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PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carolina Department of Archives and History for fiscal years 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist is being issued quarterly. Each quarterly issue will have a cumula-
tive indeoc; the listing of publications will not cumulate. Publications listed 
are those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 
348 of 1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The indeoc, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate authors are eoccluded if the 
publication is classified under that author. OCLC numbers have been included 
since the 1981/82 Checklist. Periodicals and uncataloged ephemera are in the 4th 
quarter Checklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agencies are given in the teoct of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company~ 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. BOK 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are g1ven when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Transcript of record and briefs, are not 
included in the Checklist but are available for use in the Supreme Court 
Library, the University of South Carolina Law Library, and some other college 
and public libraries. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
-South Carolina State Documents Depository Libraries 
MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P. 0. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
803-758-3181 
AFFILIATE DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66 George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
803-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
Larry A. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1 991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
Contact: Mary B. Toll 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
Contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Public Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann T. Hare, Director 
Contact: Minora Hicks 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Linda Morgan 
Reference Librarian 
Library 
USC - Beaufort 
800 Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina College 
Highway 501 
P. 0. Box 1954 
Conway, South Carolina 29526 
803-347-3161 eKt. 240 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
Contact: Ellen Chamberlain 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Patricia M. Ridgeway 
Reference Librarian 
A3Au255 
8.H85 
A3Au255 
8.M17 
A3W926 
8.984 
Ag8333 
3.C46 
Ariz:;r; 
1.1983 
Ar795 
1 .. 983 
At,855 
1.983 
B8595F 
3.A82 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
July - September 1984 
GENERAL ASSEMBLY. State House, 29201. 
____ . Legislative Au<!i-_t_Cou~cil_. 620 Bankers Trust Tower, 
29201. 
A review of the Human [Services] Demonstration Project. 
1984. 36 p. (OCLC 11219486) 
Sunset review of: masseurs or masseuses program, poly-
graph examiners program, private detectives and 
private security agencies program, certification 
program for public librarians, Board of Registration 
for Foresters. 1984. 157 p. (OCLC 11219518) 
WORKER'S COMPENSATION STUDY AND REVIEW COMMITTEE. 601 Gressette 
Bldg., 29201. 
Report of the Worker's Compensation Study and Review 
Committee and the Governor's Advisory Committee 
the Improvement of Worker's Compensation Laws. 
15 p. (OCLC 11219562) 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. Clemson, 29631. 
Circular. irregular. 
for 
1984. 
85-1 
85-2 
85-2a 
no. 175, 1984: Performance of small grain varieties 85-3 
in South Carolina, 1984. 34p. annual. (OCLC 
9202015) 
DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY. P. 0. Box 11669 29211. 
Annual report, 1982/83. 73p. annual. (OCLC 2343726) 
ARTS COMMISSION. 1800 Gervais Street, 29201. 
Annual report of the South Carolina Arts Commission, 
1982/83. 38p. annual. (OCLC 9525727) 
ATTORNEY GENERAL'S OFFICE. P. 0. Box 11549, 29211. 
Annual report and official opinions of the Attorney 
General of the State of South Carolina, 1983. 
185p. annual. (OCLC 3201647) 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. P. 0. Box 12444, 29211 . 
. State Auditor. P. 0. Box 11333, 
--29211. 
[Audits of state agencies] OCLC 6534188 
Adjutant General. 
1982, Pt. 1: 
Pt. 2: 
Auditor's report. 
Management letter. 
10 p. 
18 p. 
85-4 
85-5 
85-6 
85-7 
85-8 
B 8 5 9 5 R e s  
3 . E 2 5 - 2  
1 9 8 4  
- 2 -
S o u t h  C a r o l i n a  A l c o h o l i c  B e v e r a g e  C o n t r o l  C o m m i s s i o n .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t e d  f i n a n c i a l  r e p o r t .  6  p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 0  p .  
T h e  C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7  p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2  p .  
O f f i c e  o f  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l .  
1 9 8 3 ,  P t .  2 :  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  9  p .  
D e p a r t m e n t  o f  C o n s u m e r  A f f a i r s .  
1 9 8 3 ,  p t .  1 :  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  1 0  p .  
1 9 8 4 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  3  p .  
J o h n  D e  L a  H o w e  S c h o o l .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  C e r t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t s '  
r e p o r t .  1 9 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  4 p .  
S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  5 p .  
P t .  2 :  C e r t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t s '  
r e p o r t .  2 4 p .  
P t .  3 :  S t a t e m e n t  o f  e x p e n d i t u r e s .  [ 5 ]  p .  
O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  G e n e r a l  p u r p o s e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  3 9 p .  
L a n d  R e s o u r c e s  C o n s e r v a t i o n  C o m m i s s i o n .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  [ 2 4 ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  R e s i d e n t i a l  H o m e  B u i l d e r s  C o m m i s s i o n .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5  p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e .  
1 9 8 2 ,  P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
W a t e r  R e s o u r c e s  C o m m i s s i o n .  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r  .  
2 4 ,  4 3 p .  
8 p .  
9 p .  
.  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  3 r d  
- - - - F l o o r ,  D e n n i s  B l d g . ,  2 9 2 0 1 .  
E c o n o m i c  r e p o r t ,  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 .  
1 7 7 p .  a n n u a l .  ( O C L C  2 7 2 4 7 8 5 )  
8 5 - 9  
8 5 . . . ; 1 0  
I  
8 5 - ' l l  
8 5 - 1 2  
I  
8 5 . . . ; 1 3  
85~14 
8 5 - + 1 5  
8 5 - - 1 6  
'  
8 5 - 1 7  
8 5 - 1 8  
8 5 - 1 9  
8 5 . . . L 2 o  
8 5 - 2 1  
8 5 - ' - 2 2  
85~23 
85-~-24 
8 5 - l - 2 5  
8 5 - 2 6  
8 5 f - 2 7  
- - . . . ,  
B~595ResD 
2 ·IP56-3 
I 
C4985 
3JP16 
ct985 
8,S78 
1983/84 
CS935A 
2j.F16 
I 
I 
Ci5935FF 
3i.F762-2 
! 
Ci6315 
8'.M17 
d6315 
i 
8.M17-2 
~6315 
8.M17-3 
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. South Carolina State Data Center. 
---Population projections for South Carolina by county, 
1985, 1990, 1995, 2000. 1984. 130p. (OCLC 
11215004) 
THE CITADEL, THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH CAROLINA. 
Charleston, 29409. 
Citadel papers in international affairs. irregular 
no. 1: Proceedings of a conference on Gulf security 
held at the Citadel, Charleston, South 
Carolina, November 12, 1983. Sponsored by 
the Citadel in cooperation with the West 
Foundation and the Southern Center for 
International Studies; edited by Jack R. 
Perry. [1983?]. 52 p. (OCLC 11077799) 
The Citadel student directory, 1983/84. [39] p. annual. 
( OCLC 1121 9 55 1) 
CLEMSON UNIVERSITY. Clemson, 29631. 
_____ . College of Agricultural Sciences. 
Farm and food policy: critical issues for southern 
agriculture; [proceedings of a symposium, Clemson 
University, June 2-3, 1983. Edited by Michael ~ 
Hammig and Harold M. Harris, Jr.] [1983?] 
v. 268 p. (OCLC 10617469) 
College of Forest and Recreation Resources. Dept. of 
Forestry. 
Forestry bulletin. 
no. 37: Endangered and threatened forest plants of 
South Carolina, by Steven M. Jones and B. Allen 
Dunn. 1983. v, 117 p. (OCLC 11116492) 
SOUTH CAROLINA COASTAL COUNCIL. 1116 Bankers Trust Tower, 29201. 
Guidelines for preparation of coastal marina report. 
[1984?). 1v. (OCLC 10870358) 
Coastal marina operations and maintenance manual. 1984. 
1 v. (OCLC 10870372) 
Coastal marina permit application. [1983?]. vii, 19 p. 
(OCLC 10870379) 
85-28 
85-29 
85-30 
85-31 
85-32 
85-33 
85-34 
85-35 
C 7 3 9 5  
3 . A 6 6  
1 9 8 4 / 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . A l l  
D 4 9 2 5  
2 . A 4 4  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . A 5 2 - 2  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . A 5 2 - 3  
D 4 9 2 5  
2 . B 3 1  
D 4 9 2 5  
2 . B 3 5  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . C l 5 - 2  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . C l 5 - 3  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . C 4 3 - 2  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . C 4 3 - 3  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . D 4 5  
- 4 -
C O M P T R O L L E R  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  P .  0 .  B o x  1 1 2 2 8 ,  2 9 2 1 1 .  
G e n e r a l  A p p r o p r i a t i o n s  A c t  1 9 8 4 - 1 9 8 5  s t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 8 5  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 1 2 2 4 7 1 5 )  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D .  P .  0 .  B o x  9 2 7 ,  2 9 2 0 2 .  
A b b e v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ]  p .  ( O C L C  
1 1 2 1 4 4 8 4 )  
A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  [ 5 ]  p .  ( O C L C  1 1 1 7 6 9 4 6 )  
A n d e r s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  [ 3 ]  p .  ( O C L C  1 1 1 7 6 9 4 1 )  
A n d r e w s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ]  p .  ( O C L C  1 1 2 1 4 4 1 3 )  
B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ]  p .  ( O C L C  1 1 2 1 4 4 5 3 )  
B e l t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ]  p .  ( O C L C  1 1 1 7 6 9 3 1 )  
C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ]  p .  ( O C L C  1 1 1 7 6 9 2 0 )  
C a l h o u n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  [ 3 ]  p .  ( O C L C  
1 1 1 7 6 9 2 3 )  
C h e s t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  [ 3 ]  p .  ( O C L C  1 1 1 7 6 8 4 6 )  
C h e r a w ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ]  p .  ( O C L C  1 1 1 7 6 9 6 7 )  
D i l l o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ]  p .  ( O C L C  1 1 2 1 4 3 9 3 )  
8 5 - 3 6  
' •  
8 5 - 3 7  
8 5 - 3 8  
8 5 - 3 9  
8 5 - 4 0  
8 5 - 4 1  
8 5 - 4 2  
8 5 - 4 3  
8 5 - 4 4  
8 5 - 4 5  
8 5 - 4 6  
8 5 - 4 7  
,~ 
I 
0~925 
2.
1
F55 
1~84 
i 04925 
2.G13 
1984 
04925 
2~G35 
I 
0~925 
2iH55 
04.925 
2,L17 
1984 
04925 
2.L18 
1984 
04925 
2.L39 
1984 
0~925 
2.M16 
1984 
014925 
2.M96 
1984 
I 
04925 
Z.N38 
1984 
04925 
2.N55 
1984 
I 
04925 
2.S45 
1984 
-5-
Florence, South Carolina. [1984] [3] p. (OCLC 11176852) 
Gaffney, South Carolina. 1984. [4] p. (OCLC 11176861) 
Georgetown, South Carolina. [1984] [ 4] p. (OCLC 
11214436) 
Honea Path, South Carolina. [1984] [4] p. (OCLC 
11214367) 
Latta, South Carolina. 1984. [ 3] p. (OCLC 11176869) 
Laurens, South Carolina. [1984] [4] p. (OCLC 
11176876) 
Lexington, South Carolina. 1984. [4] p. (OCLC 
11176889) 
Marion, South Carolina. [1984] [4] p. (OCLC 11176896) 
Myrtle Beach, South Carolina. [1984] [3] p. (OCLC 
11176900) 
Newberry, South Carolina. [1984] [4] p. (OCLC 11176959) 
North Augusta, South Carolina. [1984] [4] p. (OCLC 
11176953) 
Simpsonville, South Carolina. 1984. [4] p. (OCLC 
11176906) 
85-48 
85-49 
85-50 
85-51 
85-52 
85-53 
85-54 
85-55 
85-56 
85-57 
85-58 
85-59 
D 4 9 2 5  
2 . U 5 4  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . W 4 5 - 4  
D 4 9 2 5  
2 . W 5 5  
1 9 8 4  
E d 8 3 3 2 G C  
2 . 0 8 7  
1 9 8 4  
E d 8 3 3 2 V  
2 . F 1 6  
E m 7 3 5 M  
2 . H 7 9  
1 9 8 3  
E m 7 3 5 M  
2 . L 1 1  
E m 7 3 5 M  
2 . P 5 6  
H 3 4 9 6 E A  
1 .  9 8 3  
- 6 -
U n i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ]  p .  ( O C L C  1 1 1 7 6 9 5 6 )  
W i l l i a m s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ]  p .  ( O C L C  
1 1 2 1 4 3 5 5 )  
W o o d r u f f ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ]  p .  ( O C L C  1 1 1 7 6 9 1 4 )  
S T A T E  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N .  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
----~· O f f i c e  o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n .  C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t  
S e c t i o n .  
O u t l i n e  o f  h i g h  s c h o o l  c r e d i t  c o u r s e s .  [ 1 9 8 4 ]  i i i ,  
1 4 2  p .  ( O C L C  1 1 2 1 4 5 7 8 )  
.  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
- - - - - V - t e c s  g u i d e  f o r  f a r m  b u s i n e s s m a n a g e r .  B y  M a r y  E t t a  
L i v  i n g s  t o n ,  R o b e r t  T .  B e n s o n .  1 9 8 4 .  i  i ,  2 0 6  
l e a v e s .  ( O C L C  1 1 2 1 9 4 7 3 )  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O N .  P .  0 .  B o x  9 9 5 ,  2 9 2 0 2  .  
.  L a b o r  M a r k e t  I n f o r m a t i o n .  
- - - - -
H o s p i t a l  o c c u p a t i o n a l  e m p l o y m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 3 .  1 9 8 4 .  ( O C L C  1 1 2 1 5 1 4 1 )  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  l a b o r  f o r c e  &  i n d u s t r y ,  1 9 7 8 - 1 9 8 3 .  
1 9 8 4 .  6 1  p .  ( O C L C  1 1 2 1 4 2 6 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p o p u l a t i o n  &  l a b o r  f o r c e  b y  r a c e  a n d  
s e x .  1 9 8 4 .  3 3  p .  ( O C L C  1 1 2 1 4 2 3 5 )  
D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L .  2 6 0 0  B u l l  
S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
_ _ _ _ _ _  . O f f i c e  o f  Environment~! Q u a l i t y  C o n t r o l .  B u r e a u  o f  
A i r  Q u a l i t y  C o n t r o l .  
S o u t h  C a r o l i n a  a i r  q u a l i t y  1 9 8 3  a n n u a l  r e p o r t .  2 0  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 9 6 7 2 6 5 )  
8 5 - 6 0  
8 5 - 6 1  
8 5 - 6 2  
8 5 - 6 3  
8 5 - 6 4  
8 5 - 6 5  
8 5 - 6 6  
8 5 - 6 7  
8 5 - 6 8  
. . . . . . . . . . . . .  
H5373 
31P65 
1980/81 
L2335 
8.S78 
1984/85 
L6165B 
2.L16 
1980 
Suppl. 
1983 
M3385 
3.F45-3 
M5283 
1.983 
suppl. 
pt. 1 
M5283 
1.983 
suppl. 
pt. 2 
M5287 
1.983 
-7-
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION. 1429 Senate Street, 29201. 
Community service and continuing education program (CSCE 
program) (Titles I Part A, Higher Education Act of 
1965 as amended) 1966-1981 and the education amend-
ments of 1980, 1980/81. [Final report]. 43c p. 
annual. (OCLC 11175983) 
LANDER COLLEGE. Greenwood, 29646. 
Student handbook, 1984/85. 70 p. (OCLC 8949318) 
STATE LIBRARY. 
____ . Division for the Blind and Physically Handicapped. 
700 Knox Abbott Dr., Cayce, 29033. 
Large print books, an annotated list. 1980. Supplement, 
1983. 90 p. annual. (OCLC 9237358) 
FRANCIS MARION COLLEGE. Florence, 29501. 
Student financial assistance. [1984] 19 p. (OCLC 
11214641) 
STATE DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH. P. 0. Box 485, 29202. 
Annual statistical report, FY 1983: Part I, Hospital 
serv1ces. 125 p. annual. (OCLC 6210419) 
Annual statistical report, FY 1983: 
mental health services. 1 v. 
annual. (OCLC 6210419) 
Part II, Community 
(various pagings). 
DEPARTMENT OF MENTAL RETARDATION. P. 0. Box 4706, 29240. 
Annual report, South Carolina Department of Mental 
Retardation, 1982/83. 47 p. annual. (OCLC 
4573250) 
85-69 
85-70 
85-71 
85-72 
85-73 
85-74 
85-75 
P 2 3 7 5 T  
8 . M 3 3  
U n 3 5 B I  
2 . I 5 3  
U n 3 5 2  
8 . S 3 1  
1 9 8 3 / 8 4  
W 6 4 6 3  
2 . B 4 6  
W 6 4 6 3 B  
2 . B 5 1  
[  1 9 8 4 ]  
Y 8 8 5  
3 . S 7 1  
1 9 8 1 / 8 2  
- 8 -
D E P A R T M E N T  O F  P A R K S ,  R E C R E A T I O N  A N D  T O U R I S M .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  
S t . ,  2 9 2 0 1  .  
.  D i v i s i o n  o f  T o u r i s m .  
S o u t h  C a r o l i n a  m e e t i n g  &  t o u r  p l a n n i n g  g u i d e .  [ 1 9 8 4 ]  
8 8  p .  ( O C L C  1 1 2 1 4 2 8 6 )  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  2 9 2 0 8 .  
----~· C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  I n s t i t u t e  o f  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t ,  T e c h n o l o g y  a n d  P o l i c y .  
T h e  i n f o r m a t i o n  e c o n o m y  a n d  t h e  f u t u r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
b y  S e n a  H o o s e n a l l y  B l a c k .  1 9 8 3 .  v i i i ,  6 4  p .  
( O C L C  1 1 2 1 4 3 2 5 )  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  B E A U F O R T  C A M P U S .  P . O .  B o x  1 0 0 7 ,  
B e a u f o r t ,  2 9 9 0 2 .  
S e a b r e e z e ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 0 4  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 1 2 1 9 5 3 6 )  
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P A R T M E N T .  P .  0 .  B o x  1 6 7 ,  2 9 2 0 2 .  
B i r d s  o f  t h e  F r a n c i s  M a r i o n  N a t i o n a l  F o r e s t .  
E .  B u r n h a m  C h a m b e r l a i n .  1 9 8 4 .  v ,  2 6  p .  
1 1 2 1 4 6 2 4 )  
D i v i s i o n  o f  B o a t i n g .  
C o m p i l e d  b y  
( O C L C  
S o u t h  C a r o l i n a  b o a t i n g .  [ 1 9 8 4 ? ]  1 7  p .  ( O C L C  1 1 2 1 4 3 0 2 )  
D E P A R T M E N T  O F  Y O U T H  S E R V I C E S .  P .  0 .  B o x  7 3 6 7 ,  2 9 2 0 2 .  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  f i s c a l  y e a r  1 9 8 2 .  1  v .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 0 9 5 5 0 1 9 )  
8 5 - 7 6  
8 5 - 7 7  
8 5 - l 8  
!  
85-~9 
8 5 - 8 0  
8 5 - 8 1  
- - - . . . . _  
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CHECKLIST 
OF 
SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
Published by the 
South Carolina State Library 
Mr. Timothy Driggers, Chairman 
South Carolina State Library Board 
Betty E. Callaham, Librarian 
South Carolina State Library 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P. 0. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carolina Department of Archives a;d History for fiscal years 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist is being issued quarterly. Each quarterly issue will have a cumula-
tive inde<; the listing of publications will not cumulate. Publications listed 
are those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 
348 of 1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The indeK, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
i,cally by author, title and subject. Corporate authors are e<cluded if the 
publication is classified under that author. OCLC numbers have been included 
since the 1981/82 Checklist. Periodicals and uncataloged ephemera are in the 4th 
q'uarter Checklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agencies are given in the te<t of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are given when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Transcript of record and briefs, are not 
included in the Checklist but are available for use 1n the Supreme Court 
Library, the University of South Carolina Law Library, and some other college 
and public libraries. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
South Carolina State Documents Depository Libraries 
'- MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P.O. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
803-758-3181 
AFFILIATE DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66 George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
803-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
Larry A. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1 991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
-ii-
Contact: Mary B. Toll 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
Contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Public Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann T. Hare, Director 
Contact: Minora Hicks 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Linda Morgan 
Reference Librarian 
Library 
USC - Beaufort 
800 Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina College 
Highway 501 
P. 0. Box 1954 
Conway, South Carolina 29526 
803-347-3161 ext. 240 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
Contact: Ellen Chamberlain 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Patricia M. Ridgeway 
Reference Librarian 
~3R31 
8.B45 
v.4 
,A4 
l.P57 
1984 
A4 
7.E96 
1983/84 
Ag8333 
3.B85 
Ag8333Aec 
3.A36 
Ar255H 
8.D46 
'1985 
,Ar795 
i3.P65 
i 1984/85 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
July - December 1984 
GENERAL ASSEMBLY. State House, 29201. 
___ . ~esearch Committee. 203 Wade Hampton Office Bldg., 
29201. 
Biographical directory of the South Carolina House of 
Representatives. v.4, 1791-1815. 716 p. 
(OCLC 695753) 
House of Representatives. 
Post-session report, 1984. 
11232055). 
P. 0. Box 11867, 29211. 
76 p. annual. (OCLC 
Report of expenditures from approved accounts: House 
of Representatives and special services for both 
houses, 1983/84. 96 p. annual. (OCLC 9259372) 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. Clemson, 29631. 
Bulletin. irregular. 
no. 596, 1984: Inspection and analysis of com-
mercial fertilizer in South Carolina. Rev. 
Oct. 1984. 71 p. annual. (OCLC 10172585) 
Dept. of Agricultural Economics and Rural Sociology. 
Agricultural economics research series. irregular. 
85-82 
85-83 
85-84 
85-85 
no. 430: Publications list, 1982-1983, Department 85-86 
of Agricultural Economics and Rural Sociology, 
College of Agricultural Sciences, Clemson 
University. Prepared by Ellen S. Reneke. 1984. 
34 p. (OCLC 11318586) 
DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY. P. 0. Box 11669, 29211 . 
. Historical Services and Information Division. 
---Directory: South Carolina historical organizations. 
1985. 42 p. annual. (OCLC 7161523) 
ARTS COMMISSION. 1800 Gervais St., 29201. 
[Program guide (Columbia, S.C.)] Art to go: the South 
Carolina Arts Commission touring programs, 1984/85. 
[8] p. annual. (OCLC 10691566) 
85-87 
85-88 
B 8 5 9 5  
3 . B 8 2  
1 9 8 5 / 8 6  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
B 8 5 9 5 I A  
2 . A 8 7  
B 8 5 9 5 R e s D  
2 . E 5 2  
- 2 -
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  P .  0 .  B o x  1 2 4 4 4 ,  2 9 2 1 1 .  
B u d g e t  r e q u e s t  p r e p a r a t i o n  m a n u a l ,  1 9 8 5 / 8 6 .  8  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 7 4 1 2 6 0 )  
S t a t e  A u d i t o r .  P .  0 .  B o x  1 1 3 3 3 ,  2 9 2 1 1 .  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  O C L C  6 5 3 4 1 8 8  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C e m e t a r y  B o a r d .  
1 9 8 2  a n d  1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3  p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  C o s m e t o l o g y .  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5  p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  6  p .  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  C e r t i f i c a t i o n  o f  E n v i r o n m e n t a l  
S y s t e m s  O p e r a t o r s .  
1 9 8 2  a n d  1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5  p .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  9  p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6  p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  3 1  p .  
T h e  B o a r d  o f  P h a r m a c y .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6  p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  
1 9 8 2  a n d  1 9 8 3 ,  P t .  1 :  
r e p o r t .  3  p .  
P t .  2 :  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  
o f  E x a m i n e r s  i n  P s y c h o l o g y .  
A u d i t o r ' s  c o m p i l a t i o n  
M a n a g e m e n t  l e t t e r .  6  p .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
5  P ·  
7  p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
_ _ _ _ _ _  .  O f f i c e  o f  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t .  O f f i c e  
A u t o m a t i o n  S e c t i o n .  N o .  1  M a i n  B l d g . ,  1 2 0 3  G e r v a i s  S t . ,  
2 9 2 0 1 .  
T h e  o f f i c e  p r o d u c t i v i t y  a n d  a u t o m a t i o n  p r o j e c t  ( O P A P ) :  
t h e  f i r s t  y e a r .  1 9 8 4 .  i i i ,  2 5  l e a v e s .  ( O C L C  
1 1 5 1 4 3 9 3 )  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  S o u t h  
- - - -
C a r o l i n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r .  3 r d  F l o o r ,  D e n n i s  B l d g . ,  
2 9 2 0 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  e l d e r l y  p o p u l a t i o n :  t r e n d s  a n d  
p r o j e c t i o n s .  1 9 8 4 .  6 0  p .  ( O C L C  1 1 4 5 7 6 0 1 )  
8 5 + 9  
'  
8 5 - ! - 9 0  
8 5 + 9 1  
8 5 + 9 2  
!  
8 5 + 9 3  
8 5 T 9 4  
8 5 - r 9 5  
8 5 t 9 6  
8 5 t 9 7  
8 5 - f - 9 8  
8 5 t - 9 9  
8 5 [ 1 0 0  
8 5 1  1 0 1  
I  
I  
I  
8 5 1 1 0 2  
I  
8 + 1 0 3  
I  
~ 
-C4378 
1.984 
C5485 
1.984 
C5935Ex 
3.C46 
C7395 
1.984 
Prelim. 
D3405 
1.984 
1 E962 
1.983 
-3-
CHILDREN'S FOSTER CARE REVIEW BOARD SYSTEM. Suite 418, 2221 
Devine St., 29205. 
Annual report of the Children's Foster Care Revew Board 
System of the State of South Carolina, 1983/84. 
12 p. annual. (OCLC 8216908) 
CLARKS HILL-RUSSELL AUTHORITY. Highway 378 West, Drawer K, 
McCormick, 29835. 
Annual report of the Clarks Hill-Russell Authority to the 
Governor and General Assembly, 1983/84. 23 p. 
annual. (OCLC 6361415) 
CLEMSON UNIVERSITY. Clemson, 29631. 
_____ . Cooperative Extension Service. Clemson, 29631. 
Circular. irregular. 
no. 463, 1984: Small grain production guidelines 
for South Carolina, 1984-85: including insect, 
disease, and weed control [by D. T. Gooden ... et 
al.] Rev., August 1984. 26 p. (OCLC 11425631) 
no. 477, 1985: 
Carolina. 
10409227) 
1985 recommended varieties for South 
Rev. Aug. 1984. 13 p. annual. (OCLC 
COMPTROLLER GENERAL'S OFFICE. P. 0. Box 11228, 29211. 
Preliminary report of the Comptroller General of South 
Carolina to the General Assembly for the fiscal 
year 1983/84. 17 p. annual. (OCLC 11438033) 
SOUTH CAROLINA SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND. Cedar 
Spring Station, Spartanburg, 29302. 
Annual report of the South Carolina School for the 
Deaf and the Blind, 1983/84. 45 p. annual. 
(OCLC 9565390) 
OLD EXCHANGE BUILDING COMMISSION. 122 East Bay St., Charleston, 
29401. 
Annual report for the Old Exchange Building Commission, 
1982/83. 9 p. annual. (OCLC 11258707) 
85-104 
85-105 
85-106 
85-107 
85-108 
85-109 
85-110 
E d 8 3 3 2 R  
3 . S 6 9 - 2  
1 9 8 4  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . B 4 6  
1 9 8 4 - 1 9 9 0  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . P 8 6  
1 9 8 3 / 8 4  
E d 8 3 3 2 V  
3 . A 2 2  
1 9 8 3  
E d 8 3 3 2 V  
3 . A 2 5  
1 9 8 5  
E d 8 3 3 2 V  
8 . H 5 7  
E d 8 3 3 2 V C u  
8 . H 3 1  
E d 8 3 3 2 V c u  
8 . H 3 1 - 2  
E m 7 3 5 M  
2 . H 5 8  
E m 7 3 5 M  
8 . 1 1 1  
1 9 8 4  
- 4 -
S T A T E  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N .  1 4 2 9  S e n a t e  S t r e e t ,  2 9 2 0 1  .  
.  O f f i c e  o f  R e s e a r c h .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e w i d e  t e s t i n g  p r o g r a m .  1 9 8 4  s u m m a r y  
r e p o r t .  4 4  p .  a n n u a l .  ( O C L C  3 4 3 5 7 6 2 )  
_ _ _ _ _  .  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S e c t i o n .  
B i r t h s ,  p r o j e c t e d  f i r s t  g r a d e  e n r o l l m e n t s ,  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t e s ,  a n d  n u m b e r  e n t e r i n g  c o l l e g e  f o r  t h e  
s t a t e  a n d  t h e  c o u n t i e s ,  1 9 8 4  t h r o u g h  1 9 9 0 .  1 9 8 4 .  
( O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s ;  v .  1 ,  n o . 7 7 ) .  
4 8  p .  a n n u a l .  ( O C L C  6 4 6 7 6 4 6 )  
P u p i l s  i n  S o u t h  C a r o l i a n  s c h o o l s ,  1 9 8 3 / 8 4 .  6 1  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  7 5 4 7 8 9 7 )  
.  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
- - -
S o u t h  C a r o l i n a  F Y  1 9 8 3  a c c o u n t a b i l i t y  r e p o r t  f o r  
v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  e d u c a t i o n .  1 2 7  p .  a n n u a l .  
( O C L C  7 5 4 1 5 6 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a  a d m i n i s t r a t i v e  p r o v i s i o n s  f o r  v o c a t i o n a l -
t e c h n i c a l  e d u c a t i o n ,  f i s c a l  y e a r  1 9 8 5 .  1 8 1  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  7 5 4 1 8 5 1 )  
V - t e c s  g u i d e  f o r  h o s p i t a l  w a r d  c l e r k  b y  E l l e n  T .  H a y d e n ,  
R o b e r t  T .  B e n s o n .  1 9 8 4 .  i v ,  5 6 0  l e a v e s .  ( O C L C  
1 1 4 3 9 0 6 6 )  
_ _ _ _ _  .  C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t  S e c t i o n .  
H e a l t h  o c c u p a t i o n s  e d u c a t i o n  1 .  [ S t u d e n t ' s  m a n u a l ] .  
[ 1 9 8 4 ? ] .  1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  1 1 4 3 8 1 6 1 )  
H e a l t h  o c c u p a t i o n s  e d u c a t i o n  1 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  
[ 1 9 8 4 ? ] .  1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  1 1 4 3 8 6 7 4 )  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O N .  L a b o r  M a r k e t  I n f o r m a t i o n .  
P .  0 .  B o x  9 9 5 ,  2 9 2 0 2 .  
A v e r a g e  h o u r l y  e a r n i n g s  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  U n i t e d  
S t a t e s  i n  m a n u f a c t u r i n g .  1 9 8 4 .  1 4  l e a v e s .  
( O C L C  1 1 3 1 8 5 8 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  m a r k e t  i n f o r m a t i o n  d i r e c t o r y ,  1 9 8 4 .  
3 2  p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 1 2 6 4 6 7 )  
8 5 + 1 1 1  
8 5 + - 1 1 2  
8 s l l l 3  
8 5 f - 1 1 4  
I  
85~115 
I  
I  
8 5  . . . .  1 1 6  
8 5 - 1 1 7  
8 5 - 1 1 8  
8 5 - 1 1 9  
8 5 - 1 2 0  
- .  
I 
I 
I 
En335 
8.D46-2 
1984/85 
1Et375 
1.984 
iF6625 
3.A55 
1984/85 
G7461Ec 
3.B62-2 
1983/84 
G7461Ec 
3.L58-2 
1983/84 
H3496 
3.v47 
1982 
H5373 
2.P57 
1982 
3 
3.D37 
1983/84 
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STATE BOARD OF REGISTRATION FOR PROFESSIONAL ENGINEERS 
AND LAND SURVEYORS. 2221 Devine St., Suite 404, 
29205. 
Directory, 1984/85. 263 p. (OCLC 10712660) 
STATE ETHICS COMMISSION. Suite 545, Dennis Bldg., 1000 
Assembly St., 29201. 
Annual report of the South Carolina State Ethics 
Commission, 1983/84. 129 p. annual. (OCLC 
4016039) 
FLORENCE-DARLINGTON TECHNICAL COLLEGE. P. 0. Drawer F-8000, 
Florence, 29501. 
Annual plan, 1984/85. 106 p. annual. (OCLC 8694595) 
OFFICE OF THE GOVERNOR. 
Division of Economic Opportunity. 1712 Hampton St., 29201. 
Community services block grant 1983/84. 1 v. annual 
(OCLC 11428430) 
South Carolina state plan for low income home energy 
assistance 1983/84. 1 v. annual. (OCLC 11428417) 
DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL. 2600 Bull St., 
29201. 
South Carolina vital and morbidity statistics, 1982. 1984. 
144 p. (Annual vital statistics series; v. 1). 
annual. (OCLC 4030167) 
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION. 1429 Senate Street, 29201. 
Legal documents pertaining to postsecondary education: 
State of South Carolina. 1982. xi, 267 p. (OCLC 
8978434) 
Annual report on higher education desegregration efforts 
in South Carolina, 1983/84. 127 p. annual. (OCLC 
8794997) 
85-121 
85-122 
85-123 
85-124 
85-125 
85-126 
85-127 
85-128 
H 5 3 7 7  
1 . 9 8 4  
L 2 3 3 5  
8 . P 4 5  
1 9 8 4 / 8 5  
L 6 1 6 5  
1 . 9 8 4  
L 6 1 6 5  
2 . N 3 7 - 2  
L 6 1 6 5  
3 . P 8 1  
1 9 8 4  
L 6 2 5 5  
3 . C 5 5  
1 9 8 3 / 8 4  
L 6 2 5 5  
3 . E 9 6  
1 9 8 3 / 8 4  
M 3 3 8 5  
8 . F 1 2  
1 9 8 4  
M 4 6 8 3  
8 . M 3 2  
1 9 8 3 / 8 4  
- 6 -
H I G H E R  E D U C A T I O N  T U I T I O N  G R A N T S  C O M M I T T E E .  P .  0 .  B o x  1 1 6 3 8 ,  
2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 1  p .  a n n u a l .  ( O C L C  4 5 5 0 5 8 6 )  
L A N D E R  C O L L E G E .  G r e e n w o o d ,  2 9 6 4 6 .  
L a n d e r  p h o n e  b o o k ,  1 9 8 4 / 8 5 .  1 2 8  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 1 4 5 1 4 6 4 )  
S T A T E  L I B R A R Y .  1 5 0 0  S e n a t e  S t . ,  P .  0 .  B o x  1 1 4 6 9 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  6 6  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 9 5 5 4 5 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k :  a  p r o p o s a l  f o r  a n  
a u t o m a t e d  o n l i n e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  s e r v i n g  S o u t h  
C a r o l i n a  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  l i b r a r i e s ,  a n d  c i t i z e n s .  
1 9 8 4 .  [ 1 ] ,  1 5 ,  [ 2 ]  l e a v e s .  ( O C L C  1 1 4 2 5 6 2 4 )  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r y  a n n u a l  s t a t i s t i c a l  s u m m a r y ,  
F Y  1 9 8 4 .  3 0  p .  a n n u a l .  ( O C L C  7 2 4 3 5 4 5 )  
O F F I C E  O F  T H E  L I E U T E N A N T  G O V E R N O R .  P . O .  B o x  1 4 2 ,  2 9 2 0 2 .  
L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ' s  a w a r d  f o r  e x c e l l e n c e  i n  c o m p o s i -
t i o n ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 4 0  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 1 7 2 7 4 8 )  
L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ' s  a w a r d  f o r  e x c e l l e n c e  i n  e x p o s i -
t o r y  w r i t i n g ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 5 7  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 0 1 7 2 7 6 1 )  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E .  F l o r e n c e ,  2 9 5 0 1 .  
F a c u l t y  h a n d b o o k ,  1 9 8 4 .  4 2  p .  ( O C L C  9 2 5 9 5 3 0 )  
S T A T E  B O A R D  O F  M E D I C A L  E X A M I N E R S .  1 3 1 5  B l a n d i n g  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
D i r e c t o r y :  m e d i c a l  p r a c t i c e  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s ;  p h y s i c i a n s  l i c e n s e d  a n d  
r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  p h y s i c i a n  
a s s i s t a n t s  c e r t i f i e d  a n d  r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 1 1  p .  ( K e p t  u p  t o  d a t e  b y  
s u p p l e m e n t s )  ( O C L C  8 9 3 3 8 1 2 )  
I  
8 5 - + 1 2 9  
I  
8 5 l l 3 o  
8 5 - l - 1 3 1  
I  
I  
8 5 + 1 3 2  
8 5 - d 3 3  
8 5 - 1 3 4  
I  
I  
8 5 - l - 1 3 5  
8 5 + 1 3 6  
I  
8 5 - 1 3 7  
- - - - - . . _  
M4685 
2.E25 
N964 
2.M47 
P2375 
2.E25 
1983 
1P2375 
4.S71 
.1984 
P2375 
8.H85 
P952 
2.H31 
R3115 
· 8.R57 
1984/85 
•sp742 
8.D46 
1984 
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MEDICAL UNIVERSITY. 171 Ashley Avenue, Charleston, 29403. 
The economic impact of the Medical University of South 
Carolina. [1983?] 13 p. (OCLC 11452919) 
NUCLEAR WASTE CONSULTATION COMMITTEE. c/o Governor's Energy 
Office, 1205 Pendleton St., 29201. 
South Carolina's comments on the draft mission plan 
for the civilian radioactive waste management 
program. 1984. iv, 33 leaves. (OCLC 11232096) 
DEPARTMENT OF PARKS, RECREATON AND TOURISM. 1205 Pendleton 
St., 29201. 
85-138 
85-139 
The economic impact of travel on South Carolina, 1983: 85-140 
a study. Prepared ... by the U.S. Travel Data Center 
1984. [2], 11 leaves. (OCLC 11515922) 
South Carolina state highway map & calendar of events. 85-141 
1984. map. (OCLC 11516310) 
Huntington Beach State Park: a visitor's guide to the 85~142 
historic and natural features [by Ray Sigmon, Mike 
Foley, Mark Barker]. [1984?] 22 p. (OCLC 11309898) 
SOUTH CAROLINA PRIMARY PREVENTION COUNCIL. c/o Division of 
Health and Human Services, 1205 Pendleton St., 29201 
Health and human services prevention plan, 1984-1987. 
1984. [4], 49 leaves. (OCLC 11515702) 
RESIDENTIAL HOME BUILDERS COMMISSION. 2221 Devine Street, 
Suite 312, 29205. 
Roster of licensed residential home builders in the state 
of South Carolina, 1984/85. 180 p. annual. (OCLC 
5933715) 
STATE BOARD OF EXAMINERS IN SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY. 
313 Lyndhurst Rd., 29210. 
Directory. 1984. 90 p. annual. (OCLC 9225009) 
85-143 
85-144 
85-145 
S t 2 9 3  
3 . R 3 7  
T l 9 9 5 R  
3 . B l 7  
1 9 8 4 / 8 5  
T 7 3 2 5  
1 . 9 8 4  
T 7 3 2 5  
3 . C l 7  
1 9 8 4 / 8 5  
U n 3 5  
3 . U 5 2  
1 9 8 4 / 8 5  
U n 3 5 A  
3 . R 3 7  
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S T A T E  C O L L E G E .  O r a n g e b u r g ,  2 9 1 1 7 .  
R e s e a r c h  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  2 7 :  T h e  e f f e c t s  o f  f o o d  p r e f e r e n c e s  o f  
p r e s c h o o l  c h i l d r e n  o n  f a m i l y  f o o d  s e l e c t i o n ,  
b y  L e o l a  A d a m s  a n d  H a t t i e  F .  E v a n s .  1 9 8 3 .  
i x ,  5 9  l e a v e s .  ( O C L C  1 1 4 2 5 6 5 1 )  
T A X  C O M M I S S I O N .  P .  0 .  B o x  1 2 5 ,  2 9 2 1 4  .  
•  R e s e a r c h  D i v i s i o n .  
- - - - -
B a s i s  a n d  r a t e s  o f  t a x e s  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 8 4 / 8 5 .  5 0  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  8 5 9 9 9 7 8 )  
T R I - C O U N T Y  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  P .  0 .  B o x  5 8 7 ,  P e n d l e t o n ,  2 9 6 7 0 .  
A n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  p e o p l e ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 6  p .  a n n u a l .  
( O C L C  8 6 7 9 0 9 5 )  
C a t a l o g ,  1 9 8 4 / 8 5 .  1 7 2  p .  a n n u a l .  ( O C L C  8 7 0 3 2 0 4 )  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  2 9 2 0 8 .  
U n d e r g r a d u a t e  s t u d i e s ,  1 9 8 4 / 8 5 .  2 0 3  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 0 1 5 8 0 9 4 )  
_ _ _ _ _  .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
R e s e a r c h  m a n u s c r i p t  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 9 0 :  T e s t i n g  a r c h e o l o g i c a l  s a m p l i n g  m e t h o d s  a t  
F o r t  S a n  F e l i p e  1 9 8 3 ,  b y  S t a n l e y  S o u t h .  1 9 8 4 .  
x i v ,  2 0 7  p .  ( O C L C  1 1 2 2 4 9 2 8 )  
n o .  1 9 2 :  T h e  A s h l e y  R i v e r :  a  s u r v e y  o f  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  s i t e s ,  b y  M i c h a e l  0 .  H a r t l e y .  1 9 8 4 .  
v i i i ,  1 0 1  p .  ( O C L C  1 1 2 2 0 5 0 8 )  
n o .  1 9 5 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  
i n  w e s t e r n  A l l e n d a l e  C o u n t y ,  
A l b e r t  C .  G o o d y e a r  a n d  T o m m y  
a p p e n d i x  b y  S a m  B .  U p c h u r c h .  
( O C L C  1 1 3 3 2 6 6 0 )  
o f  c h a r t  q u a r r i e s  
S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  
C h a r l e s ;  w i t h  a n  
1 9 8 4 .  x i v ,  1 6 0  p .  
8 5 - 1 1 4 6  
85~147 
8 5 - 1 4 8  
i  
8 5 - 4 1 4 9  
8 5 - i - 1 5 0  
8 5 + 1 5 1  
8 5 + 1 5 2  
I  
8 5 - 1 5 3  
- - - - - . . _  
Un35Be 
'2.P55 
;Un35Edu 
! 8.Cl6 
I 
, Un35G 
11.983 
Un35Li 
1.983 
Un35SG 
2.S86 
W6463 
3.M43 
1984/85 
i W6463 
4.Gl5A2 
[1984?] 
W6463 
4.Gl5B4 
' 1984 
W6463 
4.Gl5CP 
1984 
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_____ . Belle W. Baruch Institute for Marine Biology and 
Coastal Research. 
Pollution ecology of Winyah Bay, S.C.: characterization 
of the estuary and potential impacts of petroleum, 
[by] Dennis M. Allen, William K. Michener, and 
Stephen E. Stancyk. 1984. 1 v. (various pagings). 
(OCLC 11451602) 
Educational Referral Services. 
South Carolina career guide: an occupational infor-
mation publication of Educational Referral 
Services [by] David Burggraf ... [et al.] --4th 
ed. 1984. 341 p. (OCLC 11216059) 
Bureau of Governmental Research and Service. 
Bureau of Governmental Research and Service annual 
report, 1982/83. 43 p. (OCLC 4394346) 
Library. 
Report of the director, University Libraries, University 
of South Carolina, 1982/83. 63 p. annual. 
College of Science and Mathematics. Dept. of Geology. 
Surface and subsurface stratigraphy, structure and 
aquifers of the South Carolina coastal plain 
[by D. J. Colquhoun ... et al.] [c1983] [ii], 78 p. 
(OCLC 11299214) 
WILDLIFE AND MARINE RESROUCES DEPARTMENT. P. 0. Box 167, 
29202. 
South Carolina migratory bird regulations, 1984/85. 
[7] p. annual. (OCLC 11292385) 
Crackerneck & other Aiken County game management area 
lands. [1984?]. map. (OCLC 11428585) 
South Carolina game management area map. Francis Marion. 
1984. map. (OCLC 11428720) 
South Carolina game management area map. Central 
Piedmont. [1984] map. (OCLC 11428510) 
85-154 
85-155 
85-156 
85-157 
85-158 
85-159 
85-160 
85-161 
85-162 
~6463 
4 . G 1 5 I A  
1 9 8 4  
W 6 4 6 3  
4  . G 1 5 L C  
1 9 8 4  
W 6 4 6 3  
4 . G 1 5 W P  
1 9 8 4  
W 6 4 6 3 G  
2 . L 5 3 - 2  
W 6 4 6 3 M  
3 . T 3 2  
- 1 0 -
S o u t h  C a r o l i n a  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  m a p .  L e x i n g t o n  
C o u n t y .  1 9 8 4 .  m a p .  ( O C L C  1 1 4 2 8 6 5 7 )  
S o u t h  C a r o l i n a  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  m a p .  L o w e r  C o a s t a l .  
1 9 8 4 .  m a p .  ( O C L C  1 1 4 2 8 6 3 3 )  
S o u t h  C a r o l i n a  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  m a p .  W e s t e r n  
P i e d m o n t .  1 9 8 4 .  m a p .  ( O C L C  1 1 4 2 8 5 5 2 )  
.  D~vision o f  W i l d l i f e  a n d  Fresh~ater F i s h e r i e s .  
- - - - - M a n a g e m e n t  o f  l o g g e r h e a d  t u r t l e  n e s t i n g  b e a c h e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a :  s t u d y  c o m p l e t i o n  r e p o r t ;  
O c t o b e r  1 ,  1 9 8 0  t h r o u g h  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 8 2  ~ b y  
S a l 1 y  R ,  H o p k i n s  a n d  T h o m a s  M .  M u r p h y .  [ 1 9 8 4 ? ] .  
i i ,  i 9  l e a v e s .  ( O C L C  1 1 4 3 7 9 4 0 )  
. •  M a r i n e  R e s o u r c e s  C e n t e r .  P .  0 .  B o x  1 2 5 5 9 ,  C h a r l e s t o n ,  
- - - ' -
2 9 4 1 2 .  
T e c h n i c a l  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
n o .  3 7 :  R e c r e a t i o n a l  s h e l l f i s h  g a t h e r i n g  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 0 - 8 , 1  b y  C h a r l e s  J .  M o o r e ,  H o l l a n d  
M i l l s ;  a n d  D a v i d  C u p k a .  1 9 8 4 .  ( O C L C  1 1 4 2 5 5 4 6 )  
n o .  5 8 :  A  s o c i o - e c o n o m i c  s u r v e y  o f  t h e  S e v e n t h  A n n u a l  
A r t h u r  S m i t h  K i n g  M a c k e r e l  T o u r n a m e n t ,  b y  C h a r l e s  
J .  M o o r e .  1 9 8 4 .  i v ,  1 3  p .  ( O C L C  1 1 3 1 8 8 9 6 )  
n o .  5 9 :  B e n t h i c  a n d  s e d i m e n t o l o g i c a l  s t u d i e s  o f  t h e  
G e o r g e t o w n  O c e a n  D r e d g e d  M a t e r i a l  D i s p o s a l  S i t e ,  
b y  R o b e r t  F .  V a n  D o l a h  . . .  [ e t  a l . ] .  1 9 8 4 .  v ,  9 7  p .  
( O C L C  1 1 3 1 8 8 9 0 )  
8 5 - 1 6 3  
8 5 - 1 6 4  
8 5 - 1 6 5  
I  
8 5 - l 6 6  
85-~67 
85-~68 
8 5 - 1 6 9  
. - - . . . . .  
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CHECKLIST 
OF 
SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
Published by the 
South Carolina State Library 
Mr. Timothy Driggers, Chairman 
South Carolina State Library Board 
Betty E. Callaham, Librarian 
South Carolina State Library 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P. 0. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carolina Department of Archives and History for fiscal years 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist has been issued quarterly. Each quarterly issue has a cumulative 
index; the listing of publications does not cumulate. Publications listed are 
those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 348 of 
1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The index, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate authors are excluded if the 
publication is classified under that author. OCLC numbers have been included 
since the 1981/82 Checklist. Periodicals and uncataloged ephemera are in the 4th 
quarter Checklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agencies are given in the text of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are given when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Transcript of record and briefs, are not 
included in the Checklist but are available for use in the Supreme Court 
Library, the University of South Carolina Law Library, and some other college 
and public libraries. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
-i-
South Carolina State Documents Depository Libraries 
MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P.O. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
803-758-3181 
AFFILIATE DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66 George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
803-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
Larry A. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
Contact: Mary B. Toll 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
Contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Public Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann T. Hare, Director 
Contact: Minora Hicks 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Linda Morgan 
Reference Librarian 
Library 
USC - Beaufort 
800 Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina College 
Highway 501 
P. 0. Box 1954 
Conway, South Carolina 29526 
803-347-3161 ext. 240 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
-iii-
Contact: Ellen Chamberlain 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Patricia M. Ridgeway 
Reference Librarian 
A3 
6.976 
v.l-27 & 
index 
Sup. 984 
A3Au255 
8.984 
A3Au255 
8.S52 
A4 
3.105-2 
1984 
A5 
3.105-2 
1984 
A9 
1. 984 
Ad495 
1.984 
Ae825 
1.984 
Ag475 
1.984 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
January - March 1985 
GENERAL ASSEMBLY. State House, 29201. 
Code of laws of South Carolina, 1976 [1984 supple-
ment] annotated. 32v. & index (5v.) annual. 
[v.8, 13, and 15 have been separated into two 
binders each, v.8, v.8A, v.l3, v.l3A, v.l5, 
v.l5A]. (OCLC 2936829) 
__ Legislative 
Tower, 29201. 
Annual report 
1983/84. 
Audit Council. 620 Bankers Trust 
of the Legislative Audit Council, 
16p. annual. (OCLC 8216893) 
A management and performance review of the South 
Carolina Department of Social Services. 1985. 
[ii], 146 p. (OCLC 11717016) 
House of Representatives. P.O. Box 11867, 29211. 
Journal, 105th General Assembly, 2nd session. 1984. 
3v. annual. (OCLC 7893931) 
---
. Senate. P. 0. Box 142, 29202. 
Journal, 105th General Assembly, 2nd session. 1984. 
2v. annual. (OCLC 7894001) 
GENERAL ASSEMBLY. State House, 29201. 
Annual reports of South Carolina state agencies, 
1982-83. 1984. 3v. annual. [On spine: 
Reports and resolutions, South Carolina, 
1984]. (OCLC 11921451) 
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE. 4th Floor, Dennis Bldg., 
1000 Assembly St., 29201. 
Report of the Adjutant General of South Carolina, 
1983/84. 172p. annual. (OCLC 6629810) 
AERONAUTICS COMMISSION. Drawer 1987, 29202. 
Annual report of the South Carolina Aeronautics 
Commission, 1983/84. 32p. annual. (OCLC 
1642621) 
COMMISSION ON AGING. 915 Main Street, 29201. 
Annual report, 1983/84. 35p. annual. (OCLC 
2336844) 
85-170 
85-171 
85-172 
85-173 
85-174 
85-175 
85-176 
85-177 
85-178 
A g 8 3 3 3  
3 . B 8 S  
A g 8 3 3 3  
3 . T 3 2  
A g 8 3 3 3  
4 . S S 4  
A g 8 3 S 7  
1 . 9 8 4  
A l c l 8 6  
1 .  9 8 4  
B 6 1 9 S  
1 . 9 8 4  
B 8 S 9 S  
1 . 9 8 4  
- 2 -
A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N .  C l e m s o n ,  2 9 6 3 1 .  
B u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  6 S 3 :  A  m a r k e t i n g  m o d e l  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
s w e e t  p o t a t o  p r o d u c e r s  [ b y  G a r y  J .  W e l l s ,  
L a r r y  L .  B a u e r ,  a n d  P .  J a m e s  R a t h w e l l . ]  
1 9 8 4 .  l O p .  ( O C L C  1 1 6 4 8 1 0 6 )  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 0 9 0 :  S i m u l t a n e o u s  i m p r o v e m e n t  o f  l i n t  
y i e l d  a n d  f i b e r  s t r e n g t h  i n  c o t t o n ,  b y  T .  
W .  C u l p ,  R .  F .  M o o r e ,  a n d  J .  B .  P i t n e r .  
[ 1 9 8 4 ? ]  [ 1 0 ]  p .  ( O C L C  1 1 6 9 9 7 8 3 )  
n o .  1 0 9 3 :  A  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  o f  f a r m e r s '  
m a r k e t s ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 3 ,  b y  R o b e r t  
G r o o m s  ,  J .  S .  L y t l e .  [  1 9 8 4 ]  [  4 ]  p  .  
( O C L C  1 1 8 3 S 9 2 4 )  
G e n e r a l  s o i l  m a p ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  B .  R .  S m i t h ,  
D .  C .  H a l l b i c k .  1 9 7 9 .  1  m a p .  ( O C L C  S 8 3 4 3 8 9 )  
D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E .  P . O .  B o x  1 1 2 8 0 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  S S p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 6 2 9 0 2 7 )  
C O M M I S S I O N  O N  A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E .  3 7 0 0  F o r e s t  D r . ,  
S u i t e  3 0 0 ,  2 9 2 0 4 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  
A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e ,  1 9 8 3 / 8 4 .  S O p .  
a n n u a l .  ( O C L C  2 S 8 2 3 8 9 )  
C O M M I S S I O N  F O R  T H E  B L I N D .  1 4 3 0  C o n f e d e r a t e  A v e n u e ,  
2 9 2 0 1 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 2 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
2 7 2 0 6 1 8 )  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  P . O .  B o x  1 2 4 4 4 ,  2 9 2 1 1 .  
R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 9 6 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
6 4 6 S 9 S 8 )  
8 S - 1 7 9  
8 S - 1 8 0  
8 S - 1 8 1  
8 S - 1 8 2  
8 S - 1 8 3  
8 S - 1 8 4  
8 S - 1 8 S  
8 S - 1 8 6  
~" 
B8585 
2.B64 
1984 
B8595 
3.D43 
1985/86 
B8595 
3.022 
1983/84 
B8595F 
3.A82 
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Capital improvement bond funds authorized pursuant 
to Act 1377 of 1968, as amended through 1984 
sess1on. 1984. viii, 80p. (OCLC 11821188) 
State of South Carolina budget digest, 1985/86. 
51p. annual. (OCLC 11577621) 
Annual report, occupational and professional 
licensing boards, 1983/84. 48p. annual. 
(OCLC 10218767) 
State Auditor. P. 0. Box 11333, 29211. 
[Audits of state agencies] (OCLC 6534188) 
South Carolina Aeronautics Commission. 
1982, Pt.1: Auditor's report. 6p. 
Pt.2: Management letter. 26p. 
South Carolina Commission on Aging. 
1982, Pt.2: Response to audit. 34p. 
South Carolina American Revolution Bicentennial 
Commission. 
1982 and 1983, Pt.1: Auditor's report. 4p. 
State Board of Architectural Examiners. 
1983, Pt.1: Auditor's report. 6p. 
South Carolina Arts Commission. 
1983, Pt.1: Auditor's report. 
Pt.2: Management letter. 
18p. 
19p. 
South Carolina Legislative Audit Council. 
1984, Pt.1: [Management letter]. [2]p. 
Pt.2: Financial report. 6p. 
South Carolina Commission for the Blind. 
1982, Pt.1: Auditor's report. 14p. 
Pt.2: Management letter. 12p. 
South Carolina Board of Chiropractic Examiners. 
1982 and 1983, Pt.1: Auditor's report. 7p. 
1983, Pt.1: Management and letter. 18p. 
South Carolina Dairy Commission. 
1983, Pt.1: Auditor's report. 
Pt.2: Management letter. 
8p. 
9p. 
85-187 
85-188 
85-189 
85-190 
85-191 
85-192 
85-193 
85-194 
85-195 
85-196 
85-197 
85-198 
85-199 
85-200 
85-201 
85-202 
85-203 
85-204 
- 4 -
S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n .  
1 9 8 4 ,  P t . 1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 8 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s .  
1 9 8 3 ,  P t . 1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  
1 9 8 2 ,  P t . 1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 6 p .  
1 9 8 3 ,  P t . 1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 6 p .  
P t . 2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  3 7 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  A d v i s o r y  B o a r d  f o r  R e v i e w  o f  F o s t e r  
C a r e  o f  C h i l d r e n .  
1 9 8 3 ,  P t . 1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
S t a t e  C o m m i s s i o n  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n .  
1 9 8 3 ,  P t . 1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
H i g h e r  E d u c a t i o n  T u i t i o n  G r a n t s  C o m m i t t e e .  
1 9 8 3 ,  P t . 1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 1 p .  
P t . 2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r .  
1 9 8 0 - 1 9 8 1 ,  P t . 1 :  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  
G r a n t .  1 3 p .  
P t . 2 :  O S H A  g r a n t .  1 8 p .  
L a n d e r  C o l l e g e .  
1 9 8 3 ,  P t . 1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
P t . 2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
l l p .  
1 2 p .  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  M e m b e r s h i p  R e s e a r c h  C o m m i t t e e .  
1 9 8 3 ,  P t . 1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  
1 9 8 3 ,  P t . 1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
P t . 2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e .  
9 p .  
3 p .  
1 9 8 3 ,  P t . 1 :  [ M a n a g e m e n t  l e t t e r ] .  6 p .  
D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  R e t a r d a t i o n .  
1 9 8 2 ,  P t . 7 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
S t a t e  B o a r d  o f  N u r s i n g .  
1 9 8 3 ,  P t . 1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
P t . 2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
1 3 p .  
7 p .  
9 p .  
8 5 - 2 0 5  
8 5 - 2 0 6  
8 5 - 2 0 7  
8 5 - 2 0 8  
8 5 - 2 0 9  
8 5 - 2 1 0  
8 5 - 2 1 1  
8 5 - 2 1 2  
8 5 - 2 1 3  
8 5 - 2 1 4  
8 5 - 2 1 5  
8 5 - 2 1 6  
8 5 - 2 1 7  
8 5 - 2 1 8  
8 5 - 2 1 9  
8 5 - 2 2 0  
8 5 - 2 2 1  
8 5 - 2 2 2  
8 5 - 2 2 3  
8 5 - 2 2 4  
- - - - . _  
B8595F 
3.B82 
1985/86 
B8595Res 
3.S71-2 
1984 
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South Carolina Parole and Community Corrections 
Board. 
1982 and 1983, Pt.l: Auditor's report. 16p. 
1983, Pt.l: Management letter. 9p. 
Patriot's Point Development Authority. 
1984, Pt.l: Accountant's report. llp. 
Pt.2: Management letter. llp. 
South Carolina Real Estate Commission. 
1983, Pt.l: Auditor's report. 6p. 
Pt.2: Management letter. 5p. 
South Carolina Sea Grant Consortium. 
1983, Pt.2: Recommendations. 3p. 
State Board of Examiners for Speech Pathology and 
Audiology. 
1983, Pt.l: Auditor's report. 6p. 
Wil Lou Gray Opportunity School. 
1982 and 1983, Pt.l: Auditor's report. lOp. 
1983, Pt.l: Management letter. 20p. 
Winthrop College. 
1982 and 1983, Pt.l: Auditor's report. 17p. 
1983, Pt.l: Management letter. 56p. 
South Carolina Department of Youth Services. 
1983, Pt.l: Auditor's report. 18p. 
Pt.2: Management Letter. 2p. 
The South Carolina state budget, 1985/86. 2v. 
annual. (OCLC 2574059) 
---
. Division of Research and Statistical Services. 
3rd Floor, Dennis Bldg., 29201. 
South Carolina statistical abstract, 1984. 1985. 
372p. annual. (OCLC 1783864) $15.00, payable 
to S.C. State Treasurer. 
85-225 
85-226 
85-227 
85-228 
85-229 
85-230 
85-231 
85-232 
85-233 
85-234 
85-235 
85-236 
85-237 
85-238 
85-239 
85-240 
B 8 5 9 5 R e s G  
3 . M 1 6  
B 8 5 9 5 R e s G  
3 . 0 3 6  
C 4 3 7 5  
1 . 9 8 4  
C 5 9 3 5  
1 . 9 8 4  
C 5 9 3 5  
3 . C 1 7 - 2  
1 9 8 4 / 8 5  
C 5 9 3 5 E x  
3 . B 8 5  
C 5 9 3 5 E x  
3 . C 4 6  
- 6 -
_ _ _ _ _  .  G e o l o g i c a l  S u r v e y .  H a r b i s o n  F o r e s t  R o a d ,  
2 9 2 1 0 .  
M S .  i r r e g u l a r .  
n o . 2 5 :  G e o l o g y  o f  t h e  A n d e r s o n  S o u t h ,  H a r t -
w e l l  N E ,  L a  F r a n c e  a n d  S a y l o r s  C r o s s -
r o a d s  ( 7 . 5 - m i n u t e )  q u a d r a n g l e s  a n d  t h e  
A n d e r s o n  1 5 - m i n u t e )  q u a d r a n g l e ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  V i l l a r d  S .  G r i f f i n ,  J r .  1 9 8 1 .  
v i ,  2 8 p .  ( O C L C  1 0 1 4 5 9 2 2 )  
O p e n - f i l e  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
n o . 2 1 :  R e c o n n a i s s a n c e  g e o l o g i c  m a p  a n d  l o c a -
t i o n  o f  m i n e r a l  d e p o s i t s  i n  t h e  S m y r n a  
r e g i o n ,  Y o r k  a n d  C h e r o k e e  c o u n t i e s ,  
S o u t h  C a r o l i n a :  w i t h  s u p p l e m e n t a r y  
d e s c r i p t i o n s  o f  s e l e c t e d  g o l d  l o c a l i t i e s ,  
b y  J .  R o b e r t  B u t l e r .  [ 1 9 8 0 ]  2 2 p .  ( O C L C  
8 6 3 3 4 3 0 )  
C H I L D R E N ' S  B U R E A U .  S u i t e  2 2 5 ,  1 0 0 1  H a r d e n  S t . ,  2 9 2 0 5 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 l p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 0 2 7 2 0 3 )  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C l e m s o n ,  2 9 6 3 1 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 4 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
2 5 6 9 2 6 3 )  
U n d e r g r a d u a t e  a n n o u n c e m e n t s ,  1 9 8 4 / 8 5 ,  1 9 8 3 / 8 4  
r e c o r d .  4 3 0 p .  a n n u a l .  ( O C L C  4 2 2 3 9 3 0 )  
_ _ _ _ _  .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
B u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 3 0 :  G r a i n  s o r g h u m  ! P M  m a n u a l  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  [ b y  R a n d a l l  P .  G r i f f i n ] .  1 9 8 4 .  
2 7 p .  ( O C L C  1 1 6 4 8 1 2 4 )  
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  5 0 8 ,  1 9 8 4 :  A z a l e a s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 4 .  1 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 1 7 3 6 4 3 1 )  
n o .  5 3 4 ,  1 9 8 5 :  C h e m i c a l s  f o r  c o n t r o l  o f  t r u c k  
c r o p  i n s e c t s  a n d  d i s e a s e s .  1 9 8 5 .  5 9 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 5 0 9 1 7 6 )  
8 5 - 2 4 1  
8 5 - 2 4 2  
8 5 - 2 4 3  
8 5 - 2 4 4  
8 5 - 2 4 5  
8 5 - 2 4 6  
8 5 - 2 4 7  
8 5 - 2 4 8  
C5935Ex 
3.I53 
C5935Ex 
8.A36 
1985 
C6315 
1.984 
C6315 
8.D47 
C7395 
1.983 
[v. 2] 
C7603 
1.984 
C7665 
1.984 
C8174 
1.983 
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no. 569, 1984: South Carolina tobacco grow-
ers guide, 1985, by Ben U. Kittrell. Rev. 
1984. 37p. (OCLC 11647795) 
Information card. irregular. 
no. 97, 1985: Cotton insect management. 1985. 
4p. annual. (OCLC 9748157) 
Agricultural chemicals handbook, South Carolina, 
1985. 680p. annual. $10.00. (OCLC 
11800674) 
SOUTH CAROLINA COASTAL COUNCIL. 1116 Bankers Trust 
Tower, 29201. 
Annual report, 1983/84. llp. annual. (OCLC 
7330892) 
Discovering South Carolina's coastal zone: a 
catalogue of audio-visual resources. 1984. 
SOp. (OCLC 11360950) 
COMPTROLLER GENERAL'S OFFICE. P.O. Box 11228, 29211. 
Annual report of the Comptroller, 1982/83. [v.2], 
Local government report ... l58p. annual. 
(OCLC 9327589) 
CONFEDERATE RELIC ROOM AND MUSEUM. 920 Sumter St., 
World War Memorial Bldg., 29201. 
Annual report, 1983/84. lOp. annual. (OCLC 
9548638) 
DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS. P.O. Box 5757, 29250. 
Annual report of the Department of Consumer Affairs 
of the State of South Carolina, 1983/84. 
38p. annual. (OCLC 9530657) 
DEPARTMENT OF CORRECTIONS, P.O. Box 21787, 29221. 
Annual report of the Board of Corrections and the 
commissioner of the South Carolina Department 
of Corrections, 1982/83. 13lp. annual. 
(OCLC 9564423) 
85-249 
85-250 
85-251 
85-252 
85-253 
85-254 
85-255 
85-256 
85-257 
C 8 6 8 5  
1 . 9 8 4  
D 3 7 2 5  
1 . 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . B 1 6  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . B 3 7  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . B 5 1  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . B 5 1 - 2  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . B 6 1  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . C 3 5  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . C 4 1  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . C 4 3  
[  1 9 8 4 ]  
D 4 9 2 5  
2 . C 5 2  
1 9 8 4  
- 8 -
C R I M I N A L  J U S T I C E  A C A D E M Y .  5 4 0 0  B r o a d  R i v e r  R d . ,  2 9 2 1 0 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  
A c a d e m y ,  1 9 8 3 . 8 4 .  3 8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
4 2 4 4 3 0 8 )  
J O H N  D E  L A  H O W E  S C H O O L .  M c C o r m i c k ,  2 9 8 3 5 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  J o h n  d e  l a  H o w e  S c h o o l  t o  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 3 / 8 4 .  
2 8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 5 4 8 7 2 8 )  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D ,  P . O .  B o x  9 2 7 ,  2 9 2 0 2 .  
B a r n w e l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  
1 1 6 1 9 2 0 5 )  
B e t h u n e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  
1 1 6 1 9 2 1 5 )  
B l a c k v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
[ 1 9 8 4 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  
1 1 6 4 8 3 0 8 )  
B l a c k s b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
[ 1 9 8 4 ]  [ 3 ] p .  ( O C L C  
1 1 6 1 9 2 2 4 )  
B r a n c h v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
[  1  9 8 4 ]  [  3  ]  p  .  ( O C L C  
1 1 6 1 9 2 3 3 )  
C e n t r a l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ] p .  ( O C L C  
1 1 8 4 6 4 3 5 )  
C h a r l e s t o n - N o r t h  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
[ 1 9 8 4 ]  [ 3 ] p .  ( O C L C  1 1 8 3 5 8 4 2 )  
C h e s t e r f i e l d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ? ]  [ 4 ] p .  
( O C L C  1 1 8 3 5 9 4 1 )  
C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  
1 1 8 4 6 4 4 6 )  
8 5 - 2 5 8  
8 5 - 2 5 9  
8 5 - 2 6 0  
8 5 - 2 6 1  
8 5 - 2 6 2  
8 5 - 2 6 3  
8 5 - 2 6 4  
8 5 - 2 6 5  
8 5 - 2 6 6  
8 5 - 2 6 7  
8 5 - 2 6 8  
-~, 
D4925 
----
2.C54 
1984 
D4925 
2.C54-2 
1984 
D4925 
2.C55 
1984 
D4925 
2.C55-2 
1984 
D4925 
2.D16 
1984 
D4925 
2.E17 
1984 
D4925 
2.E23 
1984 
D4925 
2.E55 
1984 
D4925 
2.E77 
1984 
D4925 
2.F58 
1984 
D4925 
2.G63 
1984/11 
D4925 
2.G63-3 
1984 
D4925 
2.G63-4 
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Clinton, South Carolina. [1984] [4]p. (OCLC 
11648304) 
Clover, South Carolina. [1984] [3]p. (OCLC 
11818658) 
The Greater Columbia area, South Carolina. [1984] 
[3]p. (OCLC 11818402) 
Conway, South Carolina. [1984] [4]p. (OCLC 
11846453) 
Darlington, South Carolina. [1984] [4]p. (OCLC 
11818692) 
Easley, South Carolina. [1984] [3]p. (OCLC 
11819085) 
Edgefield, South Carolina. [Rev.] [ 1984] [4]p. 
(OCLC 11818442) 
Elloree, South Carolina. [1984] [4]p. (OCLC 
11619245) 
Estill, South Carolina. [1984] [4]p. (OCLC 
11846463) 
Fountain Inn, South Carolina. [1984] [4]p. (OCLC 
11819117) 
Greenville, South Carolina. [Rev.] [1984] [3]p. 
(OCLC 11846470) 
Great Falls, South Carolina. [1984] [4]p. (OCLC 
11819159) 
Greer, South Carolina. [1984] [4]p. (OCLC 
11819186) 
85-269 
85-270 
85-271 
85-272 
85-273 
85-274 
85-275 
85-276 
85-277 
85-278 
85-279 
85-280 
85-281 
D 4 9 2 S  
2 . H l S  
1 9 8 4  
D 4 9 2 S  
2 . H l 6  
1 9 8 4  
D 4 9 2 S  
2 .  I S S  
1 9 8 4  
D 4 9 2 S  
2 . J S 4  
1 9 8 4  
D 4 9 2 S  
2 . L l 4  
1 9 8 4  
D 4 9 2 S  
2 . L l S - 2  
1 9 8 4  
D 4 9 2 S  
2 . L l S - 3  
1 9 8 4  
D 4 9 2 S  
2 . L 4 1  
1 9 8 4  
D 4 9 2 S  
2 . L 5 6  
1 9 8 4 )  
D 4 9 2 S  
2 . M l 2  
1 9 8 4  
D 4 9 2 S  
2 . M l 6 - 2  
1 9 8 4  
D 4 9 2 S  
2 . M l 8  
D 4 9 2 S  
2 . 0 6 1  
1 9 8 4  
- 1 0 -
H a m p t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  
1 1 6 4 8 2 9 9 )  
H a r t s v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  
1 1 8 1 9 2 1 4 )  
I n m a n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ R e v . ]  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  
1 1 8 4 6 4 7 9 )  
J o h n s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ R e v . ]  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ] p .  
( O C L C  1 1 8 1 8 4 7 9 )  
L a k e  C i t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  
1 1 8 4 6 4 8 6 )  
L a m a r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ R e v . ]  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ] p .  ( O C L C  
1 1 8 4 6 S 0 3 )  
L a n c a s t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  
1 1 8 4 6 S O S )  
L i b e r t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  
1 1 6 1 9 2 S S )  
L o r i s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ] p .  ( O C L C  
1 1 8 1 8 S l 8 )  
M c C o r m i c k  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ] p .  
( O C L C  1 1 8 4 6 4 2 7 )  
M a r l b o r o  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ] p .  
( O C L C  1 1 8 4 6 4 1 9 )  
M a u l d i n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ] p .  ( O C L C  
1 1 6 1 9 S 2 4 )  
O r a n g e b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ R e v .  e d . ]  [ 1 9 8 4 ]  
[ 3 ] p .  ( O C L C  1 1 8 4 6 S l 2 )  
8 5 - 2 8 2  
8 5 - 2 8 3  
8 S - 2 8 4  
8 S - 2 8 S  
8 S - 2 8 6  
8 S - 2 8 7  
8 S - 2 8 8  
8 S - 2 8 9  
8 S - 2 9 0  
8 S - 2 9 1  
8 S - 2 9 2  
8 S - 2 9 3  
8 S - 2 9 4  
-~ 
04925 
,___ 
2.P42 
1984 
D4925 
2.R42 
1984 
D4925 
2.S85 
1984 
D4925 
2.T61 
1984 
D4925 
2.W15-2 
D4925 
2.W16 
1984 
D4915 
2.W37-2 
1984 
D4925 
2.W45-3 
1984 
D4925 
8.B87 
D4925 
8.152 
1985 
D4925 
8.152-2 
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Pickens, South Carolina. [Rev.] [1984] [4]p. 
(OCLC 11818573) 
Ridgeway, South Carolina. [1984] [3]p. (OCLC 
11846519) 
Summerville, South Carolina. [Rev.] [1984] [3]p. 
(OCLC 11818629) 
Travelers Rest, South Carolina. 1984. [4]p. 
(OCLC 11648294) 
Walterboro, South Carolina. [1984] [4]p. (OCLC 
11619516) 
Ware Shoals, South Carolina. 1984. [4]p. (OCLC 
11648290) 
Westminster, South Carolina. [1984] [4]p. (OCLC 
11648282) 
Winnsboro, South Carolina. [1984] [4]p. (OCLC 
11846528) 
South Carolina business formation and expansion 
manual. 1984. 108, 41p. (OCLC 11515466) 
Industrial directory of South Carolina, 1985. 
1v. (various pagings) annual. $25.00. 
(OCLC 2733458) 
South Carolina industrial services and suppliers 
catalog. 1984. xiii, [i], 56p. (OCLC 
11821919) 
85-295 
85-296 
85-297 
85-298 
85-299 
85-300 
85-301 
85-302 
85-303 
85-304 
85-305 
E d 8 3 3 2  
1 . 9 8 4  
E d 8 3 3 2  
2 . F l 6  
E d 8 3 3 2  
2 . G 4 3  
E d 8 3 3 2  
2 . L 4 1  
1 9 8 4  
E d 8 3 3 2  
3 . B l 7  
1 9 8 3 / 8 4  
E d 8 3 3 2  
3 . C l 5  
1 9 8 4 / 8 5  
E d 8 3 3 2  
3 . C l 5 - 2  
1 9 8 4 / 8 5  
E d 8 3 3 2  
3 . C l 7  
1 9 8 4 / 8 5  
E d 8 3 3 2  
3 . H l 5  
1 9 8 3 / 8 4  
E d 8 3 3 2  
8 . S 2 4  
1 9 8 4 / 8 5  
E d 8 3 3 2 I F  
2 . C 4 1  
- 1 2 -
S T A T E  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N .  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 0 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
2 3 9 9 3 2 2 )  
F i r s t  s t e p s  t o  s u c c e s s :  b a s i c  s k i l l s  f o r  g r a d e s  
1 , 2 , 3 ,  a  b o o k l e t  f o r  p a r e n t s ,  d e v e l o p e d  b y  
J a n e t  P e r r y ,  L a n e  T r a n t h a m ,  J o e l  T a y l o r .  
1 9 8 4 .  1 4 p .  ( O C L C  1 1 6 4 8 1 7 1 )  
G i f t e d  a n d  t a l e n t e d  i n  t h e  v i s u a l  a r t s  [ b y ]  T h o m a s  
A .  H a t f i e l d  a n d  A n n e  H .  E l a m .  1 9 8 3 .  1 2 0 p .  
( O C L C  1 0 2 2 1 9 5 1 )  
L i s t  o f  s o u r c e s  o f  s e l e c t i o n :  l i b r a r y  m a t e r i a l s  
f o r  S o u t h  C a r o l i n a  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  
m e d i a  c e n t e r s .  [ R e v . ]  [ 1 9 8 4 ]  i i ,  9 p .  ( O C L C  
1 1 8 2 1 7 3 3 )  
R e p o r t  o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  B a s i c  S k i l l s  
A s s e s s m e n t  P r o g r a m ,  1 9 8 3 / 8 4 .  8 0 p .  ( O C L C  
7 4 4 4 0 7 2 )  
S o u t h  C a r o l i n a  c a l e n d a r  o f  s t a t e  a c t i v i t i e s ,  1 9 8 4 /  
8 5 .  2 2 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 1 6 4 7 8 4 1 )  
S o u t h  C a r o l i n a  c o m p o s i t e  o f  s c h o o l  c a l e n d a r s ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  7 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 1 6 4 7 8 6 2 )  
C a t a l o g u e  o f  a d o p t e d  t e x t b o o k s  f o r  u s e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  p u b l i c  s c h o o l s ,  1 9 8 4 / 8 5 .  1 3 6 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  4 2 7 4 1 3 9 )  
D a t a  r e p o r t  o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d ,  
1 9 8 3 / 8 4 .  a n n u a l .  4 0 p .  ( O C L C  2 7 9 3 5 2 6 )  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s ,  1 9 8 4 / 8 5 .  
1 4 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  3 8 9 6 4 1 9 )  
.  D i v i s i o n  o f  I n s t r u c t i o n .  O f f i c e  o f  F e d e r a l  
- - - - -
P r o g r a m s .  
C h a p t e r  1  a s  a n  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  3 9 p .  ( O C L C  1 1 6 4 8 2 5 1 )  
8 5 - 3 0 6  
8 5 - 3 0 7  
8 5 - 3 0 8  
8 5 - 3 0 9  
8 5 - 3 1 0  
8 5 - 3 1 1  
8 5 - 3 1 2  
8 5 - 3 1 3  
8 5 - 3 1 4  
8 5 - 3 1 5  
8 5 - 3 1 6  
~ 
Ed8332Ins 
3.157-4 
1984/85 
Ed8332Ins 
3.178 
1984/85 
Ed8332Ins 
8.M42 
Ed8332RM 
3.A55 
1984/85 
Ed8332T 
2.T31-3 
1984 
Ed8332V 
8.L42 
Ed8332VCu 
8.F55 
Ed8332VCu 
8.Sl3 
Ed8332VP 
8.A28 
Ed8332VP 
8.A28-2 
Ed8332VP 
8.A36-9 
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. Office of Instructional Television and Radio. 
---Instructional television & radio resources, 
1984/85. 172p. annual. (OCLC 11647961) 
lTV and radio resources in the defined m1n1mum 
program: curriculum guide, 1984/85. 40p. 
annual. (OCLC 11823373) 
Advisory listing of microcomputer programs corre-
lated to grades 1-8 BSAP objectives, by Clyde 
H. Green. 1984. iv, 37p. (OCLC 11647932) 
____ . Office of Research. Management Information 
Section. 
Annual salary study, superintendents and princi-
pals, 1984/85. 1985. (Office of Research 
report series; v.l, no.79) v, 36p. annual. 
(OCLC 3929589) 
Office of Teacher Education and Certification. 
South Carolina teaching area examinations: ob-
jectives. [1984?] ii, 64p. (OCLC 11735294) 
. Office of Vocational Education. 
---Licensed practical nurse: V-tecs catalog. Rev. 
[1984?] lv. (loose-leaf). (OCLC 11846410) 
---~· Curriculum Development Section. 
Food distribution: the supermarket entry occupa-
tions. 1984. 1v. (OCLC 11835790) 
Safety tips for the business setting. 1984. lv. 
(OCLC 11648203) 
. Prevocational Education. 
---Distributive education; advertising. Kit. no. MOE 
508: student learning activity guide, by [Mamie 
Rose Miles; revised by Linda Killingsworth]. 
[1984] 13p. (OCLC 11714402) 
Distributive education; advertising. Kit no. MOE 
508. Instructor's manual [by Mamie Rose 
Miles; revised by Linda Killingsworth]. 
[1984] 3p. (OCLC 11714413) 
Agriculture; agricultural production 1, seed bed. 
Kit no. AG 105. Instructor's manual, prepared 
by Barron Simms; rev. by Boston Johnson. 
[1984] 6p. (OCLC 11735418) 
85-317 
85-318 
85-319 
85-320 
85-321 
85-322 
85-323 
85-324 
85-325 
85-326 
85-327 
E d 8 3 3 2 V P  
8 . A 3 6 - 1 0  
E d 8 3 3 2 V P  
8  . A 3 6 - l l  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . A 3 6 - 1 2  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . A 3 6 - 1 3  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . A 3 6 - 1 4  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . A 3 6 - 1 S  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . A 3 6 - 1 6  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . C l l  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . C l l - 2  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . D 6 1  
- 1 4 -
A g r i c u l t u r e ;  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  1 ,  s e e d  b e d .  
K i t  n o .  A G  l O S .  S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  
g u i d e  [ p r e p a r e d  b y  B a r r o n  S i m m s ;  r e v .  b y  
B o s t o n  J o h n s o n ] .  [ 1 9 8 4 ]  2 2 p .  ( O C L C  
1 1 7 3 S 4 6 0 )  
A g r i c u l t u r e ;  a g r i c u l t u r a l  s a l e s  a n d  s e r v i c e .  K i t  
n o .  A G - 1 0 6 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l  [ p r e p a r e d  b y  
B a r r o n  S i m m s ;  r e v .  b y  B o s t o n  J o h n s o n ] .  [ 1 9 8 4 ]  
l O p .  ( O C L C  1 1 7 3 S 4 7 3 )  
A g r i c u l t u r e ;  a g r i c u l t u r a l  s a l e s  a n d  s e r v i c e .  K i t  
n o .  A G - 1 0 6 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e  
[ p r e p a r e d  b y  B a r r o n  S i m m s ;  r e v .  b y  B o s t o n  
J o h n s o n ] .  [ 1 9 8 4 ]  S O p .  ( O C L C  1 1 7 3 S S 0 6 )  
A g r i c u l t u r e ;  f o r e s t r y ,  B i l t m o r e  s t i c k .  K i t  n o .  
A G - 1 0 7 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n c a l  [ p r e p a r e d  b y  
B a r r o n  S i m m s ;  r e v .  b y  B o s t o n  J o h n s o n ] .  
[ 1 9 8 4 ]  4 p .  ( O C L C  1 1 7 3 S S 2 1 )  
A g r i c u l t u r e ;  f o r e s t r y ,  B i l t m o r e  s t i c k .  K i t  n o .  
A G - 1 0 7 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e  
[ p r e p a r e d  b y  B a r r o n  S i m m s ;  r e v .  b y  B o s t o n  
J o h n s o n ] .  [ 1 9 8 4 ]  S l p .  ( O C L C  1 1 7 3 S S 4 0 )  
A g r i c u l t u r e ;  s o i l  c o n s e r v a t i o n .  K i t  n o .  A G - 1 0 8 .  
I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l  [ p r e p a r e d  b y  B a r r o n  S i m m s ;  
r e v .  b y  B o s t o n  J o h n s o n ] .  [ 1 9 8 4 ]  8 p .  
( O C L C  1 1 7 3 S S S 7 )  
A g r i c u l t u r e ;  s o i l  c o n s e r v a t i o n .  K i t  n o .  A G - 1 0 8 .  
S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e  [ p r e p a r e d  b y  
B a r r o n  S i m m s ;  r e v .  b y  B o s t o n  J o h n s o n ] .  [ 1 9 8 4 ]  
1 4 p .  ( O C L C  1 1 7 3 S S 7 S )  
C a b i n e t m a k i n g .  K i t  n o .  6 1 6 :  i n s t r u c t o r ' s  m a n u a l ,  
b y  G a y n e l l  G u l l ;  r e v .  b y  E d w a r d  T .  D a v i s .  
1 9 8 4 .  1 2 p .  ( O C L C  1 1 7 1 4 S O S  
C a b i n e t m a k i n g .  K i t  n o .  6 1 6 :  s t u d e n t  l e a r n i n g  
a c t i v i t y  g u i d e ,  b y  G a y n e l l  G u l l ;  r e v .  b y  
E d w a r d  T .  D a v i s .  1 9 8 4 .  S O p .  ( O C L C  1 1 7 1 4 S l 9 )  
T  &  I  d r a t i n g  [ i . e .  d r a f t i n g ]  a n d  d e s i g n ,  w o o d  
p l a q u e .  K i t  n o .  6 1 S :  i n s t r u c t o r ' s  m a n u a l ,  b y  
R o b e r t  L a k e ;  r e v .  b y  E d w a r d  T .  D a v i s .  1 9 8 4 .  
( O C L C  1 1 7 1 4 4 8 6 )  
8 S - 3 2 8  
8 S - 3 2 9  
8 S - 3 3 0  
8 S - 3 3 1  
8 S - 3 3 2  
8 S - 3 3 3  
8 S - 3 3 4  
8 S - 3 3 S  
8 S - 3 3 6  
8 S - 3 3 7  
- - - - - . . .  
Ed8332VP 
8.D61-2 
Ed8332VP 
8.Ml7 
Ed8332VP 
8.M17-2 
Ed8332VP 
8.Pl5 
Ed8332VP 
8.Pl5-2 
Ed8332VP 
8.P65 
Ed8332VP 
8.P65-2 
Ed8332VPr 
8.V52 
Ele255 
1.984 
Em735 
1.984 
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T & I drafting and design, wood plaque. Kit no. 
615: student learning activity guide, by 
Robert Lake; rev. by Edward T. Davis. 1984. 
(OCLC 11714463) 
T & I masonry. Kit no. 614: instructor's manual, 
by Paul Poston; rev. by Edward T. Davis. 
1984. 4.p. (OCLC 11714540) 
T & I masonry. Kit no. 614: student learning 
activity guide, by Paul Poston; rev. by Edward 
T. Davis. 1984. 34p. (OCLC 11714492) 
T & I painting and decorating. Kit no. 613: in-
structor's manual. Original by Frank Lanford; 
rev. by Edward T. Davis. 1984. 14p. (OCLC 
11714433) 
T & I painting and decorating. Kit no. 613: stu-
dent learning activity guide, by Frank Lanford; 
rev. by Edward T. Davis. 1984. 22p. (OCLC 
11714447) 
Distributive education; product information fact 
sheet. Kit no. MDE 507: Student learning 
activity guide, prepared by Robert McLean; 
rev. by Louise Frank. [1984] lOp. (OCLC 
11735439) 
Distributive education; product information fact· 
sheet. Kit no. MDE 507. Instructor's manual 
[prepared by Robert McLean; rev. by Louise 
Frank]. [ 1984] 3p. (OCLC 11735383) 
--~~· Program Planning and Development Section. 
South Carolina vocational education programs. 
[1984] 79p. (OCLC 11648028) 
STATE ELECTION COMMISSION. P.O. Drawer 5987, 29250. 
Report of the South Carolina State Election Com-
mission, 1983/84. 44p. annual. (OCLC 
9327618) 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION. P.O. Box 995, 29202. 
Annual report of the South Carolina Employment 
Security Commission, 1983/84. 34p. annual. 
(OCLC 1766091) 
85-338 
85-339 
85-340 
85-341 
85-342 
85-343 
85-344 
85-345 
85-346 
85-347 
E m 7 3 5 M  
2 . M 1 5 - 2  
1 9 8 3  
E m 7 3 5 M  
2 . Y 5 8  
1 9 8 4  
F 4 9 0 5  
1 . 9 8 4  
F 6 6 2 5  
2 . S 3 5  
F 7 6 2 3  
1 . 9 8 4  
G 7 4 6 1 C o  
2 . B 8 4  
G 7 4 6 1 N a  
2 . C 4 1  
G 7 4 6 1 N a  
2 . S 5 8  
G 7 4 6 1 P  
8 . L 1 8  
- 1 6 -
.  L a b o r  M a r k e t  I n f o r m a t i o n .  
- - - - -
T h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  i n  S o u t h  Ca~olina, 1 9 8 3 .  
1 9 8 4 .  i i i ,  1 6 4 p .  ( O C L C  1 1 6 4 8 0 7 6 )  
T o d a y ' s  y o u t h ,  t o m o r r o w ' s  l a b o r  f o r c e :  a  c o m p a r i -
s o n  a n d  a n a l y s i s  o f  y o u t h  a s  a  c o m p o n e n t  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  l a b o r  f o r c e .  1 9 8 4 .  v i ,  3 7 p .  
( O C L C  1 1 8 2 3 1 0 5 )  
B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S .  P . O .  B o x  1 1 1 9 4 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  
I n s t i t u t i o n s  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 3 / 8 4 .  7 0 p .  a n n u a l .  ( O C L C  7 4 9 3 7 5 7 )  
F L O R E N C E - D A R L I N G T O N  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  P . O .  D r a w e r  
F - 8 0 0 0 ,  F l o r e n c e ,  2 9 5 0 1 .  
I n s t i t u t i o n a l  s e l f - s t u d y .  [ 1 9 8 5 ? ]  1 v .  ( O C L C  
1 1 8 4 6 3 8 2 )  
S T A T E  C O M M I S S I O N  O F  F O R E S T R Y .  P . O .  B o x  2 1 7 0 7 ,  2 9 2 2 1 .  
R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y ,  1 9 8 3 /  
8 4 .  7 8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  5 2 1 5 9 2 5 )  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  P . O .  B o x  1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1 .  
_ _ _ _ _  .  D i v i s i o n  o f  C o m m u n i t y  a n d  I n t e r g o v e r n m e n t a l  
A f f a i r s .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
A  s p e c u l a t i v e  b u i l d i n g  m a n u a l  f o r  u n d e r d e v e l o p e d  
S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s ,  p r e p a r e d  b y  V i s m o r ,  
M c G i l l  &  B e l l ,  I n c .  1 9 8 1 .  2 4 ,  [ 8 ] p .  
( O C L C  8 2 9 8 9 2 2 )  
D i v i s i o n  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  
S t .  ,  2 9 2 0 1 .  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  m a r i n a  i m p a c t  s t u d y ,  b y  V i s m o r ,  
M c G i l l  &  B e l l ,  I n c .  1 9 8 4 .  1 v .  ( O C L C  
1 1 5 6 5 2 6 0 )  
S o u r c e s  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
i n f o r m a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  S o u t h  
C a r o l i n a  N a t u r a l  R e s o u r c e s  E d u c a t i o n  C o u n c i l .  
[ 1 9 8 4 ? ]  i ,  6 4 p .  ( O C L C  1 1 5 6 4 9 7 0 )  
D i v i s i o n  o f  P u b l i c  S a f e t y  P r o g r a m s .  1 2 0 5  
P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
L a w  e n f o r c e m e n t  r a d i o  c o m m u n i c a t i o n s  p l a n  o p e r a t -
i n g  a n d  p r o c e d u r e s  g u i d e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
R e v .  [ 1 9 8 4 ]  3 3 p .  ( O C L C  1 1 8 4 6 3 5 3 )  
8 5 - 3 4 8  
8 5 - 3 4 9  
8 5 - 3 5 0  
8 5 - 3 5 1  
8 5 - 3 5 2  
8 5 - 3 5 3  
8 5 - 3 5 4  
8 5 - 3 5 5  
8 5 - 3 5 6  
- - - . . _ _  
-G7463Na 
2.Nl7 
H3496 
3.P51-2 
1985 
H3496 
8.C51 
H3496E 
3.T32 
H3496VB 
3.S71 
no.0007 
-0784 
H3496WG 
2.F64 
H434 
1.984 
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GOVERNOR'S COUNCIL ON NATURAL RESOURCES AND THE ENVIRON-
MENT. 1205 Pendleton St., 29201. 
Report of the Governor's Council on Natural 
Resources and the Environment. 1984. v, 
40p. (OCLC 11863725) 
DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL. 2600 
Bull Street, 29201. 
South Carolina state health plan, proposed, 1985. 
v.1: Health status & systems. v.2: Medical 
facilities. annual. (OCLC 6461559) 
[Coastal oil spill inventory directory] [1981] 
1v. (OCLC 11647715) 
Office of Environmental Quality Control. 
Technical report. irregular. 
no. 019-84: Water quality assessment, 1982-
1983, by John N. Knox ... [et al.] 1984. 
ix, 153p. (OCLC 11822995) 
no. 037-83: A water quality assessment of 
Campbell Creek, Beaufort County, South 
Carolina, by James M. Marcus and Glenda R. 
Swearingen. 1984. vii, 210p. (OCLC 
11835874) 
. Office of Vital Records and Public Health 
-----Statistics. Division of Biostatistics. 
Life expectancy, South Carolina, 1979-1981, by 
Suzanne E. Long. 1984. [iii], llp. (Statis-
tical report series; SRS-0007-0784) (OCLC 
11647983) 
Bureau of Water Supply and Special Programs. 
Ground-water Protection Division. 
Fripp Island ground-water investigation, Beaufort 
County, South Carolina, by Clyde M. Livingston 
and Charles R. Clymer. 1982. iii, 78p. 
(OCLC 11835976) 
HEALTH AND HUMAN SERVICES FINANCE COMMISSION. P.O. Box 
8206, 29202 
Interim report of the South Carolina State Health 
and Human Services Finance Commission, 
1983/84. 67p. annual. (OCLC 11850336) 
85-357 
85-358 
85-359 
85-360 
85-361 
85-362 
85-363 
85-364 
H 4 3 4  
8 . A 5 1  
H 4 3 4  
8 . B 6 2  
H 4 3 4  
8 . D 3 5  
H 4 3 4  
8 . P 8 6  
H 5 3 7 3  
3 . I 5 8  
1 9 8 4  
H 5 3 8 6  
3 . F 4 5  
1 9 8 4  
H 8 8 0 4  
1 . 9 8 4  
I n 7 5  
1 . 9 8 4  
H 8 9 8 7  
1 . 9 8 3  
L l 1 3 5  
1 . 9 8 4  
- 1 8 -
A m b u l a n c e  m e d i c a i d  m a n u a l .  1 9 8 5 - l v .  ( l o o s e - l e a f )  
( O C L C  1 1 8 6 3 7 3 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a  m e d i c a i d  l e s s  t h a n  e f f e c t i v e  d r u g s  
( D E S I )  l i s t .  [ 1 9 8 4 ]  [ 5 ] ,  2 1 ,  [ 1 ] p .  ( O C L C  
1 1 7 3 7 5 0 9 )  
D e n t i s t r y  m e d i c a i d  m a n u a l .  1 9 8 4 - 1 v .  ( l o o s e - l e a f )  
( U p d a t e d  b y  M e d i c a i d  b u l l e t i n s . )  ( O C L C  
1 1 8 1 9 3 3 7 )  
P u r c h a s e  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e r  d i r e c t o r y .  1 9 8 5 -
v .  ( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  1 1 8 4 6 3 3 3 )  
C O M M I S S I O N  O N  H I G H E R  E D U C A T I O N .  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
A n  i n v e n t o r y  o f  a c a d e m i c  d e g r e e  p r o g r a m s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  1 6 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
4 7 2 8 8 7 3 )  
D E P A R T M E N T  O F  H I G H W A Y S  A N D  P U B L I C  T R A N S P O R T A T I O N .  P . O .  
B o x  1 9 1 ,  2 9 2 0 2 .  
T r a f f i c  s a f e t y  e d u c a t i o n :  
[ 1 9 8 4 ]  v i ,  1 1 ,  [ l ] p .  
1 9 8 4  f i l m  c a t a l o g .  
( O C L C  1 1 8 2 1 3 4 1 )  
S T A T E  H U M A N  A F F A I R S  C O M M I S S I O N .  P . O .  B o x  1 1 3 0 0 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r ,  1 9 8 3 / 8 4 .  6 7 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 5 6 5 4 6 7 )  
I N S U R A N C E  D E P A R T M E N T .  P . O .  B o x  4 0 6 7 ,  2 9 2 4 0 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 4 9 p .  a n n u a l .  
( O C L C  7 3 6 5 0 8 1 )  
J U D I C I A L  D E P A R T M E N T .  P . O .  B o x  5 0 4 4 7 ,  2 9 2 5 0 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 .  1 3 3 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
6 5 2 4 3 3 1 )  
D E P A R T M E N T  O F  L A B O R .  P . O .  B o x  1 1 3 2 9 ,  2 9 2 1 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  4 9 t h  a n n u a l  
r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 5 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
2 3 9 8 9 7 5 )  
8 5 - 3 6 5  
8 5 - 3 6 6  
8 5 - 3 6 7  
8 5 - 3 6 8  
8 5 - 3 6 9  
8 5 - 3 7 0  
8 5 - 3 7 1  
8 5 - 3 7 2  
8 5 - 3 7 3  
8 5 - 3 7 4  
~ 
-
111350 
6.I52 
1984 
L1135R 
2.R32-2 
1984 
12295 
1.984 
12295 
2.A36 
12295 
2.D64 
12295 
4.F16B1 
12295 
4.F16B2 
12295 
4.F16B3 
12295 
4.F16C1 
12295 
4.F16C3 
12295 
4.F16G2 
12295 
4.F16S2 
12295 
4.F16S3 
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_____ . Division of Occupational Safety and Health. 
Occupational safety and health standards for gen-
eral industry (29 CFR Part 1910): with 
amendments as of June 1, 1984: including 29 
CFR Part 1990 carcinogen policy and model 
standards. 1984. x, 531 p. (OCLC 11748328) 
Division of Education, Training and Consultation. 
OSHA recordkeeping and reporting requirements under 
the South Carolina Occupational Safety and 
Health Act, by Kathy T. Lybrand. [1984] ii, 
29p. (OCLC 11823451) 
STATE LAND RESOURCES CONSERVATION COMMISSION. 2221 
Devine St., Suite 222, 29205. 
Annual report, 1983/84. 128p. annual. (OCLC 
2605768) 
Review of agricultural land use trends in South 
Carolina, 1945-1984 by Daniel A. Fairey. 
1984. iv, 39, [i]p. (OCLC 11835816) 
Proceedings, Eastern States Drip Irrigation Confer-
ence. [1983?] [vi], 163p. (OCLC 11647765) 
Important farmlands map, Bamberg County, South 
Carolina. 1980. 1 map. (OCLC 7415134) 
Important farmlands, Barnwell County, South 
Carolina. [1979?] 1 map. (OCLC 7415765) 
Important farmlands map, Beaufort County, South 
Carolina. [1979?] 1 map. (OCLC 7415429) 
Important farmlands, Calhoun County, South 
Carolina. 1979. 1 map. (OCLC 7400697) 
Important farmlands map, Cherokee County, South 
Carolina. [1980?] 1 map. (OCLC 7400597) 
Important farmlands map, Greenville County, South 
Carolina. 1980. 1 map. (OCLC 7388833) 
Important farmlands map, Spartanburg County, South 
Carolina. 1980. 1 map. (OCLC 7419955) 
Sumter County, South Carolina. 1980. 1 map. 
(OCLC 6750454) 
85-375 
85-376 
85-377 
85-378 
85-379 
85-380 
85-381 
85-382 
85-383 
85-384 
85-385 
85-386 
85-387 
L 2 2 9 5 M  
2 . C 5 5  
L 2 3 3 5  
1 . 9 8 4  
L 4 1 0 6 6  
1 . 9 8 4  
L 6 1 6 5  
2 . P 6 5 - 3  
S u p  p l .  
1 9 8 5 - 1 9 8 7  
L 6 1 6 5  
3 . L 4 1  
1 9 8 4  
L 6 1 6 5  
3 . P 6 5  
1 9 8 4 / 8 5  
L 6 1 6 5  
3 . P 6 5 - 2  
1 9 8 4 / 8 5  
M 3 3 8 5  
1 . 9 8 4  
M 4 6 8 5  
1 . 9 8 4  
M 4 6 8 5  
2 . F l 5  
- 2 0 -
_ _ _ _ _  .  D i v i s i o n  o f  M i n i n g  a n d  R e c l a m a t i o n .  
C o n s e r v a t i o n  a n d  r e c l a m a t i o n  f o r  m i n e d  l a n d s :  a  
h a n d b o o k  o f  r e c o m m e n d e d  p r a c t i c e s  f o r  m i n i n g  
o p e r a t i o n s .  1 9 8 3 .  v i i ,  2 2 2 p .  ( O C L C  1 0 1 7 9 7 1 1 )  
L A N D E R  C O L L E G E .  G r e e n w o o d ,  2 9 6 4 6 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  L a n d e r  C o l l e g e  t o  t h e  G o v e r n o r  
a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 9 p .  ( O C L C  
9 0 9 2 8 5 1 )  
L A W  E N F O R C E M E N T  D I V I S I O N .  P . O .  B o x  2 1 3 9 8 ,  2 9 2 2 1 .  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  
D i v i s i o n  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 3 / 8 4 .  
4 2 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 1 1 5 4 5 2 )  
S T A T E  L I B R A R Y .  1 5 0 0  S e n a t e  S t . ,  P . O .  B o x  1 1 4 6 9 ,  2 9 2 1 1 .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  p r o g r a m  f o r  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  
1 9 8 5 - 1 9 8 7 .  S e c o n d  s u p p l e m e n t  t o  t h e  1 9 8 3 -
1 9 8 8  p r o g r a m .  2 6 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 4 5 5 0 1 4 )  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t :  F Y  8 4  
s u m m a r y .  1 9 8 4 .  1 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 7 3 7 0 3 0 )  
A n n u a l  p r o g r a m :  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  
A c t ,  1 9 8 4 / 8 5 .  ( W i t h  F Y  8 4  s u p p l e m e n t )  7 8 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  2 6 5 3 4 7 0 )  
A n n u a l  p r o g r a m ,  T i t l e  I I ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  
C o n s t r u c t i o n  A c t ,  1 9 8 4 / 8 5 .  7 p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 1 8 0 0 5 1 3 )  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E .  F l o r e n c e ,  2 9 5 0 1 .  
R e p o r t  o f  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  b y  t h e  S t a t e  
C o l l e g e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 5 6 5 2 5 9 )  
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y .  
1 7 1  A s h l e y  A v e . ,  C h a r l e s t o n ,  2 9 4 0 3 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  
6 7 p .  a n n u a l .  
( O C L C  
9 5 3 0 7 6 6 )  
F a m i l y  m e d i c i n e  r e s i d e n c y .  1 9 8 1 .  5 7 p .  
( O C L C  
1 1 8 5 8 4 5 3 )  
8 5 - 3 8 8  
8 5 - 3 8 9  
8 5 - 3 9 0  
8 5 - 3 9 1  
8 5 - 3 9 2  
8 5 - 3 9 3  
8 5 - 3 9 4  
8 5 - 3 9 5  
8 5 - 3 9 6  
8 5 - 3 9 7  
- - - . . . _  
M4685 
8.S13 
M5287 
1.984 
M9725 
1.984 
P2375 
1.984 
P2375 
2.M96 
P2375 
4.S71 
1985 
P2375T 
2.C73-2 
1985 
P2375T 
3.T58 
1985/86 
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Safety manual. [1984] 31p. (OCLC 11619563) 
DEPARTMENT OF MENTAL RETARDATION. P.O. Box 4706, 29240. 
Annual report, 1983/84. 39p. annual. (OCLC 
4573250) 
MUSEUM COMMISSION. P.O. box 11296, 29211. 
Annual report of the South Carolina Museum Com-
mission, 1983/84. 58p. annual. (OCLC 
4261940) 
DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION AND TOURISM. 1205 
Pendleton St., 29201. 
Annual report of the South Carolina Department of 
Parks, Recreation and Tourism, 1983/84. 
(OCLC 9092305) 
Myrtle Beach oil spill contingency plan: com-
munity response handbook. [198-?] 1v. 
Prepared in cooperation with the city of 
Myrtle Beach and the Myrtle Beach Area Chamber 
of Commerce. (OCLC 11648233) 
South Carolina state highway map & calendar of 
events. 1985. map. (OCLC 11516310) 
. Division of Tourism. 1205 Pendleton St., 29201. 
---South Carolina. [1985] 63, [1]p. (OCLC 11821275) 
South Carolina tourism funds-sharing guidelines 
and application, fiscal 1985/86. 1lp. 
annual. (OCLC 9719585) 
85-398 
85-399 
85-400 
85-401 
85-402 
85-403 
85-404 
85-405 
P 2 7 5 5  
1 . 9 8 4  
P 8 3 8 5  
6 . T l 6  
n o . l - A  
1 9 8 4  
P 9 6 0 4  
1 . 9 8 4  
R l 3 2 5  
1 . 9 8 4  
S e 2 4 5  
1 . 9 8 4  
S e 2 5  
1 . 9 8 4  
S e a l l  
1 . 9 8 4  
- 2 2 -
P A T R I O T S  P O I N T  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y .  P . O .  B o x  9 8 6 ,  
M o u n t  P l e a s a n t ,  2 9 4 6 4 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
7 6 8 3 1 9 0 )  
S T A T E  P O R T S  A U T H O R I T Y .  P . O .  B o x  8 1 7 ,  C h a r l e s t o n ,  2 9 4 0 2 .  
T e r m i n a l  a n d  w a r e h o u s e  t a r i f f :  t e r m i n a l  t a r i f f  
n o .  1 - A ,  c h a r g e s ,  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
g o v e r n i n g  w h a r f a g e ,  h a n d l i n g ,  s t o r a g e  a n d  
o t h e r  m i s c e l l a n e o u s  p o r t  t e r m i n a l  o r  w a r e -
h o u s e  s e r v i c e s ;  a p p l i c a b l e  a t  C h a r l e s t o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 4 - l v .  ( K e p t  u p  t o  d a t e  
b y  r e v i s e d  s h e e t s . )  ( O C L C  1 1 6 4 8 0 1 2 )  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y .  P . O .  B o x  
3 9 8 ,  M o n c k s  C o r n e r ,  2 9 4 6 1 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  4 8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 1 0 4 0 7 8 )  
P U B L I C  R A I L W A Y S  C O M M I S S I O N .  P . O .  B o x  2 7 9 ,  C h a r l e s t o n ,  
2 9 4 0 2 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 2 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
2 7 9 1 2 2 6 )  
S E C O N D  I N J U R Y  F U N D .  1 7 7 7  S t .  J u l i a n  P l a c e ,  2 9 2 0 4 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S e c o n d  I n j u r y  
F u n d  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 3 / 8 4 .  3 l p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 4 8 0 7 8 2 )  
S E C R E T A R Y  O F  S T A T E .  P . O .  B o x  1 1 3 5 0 ,  2 9 2 1 1 .  
R e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  . . .  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  
1 9 8 3 / 8 4 .  8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 9 1 1 8 4 6 )  
S O U T H  C A R O L I N A  S E A  G R A N T  C O N S O R T I U M .  2 2 1  F t .  J o h n s o n  
R d . ,  C h a r l e s t o n ,  2 9 4 1 2 .  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t  C o n s o r t i u m ,  
1 9 8 3 / 8 4 .  3 5 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 9 3 5 9 0 1 )  
8 5 - 4 0 6  
8 5 - 4 0 7  
8 5 - 4 0 8  
8 5 - 4 0 9  
8 5 - 4 1 0  
8 5 - 4 1 1  
8 5 - 4 1 2  
- - . . . , _ ,  
So135 
1.984 
So135 
8.C55 
St293 
1.984 
St293 
3.R37 
T1995 
2.T19-2 
T1995 
8.H15 
1984 
T1995A 
8.B87 
1985 
T2266 
1.984 
T7105 
1.984 
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DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. P.O. Box 1520, 29202. 
Annual report, 1983/84. 87p. annual. (OCLC 
1795114) 
Computer systems users guide. 1984- 1v. (loose-
leaf). (OCLC 11858415) 
STATE COLLEGE. Orangeburg, 29117. 
Annual report, 1983/84. 54p. annual. (OCLC 
9966365) 
Research bulletin. irregular. 
no.34: Academic and psychosocial 
relaxation training on rural 
cents, by Doris B. Matthews. 
52p. (OCLC 11647740) 
TAX COMMISSION. P.O. Box 125, 29214. 
effects of 
preadoles-
1984. viii, 
Tax form guide package XSC [by Cynthia A. Weber]. 
[1984] iii, 178p. (OCLC 1168133) 
South Carolina tax handbook, 1984. 231p. (OCLC 
11647821) 
. Administrative Division. 
---Business tax guide for South Carolina. 1985. 121p. 
annual. (OCLC 11675057) 
STATE BOARD FOR TECHNICAL AND COMPREHENSIVE EDUCATION. 
111 Executive Center Dr., 29210. 
Annual reprot, 1983/84. 62p. annual. (OCLC 
4238372) 
TREASURY. P.O. Box 11778, 29211. 
Annual report of the State Treasurer of South 
Carolina, 1983/84. 93p. annual. (OCLC 
9164112) 
85-413 
85-414 
85-415 
85-416 
85-417 
85-418 
85-419 
85-420 
85-421 
U n 3 5  
3 . G 6 1  
1 9 8 4 / 8 5  
U n 3 5 B e  
2 . B l 7  
U n 3 5 B e  
2 . B l 7 - 2  
U n 3 5 C r  
3 . M 5 5  
U n 3 5 G  
3 . L 5 2  
U n 3 5 P u  
8 . C l 6  
- 2 4 -
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  2 9 2 0 8 .  
G r a d u a t e  s t u d i e s ,  1 9 8 4 / 8 5 .  4 0 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 0 1 5 8 0 6 6 )  
_ _ _ _ _  .  B e l l e  W .  B a r u c h  I n s t i t u t e  f o r  M a r i n e  B i o l o g y  n a d  
C o a s t a l  R e s e a r c h .  
B a s e l i n e  s t u d 1 e s  o f  p e t r o l e u m  h y d r o c a r b o n s  i n  
W i n y a h  B a y :  f i n a l  r e p o r t  t o  N O A A ,  C o a s t a l  
E n e r g y  I m p a c t  P r o g r a m ,  b y  T e r r y  F .  B i d l e m a n  
a n d  A n n  C .  S v a s t i t s .  1 9 8 3 .  5 9 p .  ( O C L C  
1 1 6 1 9 4 3 6 )  
B a s e l i n e  s t u d i e s  o f  p e t r o l e u m  h y d r o c a r b o n s  i n  
C h a r l e s t o n  h a r b o r :  f i n a l  r e p o r t  t o  N O A A ,  
C o a s t a l  E n e r g y  I m p a c t  P r o g r a m ,  b y  T e r r y  F .  
B i d l e m a n  • . •  [ e t  a l . ]  1 9 8 4 .  3 0 p .  ( O C L C  
1 1 1 6 4 7 9 0 2 )  
_ _ _ _ _  .  C o l l e g e  o f  C r i m i n a l  J u s t i c e .  
M o n o g r a p h  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o . l :  A n  o v e r v i e w  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m ,  b y  S t a n l e y  D .  
C o n i n e .  1 9 8 1 .  [ v i ] ,  6  7 p .  ( O C L C  
1 1 6 1 9 6 1 4 )  
n o . 2 :  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o m m o n  a n d  
s t a t u t o r y  l a w :  i n t e r p r e t a t i o n  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S u p r e m e  C o u r t ,  b y  P a t r i c i a  
S .  W a t s o n .  1 9 8 4 .  4 5 p .  ( O C L C  1 1 4 5 0 4 1 6 )  
.  B u r e a u  o f  G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e .  
- - - - -
L o c a l  g o v e r n m e n t  c a p a c i t y  b u i l d i n g  s e r i e s .  
i r r e g u l a r .  
n o . 8 :  L o c a l  g o v e r n m e n t  f i n a n c e :  a  p r i m e r  f o r  
l o c a l  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  b y  J i l l  T .  
P y l a n t .  1 9 8 3 .  [ 2 ] ,  3 l p .  ( O C L C  
1 0 3 4 7 5 5 6 )  
.  S c h o o l  o f  P u b l i c  H e a l t h .  
- - - - -
C a r i n g  f o r  t h e  h e a l t h  n e e d s  o f  t h e  e l d e r l y ;  n u t r i -
t i o n ,  s e x u a l i t y  a n d  e x e r c i s e :  a  c o n c e p t u a l  
c u r r i c u l u m  g u i d e  d e s i g n e d  t o  h e l p  t h o s e  w o r k -
i n g  w i t h  t h e  e l d e r l y ,  b y  G e r a l d  C o s t e l l o  . . .  
[ e t  a l . ] ;  p h o t o g r a p h s  b y  P a m  S t e u d e .  1 9 8 0 .  
5 4 p .  ( O C L C  1 1 6 0 0 9 4 3 )  
8 5 - 4 2 2  
8 5 - 4 2 3  
8 5 - 4 2 4  
8 5 - 4 2 5  
8 5 - 4 2 6  
8 5 - 4 2 7  
8 5 - 4 2 8  
~ 
Un351 
3.Cl7 
1984/85 
Un351 
3.S52 
1983/84 
Un351L 
1.984 
Un358 
3.U54 
1984 
V6413 
1.984 
V8513 
1.984 
V8515 
1.984 
W2917 
1. 984 
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UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA AT AIKEN. 171 University 
Parkway, Aiken, 29801. 
Bulletin, 1984/85. 71p. (OCLC 8694267) 
Social and behavioral sciences, 1983/84. 75p. 
annual. (OCLC 9125246) 
_____ . Gregg-Graniteville Library. 
Report of the librarian, 1983/84. 48p. (OCLC 
9206499) 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. Spartanburg Regional 
Campus. Spartanburg, 29303. 
The I-85 union list of periodical holdings. 1984. 
296p. (OCLC 8557260) 
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS. 1205 Pendelton St., 
29201. 
Annual report of South Carolina Department of 
Veterans Affairs, 1983/84. 19p. annual. 
(OCLC 2328955) 
ADVISORY COUNCIL ON VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION~ 
2221 Devine St., Suite 420, 29205. 
Annual report, 1983/84. 16p. annual. (OCLC 
9010001) 
VOCATIONAL REHABILITATION DEPARTMENT. P.O. Box 4945, 
29240. 
Annual report of the South Carolina Vocational 
Rehabilitation Department, 1983/84. 23p. 
annual. (OCLC 8039222) 
WATER RESOURCES COMMISSION. P.O. Box 4440, 29240. 
Annual report of the South Carolina Water Resources 
Commission, 1983/84. 73p. annual. (OCLC 
9565339) 
85-429 
85-430 
85-431 
85-432 
85-433 
85-434 
85-435 
85-436 
W 6 4 1 5  
1 . 9 8 4  
W 6 4 6 3  
1 . 9 8 4  
W 6 4 6 3 G  
8 . I 5 8  
W 6 4 6 3 L  
6 . D 5 8  
W 7 3 7 5 L i  
2 . W 5 5  
W 8 4 2 5  
1 . 9 8 4  
W 8 9 2 5  
1 . 9 8 4  
- 2 6 -
W I L  L O U  G R A Y  O P P O R T U N I T Y  S C H O O L .  W e s t  C o l u m b i a ,  2 9 1 6 9 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 0 3 5 4 8 9 8 )  
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P A R T M E N T .  P . O .  B o x  1 6 7 ,  
2 9 2 0 2 .  
R e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  
R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  8 7 p .  a n n u a l .  
( O C L C  3 1 6 2 9 3 7 )  
D i v i s i o n  o f  W i l d l i f e  a n d  F r e s h w a t e r  F i s h e r i e s .  
I n v e n t o r y  o f  b o t a n i c a l  n a t u r a l  a r e a s  i n  C o l l e t o n ,  
D o r c h e s t e r ,  H o r r y  a n d  J a s p e r  c o u n t i e s ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  i i i i ,  1 4 5 p .  ( O C L C  1 1 8 0 0 4 6 4 )  
.  L a w  E n f o r c e m e n t  S e c t i o n .  
- - - - -
D o v e  h u n t i n g ? ;  b e  s u r e ,  b e  l e g a l .  [ 1 9 8 4 ? ]  1  
f o l d e d  s h e e t  ( 7 p . ) .  ( O C L C  1 1 8 5 9 1 0 7 )  
W I N T H R O P  C O L L E G E .  R o c k  H i l l ,  2 9 7 3 3 .  
_ _ _ _ _  .  D a c u s  L i b r a r y .  
W o m e n  l e a d e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  a n  o r a l  h i s t o r y ,  
e d .  b y  R o n a l d  J .  C h e p e s i u k ,  A n n  Y .  E v a n s ,  
T h o m a s  S .  M o r g a n .  c l 9 8 4 .  1 7 9 p .  ( O C L C  
1 1 7 7 9 1 1 5 )  
C O M M I S S I O N  O N  W O M E N .  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  R o o m  3 0 7 ,  2 9 2 0 5 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 1 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
7 6 3 8 9 9 9 )  
S T A T E  W O R K E R S '  C O M P E N S A T I O N  F U N D .  8 0 0  D u t c h  S q u a r e  
B l v d . ,  B l d g .  C ,  S u i t e  1 6 0 ,  2 9 2 1 0 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
F u n d  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 3 / 8 4 .  4 6 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 5 6 5 2 3 7 )  
8 5 - 4 3 7  
8 5 - 4 3 8  
8 5 - 4 3 9  
8 5 - 4 4 0  
8 5 - 4 4 1  
8 5 - 4 4 2  
8 5 - 4 4 3  
~IP/~5 --
5. Cl/3 
!91s I~· -:JHA.f.. 
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CHECKLIST 
OF 
SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
Published by the 
South Carolina State Library 
Mr. Timothy Driggers, Chairman 
South Carolina State Library Board 
Betty E. Callaham, Librarian 
South Carolina State Library 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P. 0. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carolina Department of Archives and History for fiscal years 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist has been issued quarterly. Each quarterly issue has a cumulative 
index; the listing of publications does not cumulate. Publications listed are 
those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 348 of 
1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The index, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate authors are excluded if the 
publication is classified under that author. OCLC numbers have been included 
since the 1981/82 Checklist. Periodicals and uncataloged ephemera are in the 4th 
quarter Checklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agencies are given in the text of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are g1ven when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Transcript of record and briefs, are not 
included in the Checklist but are available for use 1n the Supreme Court 
Library, the University of South Carolina Law Library, and some other college 
and public libraries. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
South Carolina State Documents Depository Libraries 
MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P.O. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
803-758-3181 
AFFILIATE DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66 George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
803-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
Larry A. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1 991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
Contact: Mary B. Toll 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
Contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Public Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann T. Hare, Director 
Contact: Minora Hicks 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Linda Morgan 
Reference Librarian 
Library 
USC - Beaufort 
800 Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina College 
Highway 501 
P. 0. Box 1954 
Conway, South Carolina 29526 
803-347-3161 ext. 240 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
Contact: Ellen Chamberlain 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Patricia M. Ridgeway 
Reference Librarian 
A3 
2.106-1 
A3 
7 .MlS 
1985 
A3Ag475 
8.985 
A3Au255 
8.C41 
A3Au255 
8.E25-2 
A3Au255 
8.M35-2 
A3C436 
8.983 
A3En27 
8.E27-2 
A3L524 
8 R33 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
April - June 1985 
GENERM" ASSEMBLY State House, 29201. 
Digest: House and Senate Bills and resolutions 85-444 
106th session of the South Carolina General 
Assembly .. biweekly during session, with final 
cumulative issue. [1985] (OCLC 6172678) 
Legislative manual, 1985. Edited by Lois T. Shealy. 85-445 
442, [42] p. annual. $4.00. (Available from 
Clerk, House of Representatives P.O. Box 11867, 
29211.) (OCLC 1766093) 
__ ·--- ~_tu<!l__C_9_~ittee _oE_Aging_. 335 D Blatt Bldg., 29201. 
Annual report of the Committee to Conduct Continuing 85-446 
Studies of Public and Private Services, Pro-
grams, and Facilities for the Aging, 1985. 
59 p. annual. (OCLC 6205178) 
__ Legislative Audit 
Tower, 29201. 
Council. 620 Bankers Trust 
A sunset review of 
of Pilotage. 
the Charleston Commission of 
[1985] 36 p. (OCLC 12258448) 
A review and assessment of the state's economic 
development activities. [1985] 135 p. (OCLC 
12198005) 
A management and performance review of the South 
Carolina Department of Mental Retardation. 
[1985] 106 p. (OCLC 12032380) 
____ Joint Legislative 
Blatt Bldg. 29201. 
Annual report of the 
Children, 1983. 
9530810) 
Committee on Children. 118 
Joint Legislative Committee on 
1984. 28 p. annual. (OCLC 
__ JE_in~-~~gislative CE~ittee on Ener_gy. 104 Blatt 
Building, 29201. 
S. C. legislative up-date: energy. v.3, no.4--v.4, 
no 3 (July 1984--Mar./Apr. 1985) (OCLC 
8598858) [Ceased] 
____ Legislative Council. P.O. Box 11417, 29211. 
South Carolina state register. v.~, no.7--v.9, no.5 
(July 27, 1984--May 24, 1985) irregular. 
[Contains notices, proposed regulations, emer-
gency regulations, final form regulations, etc. 
(OCLC 4044264) 
85-447 
85-448 
85-449 
85-450 
85-451 
85-452 
A 4 R  
8 . L 3 3  
A c 2 7 5  
3 . N 3 8  
A e 8 2 5  
3 . P 1 5  
A g 4 7 5  
3 . V 4 5  
A g 8 3 3 3  
3 . B 8 5  
A g 8 3 3 3  
3 . C 4 6  
- 2 -
H o i J S e  of~eprese_!l_ta~iv_e_!__.Q~fic_~_E_f R e s e a _ r c h  3 2 4  
B l a t t  B l d g .  2 9 2 0 1 .  
L e g i s l a t i v e  u p d a t e  &  r e s e a r c h  r e p o r t s .  v  2 ,  n o s .  
1 - - 2 2  ( J a n .  8 ,  1 9 8 5 - - J u n e  3 ,  1 9 8 5 )  w e e k l y .  
( O C L C  1 0 9 2 2 4 6 7 )  
S O U T H  C A R O L I N A  B O A R D  O F  A C C O U N T A N C Y .  P . O .  B o x  1 1 3 7 6 ,  
2 9 2 1 1 .  
N e w s l e t t e r .  J u n e  1 9 8 4 - - M a r c h  1 9 8 5 .  q u a r t e r l y .  
( O C L C  9 7 8 2 3 8 1 )  
A E R O N A U T I C S  C O M M I S S I O N .  D r a w e r  1 9 8 7 ,  2 9 2 0 2 .  
P a l m e t t o  a v i a t i o n .  J u l y  1 9 8 4 - - J u n e  1 9 8 5 .  m o n t h l y .  
( O C L C  6 3 6 1 3 3 1 )  [ v o l .  n o s .  t o o  i r r e g u l a r  t o  u s e ]  
C O M M I S S I O N  O N  A G I N G .  9 1 5  M a i n  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
V i n t a g e .  v . 1 8 ,  n o . 4  - - v o l .  1 9 ,  n o . 3  ( J u l y / A u g .  
1 9 8 4  - - M a y / J u n e  1 9 8 5 )  b i m o n t h l y .  ( O C L C  
9 7 4 8 4 3 3 )  
A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N .  C l e m s o n ,  2 9 6 3 1 .  
B u l l e t i n .  i r r e g u l a r  
n o .  6 5 4 :  I n t e r f i r m  c o m p a r i s o n  a n d  i n d u s t r y  
a n a l y s i s :  t o o l s  f o r  e f f e c t i v e  d a i r y  
f a r m  m a n a g e m e n t  b y ,  G r e g o r y  M .  C l a r y ,  
G e o r g e  L .  W a t k i n s ,  a n d  H a r o l d  M .  H a r r i s .  
1 9 8 4 .  2 7  p .  ( O C L C  1 2 2 1 7 5 6 7 )  
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 9 3 ,  1 9 8 4 :  P e r f o r m a n c e  o t  f i e l d  c o r n  
h y b r i d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  1 9 8 4 .  R e v .  
1 9 8 5 .  9 6  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 6 7 0 3 8 5 )  
n o .  1 9 4 ,  1 9 8 4 :  P e r f o r m a n c e  o f  s o y b e a n  a n d  
p e a n u t  v a r i e t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  1 9 8 4 .  
R e v .  1 9 8 5 .  6 3  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 6 7 0 4 0 9 )  
n o .  1 9 5 ,  1 9 8 4 :  P e r f o r m a n c e  o f  c o t t o n  c u l t i v a r s  
a n d  s t r a i n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  1 9 8 4 .  R e v .  
J a n .  1 9 8 5 .  2 7  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 6 7 0 6 3 5 )  
n o .  1 9 6 :  C r a w f i s h  p r o d u c t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  
e s t i m a t e d  c o s t s  a n d  p r o f i t  p o t e n t i a l ,  b y  
L a r r y  L .  B a u e r .  [ 1 9 8 4 ]  1 3  p .  ( O C L C  
1 2 2 5 9 4 3 8 )  
~ 
8 5 - 4 5 3  
8 5 - 4 5 4  
8 5 - 4 5 5  
8 5 - 4 5 6  
8 5 - 4 5 7  
8 5 - 4 5 8  
8 5 - 4 5 9  
8 5 - 4 6 0  
8 5 - 4 6 1  
~-
( j  
Ag8333 
3.S58 
Ag8333 
3.T32 
Ag8333Aec 
3.A36 
-3-
no. 197: Performance of grain sorghum hybrids 
in South Carolina 1981-84 by [E.F. 
McClain. et al.] [1985] 19 p. (OCLC 
12259541) 
Southern cooperative ser1es bulletin. irregular. 
no. 298: Demographic components of the Census 
South: characteristics of nonmetropolitan 
& metropolitan population by states, 1960-
1980, ed. by Edward L. McLean. 1984. 
iv, 41 p. (OCLC 12202653) 
TP-chnical bulletin. irregular. 
no. 1090: Simultaneous improvement of lint 
yield and fiber strength in cotton, by 
T. W. Culp, R. F. Moore, and J.B. Pitner. 
[1984?] [10] p. (OCLC 11699783) 
no. 1091: Effect of protein and methionine 
hydroxy analog on lactational response, 
by B.F. Jenny ... [et al.]. [1984] [4] p. 
(OCLC 12221852) 
no. 1092: An analysis of South Carolina farm-
land prices, by Katherine D. Young, C. 
Stassen Thompson, John S. Lytle. [1984] 
10 p. (OCLC 12093945) 
no. 1093: A discriminant analysis of farmers' 
markets, South Carolina, 1983, by Robert 
Grooms, J. S. Lytle. [1984] [4] p. (OCLC 
11835924) 
___ .. _!)~.E_t__._ o..!__Agricu1tural _EE~Eo~cs. 
Agricultural economics research series. irregular. 
no. 431: South Carolina crop statistics, 1982-
1983 revised/1983 preliminary. 1984. 
(OCLC 4204331) 
no. 432: South Carolina livestock and poultry 
statistics: inventory numbers 1983-1984, 
production and value of livestock and 
poultry products 1982-1983. 1984. (OCLC 
7353627) 
no. 433: South Carolina cash receipts from 
farm marketings, 1982 revised, 1983 pre-
liminary 1984. (OCLC 8657721) 
85-462 
85-463 
85-464 
85-465 
85-466 
85-467 
85-468 
85-469 
85-470 
A g 8 3 5 7  
3 . M 1 6  
A l c l 8 3  
1 . 9 8 4  
A l c l 8 6  
3 . B 6 2  
1 9 8 5 / 8 6  
A l c l 8 6  
3 . B 6 2 - 2  
1 9 8 3 / 8 4  
A l c l 8 6  
8 . S 2 4  
A l c l 8 6 E  
3 . B 4 3  
A l c l 8 6 E  
3 .  I 7 7  
v . 2  
A l c l 8 6 R  
2 . E 8 1  
A l c 1 8 6 R  
3 . U 5 4  
1 9 8 4  
- 4 -
n o .  4 3 4 ,  1 9 8 4 :  V e g e t a b l e  a n d  s m a l l  f r u i t  
s t a t i s t i c s ,  1 9 8 4 .  1 5  p  ( O C L C  1 2 2 4 1 5 8 0 )  
D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E .  P . O .  B o x  1 1 2 8 0 ,  2 9 2 1 1 .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t  b u l l e t i n .  v . 5 9 ,  n o . l 4 - -
v . 6 0 ,  n o . l 3  ( J u l y  1 2 ,  1 9 8 4 - - J u n e  2 7 ,  1 9 8 5 )  
b i w e e k l y .  ( O C L C  8 2 4 6 2 5 0 )  
A L C O H O L I C  B E V E R A G E  C O N T R O L  C O M M I S S I O N .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  
S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
B e v e r a g e  C o n t r o l  C o m m i s s i o n  t o  
a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 3 / 8 4 .  
( O C L C  9 5 4 8 7 0 6 )  
A l c o h o l i c  
t h e  G o v e r n o r  
2 6  p .  a n n u a l .  
C O M M I S S I O N  O N  A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E .  3 7 0 0  F o r e s t  D r . ,  
S u i t e  3 0 0 ,  2 9 2 0 4 .  
A l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  b l o c k  g r a n t ,  1 9 8 5 / 8 6 .  1 9 8 5 .  
4 9  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 2 0 2 0 5 4 7 )  
A l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  b l o c k  g r a n t  a n n u a l  r e p o r t ,  
1 9 8 3 / 8 4 .  1  v .  a n n u a l .  ( O C L C  1 2 0 2 0 6 1 3 )  
S c h o o l  i n t e r v e n t i o n  p r o g r a m :  2 0 - h o u r  s t r u c t u r e d  
g r o u p  c u r r i c u l u m .  [ 1 9 8 3 ? ]  1  v .  O o o s e - l e a f )  
( O C L C  1 2 2 4 8 7 9 5 )  
_ _ _ _ _  p i v i s i o n  o f  P r e v e n t i o n ,  E~ucati~ _ _  &__}nterve~_Eion. 
T h e  b i g  i s s u e .  v . l 2 ,  n o . 3 - - v . l 3 ,  n o . l  ( S e p t .  1 9 8 4 - -
M a r .  1 9 8 5 )  i r r e g u l a r .  ( O C L C  8 9 3 3 8 3 9 )  
D i s c u s s i o n  d r a f t  o n  t h e  u s e  o f  p o l i c y  a n d  t h e  c o n -
t r o l  o f  s u p p l y  o f  a l c o h o l  a n d  o t h e r  d r u g s ,  b y  
A u d r e y  A d a m s ,  J o h n  B o n d ,  R u t h i e  S a u n d e r s .  1 9 8 4 .  
i  v ,  5 6  p .  ( O C L C  1 2 2 6 0 1 6 9 )  [ I s s u e s  i n  a l c o h o l  
a n d  d r u g  a b u s e ;  v . 2 ]  
D i v i s i o n  o f  P l a n n i n & . ! _  E v a l u a t  io~ _ _  a n d  G r a n t s  
M a n a g e m e n t .  
E v a l u a t i o n  o f  t h e  1 9 8 2  D U I  o f f e n d e r  r e l i c e n s i n g  l a w ,  
b y  C a t h e r i n e  N .  B l u m e ,  T h o m a s  T .  W a l s h .  1 9 8 4 .  
1  v .  ( O C L C  1 2 0 7 3 1 1 3 )  
U n i f o r m  c r i m e  r e p o r t  a r r e s t  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  
t o  s u b s t a n c e  a b u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  
6 5  p .  ( O C L C  1 1 4 2 9 2 7 2 )  
8 5 - 4 7 1  
8 5 - 4 7 2  
8 5 - 4 7 3  
8 5 - 4 7 4  
8 5 - 4 7 5  
8 5 - 4 7 6  
8 5 - 4 7 7  
8 5 - 4 7 8  
8 5 - 4 7 9  
8 5 - 4 8 0  
- - -
Ar255 
3.N38 
Ar255H 
3.B85 
Ar795 
1.984 
Ar795 
3.A67-3 
Ar795M 
2.E68 
Ar795M 
3.I52 
At855 
3.G58 
At855 
3.L18 
Au225 
8.D46 
1984/85 
B8595 
3.B82 
1986/87 
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DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY. P.O. Box 11669, 
29211. 
The new South Carolina state gazette. v.17, nos 
1--3 (Summer 1984--Spring 1985) quarterly? 
(OCLC 7077215) 
Historical Services and Information Division. 
Bulletin-o(.h{storical and te.chnical resources. 
v.6, nos. 1--6 (Oct. 1984--Apr. 1985) irregular. 
(OCLC 6417674) 
ARTS COMMISSION. 1800 Gervais St. 29201. 
Annual report of the South Carolina Arts Commission, 
1983/84. 33 p. annual. (OCLC 9525727) 
Artifacts. July-Sept. 1984--Apr.-June 1985. 
(OCLC 11215752) 
Media Arts Center. 
Equipment access. [ 1985?] [ 15] p. (OCLC 12252866) 
Independent sp~r~t. v.6, no.2 (Summer 1985) 
quarterly. (OCLC 9224632) 
ATTORNEY GENERAL'S OFFICE. P.O. Box 11549, 29211. 
Attorney General's government law bulletin. v.l, 
no. 1--v.2, no.1 (Sept. 1984--Feb. 1985) 2 
issues. (OCLC 11452809) 
Attorney General's law enforcement bulletin. v.2, 
no. 1 (April 1985) (OCLC 12202957) 
AUCTIONEERS' COMMISSION. P.O. Box 807, 29202. 
Directory of licensed auctioneers, apprentice 
auctioneers, engaged in the auction profes-
sion in South Carolina FY 1984/85. 7th ed. 
82 p. annual. (OCLC 7330861) 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. P.O. Box 12444, 29211. 
Budget request preparation manual, 1986/87. 11 p. 
annual. (OCLC 9741260) 
85-481 
85-482 
85-483 
85-484 
85-485 
85-486 
85-487 
85-488 
85-489 
85-490 
B 8 5 9 5 E  
3 . R 3 8  
B 8 5 9 5 E  
3 . R 3 8 - 2  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
- 6 -
.  B o a r d  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s .  
- - - . R e v e n u e s .  J u n e  1 9 8 4 - · . . : M a : y T § - 8 5 .  m o n t h l y .  ( O C L C  
9 7 4 8 1 2 1 )  
R e v e n u e  o u t l o o k .  D e c .  1 9 8 4 .  ( O C L C  1 0 4 8 0 5 8 9 )  
.  S t a t e  A u d i t o r .  P . O .  B o x  1 1 3 3 3 ,  2 9 2 1 1 .  
- - - [ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  A l c o h o l  a n d  D r u g  
A b u s e .  
1 9 8 3 ,  
P t .  
1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
l i p .  
P t .  
2  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  
H i s t o r y .  
1 9 8 2  &  1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 6 p .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  O f f i c e  o f  t h e  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r  a n d  m a n a g e -
m e n t ' s  r e s p o n s e .  1 4 p .  
P t .  2 :  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  4 6 p .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  D i v i s i o n  o f  
G e n e r a l  S e r v i c e s .  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  6 5 p .  
P t .  2 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 p .  
T h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n .  S t u d e n t  F i n a n c i a l  
A s s i s t a n c e  P r o g r a m s .  
1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A c c o u n t a n t ' s  r e p o r t .  1 5 p .  
C l a r k s  H i l l - R u s s e l l  A u t h o r i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  C o u n c i l .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
P t .  2  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
O f f i c e  o f  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l .  
1 9 8 4 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
1 6 p .  
1 4 p .  
4 p .  
4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i c e n s i n g  B o a r d  f o r  C o n -
t r a c t o r s .  
1 9 8 3  &  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  
8 5 - 4 9 1  
8 5 - 4 9 2  
8 5 - 4 9 3  
8 5 - 4 9 4  
8 5 - 4 9 5  
8 5 - 4 9 6  
8 5 - 4 9 7  
8 5 - 4 9 8  
8 5 - 4 9 9  
8 5 - 5 0 0  
8 5 - 5 0 1  
8 5 - 5 0 2  
8 5 - 5 0 3  
8 5 - 5 0 4  
8 5 - 5 0 5  
8 5 - 5 0 6  
. . . - . . . . . .  
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South Carolina State Board of Dentistry. 
1983, Pt. 1: Auditor's report. 8p. 
State Election Commission. 
1983, Pt. l Auditor's report. 
Pt. 2: Management letter. 
8p. 
7p. 
South Carolina. General Assembly. Senate. 
1984, Pt. 1: Auditor's report. 7p. 
South Carolina State Housing Authority. 
1984, Pt. 1: Financial statements with 
Report of certified public account-
ants. 24p. 
South Carolina Industrial Commission. 
1983, Pt. 1: Auditor's report. lOp. 
Pt. 2: Management letter. 6p. 
Land Resources Conservation Commission. 
1984, Pt. 1: Auditor's report. 16p. 
Lander College. Student Financial Aid Programs. 
1984, Pt. 1: Report on financial statement. 
lOp. 
South Carolina Law Enforcement Officers Hall 
of Fame. 
1983 & 1984, Pt. 1: Auditor's report. 8p. 
South Carolina. Legislative Council. Codifi-
cation of Laws. 
1984, Pt. 1 Auditor's report. 9p. 
Legislative Information Systems. 
1984, Pt. 1: Auditor's report. 8p. 
Francis Marion College. 
1983, Pt. 1: Auditor's report. 16p. 
Francis Marion College. National Direct 
Student Loan Program. 
1984, Pt. 1: [Auditor's report) [21] p. 
State Board of Medical Examiners. 
1983, Pt. 1: Auditor's report. 7p. 
Medical University of South Carolina. Student 
Financial Assistance Programs. 
1984, Pt. 1: Health professions ... llp. 
Pt. 2: Pell grant ... lOp. 
85-507 
85-508 
85-509 
85-510 
85-511 
85-512 
85-513 
85-514 
85-515 
85-516 
85-517 
85-518 
85-519 
85-520 
85-521 
85-522 
85-523 
- 8 -
D e p t .  o f  M e n t a l  R e t a r d a t i o n .  
1 9 8 2 ,  P t .  8 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  4 1 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  O p t o m e t r y .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  
a n d  T o u r i s m .  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  L 3 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 1 p .  
C a r o l i n a  P i e d m o n t  F o u n d a t i o n ,  I n c .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e -
m e n t s .  4 p .  
P u b l i c  R a i l w a y s  C o m m i s s i o n .  
1 9 8 4 ,  P t .  1 :  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  1 4 p .  
P u b l i c  R a i l w a y s  C o m m i s s i o n .  E a s t  C o o p e r  a n d  
B e r k e l e y  R a i l r o a d .  
1 9 8 4 ,  P t .  1 :  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  1 1 p .  
S t a t e  R e o r g a n i z a t i o n  C o m m i s s i o n .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
P t .  2  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
1 3 p .  
9 p .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t  C o n s o r t i u m .  
1 9 8 4 ,  P t .  1 :  S p e c i a l  r e p o r t :  s t a t e m e n t s  
o f  e x p e n d i t u r e s  i n c u r r e d  [ w i t h ]  
c e r t a i n  g r a n t s .  2 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n .  
1 9 8 3  &  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 1 p .  
S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  
E d u c a t i o n .  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  9  p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  T r e a s u r e r ' s  O f f i c e .  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  T r e a s u r e r ' s  O f f i c e .  A i d  
t o  S u b d i v i s i o n s .  
1 9 8 3  &  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 p .  
W i n t h r o p  C o l l e g e .  
1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t :  s t u d e n t  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s .  3 3 p .  
S t a t e  W o r k e r ' s  C o m p e n s a t i o n  F u n d .  
1 9 8 3  a n d  1 9 8 4 ,  P t .  1  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
1 1  p .  
1 9 8 4 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 5 p .  
8 5 - 5 2 4  
8 5 - 5 2 5  
8 5 - 5 2 6  
8 5 - 5 2 7  
H 5 - 5 2 8  
8 5 - 5 2 9  
~5-530 
8 5 - 5 3 1  
8 5 - 5 3 2  
8 5 - 5 3 3  
8 5 - 5 3 4  
8 5 - 5 3 5  
8 5 - 5 3 6  
8 5 - 5 3 7  
8 5 - 5 3 8  
8 5 - 5 3 9  
8 5 - 5 4 0  
8 5 - 5 4 1  
- - - . . . .  
·- B8595G 
3.B87 
B8595G 
8.T35 
1985 
B8595GMa 
8.H43 
B8595GMa 
8.H43-2 
B8595I 
8.M15 
B8595IA 
2.A87-2 
B8595M 
3.M311 
1983 
B8595P 
3.C51-3 
B8595P 
3. I7 
B8595P 
3.Sl5-2 
1983/84 
B8595P 
3.823 
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. Division of General Services. 300 Gervais St., 
--29201. 
South Carolina business opportunities. v.4, no.26--
v.5, no.26 (July 4, 1984--June 26, 1985) 
weekly. (OCLC 7917001) 
State of South Carolina telephone directory. 1985. 
126, 32p. annual. (OCLC 12016117) 
__ . __ . Materials Management 
Plaza, 29210. 
High technology acquisition: 
cial's manual. [1984] 1 
Office. 800 Dutch 
a procurement offi-
v. (OCLC 12220130) 
High technology acquisition: a procurement offi-
cial's manual. [Drafted.] [1984] 1 v. (OCLC 
12220809) 
Division of Information Resource Management. 
A manager's guide for implementing information 
resource management (IRM) in a state agency, 
by [Dr. Donald A. Marchand. 1984. [7], ii, 
101 p. (OCLC 12207574) 
Office Automation Section. 
Office automation in the Office of the Governor: 
a follow-up study. 1985. ii, 18 leaves. 
(OCLC 12211894) 
Division of Motor Vehicle Management. 1022 Senate 
--St., 29201. 
Management review, 1983. 5lp. annual. (OCLC 
8423901) 
_____ . Division of Human Resource Management. P.O. Box 
12547, 29211. (Division name changed from State 
Personnel Division effective July 1, 1984. Both 
division names appear on/in most publications 
during the fiscal year.) 
Classification and compensation manual. July 1984. 
semi-annual. (OCLC 8331191) (None Issued for 
Jan. 1985.) 
State personnel insurance newsletter. June 1984--
0ct. 1984. quarterly? (OCLC 8599625) 
Comprehensive salary and benefits survey report, 
fiscal year 1983/84. [2v.] (OCLC 11962613) 
The South Carolina human resource management scene. 
Jan.--June 1985. monthly. (OCLC 12241060) 
(Continues South Carolina state personnel 
newsletter.) 
85-542 
85-543 
85-544 
85-545 
85-546 
85-547 
85-548 
85-549 
85-550 
85-551 
85-552 
B 8 5 9 5 P  
3 . W 3 5  
B 8 5 9 5 P  
8 . P 3 6  
B 8 5 9 5 P E  
3 . N 3 8  
B 8 5 9 5 R e s  
3 . G 3 5  
B 8 5 9 5 R e s D  
2 . P 6 5  
B 8 5 9 5 R e s D  
3 . D 2 6 2  
B 8 5 9 5 R e s G  
3 . G 3 5  
B 8 5 9 5 R e t  
3 . U 6 2  
C 4 3 7 5  
3 . N 3 8  
C 4 9 8 5  
3 . C l 7  
1 9 8 4 / 8 5  
- 1 0 -
T h e  W e l l  S t r e e t  j o u r n a l .  v . 2 ,  n o . 3  - - v . 3 ,  n o . l  
( S u m m e r  1 9 8 4  - - S p r i n g  1 9 8 5 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
9 7 0 2 4 3 2 )  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p e r s o n n e l  r u l e s .  [ R e v i s i o n s  
r e c e i v e d  J u l y  1 9 8 4 - - J u n e  1 9 8 5 ]  ( O C L C  4 0 3 0 1 8 4 )  
_ _ _ _ _  .  E m p l o y e e  R e l a t i o n s  U n i t .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p e r s o n n e l  n e w s l e t t e r .  J u l y  
- - D e c .  1 9 8 4 )  m o n t h l y .  ( O C L C  6 2 3 0 8 4 7 )  
[ C o n t i n u e d  b y  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  h u m a n  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  s c e n e . ]  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  
3 r d  F l o o r ,  D e n n i s  B l d g . ,  2 9 2 0 1 .  
T h e  m o n t h l y  r e v e n u e  l e t t e r .  J u l y  1 9 8 4  - - J u n e  1 9 8 5 .  
m o n t h l y .  ( O C L C  8 4 7 1 9 8 1 )  
.  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r .  
~~-
P r o f i l e  o f  i n c o r p o r a t e d  p l a c e s  o f  o v e r  5 , 0 0 0  p o p u -
l a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 5 .  6 4  p .  ( O C L C  
1 2 2 5 0 2 0 7 )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r  n e w s l e t t e r .  v . 4 ,  
n o . 2  - - v . 5 ,  n o . 1  ( S p r i n g  1 9 8 4  - - S p r i n g  1 9 8 5 )  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  8 6 0 3 6 3 8 )  
~~-· G e o l o g i c a l  S u r v e y .  H a r b i s o n  F o r e s t  R o a d ,  
2 9 2 1 0 .  
S o u t h  C a r o l i n a  g e o l o g y .  v . 2 8 ,  n o s . 1 - - 2  ( 1 9 8 4 )  
s e m i - a n n u a l .  ( O C L C  6 3 6 8 8 4 5 )  
Ret~rement S y s t e m .  P . O .  B o x  1 1 9 6 0 ,  2 9 2 1 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m s  u p d a t e .  v . 5 ,  
n o . 2  - - v . 6 ,  n o . 1  ( S u m m e r  1 9 8 4  - - W i n t e r  
1 9 8 4 - 8 5 )  i r r e g u l a r .  ( O C L C  6 5 7 1 2 3 6 )  
C H I L D R E N ' S  B U R E A U .  S u i t e  2 2 5 ,  1 0 0 1  H a r d e n  S t . ,  2 9 2 0 5 .  
N e w s  f r o m  t h e  C h i l d r e n ' s  B u r e a u .  v .  8 ,  n o s  . 1 - - 3  
( F a l l  1 9 8 4  - - S p r i n g  1 9 8 5 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
4 4 0 2 7 3 1 )  
C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  
C h a r l e s t o n ,  2 9 4 0 9 .  
B u l l e t i n  o f  t h e  C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 - 1 9 8 5 .  3 2 4  p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 2 2 4 1 5 0 7 )  
8 5 - 5 5 3  
8 5 - 5 5 4  
8 5 - 5 5 5  
8 5 - 5 5 6  
8 5 - 5 5 7  
8 5 - 5 5 8  
8 5 - 5 5 9  
8 5 - 5 6 0  
8 5 - 5 6 1  
8 5 - 5 6 2  
- - - . .  
C4985 
3.M55 
C4985 
8.P81 
C4985A 
3.A58 
C5485 
3.H43-2 
C5935 
3.S58 
C5935 
8.Tl6 
1985 
C5935Aa 
3.W56 
C5935En 
3.A55 
1983/84 
C5935En 
3.E53 
C5935EneS 
3.E53 
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The Citadel monograph ser1es. irregular. 
no. 18: A Reverdyan riddle, by Zachary T. 
Ralston. 1984. 9 p. (OCLC 11425018) 
no. 19: Footnotes to rationality: flaws in 
the foreign policy process, by Jack R. 
Perry. 1984. 37 p. (OCLC 11424759) 
Directory of faculty scholarly activities. [2d 
ed.] 1985. [i], 238 p. (OCLC 12211901) 
Association of Citadel Men. 
The Citadel alumni news. Winter 1983 and Winter 
1984. quarterly? 
CLARKS HILL-RUSSELL AUTHORITY. Highway 378 West, 
Drawer K, McCormick, 29835. 
Highlights. Summer 1984 -- Spring 1985. quarterly 
(OCLC 8879011) 
CLEMSON UNIVERSITY. Clemson, 29634. 
The South Carolina rev1ew. v.17, no.1 (Fall 1984) 
semi-annual? 
Taps. 1985. 544p. annual. (OCLC 9923437) 
. Alumni Association. 
---The Clemson world. v.37, no.4 -- v.38, no.2 (July 
1984 --Apr. 1985) (OCLC 9476655) 
____ College of Engineering. 
Annual report, 1983/84, College of Engineering. 
38 p. annual. (OCLC 11903645) 
Engineering: the newsletter of engineering at 
Clemson University. v.8, no.l--v.lO, no.l 
(Nov. 1983--Spring 1985) quarterly. (OCLC 
4021215) 
S t ate Energy Programs 0 f f:=-.1:::_. c:::_e=..·:.__--=E:..:n:..:e:.:r:..sg!..Ly--=E:.:.:x:.:t:.:e.::n.::..s.::..i =on. 
Service. 
Energy news. v.5, nos. 1--6 (Oct. 1984 --Mar. 
1985) monthly. (OCLC 11805530) (Continues 
S. C. State Board for Technical and Compre-
hensive Education. Energy Extension Service. 
Energy news.) 
85-563 
85-564 
85-565 
85-566 
85-567 
85-568 
85-569 
85-570 
85-571 
85-572 
85-573 
C 5 9 3 5 E x  
3 . A 3 6  
C 5 9 3 5 E x  
3 . C 4 6  
- 1 2 -
- - - ·  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  Se_~vi_c~. 
A g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c  l e a f l e t .  i r r e g u l a r .  
n o s .  
2 9 - 3 7 :  
1 9 8 5 .  
D a i r y  p o l i c y  o p t i o n s  f o r  1 9 8 5 .  
9  s h e e t s .  ( O C L C  1 2 2 0 2 3 2 5 )  
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  5 2 6 ,  1 9 8 4 :  L a n d s c a p e  p l a n n i n g  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  h o m e s ,  [ r e v .  b y  A l t a  R .  K i n g m a n  
a n d  J . P .  F u l m e r ] .  1 9 8 4 .  2 3  p .  ( O C L C  
1 2 2 0 2 1 4 1 )  
n o .  5 3 9 ,  1 9 8 5 :  P r o d u c t i o n  g u i d e l i n e s  f o r  
g r o w i n g  c o r n ,  g r a i n  s o r g h u m ,  a n d  s o y b e a n s  
w i t h  c o n s e r v a t i o n  t i l l a g e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  [ b y  J . H .  P a l m e r  . . .  e t  a l . ]  R e v .  
1 9 8 5 .  2 8  p .  ( O C L C  1 2 2 1 7 5 7 5 )  
n o .  5 4 6 ,  1 9 8 4 :  F l o w e r i n g  a n n u a l s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  [ A l t a R .  K i n g m a n  a n d  J . P .  
F u l m e r ] .  R e v .  [  1 9 8 4 ]  [  1 1 ]  p .  ( O C L C  
1 2 2 0 2 1 3 0 )  
n o .  5 5 2 :  M a k i n g  a n d  p r e s e r v i n g  s a u e r k r a u t  a t  
h o m e ,  [ b y  T . C .  T i t u s ,  S . F .  B a r e f o o t ,  M . M .  
C o d y ] .  1 9 8 5 .  1  f o l d e d  s h e e t  ( 6 ,  [ 1 ]  p . )  
( O C L C  1 2 2 2 1 5 7 7 )  
n o .  5 7 0 ,  1 9 8 5 :  H o m e  v e g e t a b l e  gardenin~, 
[ p r e p a r e d  b y  W i l t o n  C o o k ,  R a n d y  G r i f f i n ,  
F r e d  S m i t h ] .  R e v .  1 9 8 5 .  3 5  p .  ( O C L C  
1 1 9 6 2 2 8 3 )  
n o .  5 7 6 :  C o m m e r c i a l  r a b b i t  p r o d u c t i o n ,  [ b y  
W . S .  W a l k e r ] .  [ 1 9 8 4 ]  8  p .  ( O C L C  
1 2 2 0 2 1 1 3 )  
n o .  5 8 4 :  H o m e  h e a t i n g  w i t h  w o o d ,  [ p r e p a r e d  b y  
D a r r e l l  L .  R o b e r t s ,  G u y  E .  S a b i n ] .  R e v .  
1 9 8 4 .  1 9  p .  ( O C L C  1 2 0 8 6 0 4 0 )  
n o .  5 8 8 ,  1 9 8 4 :  P e a n u t  p r o d u c t i o n  g u i d e  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a ,  [ b y  D . T .  G o o d e n  . . .  e t  a l . ]  
R e v .  [ 1 9 8 4 ]  2 4  p .  ( O C L C  1 2 2 0 2 1 2 4 )  
n o .  5 8 9 ,  1 9 8 4 :  P r o d u c e  h i g h  y i e l d s  o f  q u a l i t y  
c o t t o n ,  [ p r e p a r e d  b y  L a w r e n c e  H .  H a r v e y  . . .  
e .  a l . ]  R e v .  1 9 8 4 .  1 6  p .  ( O C L C  
1 1 9 6 1 6 7 8 )  
8 5 - 5 7 4  
8 5 - 5 7 5  
8 5 - 5 7 6  
8 5 - 5 7 7  
8 5 - 5 7 8  
8 5 - 5 7 9  
8 5 - 5 8 0  
8 5 - 5 8 1  
8 5 - 5 8 2  
8 5 - 5 8 3  
. - - - . . . . .  
'--~-
C5935Ex 
3.F35 
C5935Ex 
3.F58 
C5935Ex 
3.F58-2 
C5935Ex 
3.F58-3 
C5935Ex 
3.H45 
C5935Ex 
3.H56 
C5935Ex 
3.124 
C5935Ex 
3.I53 
C5935Ex 
3.148 
C5935Ex 
3.P56 
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no. 594: Blueberry production guide for South 
Carolina, by [J.D. Ridley]. 1985. 14 p. 
(OCLC 12221331) 
no. 630, 1985: Irrigating small acreage, [by 
Charles V. Privette]. [1985] 10, [1] p. 
(OCLC 12202107) 
FN leaflet. nos. 49-58 (Sept. 1984-Jan. 1985) 
(OCLC 12221494) 
4-H manual. nos. 40--117 (May 1984 --Mar. 1985) 
irregular. (OCLC 9694483) 
4-H publication. nos. 31--81 (Aug. 1984 --Jan. 
1985) irregular. (OCLC 10219068) 
4-H project manual. no. 84 (April 1985) (OCLC 
12221069) 
HM leaflets. nos. 531--653 (Sept. 1984 --Feb. 
1985) irregular. (OCLC 9719651) 
Horticulture leaflet. nos. 53--55 (Feb. 1985) 
irregular. (OCLC 9782281) 
ID. irregular. 
no. 101: Furniture for today's consumer: the 
comforture collection, [prepared by Mary 
Ellen Blackburn; reprinted by Karen C. 
Miller and Naomi H. Willis]. [1985?] 
4 p. (OCLC 12202065) 
Information card. irregular. 
no. 72, 1985: Commercial peach spray guide, 
1985. 7 p. (OCLC 9315135) 
no. 119, 1985: Insect & disease control for 
home-grown fruits and nuts. Rev. 1985. 
(OCLC 12217562) 
Livestock leaflet. no. 36 (Mar. 1985) irregular. 
(OCLC 1554890) 
Pork industry handbook. nos. 93--99 (Jan.--Dec. 
1984) [numbering and frequency irregular] 
(OCLC 10254801) 
85-584 
85-585 
85-586 
85-587 
85-588 
85-589 
85-590 
85-591 
85-592 
85-593 
85-594 
85-595 
85-596 
C 5 9 3 5 E x  
3 . P 8 1  
[ 1 9 8 5 ]  
C 5 9 3 5 L  
3 . N 4 7 7  
M F  
C 5 9 3 5 L  
3 . P 3 6  
C 5 9 3 5 R e  
3 . N 3 8  
C 7 3 9 5  
1 . 9 8 4  
[  v  . 1 ]  
C 7 3 9 5  
8 . P 5 5  
C 7 6 8 5  
8 . R 5 7  
1 9 8 5  
C 8 1 7 4  
1 . 9 8 4  
C 8 1 7 4  
3 . I 5 7 - 2  
C 8 6 8 5  
3 . C 6 4  
- 1 4 -
A v a i l a b l e  p u b l i c a t i o n s  f o r  f a r m  &  h o m e .  [ 1 9 8 5 ]  
( O C L C  1 2 2 2 1 7 1 7 )  
_ _ _ _ _  .  R o b e r t  M u l d r o w  C o o p e r  L i b r a r y .  
R o b e r t  M u l d r o w  C o o p e r  L i b r a r y  n e w s l e t t e r .  S p r i n g  
1 9 8 2  - - S p r i n g  1 9 8 5  ( O C L C  8 6 9 4 2 9 1 )  
C l e m s o n  s e r i a l s  l i s t .  [ m i c r o f i c h e ]  [  1 9 8 5 ]  [ 3 ]  
s h e e t s .  ( O C L C  9 1 6 3 5 5 2 )  
_ _ _ _ _  .  D e p a r t m e n t  o f  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  n e w s .  v . 6 ,  n o . 3  - - v . 7 ,  n o . 1  
( J u l y  1 9 8 4  - - M a r .  1 9 8 5 )  5  n o s .  a  y e a r ?  
( O C L C  4 6 9 4 2 8 5 )  
C O M P T R O L L E R  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  P . O .  B o x  1 1 2 2 8 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ,  1 9 8 3 / 8 4 .  
[ v . 1 ]  5 4  p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 3 2 7 5 8 9 )  
P o l i c i e s  &  p r o c e d u r e s  o f  t h e  S t a t e  C o m p t r o l l e r  
G e n e r a l .  1 9 8 3 - .  1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  
1 2 2 6 5 4 0 9 )  
L I C E N S I N G  B O A R D  F O R  C O N T R A C T O R S .  P . O .  B o x  5 7 3 7 ,  2 9 2 5 0 .  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  c o n t r a c t o r s  i n  t h e  S t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 5 .  1 6 8  p .  a n n u a l .  ( K e p t  
u p  t o  d a t e  b y  s u p p l e m e n t s )  ( O C L C  6 7 8 3 0 0 8 )  
D E P A R T M E N T  O F  C O R R E C T I O N S .  P . O .  B o x  2 1 7 8 7 ,  2 9 2 2 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  C o r r e c t i o n s  a n d  t h e  
c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  C o r r e c t i o n s ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 2 9  p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 5 6 4 4 2 3 )  
T h e  i n t e r c o m .  v . 1 4 ,  n o .  2  - - v . l 5 ,  n o .  2  ( S u m m e r  
1 9 8 4  - - S u m m e r  1 9 8 5 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
8 9 3 4 4 0 8 )  
C R I M I N A L  J U S T I C E  A C A D E M Y .  5 4 0 0  B r o a d  R i v e r  R d . ,  2 9 2 1 0 .  
C r i m e  t o  c o u r t :  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  f o r  l a w  
e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s ,  p o l i c e  o f f i c e r ' s  h a n d -
b o o k .  S e p t .  1 9 8 4  - - J u l y  1 9 8 5 .  m o n t h l y .  
( O C L C  9 2 2 4 6 7 0 )  
8 5 - 5 9 7  
8 5 - 5 9 8  
8 5 - 5 9 9  
8 5 - 6 0 0  
8 5 - 6 0 1  
8 5 - 6 0 2  
8 5 - 6 0 3  
8 5 - 6 0 4  
8 5 - 6 0 5  
8 5 - 6 0 6  
-
C8685 
3.L33 
C8685 
3.P15 
C8685 
8.J897 
1985 
D3405 
3.P15 
D4345 
8.L18 
1985 
D4925 
1.984 
D4925 
2.ASS 
1985 
D4925 
2.C51-2 
D4925 
2.F14 
1985 
D4925 
2.F56 
1984 
D4925 
2.I81 
1984 
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Legal log. v.2, no.6 -- v.3, no.3 (June 1984 
Mar. 1985) monthly. (OCLC 10202149) 
Palmetto informer. v.ll, no.3 -- v.l2, no.3 (July 
1984 --May 1985) bimonthly. (OCLC 9719682) 
List of judges of the magistrate courts of South 
Carolina. 1985. 57 p. (OCLC 8450163) 
SOUTH CAROLINA SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND. Cedar 
Spring Station, Spartanburg, 29302. 
The Palmetto leaf. 
Summer 1985) 
v.lOS, nos. 1--4 (Fall 1984 
quarterly. (OCLC 9092886) 
STATE BOARD OF DENTISTRY. 1315 Blanding Street, 29201. 
Directory: laws for the practice of dentistry, 
dental hygiene and the performance of dental 
technological work in South Carolina; dentists 
licensed ... ; dental hygienists licensed ... ; 
dental technicians re-registered ... ; rules and 
regulations of the Board; 1985. 104 p. annual. 
(OCLC 621036 7) 
STATE DEVELOPMENT BOARD. P.O. Box 927, 29202. 
Annual report, 1983/84. 25 p. annual. (OCLC 
9548610) 
Allendale, South Carolina. 1984. [4] p. (OCLC 
12186362) 
Clarendon County, South Carolina. [1985] [4] p. 
(OCLC 12186699) 
Fairfax, South Carolina. [1985] [3] p. (OCLC 
12186157) 
Fort Mill, South Carolina. [1984] [3] p. (OCLC 
12186398) 
Iva, South Carolina. [Rev. 1984] [3] p. (OCLC 
12073048) 
85-607 
85-608 
85-609 
85-610 
85-611 
85-612 
85-613 
85-614 
85-615 
85-616 
85-617 
D 4 9 2 5  
2 . J l 7  
D 4 9 2 5  
2 . K 3 6  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . 1 3 3 - 2  
D 4 9 2 5  
2 . M 5 5  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . N 4 5  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . S l 4  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . S 3 5  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . S 6 1  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . V l 6  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . W 4 5 - 2  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . Y 5 6  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
3 . T 3 5  
D 4 9 3 5 B  
3 . B l 7  
- 1 6 -
J a s p e r  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ]  p .  
( O C L C  1 2 1 9 7 3 6 6 )  
K e r s h a w ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [  1 9 8 5 ]  [  3 ]  p .  (  O C L C  
1 2 1 8 6 0 9 5 )  
L e e  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ]  p .  ( O C L C  
1 2 0 7 3 0 8 7 )  
M o n c k s  C o r n e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ R e v .  1 9 8 5 ]  [ 4 ]  p .  
( O C L C  1 2 1 8 6 4 2 8 )  
N i n e t y  S i x ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 5 ]  [ 3 ]  p .  ( O C L C  
1 2 1 8 6 2 1 2 )  
S t .  G e o r g e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ]  p .  ( O C L C  
1 2 1 8 6 4 9 6 )  
S e n e c a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 Y 8 5 ]  [ 4 ]  p .  ( O C L C  
1 2 1 8 6 4 6 2 )  
S p a r t a n b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 5 ]  [ 3 ]  p .  ( O C L C  
1 2 1 8 6 6 4 0 )  
V a r n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 5 ]  [ 4 )  p .  ( O C L C  
1 2 1 8 6 3 0 4 )  
W i l l i s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 5 ]  [ 3 )  p .  ( O C L C  
1 2 1 8 6 0 3 7 )  
Y o r k ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 5 ]  [ 3 ]  p .  ( O C L C  
1 2 1 8 6 7 3 2 )  
T e m p o .  v . l ,  n o . 3  - - v . 2 ,  n o . l  ( J u l y  1 9 8 4  - - M a r .  
1 9 8 5 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  1 0 6 9 1 6 7 7 )  
.  B u s i n e s s  A s s i s t a n c e  a n d  S e r v i c e s  I n f o r m a t i o n  
- - -
C e n t e r .  
B a s i c  i s s u e s .  [ n o .  2 ]  - - [ n o . 4 ]  ( S e p t .  1 9 8 4 ?  
M a y  1 9 8 5 )  [ i s s u e s  a r e  n o t  d a t e d ]  ( O C L C  
1 0 9 5 5 2 2 4 )  
8 5 - 6 1 8  
8 5 - 6 1 9  
8 5 - 6 2 0  
8 5 - 6 2 1  
8 5 - 6 2 2  
8 5 - 6 2 3  
8 5 - 6 2 4  
8 5 - 6 2 5  
8 5 - 6 2 6  
8 5 - 6 2 7  
8 5 - 6 2 8  
8 5 - 6 2 9  
8 5 - 6 3 0  
~ 
··-
Ed8332 
2.D33-2 
Ed8332 
2.D33-3 
Ed8332 
2.D33-4 
Ed8332 
2.D33-5 
Ed8332 
3.F45 
1983/84 
Ed8332 
3.S58 
Ed8332 
5.976 
Suppl. 
1984 
Ed8332 
8.M32 
Ed8332E 
3.A55 
1985 
Ed8332Fo 
3.Pl5-2 
Ed8332H 
3.083 
Ed8332Ins 
3.N38 
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STATE DEPARTMENT OF EDUCATION. 1429 Senate Street, 
29201. 
Defined m1n1mum program for South Carolina Depart-
ment of Youth Services' Schools. [1982] x, 
59 p. (OCLC 12001003) 
Defined minimum program for the John de la Howe 
School. 1983. 25 p. (OCLC 12001062) 
Defined minimum program for the Palmetto Unified 
School District No. 1 within the South 
Carolina Department of Corrections. [1981] 
[iv], 51 p. (OCLC 12009502) 
Defined minimum program for deaf and blind schools. 
1983. v, 52 p. ( OCLC 1200955 7) 
Financial report, 1983/84. 206 p. annual. (OCLC 
12212096) 
South Carolina schools. v.35, nos. 4--5 (Sept. 
--Nov. 1984) irregular. (OCLC 3927926) 
School laws of South Carolina, 1976. 1984 supple-
ment. 205 p. (OCLC 4594816) 
Administrator's guide to the media center, by 
Margaret W. Ehrhardt, Mary Frances Griffin. 
1984. i, 16, [5] p. (OCLC 11891468) 
Educational Data Center. 
Catalog of Education Department publications & 
audiovisuals, 1985. 42 p. annual. (OCLC 
12179895) 
Office of School Food Services. 
Palmetto apple. v.3, nos. 1--7 (Sept. 1984 --
Apr.-May 1985) monthly. (OCLC 9224943) 
Office of Programs for the Handicapped. 
Overview. v.9, nos. 1--2 (Fall 1984 --Winter 1985) 
3 issues per year? (OCLC 6497073) 
Office of Instructional Television and Radio. 
Office of Instructional Technology newsletter. 
v.l, no.2 (August 1984) quarterly. (OCLC 
10519351) 
85-631 
85-632 
85-633 
85-634 
85-635 
85-636 
85-637 
85-638 
85-639 
85-640 
85-641 
85-642 
E d 8 3 3 2 P u  
2 . P 3 5  
E d 8 3 3 2 R  
3 . R l 5  
1 9 8 3 / 8 4  
E d 8 3 3 2 R  
3 . S 2 4  
[  1 9 8 5 1  
E d 8 3 3 2 R  
3 . S 8 6  
1 9 8 4 / 8 5  
E d 8 3 3 2 R E  
8 . W 6 4  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . E 2 8  
1 9 8 5  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . E 5 6  
1 9 8 5 - 1 9 9 0  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . T 3 1  
1 9 8 4 / 8 5  
E d 8 3 3 2 V  
3 .  V 5 2 - 2  
E d 8 3 3 2 V  
8 . P 5 8 - 2  
E d 8 3 3 2 V C u  
8 . F l 7  
- 1 8 -
_ _ _ _ _  .  D i v i s i o n  o f  P u b l i c  A c c o u n t a b i l i t l ·  
W h a t  w i l l  t h e  p e n n y  b u y  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ? :  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n  
I m p r o v e m e n t  A c t  o f  1 9 8 4 .  [ 1 9 8 5 ]  3 3  p .  ( O C L C  
1 2 2 1 1 9 4 2 )  
O f f i c e  o f  R e s e a r c h .  
R a n k i n g s  o f  t h e  c o u n t i e s  a n d  s c h o o l  d i s t r i c t s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 9 8 5 .  3 3 5  p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 7 9 2 4 9 0 )  
S c h o o l  d i s t r i c t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  o r g a n i z a t i o n  
a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  [ 1 9 8 5 ] .  3 5  p .  ( O C L C  
9 2 5 9 8 1 1 )  
S u p p l e m e n t a l  s a l a r y  s t u d y ,  s e l e c t e d  s c h o o l ,  d i s -
t r i c t ,  a n d  c o u n t y  p e r s o n n e l ,  1 9 8 4 / 8 5 .  1 9 8 5 .  
( O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s ;  v . 1 ,  n o .  
8 0 )  i v ,  2 7  p .  a n n u a l .  ( O C L C  3 2 8 9 5 6 5 )  
E d u c a t i o n a l  A s s e s s m e n t  S e c t i o n .  
T e a c h i n g  a n d  t e s t i n g  o u r  b a s i c  s k i l l s  o b j e c t i v e s :  
w r i t i n g ,  g r a d e s  4 - 1 2 ,  b y  [ L y n  Z a l u s k y  M u e l l e r  
e t  a l . ] .  [ 1 9 8 4 ]  1  v .  ( O C L C  1 2 2 0 2 6 6 1 )  
----~· M a n a g e m e n t  !~formation S e c t i o n .  
E d u c a t i o n a l  t r e n d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 5 .  8 2  p .  
( O C L C  6 3 6 8 4 1 4 )  
E n r o l l m e n t  p r o j e c t i o n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s  
1 9 8 5 - 1 9 9 0 .  1 9 8 4 .  ( O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  
s e r i e s ;  v . l ,  n o . 7 6 )  3 4  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
4 8 9 8 7 8 4 )  
T e a c h e r  s a l a r y  s t u d y ,  1 9 8 4 / 1 9 8 5 .  ( O f f i c e  o f  
R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s ;  v . l ,  n o . 7 8 )  1 0 3  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  6 5 2 4 6 1 5 )  
O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  j o u r n a l .  v . 2 ,  
n o . 2  - - v . 4 ,  n o . l  ( F a l l  1 9 8 3  - - S p r i n g  1 9 8 5 )  
s e m i - a n n u a l .  ( O C L C  9 2 2 4 6 9 5 )  
V - t e c s  g u i d e  f o r  p l u m b i n g ,  b y  M a r g a r e t  R .  G r e g o r y ,  
R o b e r t  T .  E e n s o n .  1 9 8 5 .  3 0 8  l e a v e s .  ( O C L C  
1 2 2 0 2 0 9 1 )  
--~-· C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t  S e c t i o n .  
C u r r i c u l u m  g u i d e  f o r  f a s h i o n  m e r c h a n d i s i n g  
s l a e s p e r s o n ) ,  b y  M a r g a r e t  R .  G r e g o r y .  
i i i ,  3 3 8  p .  ( O C L C  1 2 2 2 0 9 3 7 )  
( f a s h i o n  
1 9 8 4 .  
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8 5 - 6 4 9  
8 5 - 6 5 0  
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- .  
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8.C16 
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8.I57 
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8.I57-2 
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Students and the law. [1984] 101 p. (OCLC 
12093793) 
Prevocational Education. 
Bagger. [1984?] 21 p. (OCLC 12184286) 
World of work; choosing a career. 
Instructor's manual, by Mamie 
rev. by Linda Killingsworth. 
p. (OCLC 12183382) 
Kit no. WW-704. 
Rose Miles; 
[1984] 10, [11] 
Cashier. [1984?] 28 p. (OCLC 12183930) 
T & I; commercial art. Kit no. 620., Instructor's 
manual, by Andy Wilson; rev. by Millard G. 
Smith. [1984] [i], 5 p. (OCLC 12184657) 
T & I; commercial art. Kit no. 620. Student 
learning activity guide, by Andy Wilson; rev. 
by Millard G. Smith. [1984] [i], 20 p. 
(OCLC 12184705) 
World of work; education and jobs. Kit no. WW-705. 
Instructor's manual, by Mamie Rose Miles; rev. 
by Linda Killingsworth. [1984] 4, [8] p. 
(OCLC 12183504) 
World of work; employment and American economic 
system. Kit No. WW-701. Instructor's manual, 
by Mamie Rose Miles; rev. by Louise Frank. 
[1984] 10, [34] p. (OCLC 12182056) 
World of work; the interview and working relation-
ships. Kit no. WW-706. Instructor's manual, 
by Mamie Rose Miles; rev. by Linda Killings-
worth. [1984] 15, [32] p. (OCLC 12183558) 
World of work; the interview and working relation-
ships. Kit. no. WW-706. Student learning 
activity guide, by Mamie Rose Miles; rev. by 
Linda Killingsworth. [1984] 11 p. (OCLC 
12183705) 
Meat trainee. [1984?] 11 p. (OCLC 12184585) 
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W o r l d  o f  w o r k :  m o n e y  m a n a g e m e n t ,  f i n a n c e ,  a n d  
c r e d i t .  K i t .  n o .  W W - 7 0 2 .  I n s t r u c t o r ' s  
m a n u a l ,  b y  M a m i e  R o s e  M i l e s ;  r e v .  b y  L o u i s e  
F r a n k .  [ 1 9 8 4 ]  1 0 ,  [ 1 5 ]  p .  ( O C L C  1 2 1 8 3 1 5 4 )  
W o r l d  o f  w o r k ;  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t .  K i t  N o .  
W W - 7 0 3 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l ,  b y  M a m i e  R o s e  
M i l e s ;  r e v .  b y  L o u i s e  F r a n k .  [ 1 9 8 4 ]  7 ,  [ 1 5 ]  p .  
( O C L C  1 2 1 8 3 2 3 8 )  
T  &  I ;  p l u m b i n g .  K i t  n o .  6 1 9 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l ,  
b y  F r a n k  L a n f o r d ;  r e v .  b y  M i l l a r d  G .  S m i t h .  
[ 1 9 8 4 ]  [ i ] ,  8  p .  ( O C L C  1 2 1 8 1 9 6 1 )  
T  &  I ;  p l u m b i n g .  K i t  n o .  6 1 9 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  
a c t i v i t y  g u i d e ,  b y  F r a n k  L a n f o r d ;  r e v .  b y  
M i l l a r d  G .  S m i t h .  [ 1 9 8 4 ]  [ i ] ,  1 6  p .  ( O C L C  
1 2 1 8 1 9 8 7 )  
T  &  I ;  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  r e p a i r .  K i t  n o .  6 1 8 .  
S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  p a c k a g e ,  [ b y  L i n d a  
M o n t ;  r e v .  b y  M i l l a r d  G .  S m i t h ] .  [ 1 9 8 4 ]  [ i ] ,  
1 2  p .  ( O C L C  1 2 1 8 1 5 1 6 )  
T  &  I ;  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  r e p a i r .  K i t  n o .  6 1 8 .  
I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l ,  b y  L i n d a  M u n t ,  i . e .  M o n t ;  
r e v .  b y  M i l l a r d  G .  S m i t h .  [ 1 9 8 4 ]  [ i ] ,  3  p .  
( O C L C  1 2 1 8 1 9 1 6 )  
T  &  I ;  s h e e t  m e t a l .  K i t  n o .  6 1 7 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  
a c t i v i t y  g u i d e ,  b y  L e e  S l o a n ;  r e v .  b y  M i l l a r d  
G .  S m i t h .  [ 1 9 8 4 ]  [ i ] ,  9 0  p .  ( O C L r .  1 2 1 8 1 4 0 7 )  
T  &  I ;  s h e e t  m e t a l .  K i t  n o .  6 1 7 .  I n s t r u c t o r ' s  
m a n u a l ,  b y  L e e  S l o a n ;  r e v .  b y  M i l l a r d  G .  S m i t h .  
[ 1 9 8 4 ]  [ i ] ,  9  p .  ( O C L C  1 2 1 8 1 4 6 6 )  
S t o c k  p e r s o n .  [ 1 9 8 4 ? ]  1 0  p .  ( O C L C  1 2 1 8 3 8 2 2 )  
E D U C A T I O N A L  T E L E V I S I O N  C O M M I S S I O N .  P . O .  D r a w e r  L ,  2 9 2 5 0 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  
T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 3 / 8 4 .  8 0  p .  a n n u a l .  
( O C L C  4 2 3 8 4 2 4 )  
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EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION. Labor Market Informa-
tion. P.O. Box 995, 29202. 
Applicants and openings. Oct.-June 1984 -- July-
Mar. 1985. quarterly. (OCLC 8778495) 
ESARS quarterly summary of local office activities. 
Oct.-Mar. 1984 -- July-Dec. 1984. quarterly. 
(OCLC 7865882) 
SC employment trends. June 1984 --Apr. 1985. 
monthly. (OCLC 8595689) 
Wage rates & fringe benefits. June 1984 --Mar. 
1985. irregular. (OCLC 10892212) 
STATE ETHICS COMMISSION. Suite 545, Dennis Bldg., 
1000 Assembly St., 29201. 
Newsletter. June 1984 
(OCLC 6553426) 
June 1985. irregular. 
FLORENCE-DARLINGTON TECHNICAL COLLEGE. P.O. Drawer 
F-8000, Florence, 29501. 
Institutional self-study. Addendum. [1985?] 50 
leaves. (OCLC 12195635) 
Ten year plan (1981-1991). [1980?] 1 v. (OCLC 
12217412) 
Student code and grievance procedures manual. 
[1985?] 11 p. (OCLC 12248814) 
___ Office of Counseling & Placement. 
Employer's guide: graduates for your job, 1984. 
85 p. annual. (OCLC 12219237) 
STATE BOARD OF REGISTRATION FOR FORESTERS. P.O. Box 
21707' 29221. 
Roster of registered foresters. 1984. 1 v. 
annual. (OCLC 11447838) 
STATE COMMISSION OF FORESTRY. P.O. Box 21707, 29221. 
South Carolina forest resource plan, by Debra 
M. Price, Crosby Rice; graphics by 
Anne Kyle. [1984] 77 p. (OCLC 12211850) 
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85-680 
85-681 
85-682 
85-683 
85-684 
85-685 
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2 . N 8 2  
G 7 4 6 1 E c  
3 . B 6 2  
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S o u t h  C a r o l i n a ' s  f o r e s t s :  c r i s i s  o r  o p p o r t u n i t y .  
[ 1 9 8 4 ]  [ 1 0 ]  p .  ( O C L C  1 2 2 1 7 5 8 3 )  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  P . O .  B o x  1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1 .  
T h e  n e w  a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n a l  &  e c o n o m i c  e x c e l -
l e n c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 5 ]  [ 3 3 ]  p .  
( O C L C  1 1 9 1 0 8 5 6 )  
E x e c u t i v e  o r d e r .  n o .  8 4 - 2 4  - - n o .  8 5 - 1 9  ( A u g .  2 1 ,  
1 9 8 4  - - J u n e  2 8 ,  1 9 8 5 )  i r r e g u l a r .  ( O C L C  
1 0 8 9 2 2 6 6 )  
D i v i s i o n  o f  C o m m u n i t y  a n d  I n t e r g o v e r n m e n t a l  
A f f a i r s .  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  b l o c k  
g r a n t  p r o g r a m :  p r o p o s e d  F Y  1 9 8 6  p r o g r a m  s t a t e -
m e n t .  8  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 2 0 1 4 0 6 8 )  
D i v i s i o n  o f  E n e r g y  Pol~. 1 1 2 0  L a d y  S t r e e t ,  
2 9 2 0 1 .  
T h e  d i s p o s a l  o f  l o w  l e v e l  r a d i o a c t i v e  w a s t e :  
s t a t u s  r e p o r t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 5 .  
( O C L C  1 2 2 4 5 9 4 8 )  
a  
1 5  p .  
T h e  N u c l e a r  W a s t e  P o l i c y  ~ct o f  1 9 8 2 :  a  p r o g r e s s  
r e p o r t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 5 .  1 5  p .  
( O C L C  1 2 2 1 2 4 9 0 )  
_ _ _ _ _ _  .  D i v i s i o n  o f  E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y .  1 7 1 2  H a m p t o n  
S t . ,  2 9 2 0 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
c o m m u n i t y  s e r v i c e s  b l o c k  g r a n t ,  1 9 8 5 / 8 6 .  
1 1 0  p .  a n n u a l .  ( O C L C  8 7 1 8 0 1 7 )  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  L o w - i n c o m e  H o m e  E n e r g y  
A s s i s t a n c e  A c t  o f  1 9 8 1 ,  1 9 8 5 / 8 6 .  1  v .  a n n u a l .  
( O C L C  9 4 6 0 4 7 3 )  
D i v i s i o n  o f  E c o n o m i c  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t ,  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  n a t i v e  
1 9 7 9 .  4 8  l e a v e s .  
D e v e l o p m e n t  a n d  T r a n s p o r t a t i o n .  
2 9 2 0 1 .  
A m e r i c a n s ,  b y  J u l i e  B r y a n t .  
( O C L C  1 2 2 4 9 0 0 4 )  
D i v i s i o n  o f  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s .  S o u t h  
C a r o l i n a  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s  C o u n c i l .  
S o u t h  C a r o l i n a  D D :  a  n e w s l e t t e r  f r o m  t h e  D e v e l o p -
m e n t a l  D i s a b i l i t i e s  C o u n c i l .  v . 4 ,  n o . 2  ( F a l l  
1 9 8 4 )  s e m i a n n u a l .  ( O C L C  9 7 4 5 5 3 8 )  
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. Division of Natural Resources. 1205 Pendleton 
St., 29201. 
Charleston County marina impact study, by Vismor, 
McGill & Bell, Inc. 1984. 1 v. (OCLC 
11565260) 
Resource recovery in Berkeley County: a feasibility 
assessment. Prepared for ... by the South 
Carolina Energy Research Institute. 1981. 
v, 98 p. (OCLC 9862232) 
Resource recovery in Horry County: a feasibility 
assessment. Prepared for ... by the South 
Carolina Energy Research Institute. 1981. 
v, 95 p. (OCLC 9821923) 
GOVERNOR'S JOB TRAINING COORDINATION COMMITTEE. 1205 
Pendleton Street, 29201. 
Report of the Job Training Coordination Committee. 
1985. [v], 14, [3] leaves. (OCLC 12211754) 
GOVERNOR'S COUNCIL ON NATURAL RESOURCES AND THE ENVIRON-
MENT. 1205 Pendleton, 29201. 
Report of the Governor's Council on Natural 
Resources and the Environment. 1984. x, 
164 p. (OCLC 12260460) 
GOVERNOR'S COUNCIL ON PERINATAL HEALTH. 1205 Pendleton 
St., 29201. 
Perinatal plan of action, prepared in response to 
Executive order no. 83-84. 1984. v, 41 
leaves. (OCLC 12218755) 
Perinatal health service assessment. [1983?] v, 
41 leaves. (OCLC 12218817) 
DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL. 2600 
Bull Street, 29201. 
Annual report of the Department of Health and 
Environmental Control of South Carolina, 
1983/84. 245 p. annual. (OCLC 2399891) 
Hazardous waste generation and treatment, storage, 
and disposal: state biennial program report, 
19~3. 1984. 48 p. biennial. (OCLC 12212158) 
Amended policies for statewide high risk perinatal 
program. [1984?] 29 leaves. (OCLC 12202176) 
Preventive health and health services block grant 
plan, 1985/86. 1985. 60 p. (OCLC 8692421) 
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85-704 
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85-706 
H 3 4 9 6  
3 . E 5 3  
H 3 4 9 6  
3 . E 5 8  
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3 . E 6 4  
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3 . P 5 1 - 4  
1 9 8 4 / 8 5  
H 3 4 9 6  
3 . P 6 3  
H 3 4 9 6  
3 . S 2 4  
H 3 4 9 6  
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H 3 4 9 6  
3 . V 4 7  
1 9 8 3  
H 3 4 9 6  
3 . V 4 7 - 2  
1 9 8 3  
H 3 4 9 6  
6 . R 3 3  
- 2 4 -
S o u t h  C a r o l i n a  e m e r g e n c y  m e d i c a l  s e r v i c e s .  v . 7 ,  
n o .  1  ( J a n .  1 9 8 5 )  ( O C L C  1 2 2 0 2 8 3 3 )  
E n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y .  v . 6 ,  n o . 4  - - v . 7 ,  n o . 3  
( A u g .  1 9 8 4  - - J u n e  1 9 8 5 )  b i m o n t h l y .  ( O C L C  
9 0 5 9 7 7 4 )  
E p i - n o t e s .  v . 7 ,  n o . 7  - - v . 8 ,  n o . 6  ( J u n e  1 9 8 5  
M a y  1 9 8 5 )  e v e r y  4  w e e k s .  ( O C L C  6 5 5 3 5 0 9 )  
D H E C  n e w s l i n e :  a  m o n t h l y  p u b l i c a t i o n  f o r  D H E C  
e m p l o y e e s .  v . 3 ,  n o . 4  ( J a n .  1 9 8 5 )  m o n t h l y .  
( O C L C  9 2 4 7 2 9 6 )  
P l a n s  f o r  p r o g r a m s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  
E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  f y  
1 9 8 4 / 8 5 .  9 9  p .  ( O C L C  1 2 0 6 9 8 7 1 )  
P r e v e n t i v e  m e d i c i n e  q u a r t e r l y .  v . 8 ,  n o s .  2 - 4  
( S u m m e r  1 9 8 4  - - W i n t e r  1 9 8 5 )  q u a r t e r l y .  
( O C L C  5 6 9 6 3 8 0 )  
S c h o o l  n u r s i n g  n e w s .  D e c .  1 9 8 3  - J a n .  1 9 8 5 )  3  
i s s u e s .  ( O C L C  1 2 2 1 7 4 4 2 )  
U p d a t e .  v . l 4 ,  n o s .  2 - - 4  ( S u m m e r  1 9 8 4  - W i n t e r  1 9 8 5 )  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 0 9 2 0 7 3 )  
S o u t h  C a r o l i n a  v i t a l  a n d  m o r b i d i t y  s t a t i s t i c s ,  
1 9 8 3 .  1 9 8 5 .  1 5 3  p .  ( A n n u a l  v i t a l  s t a t i s -
t i c s  s e r i e s ;  v . l ) .  a n n u a l .  ( O C L C  4 0 3 0 1 6 7 )  
D e t a i l e d  m o r t a l i t y  s t a t i s t i c s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 3 .  1 4 1  p .  a n n u a l .  ( O C L C  7 2 9 7 4 0 5 )  
R e g u l a t i o n .  i r r e g u l a r .  
n o .  6 1 - 1 7 ,  1 9 8 0 :  M i n i m u m  s t a n d a r d s  f o r  l i c e n s -
i n g  n u r s i n g  c a r e  f a c i l i t i e s  a n d  i n s t i t u -
t i o n a l  n u r s i n g  i n f i r m a r i e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  [ R e v .  1 9 8 0 ]  i v ,  8 9  p .  ( O C L C  
9 3 1 3 6 4 8 )  
n o .  6 1 - 7 5 :  D a y  c a r e  f a c i l i t i e s  f o r  a d u l t s :  
s t a t u t o r y  a u t h o r i t y ;  s e c t i o n  4 4 - 6 5 - 2 0 .  
R e v .  [ 1 9 7 8 ]  1 9  l e a v e s .  ( O C L C  1 2 2 4 9 9 3 3 )  
n o .  6 1 - 7 8 :  
1 9 8 4 .  
S t a n d a r d s  f o r  l i c e n s i n g  h o s p i c e s .  
1 3  p .  ( O C L C  1 2 0 9 3 8 0 5 )  
8 5 - 7 0 7  
8 5 - 7 0 8  
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_____ . Bu!eau of Business Management. 
Property management division procedure manual. 
1984. 1 v. (OCLC 11889413) 
. S. C. Child Lead Poisoning Prevention and Control 
---Project. 
Environmentally managing the lead intoxicated child: 
training, certification and procedures manual, 
by Wi 11 iam R. Krecker. Rev. 1981. 1 v. 
(various pagings). (OCLC 12250176) 
Division of Chronic Disease. 
----Blood pressure and anthropometric measurement 
results of the South Carolina dental health 
and pediatric blood pressure study. 1985. 
[83] leaves. (OCLC 12093671) 
South Carolina nutrition survey (1982): a summary 
report. 1984. [4], 40 leaves. (OCLC 11903356) 
Office of Envrionmental Quality Control. 
An assessment of the bacteriological quality of 
selected surface waters at Fripp Island, 
Beaufort County, South Carolina, by James M. 
Marcus. 1983. v, 95 leaves. (OCLC 12212538) 
Bureau of Home Health Services. 
---A manual of policies and procedures for home health 
care. 1984. 99 leaves. (OCLC 12217655) 
Home health services orientation packet for MSW's. 
1980-. lv. (OCLC 12217673) 
User's manual. 1982. [ iv], 98 p. (OCLC 12217687) 
. Division of Health Education. 
---So-uth Carolina health education. April 1984 --
Autumn 1984. (OCLC 9259456) 
___ Division of Health Licensing and Certification. 
Procedure for licensing new community residential 
care facilities. 19ts5. [32] p. (OCLC 
12258328) 
Bureau of Laboratories. 
-----
Newsletter - Bureau of Laboratories. Jan. 1985. 
Ten issues yearly. (OCLC b584156) 
85-720 
85-721 
85-722 
85-723 
85-724 
85-725 
85-726 
85-727 
85-728 
85-729 
85-730 
H 3 4 9 6 M F  
8 . F l 5  
H 3 4 9 6 M M  
3 . B 6 2  
H 3 4 9 6 M M  
8 . W 4 2  
H 3 4 9 6 W G  
6 . U 5 2  
H 3 4 9 6 W W  
6 . D 6 4  
H 4 3 4  
3 . B 6 2 - 2  
1 9 8 5 / 8 6  
H 5 3 7 3  
1 . 9 8 4  
H 5 3 7 3  
2 . M l 7 - 4  
1 9 8 4  
H 5 3 7 3  
2 . M l 7 - 5  
1 9 8 4  
- 2 6 -
.  B u r e a u  o f  M a t e r n a l  a n d  C h i l d  C a r e .  D i v i s i o n  o f  
- - - - - - - - -
F a m i l y  P l a n n i n g .  
O r i e n t a t i o n  t o  f a m i l y  p l a n n i n g :  s e l f - l e a r n i n g  
m o d u l e  ( t e x t ) ,  d e v e l o p e d  b y  P a t r i c i a  W i l l a r d ;  
e d i t e d  a n d  p r o d u c e d  b y  P a m e l a  K i s s l i n g e r .  
A d a p t e d  f o r  u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  
1  v .  ( O C L C  1 2 2 0 2 1 0 0 )  
.  D i v i s i o n  o f  M a t e r n a l  a n d  C h i l d  C a r e .  
- - - - -
M a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h  b l o c k  g r a n t  p l a n ,  1 9 8 5 / 8 6 .  
1  v .  a n n u a l .  ( O C L C  8 6 9 4 5 6 7 )  
S . C .  W I C  p r o g r a m  v e n d o r  m a n u a l :  t h e  s u p p l e m e n t a l  
f o o d  p r o g r a m  f o r  w o m e n ,  i n f a n t s  a n d  c h i l d r e n .  
[ 1 9 8 4 ? ]  1 5  p .  ( O C L C  1 1 9 0 3 4 8 3 )  
B u r e e a u  o f  W a t e r  S u p p l ¥  a n d  S p e c i a l  Prog~. 
G r o u n d  W a t e r  P r o t e c t i o n  D i v i s i o n .  
U n d e r g r o u n d  s t o r a g e  t a n k  c o n t r o l  - r e g u l a t i o n s :  
p r o m u l g a t e d  u n d e r  T i t l e  4 4 ,  C h a p t e r  5 5  a n d  
T i t l e  4 8 ,  C h a p t e r  1  o f  t h e  1 9 7 6  S o u t h  C a r o l i n a  
C o d e  o f  L a w s .  [ 1 9 8 5 ]  1 8  p .  ( O C L C  1 2 2 5 0 1 2 6 )  
_ _ _ _ _  .  D i v i s i o n  o f  W a t e r  S u p p l y .  
S t a t e  p r i m a r y  d r i n k i n g  w a t e r  r e g u l a t i o n s :  p r o m u l -
g a t e d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n s  4 4 - 5 5 - 3 0  t h r u  
4 4 - 5 5 - 6 0  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s .  
[ 1 9 8 1 ]  1 3 5  p .  ( O C L C  1 2 0 9 3 7 8 4 )  
H E A L T H  A N D  H U M A N  S E R V I C E S  F I N A N C E  C O M M I S S I O N .  P . O .  B o x  
8 2 0 6 ,  2 9 2 0 2 .  
T i t l e  X X  s o c i a l  s e r v i c e s  b l o c k  g r a n t :  p r o g r a m  r e p o r t  
f o r  f e d e r a l  f i s c a l  y e a r  1 9 8 6 .  [ D r a f t  e d . ]  
2 2  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 1 9 0 2 4 0 4 )  
C O M M I S S I O N  O N  H I G H E R  E D U C A T I O N .  1 4 2 9  S e n a t e  S t r e e t ,  
2 9 2 0 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  
H i g h e r  E d u c a t i o n ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 9 8 5 .  7 3  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  4 3 2 1 9 4 3 )  
S o u t h  C a r o l i n a  m a s t e r  p l a n  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n .  
1 9 8 4 .  x i ,  5 2  l e a v e s .  ( O C L C  1 1 9 3 5 6 1 8 )  
S u m m a r y  o f  t h e  1 9 8 4  r e v i e w  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
m a s t e r  p l a n  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n .  1 9 8 4 .  
i x ,  1 8  p .  ( O C L C  1 2 0 7 3 1 9 2 )  
8 5 - 7 3 1  
8 5 - 7 3 2  
8 5 - 7 3 3  
8 5 - 7 3 4  
8 5 - 7 3 5  
8 5 - 7 3 6  
8 5 - 7 3 7  
8 5 - 7 3 8  
8 5 - 7 3 9  
H5373 
3.D33 
1982/83 
H5373 
3.D33 
H5373 
3.H43-2 
1985 
H5386 
1.984 
H5386 
3.Cl6 
H5386 
3.Pl5 
H5386 
3.Pl5 
H8174 
1.984 
H8804 
3.B85 
In25 
1.984 
J62 
1.984 
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Degrees conferred by postsecondary institutions in 
South Carolina, academic year 1982/83. 11, 
86 p. annual. (OCLC 5670937) 
Degrees conferred by postsecondary institutions in 
South Carolina, 1983/84. 89 p. annual. (OCLC 
5670937) 
Higher education statistical abstract. 7th ed. 
1985. 69 p. annual. (OCLC 8795127) 
DEPARTMENT OF HIGHWAYS AND PUBLIC TRANSPORTATION. P.O. 
Box 191, 29202. 
Annual report of the South Carolina Department of 
Highways and Public Transportation to the 
General Assembly, 1983/84. 132 p. annual. 
(OCLC 3885393) 
Carolina highways. v.39, no.4 -- v.40, no.3 
(July-Aug. 1984 --May-June 1985) bimonthly. 
(OCLC 3519094) 
Palmetto patrolman. v.l, nos. 1--2 (Dec. 1983--
Mar. 1984) [Continued by: Palmetto trooper] 
(OCLC 11214536) 
Palmetto trooper. v.1, no.3 (July 1984) [Continues 
Palmetto patrolman] 
(OCLC 11214339) 
STATE HOUSING AUTHORITY. 2221 Devine Street, 29205. 
Annual report, 1983/84. 42 p. annual. (OCLC 
12025091) 
STATE HUMAN AFFAIRS COMMISSION. P.O. Box 11300, 29211. 
The bulletin. v.9, nos. 1--2 (Summer 1984 --Fall-
Winter 1984) irregular. (OCLC 9748302) 
INDUSTRIAL COMMISSION. 1800 St. Julian Place, 29204. 
Annual report of the South Carolina Industrial Com-
mission to the General Assembly, 1983/84. 
41 p. annual. (OCLC 1714863) 
JOBS-ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY. 1203 Gervais St., 
29201. 
Annual report for the fiscal year 1983/84. 10 p. 
annual. (OCLC 12255259) 
85-740 
85-741 
85-742 
85-743 
85-744 
85-745 
85-746 
85-747 
85-748 
85-749 
85-750 
L 1 1 3 5  
3 . P 8 1  
L l l 3 5 0  
3 . 0 7 4  
L 1 1 3 5 0  
6 . D 4 6  
L 1 1 3 5 0  
6 . D 4 6 - 2  
L 1 1 3 5 R  
3 . 0 2 2  
1 9 8 3  
L 2 2 9 5  
3 . L l 5  
L 2 2 9 5 C  
3 . N 3 8  
L 2 3 3 5  
3 . L l 5  
L 2 3 3 5  
8 . N l 4  
1 9 8 5  
L 2 3 3 5 B  
3 . G 8 5 6  
M F  
L 2 3 3 5 L  
3 . P 3 6  
- 2 8 -
D E P A R T M E N T  O F  L A B O R .  P . O .  B o x  1 1 3 2 9 ,  2 9 2 1 1 .  
P u b l i c  i n f o r m a t i o n  p o l i c y .  D e c . ,  1 9 8 4 .  ( O C L C  
1 2 2 4 9 8 9 6 )  
D i v i s i o n  o f  O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h .  
S .  C .  o s h a g r a m .  v . 2 ,  n o . 4  - - v . 3 ,  n o . 2  ( F a l l  
1 9 8 4  - - S p r i n g  1 9 8 5 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
9 3 8 0 3 5 4 )  
O S H  p r o g r a m  d i r e c t i v e s .  
1 9 8 4  - - J u n e  1 9 8 5 ]  
[ R e v i s i o n s  r e c e i v e d  J u l y  
( O C L C  9 2 2 4 7 2 2 )  
O S H  p r o g r a m  d i r e c t i v e s  i n d e x .  J a n .  1 9 8 5 .  i r r e g u -
l a r .  ( O C L C  9 5 0 9 0 8 2 )  
D i v i s i o n  o f  E d u c a t i o n ,  T r a i n i n g  a n d  C o n s u l t a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n j u r i e s  a n d  i l l n e s s e s  
s u r v e y ,  1 9 8 3 .  [ 1 9 8 5 ] .  6 7  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
8 5 5 7 3 4 0 )  
S T A T E  L A N D  R E S O U R C E S  C O N S E R V A T I O N  C O M M I S S I O N .  2 2 2 1  
D e v i n e  S t . ,  S u i t e  2 2 2 ,  2 9 2 0 5 .  
L a n d  r e s o u r c e  n e w s .  v . 2 ,  n o . l  ( S p r i n g  1 9 8 5 )  ( O C L C  
1 2 2 5 0 4 0 9 )  
C a r t o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  C e n t e r .  
C a r t o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  b u l l e t i n .  S u m m e r  
1 9 8 4  - - W i n t e r  1 9 8 5 .  S e m i a n n u a l .  ( O C L C  
1 2 0 2 0 1 9 1 )  
L A N D E R  C O L L E G E .  G r e e n w o o d ,  2 9 6 4 6 .  
L a n d e r  m a g a z i n e .  S u m m e r  1 9 8 4  - - S p r i n g  1 9 8 5 .  3  
i s s u e s  y e a r l y .  ( O C L C  9 0 2 7 2 5 7 )  
N A I A D  1 9 8 5 .  [ s t u d e n t  y e a r b o o k ]  1 0 0  p .  a n n u a l .  
_ _ _ _ _  .  p e p t .  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  &  E c o n o m i c s .  
G r e e n w o o d  C o u n t y  b u s i n e s s  &  e c o n o m i c  r e p o r t .  
J u l y  1 9 8 4  - - M a y  1 9 8 5 .  m o n t h l y .  ( O C L C  
8 5 9 9 1 4 5 )  
.  Larr~ A .  J a c k s o n  L i b r a r y .  
----~Period1cals h o l d i n g s .  [ m i c r o f i c h e ]  [ 1 9 8 3 ? ]  [ 1 ]  
s h e e t .  ( O C L C  1 0 0 4 9 1 3 5 )  
8 5 - 7 5 1  
8 5 - 7 5 2  
8 5 - 7 5 3  
8 5 - 7 5 4  
B 5 - 7 5 5  
8 5 - 7 5 6  
8 5 - 7 5 7  
8 5 - 7 5 8  
8 5 - 7 5 9  
8 5 - 7 6 0  
8 5 - 7 6 1  
~ (  
'  
L41066 
3.C64 
1984 
L6165 
2.L47 
L6165 
3.C43 
L6165 
3.L55 
1982/83 
L6165 
3.L55 
1984/85 
L6165 
3.N38 
L6165 
3.N38-3 
L6165 
8.B44 
L6165 
8.B44-2 
L6165B 
3.N38 
M3385 
3.C15-2 
M3385 
3.Cl7 
1985/86 
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LAW ENFORCEMENT DIVISION. P.O. Box 21398, 29221. 
Crime in South Carolina, 1984. 61 p. annual. 
(OCLC 3751774) 
STATE LIBRARY. 1500 Senate St., P.O. Box 11469, 29211. 
Catalog of literacy materials: [films]. [1st ed.] 
1985. [8] p. (OCLC 12250428) 
Checklist of South Carolina State publications. 
Apr.-June 1984 -- Jan.-Mar 1985. quarterly. 
(OCLC 3011196) 
Long-range plan, Title II, Library Services and 
Construction Act, 1982/83. 5 p. annual. 
(OCLC 12254975) 
Long-range plan, Title II, Library Services and 
Construction Act, 1984/85. 6 p. annual. 
(OCLC 12254975) 
News for South Carolina libraries. v.16, no.7 --
v.17, no.6 (July 1984 -- June 1985) monthly. 
(OCLC 1696372) 
News about the AV Scene. v.5, nos. 1--4 (Aug. 1984 
-- May 1985) quarterly. (OCLC 7586990) 
~. J. Hopper says Read it! Read it! Read it!: sum-
mer reading manual. 1985. 61, [28] p. (OCLC 
11912379) 
R. J. Hopper says Read it! Read it! Read it!: 
ideas from the summer reading workshops 1985. 
1985. 25 leaves. (OCLC 12075066) 
Division for the Blind and Physically Handicapped. 
700 Knox Abbott Drive, Cayce, 29033. 
News about library services for the blind and 
physically handicapped. v.lO, nos. 1--4 
(Sept. 1984 --May 1985) quarterly. (OCLC 
7452838) 
FRANCIS MARION COLLEGE. Florence, 29501. 
Francis Marion College campus v1ew. v.lO, no.3 --
v.11, no.2 (Fall 1984 Spring 1985) quarter-
ly. (OCLC 9719706) 
Catalog, 1985/86. 198 p. annual. (OCLC 9746577) 
85-762 
85-763 
85-764 
85-765 
85-766 
85-767 
85-768 
85-769 
85-770 
85-771 
85-772 
85-773 
M 3 3 8 5  
3 . F 4 5 - 4  
1 9 8 3 / 8 4  
M 3 3 8 5  
8 . V 4 3  
1 9 8 5  
M F  
M 3 3 8 5 L  
3 . S 3 6 - 2  
M 4 6 8 3  
8 . M 3 2  
1 9 8 4 / 8 5  
M 4 6 8 5  
8 . A 5 8  
1 9 8 4  
M 5 2 8 3  
1 . 9 8 4  
M 5 2 8 3  
1 . 9 8 4  
S u p p l .  
P t .  1  
M 5 2 8 3  
3 . B 6 2  
1 9 8 5 / 8 6  
M 5 2 8 3  
3 . 1 5 1  
M 5 2 8 3  
3 . L 3 5  
1 9 8 4  
- 3 0 -
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 5  p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 2 2 1 7 5 5 5 )  
V i g n e t t e s .  v . l 5 .  1 9 8 5 .  2 3 2  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 7 8 6 3 7 0 )  
_ _ _ _ _  .  J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y .  
S e r i a l  h o l d i n g s  i n  t h e  J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y ,  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e .  [ m i c r o f i c h e ]  F e b .  1 4 ,  
1 9 8 4 .  [ 1 ]  s h e e t .  ( O C L C  4 6 6 1 5 1 4 )  
S T A T E  B O A R D  O F  M E D I C A L  E X A M I N E R S .  1 3 1 5  B l a n d i n g  S t . ,  
2 9 2 0 1 .  
D i r e c t o r y :  m e d i c a l  p r a c t i c e  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s ;  p h y s i c i a n s  l i c e n s e d  
a n d  r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  p h y s i c i a n  
a s s i s t a n t s  c e r t i f i e d  a n d  r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 4 / 8 5 .  2 1 5  p .  ( K e p t  u p  t o  d a t e  
b y  s u p p l e m e n t s )  ( O C L C  8 9 3 3 8 1 2 )  
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y .  1 7 1  A s h l e y  A v e n u e ,  C h a r l e s t o n ,  2 9 4 0 3 .  
A l u m n i  d i r e c t o r y ,  1 9 8 4 .  2 5 8  p .  ( O C L C  1 1 5 7 8 3 5 3 )  
S T A T E  D E P A R T M E N T  O F  M E N T A L  H E A L T H .  P . O .  B o x  4 8 5 ,  2 9 2 0 2 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 6 4  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
5 8 2 6 7 6 5 )  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  F Y  1 9 8 4 :  P a r t  I ,  H o s -
p i t a l  S e r v i c e s .  1 2 5  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
6 2 1 0 4 1 9 )  
M e n t a l  h e a l t h  b l o c k  g r a n t  p l a n ,  1 9 8 5 / 8 6 .  1  v .  
a n n u a l .  ( O C L C  8 7 1 8 0 3 7 )  
I m a g e s .  S p r i n g  1 9 8 4  - - M a r .  1 9 8 5 .  q u a r t e r l y .  
( O C L C  9 8 8 4 0 8 6 )  
A v e r a g e  l e n g t h  o f  s t a y  i n  d a y s  b y  u n i t  a n d  w a r d  
f o r  c a l e n d a r  y e a r  1 9 8 4 .  1 9 8 5 .  1 1  p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 2 2 2 0 0 7 0 )  
8 5 - 7 7 4  
8 5 - 7 7 5  
8 5 - 7 7 6  
8 5 - 7 7 7  
8 5 - 7 7 8  
8 5 - 7 7 9  
8 5 - 7 8 0  
8 5 - 7 8 1  
8 5 - 7 8 2  
8 5 - 7 8 3  
~ 
M5283 
3.M55 
M5283 
3. R31 
M5283 
3.S71 
M5283H 
3.P79 
M5287 
3.F56 
M9725M 
3.N38 
N8837 
2.M47 
N9382 
6.984 
N9384 
3.B47 
Orl3 
2.P51-2 
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Monthly statistical data report. Sept. 1984 --
April 1985. (OCLC 11601429) 
Release rate per 100 patients. Mar.-Sept. 1984 --
Nov. 1984-Apr. 1985. monthly. (OCLC 11601413) 
Statistical bulletin. Sept. 1984 --April 1985. 
(OCLC 11601509) 
William S. Hall Psychiatric Institute. 
The psychiatric forum. v.12, no.2 -- v.13, no.l 
(Spring 1984 -- Winter 1985) semiannual? 
(OCLG 2056506) 
DEPARTMENT OF MENTAL RETARDATION. P.O. Box 4706, 29240. 
Forum. v.12, nos. 11--16 (Sept. 1984 --June 1985) 
monthly? (OCLC 9201966) 
MUSEUM COMMISSION. P.O. Box 11296, 29211. 
---
State Museum. 
Images. v.9, no.4 
Spring 1985) 
10892407) 
-- v.10, no.2 (Fall 1984 
3 times a year. (OCLC 
NUCLEAR WASTE CONSULTATION COMMITTEE. 1205 Pendleton St., 
29201. 
South Carolina's comments on the draft mission plan 
for the civilian radioactive waste management 
program. 1984. iv, 33 leaves. (OCLC 11232096) 
STATE BOARD OF EXAMINERS FOR NURSING HOME ADMINISTRATORS. 
P. 0. Box 11477, 29211. 
[Rules and regulations] Title 40, Chapter 35, Code 
of Laws of South Carolina, 1976, as amended; 
Chapter 93 Code of regulations. 1984. 36 p. 
(OCLC 12255000) 
STATE BOARD OF NURSING. 1777 St. Julian Place, Suite 
102, 29204. 
Bits from the Board. Fall 1984. irregular. (OCLC 
10169474) 
ORANGEBURG-CALHOUN TECHNICAL COLLEGE. 3250 St. Matthews 
Rd., Orangeburg, 29115. 
Class of 1985 placement brochure. [1985?] 72 p. 
(OCLC 12196249) 
~5-784 
85-785 
85-786 
85-787 
85-788 
85-789 
85-790 
85-791 
85-792 
85-793 
P 2 3 7 5  
3 . T 6 1  
P 2 3 7 5 P  
3 . P l 6  
P 2 7 5 5 M  
3 . D 3 2  
P 4 9 4 5  
3 . N 3 8  
P 8 3 8 5  
3 . P 5 6  
P 8 3 8 5  
. T l 6  
N o .  1  
P 8 3 8 5  
6 . T l 6  
N o .  1 - A  
P 9 4 0 5  
1 . 9 8 4  
- 3 2 -
D E P A R T M E N T  O F  P A R K S ,  R E C R E A T I O N  A N D  T O U R I S M .  1 2 0 5  
P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  t r a v e l  t a l k .  v . 1 ,  n o . 1  ( J u n e ?  1 9 8 5 )  
( O C L C  1 2 2 0 2 6 2 6 )  
D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s .  
P a r k  l i t e s .  v . l 4 ,  n o . 3  ~- v . l 5 ,  n o . l  ( F a l l  1 9 8 4  
S u m m e r  1 9 8 5 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 2 5 9 2 9 8 )  
P A T R I O T S  P O I N T  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y .  P a t r i o t s  P o i n t  
a n d  N a v a l  a n d  M a r i t i m e  M u s e u m .  P . O .  B o x  9 8 6 ,  
M o u n t  P l e a s a n t ,  2 9 4 6 4 .  
D e c k  l o g .  v . 5 ,  n o . 2  - - v . 6 ,  n o . l  ( 2 n d  q u a r t e r  1 9 8 4  
- - 1 s t  q u a r t e r  1 9 8 5 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
9 0 2 6 8 0 3 )  
S T A T E  B O A R D  O F  P H A R M A C Y .  P . O .  B o x  1 1 9 2 7 ,  2 9 2 1 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  P h a r m a c y  n e w s .  v . 6 ,  n o s .  
1 - - 4  ( A u g .  1 9 8 4  - - M a y  1 9 8 5 )  q u a r t e r l y .  
(  O C L C  9 2 3  7 2 6 6 )  
S T A T E  P O R T S  A U T H O R I T Y .  P . O .  B o x  8 1 7 ,  C h a r l e s t o n ,  2 9 4 0 2 .  
P o r t  n e w s :  
v . 3 7 ,  
1 9 8 5 )  
N e w s ]  
a  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  p o r t  o f  C h a r l e s t o n .  
n o . 7  - - v . 3 8 ,  n o . 6  ( J u l y  1 9 8 4  - - J u n e  
[ C o n t i n u e s :  S o u t h  C a r o l i n a  P o r t  
( O C L C  1 1 1 7 6 1 1 1 )  
T a r i f f  n o .  1 :  c h a r g e s ,  r u l e s ,  a n d  r e g u l a t i o n s  
g o v e r n i n g  t h e  r e c e i p t ,  p e r  d i e m  a n d  d e l i v e r y  
o f  c o n t a i n e r s ;  a p p l i c a b l e  a t  G r e e r ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  [ R e v i s i o n s  r e c e i v e d  J u l y  1 9 8 4  - -
J u n e  1 9 8 5 ]  ( O C L C  1 0 9 8 1 0 5 6 )  
T e r m i n a l  a n d  w a r e h o u s e  t a r i f f :  t e r m i n a l  t a r i f f  
n o .  1 - A  . . .  a p p l i c a b l e  a t  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  1 v .  K e p t  u p  t o  d a t e  b y  
r e v i s e d  s h e e t s .  ( O C L C  1 1 6 4 8 0 1 2 )  
D E P A R T M E N T  O F  P A R O L E  A N D  C O M M U N I T Y  C O R R E C T I O N S .  P . O .  
B o x  5 0 6 6 6 ,  2 9 2 5 0 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  4 2  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 2 0 2 0 7 5 4 )  
8 5 - 7 9 4  
8 5 - 7 9 5  
8 5 - 7 9 6  
8 5 - 7 9 7  
8 5 - 7 9 8  
8 5 - 7 9 9  
8 5 - 8 0 0  
8 5 - 8 0 1  
-
-P9604 
3.Sl5 
P9604 
3.S58 
P9604 
8.P55 
P9606 
1.984 
R2293 
3. R31 
R2985 
8.P65 
Re432 
1.984 
Se25 
8.L51 
Sol35 
1.984 
Sol35 
3.P69 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY. 223 North Live 
Oak Drive, Moncks Corner, 29461. 
Connections. v.4, no.2 (July-Aug. 1984) (OCLC 
9059559) 
The Source. v .1, no .1 (May 1985) monthly. (OCLC 
12248909) 
Policies and procedures manual. 1. [Revisions 
received July 1984 -- June 1985] (OCLC 9923333) 
PUBLIC SERVICE COMMISSION. P.O. Drawer 11649, 29211. 
Annual report of the Public Service Commission of 
South Carolina, 1983/84. 85 p. annual. 
(OCLC 9092184) 
REAL ESTATE COMMISSION. P.O. Box 210189, 29221-0189. 
South Carolina real estate news. June 1984 -- Apr. 
1985. irregular. (OCLC 10654172) 
STATE REORGANIZATION COMMISSION. P.O. Box 11488, 29211. 
Program performance measures workshop. [cl984] 
1 v. (loose-leaf). (OCLC 12249880) 
SOUTH CAROLINA RESEARCH AUTHORITY. P.O. Rox 12025, 29211. 
Annual report of the South Carolina Research 
Authority, 1983/84. 14 p. annual. (OCLC 
12020939) 
SECRETARY OF STATE. P.O. Rox 11350, 29211. 
Lobbyist[s] registered with the Secretary of State. 
Jan. 31, 1985. 
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. P.O. Box 1520, 29202. 
Annual report, 1983/84. 87 p. annual. (OCLC 
1795114) 
State plan for Title IV-A of the Social Security 
Act ... [Revisions received July 1984 --June 
1985] (OCLC 9923379) 
85-802 
85-803 
85-804 
85-805 
85-806 
85-807 
85-808 
85-809 
85-810 
85-811 
S o 1 3 5  
3 . P 6 9 - 2  
S o 1 3 5  
3 . S 7 1  
S o l 3 5  
6 . C 4 4 - 4  
S o 1 3 5  
8 . A 2 8  
S o 1 3 5  
8 . A 6 5  
S o l 3 5  
8 . A 7 6  
S o l 3 5  
8 . A 7 6  
1 9 8 5  
S o l 3 5  
8 . C l 7  
S o l 3 5  
8 . C 4 3 7  
S o l 3 5  
8 . F 4 9  
S o 1 3 5  
8 . F 7 3 9  
S o l 3 5  
8 . F 7 3 9 - 3  
S o l 3 5  
8 . ! 3  
- 3 4 -
[ S t a t e  p l a n  f o r  T i t l e  I V - A  o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  
A c t ] :  A m e n d m e n t .  1 9 8 4 - 1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  
( O C L C  1 2 2 1 2 2 7 7 )  
S t a t i s t i c a l  r e p o r t .  v . 4 7 ,  n o . 1 1  - - v . 4 8 ,  n o . 9  
( M a y  1 9 8 4  - - M a r .  1 9 8 5 )  m o n t h l y .  ( O C L C  
4 4 1 9 0 4 3 )  
S a n i t a t i o n  a n d  s a f e t y  r e g u l a t i o n s ,  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s :  a p p l i c a b l e  
a s  o f  J u n e  1 1 ,  1 9 8 2  t o  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  
c h i l d  d a y  c a r e  c e n t e r s ,  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  
g r o u p  d a y  c a r e  h o m e s ,  c h i l d  d a y  c a r e  c e n t e r s  
o p e r a t e d  b y  r e l i g i o u s  b o d i e s  o r  g r o u p s ,  f a m i l y  
d a y  c a r e  h o m e s  s u b j e c t  t o  l i c e n s i n g / a p p r o v a l  
( e x c e p t  w h e r e  i n d i c a t e d  b y ( * ) ) .  [ 1 9 8 2 ]  2 1  
l e a v e s .  ( O C L C  1 2 2 4 8 8 6 5 )  
A d u l t  s e r v i c e s  m a n u a l .  
1 9 8 4  - - J u n e  1 9 8 5 ]  
A d m i n i s t r a t i o n  m a n u a l .  
1 9 8 4  - - J u n e  1 9 8 5 ]  
[ R e v i s i o n s  r e c e i v e d  J u l y  
( O C L C  1 0 3 5 5 0 8 8 )  
[ R e v i s i o n s  r e c e i v e d  J u l y  
( O C L C  9 0 0 9 7 8 0 )  
A s s i s t a n c e  p a y m e n t s  m a n u a l .  [ R e v i s i o n s  r e c e i v e d  
( O C L C  9 0 0 9 8 2 7 )  
J u l y  1 9 8 4  - - J u n e  1 9 8 5 ]  
A s s i s t a n c e  p a y m e n t s  p r o g r a m  m a n u a l .  1 9 8 5 - 1  v .  
( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  1 2 2 1 2 3 8 3 )  
C a s e  m a n a g e m e n t  m a n u a l .  
1 9 8 4  - - J u n e  1 9 8 5 ]  
[ R e v i s i o n s  r e c e i v e d  J u l y  
( O C L C  9 0 0 9 6 2 1 )  
C h i l d r e n  a n d  f a m i l y  s e r v i c e s  m a n u a l .  
r e c e i v e d  J u l y  1 9 8 4  - - J u n e  1 9 8 5 ]  
9 0 0 9 5 7 6 )  
[ R e v i s i o n s  
( O C L C  
F i n a n c e  m a n u a l .  
J u n e  1 9 8 5 ]  
[ R e v i s i o n s  r e c e i v e d  . J u l y  1 9 8 4  - -
( O C L C  9 0 0 9 4 8 9 )  
F o o d  s t a m p  i s s u a n c e .  [ R e v i s i o n s  r e c e i v e d  J u l y  1 9 8 4  
- - J u n e  1 9 8 5 ]  ( O C L C  9 0 0 9 4 3 3 )  
A F D C / f o o d  s t a m p  p r o g r a m s  m a n u a l .  [ R e v i s i o n s  
r e c i v e d  J u l y  1 9 8 4  - - J u n e  1 9 8 5 ]  ( O C L C  
9 0 0 9 3 5 8 )  
I n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  [ R e v i s i o n s  r e c e i v e d  J u l y  1 9 8 4  
- - J u n e  1 9 8 5 ]  ( O C L C  9 0 0 9 6 7 5 )  
8 5 - 8 1 2  
8 5 - 8 1 3  
8 5 - 8 1 4  
8 5 - 8 1 5  
8 5 - 8 1 6  
8 5 - 8 1 7  
8 5 - 8 1 8  
8 5 - 8 1 9  
8 5 - 8 2 0  
8 5 - 8 2 1  
8 5 - 8 2 2  
8 5 - 8 2 3  
8 5 - 8 2 4  
-
Sol35 
8.M468 
So135 
8.P43 
St293 
3.R37 
Tl995 
1.984 
Tl995 
3.P945 
1984 
Tl995 
3.R38 
, Tl995E 
5.E83 
1984 
T2266 
3.I56 
Un35 
1.984 
Un35 
3.Cl6-3 
Un35 
3.S29 
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Medical assistance manual. [Revisions received 
July 1984 -- June 1985] (OCLC 9009595) 
Personnel administration. [Revisions received 
July 1984 -- June 1985] (OCLC 9009395) 
STATE COLLEGE. Orangeburg, 29117. 
Research bulletin. irregular. 
no. 33: Movement and retention of water and 
solutes in selected South Carolina field 
soils, by Warren L. Pollans and Virgil 
L. Quisenberry. 1984. vii, 52 p. 
(OCLC 12250318) 
TAX COMMISSION. P.O. Box 125, 29214. 
Annual report of the South Carolina Tax Commission 
to the Governor and General Assembly, 1983/84. 
105 p. annual. (OCLC 1240393) 
County property tax rates in South Carolina, 1984. 
4 p. (OCLC 8566852) 
Revenews. nos. 9--11 (July 1984 --Apr. 1985). 
quarterly. (OCLC 9059195) 
Estate and Gift Tax Division. 
----[Laws,-etc.] Estate tax and gift tax: Code of 
laws 1976, as amended. 1984. 39, xiv p. 
(OCLC 12069797) 
STATE BOARD FOR TECHNICAL AND COMPREHENSIVE EDUCATION. 
111 Executive Center Dr., 29210. 
Impact. v.l7, no.3 (Summer 1984) quarterly. 
(OCLC 9259179) 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. 29208. 
Annual report, 1983/84. 140 p. annual. (OCLC 
10039095) 
Carolinian. 
1984) 
v.9, nos. 1--3 (Summer 1984 --Winter 
quarterly. (OCLC 9736695) 
The University of South Carolina statistical pro-
files, 1984/85. 70 p. annual. (OCLC 
8596767) 
85-825 
85-826 
85-827 
85-828 
85-829 
85-830 
85-831 
85-832 
85-833 
85-834 
85-835 
U n 3 5  
3 . T 4 5  
U n 3 5 A  
3 . A 5 7  
U n 3 5 A  
3 . N 5 7  
U n 3 5 B e  
2 . E 2 5 - 3  
U n 3 5 B u  
3 . B 8 7  
U n 3 5 B u  
3 . S 5 8  
U n 3 5 D  
3 . F 5 2  
U n 3 5 E S c  
5 . E 2 8  
U n 3 5 G  
2 . L 5 2 - 5  
- 3 6 -
T i m e s  9 :  n e w s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
n i n e - c a m p u s  s y s t e m .  J u l y  1 9 8 4  - - F e b .  1 9 8 5 .  
m o n t h l y  ( e x c e p t .  J a n u a r y ,  J u n e  a n d  A u g u s t )  
( O C L C  9 4 7 6 5 9 0 )  
I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
A n t h r o p o l i g i c a l  s t u d i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  6 :  M o d e l i n g  s u b s i s t e n c e  c h a n g e  i n  t h e  
l a t e  p r e h i s t o r i c  p e r i o d  i n  t h e  i n t e r i o r  
l o w e r  c o a s t a l  p l a i n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  
M a r k  J .  B r o o k s  a n d  V e l e t t a  C a n o u t s .  1 9 8 4 .  
3 2 1  p .  ( O C L C  1 2 2 0 2 6 7 5 )  
N o t e b o o k .  v . l 6 ,  n o s .  1 - - 4  ( J a n . - M a r .  1 9 8 4  - - O c t .  
- D e c .  1 9 8 4 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 0 9 2 3 1 8 )  
B e l l e  W .  B a r u c h  I n s t i t u t e  f o r  M a r i n e  B i o l o g y  a n d  
C o a s t a l  R e s e a r c h .  
E c o l o g y  o f  W i n y a h  B a y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  p o t e n t i a l  
i m p a c t s  o f  e n e r g y  d e v e l o p m e n t ,  e d i t e d  b y  
D e n n i s  M .  A l l e n  a n d  S t e p h e n  E .  S t a n c y k  a n d  
W i l l i a m  K .  M i c h e n e r .  1 9 8 2 .  [ 2 7 5 ]  p .  ( O C L C  
1 1 9 5 9 6 4 0 )  
B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  
B u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  r e v i e w .  v . 3 0 ,  n o . 4  - - v . 3 1 ,  
n o . 3  ( J u l y  1 9 8 4  - - A p r .  1 9 8 5 )  q u a r t e r l y .  
( O C L C  1 5 3 7 8 6 7 )  
S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s .  v . 1 9 ,  n o . 7  - -
v . 2 0 ,  n o . 6  ( J u l y  1 9 8 4  - - J u n e  1 9 8 5 )  m o n t h l y .  
( O C L C  4 0 4 4 1 7 5 )  
C e n t e r  f o r  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s .  
U A F o c u s .  v . 5 ,  n o . 3  - - v . 7 ,  N o . 1  ( D e c .  1 9 8 2  
A p r .  1 9 8 4 )  ( O C L C  1 0 2 1 8 5 6 7 )  
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  S c h o o l  A d v i s o r y  C o u n c i l  
A s s i s t a n c e  P r o j e c t .  
[ E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  o f  1 9 8 4 . ]  T h e  E d u c a t i o n  
I m p r o v e m e n t  A c t  o f  1 9 8 4 .  [ 1 9 8 5 ]  5 9  p .  
( O C L C  1 1 9 3 7 4 7 3 )  
.  B u r e a u  o f  G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e .  
----~ 
L o c a l  g o v e r n m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  e d i t e d  b y  
C h a r l i e  B .  T y e r  a n d  C o l e  F l e a s e  G r a h a m ,  J r .  
c l 9 8 4 .  2  v .  v . 1 :  T h e  g o v e r n m e n t a l  l a n d s c a p e .  
v .  2 :  P r o b l e m s  a n d  p e r s p e c t i v e s .  ( O C L C  
1 1 6 0 3 7 2 9 )  
8 5 - 8 3 6  
8 5 - 8 3 7  
8 5 - 8 3 8  
8 5 - 8 3 9  
8 5 - 8 4 0  
8 5 - 8 4 1  
8 5 - 8 4 2  
8 5 - 8 4 3  
8 5 - 8 4 4  
-
--
Un35G 
3.P79 
Un35G 
3.U52 
Un35H 
3.H349 
Un35Lb 
3.L41 
Un35Li 
1.984 
MF 
Un35Li 
3.S36 
MF 
Un35MeL 
3.U54 
Un35PuE 
2.S15 
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Public affairs bulletin. nos. 25--28 (June 1984 --
Feb. 1985) 
Understanding South Carolina government. irregular. 
no. 1: The development and organization of 
municipal government in South Carolina, 
by R. Michael Easterwood. 1984. 19 p. 
(OCLC 12076586) 
no. 2: Municipal services and administration, 
by R. Michael Easterwood. 1984. 14 p. 
(OCLC 12076638) 
no. 3: Intergovernmental relationships, by 
R. Michael Easterwood. 1984. 11 p. 
(OCLC 12076683) 
_____ . College of Health. 
College of Health [newsletter] Fall 1984. irreg-
ular. (OCLC 8595709) 
College of Library and Information Science. 
USC library and information science. v.3, no.l 
(Fall 1984) (OCLC 10171910) 
University Libraries. 
Report of the director, University Libraries, 
University of South Carolina, 1983/84. 71 p. 
(OCLC 6565372) 
Serial holdings. [microfiche] Jan. 20, 1985. 
[12] sheets. 
_____ . School of Medicine Library. 
South Carolina union list of medical periodicals. 
[microfiche] Aug. 6, 1984. [8] sheets. 
(OCLC 5047755) 
School of Public Health. Dept. of Environmental 
Health Sciences. 
Santee River ecosystem baseline research: for 
coastal energy impact program, by H.N. 
NcKellar, James R. Williams. [1985?] 34, 
25,35, [10] p. (OCLC 12255131) 
85-845 
85-846 
85-847 
85-848 
85-849 
85-850 
85-851 
85-852 
85-853 
85-854 
U n 3 5 S G C  
2 . B 3 1  
U n 3 5 S o u  
3 . S 8 7  
U n 3 5 3  
3 . C 5 1  
V 8 5 1 3  
2 . P 8 1 - 2  
V 8 5 1 3  
2 . T 3 2  
V 8 5 1 3  
3 . E 8 1  
1 9 8 3 / 8 4  
W 2 9 1 7  
3 . A 2 5  
W 2 9 1 7  
3 . P l 5  
W 2 9 1 7  
3 . R 3 6  
- 3 8 -
_ _ _ _ _  .  C o l l e g e  o f  S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s .  D~t. o f  
G e o l o g y .  C o a s t a l  R e s e a r c h  D i v i s i o n .  
B e a c h  e r o s i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  M i l e s  0 .  H a y e s ,  
T h o m a s  F .  M o s l o w  a n d  D e n n i s  K .  H u b b a r d .  [ 1 9 7 9 ]  
9 9  p .  ( O C L C  5 4 3 2 4 4 8 )  
I n s t i t u t e  f o r  S o u t h e r n  S t u d i e s .  
S o u t h  b y  s o u t h e a s t .  W i n t e r  1 9 8 5 .  i r r e g u l a r .  
( O C L C  8 5 9 9 4 4 0 )  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  C O A S T A L  C A R O L I N A  C O L L E G E .  
C o a s t a l  c u r r e n t s .  v . l ,  n o . l  ( S u m m e r  1 9 8 5 )  ( O C L C  
1 2 2 0 3 2 8 3 )  
A D V I S O R Y  C O U N C I L  O N  V O C A T I O N A L  A N D  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N .  
2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  S u i t e  4 2 0 ,  2 9 2 0 5 .  
C o m m e n t s ,  p u b l i c  m e e t i n g  [ o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a ]  
S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n .  1 9 8 4 .  1 4  l e a v e s .  ( O C L C  
1 2 2 1 1 8 6 2 )  
T e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  
t i v e  n e e d  f o r  e d u c a t i o n a l  c h a n g e s .  
1 1  l e a v e s .  ( O C L C  1 2 2 1 2 3 9 1 )  
t h e  i m p e r a -
1 9 8 4 .  
E v a l u a t i o n  r e p o r t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  5 6  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 0 0 9 8 9 3 )  
W A T E R  R E S O U R C E S  C O M M I S S I O N .  P . O .  B o x  4 4 4 0 ,  2 9 2 4 0 .  
S C W R C  a d m i n i s t r a t i v e  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 3 :  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s c e n i c  r i v e r s  
p r o g r a m :  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  s c e n i c  r i v e r s  
s y s t e m .  1 9 8 4 .  i i i ,  4 2  p .  ( O C L C  1 2 2 1 7 6 2 2 )  
P a l m e t t o  w a t e r s .  v . 8 ,  n o . 3  - - v . 9 ,  n o . 2  ( J u l y -
S e p t .  1 9 8 4  - - A p r . - J u n e  1 9 8 5 )  q u a r t e r l y .  
( O C L C  9 0 2 6 6 4 9 )  
W a t e r  R e s o u r c e s  C o m m i s s i o n  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 3 9 :  T h e  g r o u n d - w a t e r  r e s o u r c e s  o f  
C h a r l e s t o n ,  B e r k e l e y ,  a n d  D o r c h e s t e r  
C o u n t i e s ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  A .  D r e n n a n  
P a r k .  1 9 8 5 .  v i ,  1 4 6  p .  ( O C L C  1 2 2 1 2 4 5 2 )  
8 5 - 8 5 5  
8 5 - 8 5 6  
8 5 - 8 5 7  
8 5 - 8 5 8  
8 5 - 8 5 9  
8 5 - 8 6 0  
8 5 - 8 6 1  
8 5 - 8 6 2  
8 5 - 8 6 3  
-
"---
W2917 
3.W31 
1984 
W2917C 
3.C54 
W2917C 
3.C61 
W6415 
3.066 
W6415 
3.S41 
W6463 
2.Jl5 
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no. 144: Ground-water conditions and water-
supply alternatives in the Waccamaw 
capacity use area South Carolina, by A. 
Michel Pelletier. 1985. vi, 32 p. 
(OCLC 12212461) 
no. 145: Lower Saluda River management plan, 
by Freddie L. Collins, Ann Nolte, H. 
Stephen Snyder. 1984. iii, 51 p. 
(OCLC 12217523) 
no. 146: Traveltime and dispersion charac-
teristics of the Edisto River system, 
South Carolina, by Gerald E. Lonon. 
1984. v, 88 p. (OCLC 12229322) 
no. 147: Ground-water conditions 
and St. Helena Islands area, 
lina, by Jeffrey A. Hassen. 
56 p. (OCLC 12217578) 
in the Ladies 
South Caro-
1985. 1V, 
State of South Carolina weather and crop summaries, 
1984. 31 p. annual. (OCLC 9720282) 
_____ . State Climatology Office. 
Climate report. irregular. 
no. G8: Time history of storm surge elevations 
for hurricanes affecting the South Carolina 
coast, by John C. Purvis and Mark Perry. 
1985. 1 v. (OCLC 12217484) 
Palmetto state climate summary. May 1984 --May 
1985. monthly. (OCLC 10700285) 
WIL LOU GRAY OPPORTUNITY SCHOOL. West Columbia, 29169. 
Opportunity knocks. v.1 (April 1985) (OCLC 
12248739) 
Shades of gray. v.1, no.l (Mar. 1, 1985) (OCLC 
12248759) 
WILDLIFE AND MARINE RESOURCES DEPARTMENT. P.O. Box 167, 
29202. 
The James M. Waddell, Jr. Mariculture Research and 
Development Center. [1984?] 1 sheet. (OCLC 
12093875) 
85-864 
85-865 
85-866 
85-867 
85-868 
85-869 
85-870 
85-871 
85-872 
85-873 
W 6 4 6 3  
3 . R 3 7  
W 6 4 6 3  
3 . S 3 7  
W 6 4 6 3  
3 . S 5 8  
W 6 4 6 3  
6 . F 4 7 - 2  
1 9 8 5 / 8 6  
W 6 4 6 3 C R  
3 . S l 5  
1 9 8 5  
W 6 4 6 3 G  
3 . T 8 6  
1 9 8 5  
W 6 4 6 3 M  
3 . T 3 2  
W 6 4 6 3 M a  
3 . C 5 5  
W 7 3 7 5  
1 . 9 8 4  
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T h e  R e s o u r c e .  F a l l  1 9 8 4 .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  
9 0 2 6 7 8 9 )  
S a l t w a t e r  c o n v e r s a t i o n .  n o s .  2 - - 3  ( 1 9 8 4 )  q u a r t e r -
l y .  ( O C L C  8 6 0 9 9 3 2 )  
S o u t h  C a r o l i n a  w i l d l i f e .  v . 3 1 ,  n o . 4  - - v . 3 2 ,  n o . 4  
( J u l y - A u g .  1 9 8 4  - - J u l y - A u g .  1 9 8 5 )  b i m o n t h l y .  
( O C L C  1 6 4 3 5 0 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a  h u n t i n g  &  f r e s h w a t e r  f i s h i n g  r u l e s  
&  r e g u l a t i o n s / g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a s ,  1 9 8 5 / 8 6 .  
3 7  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 8 9 2 6 4 2 )  
O f f i c e  o f  C o n s e r v a t i o n ,  M a n a g e m e n t  a n d  M a r k e t i n g .  
R e c r e a t i o n a l  F i s h e r i e s  S e c t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  s a l t w a t e r  s p o r t  f i s h i n g  t o u r n a m e n t s  
a n d  s t a t e  r e c o r d  f i s h .  1 9 8 5 .  f o l d e r .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 0 9 2 2 4 2 1 )  
D i v i s i o n  o f  W i l d l i f e  a n d  F r e s h w a t e r  F i s h e r i e s .  
T u r k e y  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 5 .  S p r i n g  s e a s o n .  
1  s h e e t  ( f o l d e d )  ( O C L C  1 2 2 5 0 0 4 9 )  
.  M a r i n e  R e s o u r c e s  C e n t e r .  P . O .  B o x  1 2 5 5 9 ,  
- - - - -
C h a r l e s t o n ,  2 9 4 1 2 .  
T e c h n i c a l  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
- - - - -
n o .  3 :  S u r v e y  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  o y s t e r  
f i s h e r y ,  b y  R o b e r t  C .  G r a c y ,  W i l l i s  J .  
T < e i t h .  [ 1 9 7 2 ]  2 8  p .  ( O C L C  1 1 8 8 9 3 9 2 )  
n o .  5 6 :  A s s e s s m e n t  o f  b e n t h i c  m a c r o f a u n a  i n  
a n  o c e a n  d i s p o s a l  a r e a  n e a r  C h a r l e s t o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  R o b e r t  F .  V a n  D o l a h ,  
D a l e  R .  C a l d e r ,  D a v i d  M .  K n o t t .  1 9 8 3 .  
i i ,  9 7  p .  ( O C L C  1 0 2 9 7 9 2 4 )  
.  M a r i n e  R e s o u r c e s  D i v i s i o n .  
C o m m e r c i a l  f i s h e r i e s .  v . 1 ,  n o . 1  ( S e p t .  1 9 8 4 )  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  1 1 8 5 8 8 8 1 )  
W I N T H R O P  C O L L E G E .  R o c k  H i l l ,  2 9 7 3 3 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  W i n t h r o p  C o l l e g e  t o  t h e  G o v e r n o r  
a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 9  p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 5 2 5 6 6 0 )  
8 5 - 8 7 4  
8 5 - 8 7 5  
8 5 - 8 7 6  
8 5 - 8 7 7  
8 5 - 8 7 8  
8 5 - 8 7 9  
8 5 - 8 8 0  
8 5 - 8 8 1  
8 5 - 8 8 2  
8 5 - 8 8 3  
- -
W7375Li 
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W7375Li 
3.S36 
W8425 
3. W842 
W8925 
3.B85 
Y885 
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_____ . Dacus Libra~. 
Dacus focus. no. 20 (Feb. 1985) irregular. 
(OCLC 10955131) 
Winthrop serial holdings. [microfiche] June 28, 
1985. [2] sheets. (OCLC 10976201) 
COMMISSION ON WOMEN. 2221 Devine St., Room 307, 29205. 
South Carolina women. 
-- Spring 1985) 
v.5, nos. 1--4 (Summer 1984 
quarterly. (OCLC 8471744) 
STATE WORKERS' COMPENSATION FUND. 800 Dutch Square 
Blvd., Bldg. C, Suite 160, 29210. 
Bulletin. July 1984 --Apr. 1985. quarterly. 
(OCLC 9746592) 
DEPARTMENT OF YOUTH SERVICES. P.O. Box 7367, 29202. 
Dystribute. v.2, no.2 (July 1984) (OCLC 10355006) 
85-884 
85-885 
85-886 
85-887 
85-888 
-
EPHEMERA 
July 1984 - June 1985 
SOUTH CAROLINA COMMISSION ON ALCOHOL AND DRUG ABUSE 
Directory of S. C. county alcohol and drug abuse programs 
Education and treatment services for the convicted DUI offender 
SCCADA Data. no. 21-22 (Mar.-June 1984) 
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
Arts Commission 1985 annual juried exhibition and invitational show 
Don't miss showcase '84 
1984-85 South Carolina Arts Commission visual artists forum 
1984-85 Stage South youth tour 
CITADEL, THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH CAROLINA 
The Brigadier. Mar. 16, 1984 - Jan. 25, 1985. (7 issues) 
Citadel calendar comments. Mar. 1984 - Feb. 1985 (9 issues) 
CLEMSON UNIVERSITY. Cooperative Extension Service 
Anytime is the time to garden in South Carolina 
Ask extension about the coast 
Baked acorn squash 
Baked potatoes 
Broccoli 
Carrot bars 
Cheesy main dish 
Cheesy vegetable stew 
Commercially canning acid foods 
Commercially canning low-acid foods 
Commercially canning pickled foods 
Containers for my garden 
Cooking fresh vegetables 
Corn pudding 
Dressing slim. (TC 402 & 403) 
Fall planting guide 1984 
Find the wood 
Food combos. (various titles and numbers) 
Friends can be good medicine. (FL 489) 
Friendship. (FL 487) 
Gardens, like people, need TLC 
HE leaflets. (various titles and numbers) 
How to prepare the soil 
Milk drink mixes 
Milk drinks 
Nice and light dessert 
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C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  ( c o n t . )  
1 9 8 5  S p r i n g  p l a n t i n g  g u i d e  
P l a n s  f o r  b u i l d i n g  b i r d  h o u s e s  
P o i s o n  c o n t r o l  c e n t e r s  
P r e s c r i p t i o n  f o r  f r i e n d s h i p .  ( F L  4 8 8 )  
Q u i c k  q u i c h e  
R e d u c i n g  y o u r  l i a b i l i t y  a s  a n  e x t e n s i o n  a g e n t  
S e l e c t i n g  c a n n e d  a n d  f r o z e n  f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s  
S e l e c t i n g  f r e s h  f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s  
S t o r i n g  f r e s h  f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s  
S t o r i n g  m i l k  - c h e e s e  g r o u p  f o o d s  
S t o r i n g  o u t - o f - s e a s o n  c l o t h e s .  ( T C  4 1 9 )  
V e g e t a b l e  c h o w d e r  
W h e r e  s h o u l d  I  p u t  m y  g a r d e n  
W h i t e  s a u c e  
W h y  g r o w  a  g a r d e n  
T h i s  y e a r ' s  h a r v e s t  &  n e x t  y e a r ' s  p l a n  
S O U T H  C A R O L I N A .  D E P A R T M E N T  O F  C O R R E C T I O N S  
W e  t h i n k  y o u  o u g h t  t o  k n o w  
S O U T H  C A R O L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  T H E  B L I N D  
C e d a r  s h a v i n g s .  O c t .  1 9 8 4  - H a y  1 9 8 5  ( 3  i s s u e s )  
H o r n e t  n e w s .  A u g . / S e p t .  1 9 8 4  - J a n .  1 9 8 5  ( 4  i s s u e s )  
S O U T H  C A R O L I N A .  S T A T E  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
B u i l d i n g  c o o r d i n a t o r ' s  h a n d b o o k  a n d  s c h e d u l i n g  c a l e n d a r  
C a l e n d a r  o f  s t a t e  a c t i v i t i e s ,  s c h o o l  y e a r  1 9 8 4 - 8 5  
E d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  s e l e c t e d  f a c t s  
S O U T H  C A R O L I N A .  S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  
A d d i t i o n a l  s c h e d u l e  o f  e l e c t i o n s .  A p r i l  1 9 8 4  - J u n e  1 9 8 5  ( 9  i s s u e s )  
S c h e d u l e  o f  e l e c t i o n s .  J u l y  1 9 8 4 - J u n e  1 9 8 5  ( 1 1  i s s u e s )  
S O U T H  C A R O L I N A .  
B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
C o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t  o f  c o n d i t i o n  o f  s t a t e  b a n k s  
-
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FRANCIS MARION COLLEGE 
Art's alive 
Our present is your future 
Our present is your future transfer guide 
Your future is our challenge 
SOUTH CAROLINA. OFFICE OF THE GOVERNOR. Developmental Disabilities Council 
DD Developmental disabilities 
Welcome your new neighbors 
SOUTH CAROLINA. DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL 
Eaters almanac 
Drug control statutes; cumulative amendments 
Health status and preventive practices of South Carolinians 
Healthy children learn better 
Orthopedics workshop, Feb. 14, 1985 
Safety signals for women 
Sanitary rules and regulations of cosmetology establishments 
S.C. family planning 
S.C. Parent Infant Program - newsletter 
Teenage pregnancy in South Carolina 
SOUTH CAROLINA. DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL. Trident 
Health District 
Facts of head lice 
Information for public health maternity patients 
NGU 
Parents need to know 
JOHN DE LA HOWE SCHOOL 
John de la Howe School, McCormick, South Carolina, Dedicated to serving 
children and families of South Carolina 
LANDER COLLEGE 
Commencement. Aug. 14, 1984 
Commencement. Dec. 14, 1984 
A home for the arts: the Fine Arts Center ground breaking 
Major events, 1984-85 
Summer session, 1985 
- 4 5 -
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
F i l m  s e r v i c e  
N e w  r e s o u r c e s  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  a g e n c i e s .  v . 1 5 ,  n o . 7  - v . 1 6 ,  n o .  6  
( J u l y  1 9 8 4  - J u n e  1 9 8 5 )  
S O U T H  C A R O L I N A .  
D E P A R T M E N T  O F  P A R K S ,  R E C R E A T I O N  A N D  T O U R I S M  
C o m e  s e e  S . C .  
T h e  P a l m e t t o  S t a t e ,  S . C .  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
C a r o l i n a  
F a c t s  ' 8 4  
S o u t h e r n  c i r c u i t  ' 8 5  
T h i s  i s  C a r o l i n a  
U n d e r g r a d u a t e  s t u d i e s ,  1 9 8 4 - 8 2  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  A T  S U M T E R  
C o m m e n c e m e n t .  M a y  8 ,  1 9 8 4  
C o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  s h o r t  c o u r s e s  
K i d s  i n  c o l l e g e  
S p r i n g  g r a d u a t e  s c h e d u l e  1 9 8 4  
S t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d  a n d  s c h o l a r s h i p s  
S u m m e r  s c h e d u l e ,  1 9 8 4  
T h e  s u m m e r  s c h o l a s t i c  p r o g r a m  
S O U T H  C A R O L I N A .  
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P A R T M E N T  
A t l a n t i c  s p a d e f i s h  
W I L L I A M S B U R G  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
C a r e e r s c o p e  
W i l l i a m s b u r g  T e c h n i c a l  C o l l e g e  q u a r t e r l y .  v . 5 ,  n o . 2 - 3  ( N o v .  1 9 8 4  -
F e b .  1 9 8 5 )  ( 2  i s s u e s )  
S O U T H  C A R O L I N A .  D E P A R T M E N T  O F  Y O U T H  S E R V I C E S  
J a i l  i s  n o  p l a c e  f o r  k i d s  
J u v e n i l e  r e s t i t u t i o n :  a  w o r k i n g  a l t e r n a t i v e  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s  
- - . _  
--
INDEX 
July 1984 - June 1985 
Abbeville, South Carol ina. 85-37 
ABBEVILLE (S.C.)--STATISTICS. 85-37 
Academic and psychosocial effects of 
relaxation training on rural pre-
adolescents. 85-416 
Access. 85-485 
ACCIDENTS--PREVENTION--HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 85-324 
ACCOUNTANTS - SOUTH CAROLINA -
PERIODICALS. 85-454 
ACCREDITATION (EDUCATION). 85-351, 85-680 
Adams, Audrey (Audrey Y.). 85-478 
Adams, Leola. 85-146 
Administration manual. 85-816 
ADMINISTRATIVE AGENCI~S--RULES AND 
PRACTICE--SOUTH CAROLINA--HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 85-602 
ADMINISTRATIVE AGENCIES--SOUTH CAROLINA--
AUDITING. 85-7--85-26, 85-90--85-101, 
85-190--85-238, 85-493--85-541 
Administrative provisions for vocational-
technical education. 85-115 
Administrative report (South Carolina 
Water Resources Commission); no. 13. 
85-861 
Administrator's guide to the media center. 
85-638 
ADOPTION - SOUTH CAROLINA - PERIODICALS. 
85-561 
ADULT EDUCATION--SOUTH CAROLINA. 85-437, 
85-8 71' 85-8 72 
Adult services manual. 85-815 
ADVERTISING, CLASSIFIED. 85-472 
ADVERTISING--STUDY AND TEACHING--
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 85-325, 
85-326 
Advisory listing of microcomputer programs 
correlated to grades 1-8 BSAP 
objectives. 85-319 
AE (South Carolina Agricultural Experiment 
Station); 
430 85-86 
431 85-468 
432 85-469 
433 R5-4 70 
434 85-4 71 
AERONAUTICS - SOUTH CAROLLNA. 85-177 
AERONAUTICS - SOUTH CAROLINA -
PERIODICALS. 85-455 
AFDC/food stamp programs manual. 85-823 
AFFIRMATIVE ACTION PROGRAMS - SOUTH 
CAROLINA. 85-371, 85-748 
AGED--CARE AND HYGIENE. 85-428, 85-718 
AGED - CARE AND HYGIENE - SOUTH CAROLINA. 
85-446 
AGED--NUTRITION. 85-428 
AGED--SERVICES FOR--SOUTH CAROLINA--HAND-
BOOKS, MANUALS, ETC. 85-815 
AGED--SEXUAL BEHAVIOR. 85-428 
AGED--SOUTH CAROLINA. 85-103 
AGED--SOUTH CAROLINA- PERIODICALS. 
85-178, 85-456 
Agricultural chemicals handbook, South 
Carolina. 85-251 
AGRICULTURAL CHEMICALS--HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 85-251 
Agricultural economic leaflet (Clemson 
University. Cooperative Extension 
Service); 29-37. 85-574 
AGRICULTURAL PRICES - SOUTH CAROLINA -
STATISTICS. 85-470 
AGRICULTURAL RESOURCES--SOUTH CAROLINA--
BAMBERG COUNTY--MAPS. 85-380 
AGRICULTURAL RESOURCES--SOUTH CAROLINA--
BARNWELL COUNTY--MAPS. 85-381 
AGRICULTURAL RESOURCES--SOUTH CAROLINA--
BEAUFORT COUNTY--MAPS. 85-382 
AGRICULTURAL RESOURCES--SOUTH CAROLINA--
CALHOUN COUNTY--MAPS. 85-383 
AGRICULTURAL RESOURCES--SOUTH CAROLINA--
CHEROKEE COUNTY--MAPS. 85-384 
AGRICULTURAL RESOURCES--SOUTH CAROLINA--
GREENVILLE COUNTY--MAPS. 85-385 
AGRICULTURAL RESOURCES--SOUTH CAROLINA--
SfARTANBURG COUNTY--MAPS. 85-386 
AGRICULTURAL RESOURCES--SOUTH CAROLINA--
SUMTER COUNTY--MAPS. 85-387 
Agricultural sales and service. 85-329, 
85-330 
Agriculture; agricultural production 1, 
seed bed. Kit no. AG105. Instructor's 
manual. 85-327 
Agriculture; agricultural production 1, 
seed bed. Kit no. AG105. Student 
learning activity guide. 85-328 
Agriculture; agricultural sales and 
serv~ce. Kit no. AG106. Instructor's 
manual. 85-329 
Agriculture; agricultural sales and 
service. Kit no. AG106. Student 
learning activity guide. 85-330 
A G R I C U L T U R E  A N D  S T A T E  - U N I T E D  S T A T E S  -
C O N G R E S S E S .  8 5 - 3 1  
A G R I C U L T U R E - - B I B L I O G R A P H Y .  8 5 - 5 9 7  
A G R I C U L T U R E - - E C O N O M I C  A S P E C T S - - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 1 8 1 ,  8 5 - 4 6 6 ,  8 5 - 4 6 7  
A g r i c u l t u r e ;  f o r e s t r y ,  B i l t m o r e  s t i c k .  
K i t  n o .  A G 1 0 7 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  
8 5 - 3 3 1 .  
A g r i c u l t u r e ;  f o r e s t r y ,  B i l t m o r e  s t i c k .  
K i t  n o .  A G 1 0 7 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  
a c t i v i t y  g u i d e .  8 5 - 3 3 2  
A g r i c u l t u r e ;  s o i l  c o n s e r v a t i o n .  K i t  n o .  
A G 1 0 8 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  8 5 - 3 3 3  
A g r i c u l t u r e ;  s o i l  c o n s e r v a t i o n .  K i t  n o .  
A G 1 0 8 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  
g u i d e .  8 5 - 3 3 4  
A G R I C U L T U R E - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 3 7 8  
A G R I C U L T U R E  - S O U T H  C A R O L I N A  - S T A T I S T I C S .  
8 5 - 1 8 3 ,  8 5 - 4 6 8  
A G R I C U L T U R E - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G - -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 3 2 7 ,  
8 5 - 3 2 8 ,  8 5 - 3 2 9 ,  8 5 - 3 3 0  
A i k e n  C o u n t y  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  l a n d s .  
8 5 - 1 6 0  
A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 5 - 3 8  
A I K E N  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 5 - 3 8  
A I R  Q U A L I T Y  M A N A G E M E N T  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 6 8  
A I R  Q U A L I T Y  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 6 8  
A l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  b l o c k  g r a n t .  
8 5 - 4 7 4  
A l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  b l o c k  g r a n t  a n n u a l  
r e p o r t .  8 5 - 4 7 5  
A L C O H O L I S M  A N D  C R I M E - - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 4 7 9  
A L C O H O L I S M - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 4 7 4 ,  8 5 - 4 7 5  
A L C O H O L I S M - - P R E V E N T I O N .  8 5 - 4 7 8  
A L C O H O L I S M  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 1 8 4 ,  
8 5 - 4 7 7  
A L C O H O L I S M - - S O U T H  C A R O L I N A - - P R E V E N T I O N - -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 4 7 6  
A l l e n ,  D e n n i s  M .  8 5 - 1 5 4 ,  8 5 - 8 3 9  
A L L E N D A L E  C O U N T Y  ( S . C . )  - - A N T I Q U I T I E S .  
8 5 - 1 5 3  
A l l e n d a l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 6 1 3  
A L L E N D A L E ,  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 6 1 3  
A l u m n i  d i r e c t o r y .  8 5 - 7 7 8  
A m b u l a n c e  m e d i c a i d  m a n u a l .  8 5 - 3 6 5  
A M B U L A N C E  S E R V I C E - - S O U T H  C A R O L I N A - -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 3 6 5  
A m e n d e d  p o l i c i e s  f o r  s t a t e w i d e  h i g h  r i s k  
p e r i n a t a l  p r o g r a m .  8 5 - 7 0 5  
A M E R I C A N  L I T E R A T U R E  - 2 0 t h  C E N T U R Y  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 5 6 8  
A M E R I C A N  L I T E R A T U R E  - S O U T H  C A R O L I N A  -
H I S T O R Y  A N D  C R I T I C I S M .  8 5 - 5 6 8  
A n  a n a l y s i s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m l a n d  
p r i c e s .  8 5 - 4 6 6  
A n d e r s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 3 9  
A N D E R S O N  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 5 - 3 9  
A n d r e w s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 4 0  
A N D R K W S  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 5 - 4 0  
A n n u a l  p l a n ,  F l o r e n c e - D a r l i n g t o n  T e c h n i c a l  
C o l l e g e .  8 5 - 1 2 3  
A n n u a l  p r o g r a m :  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  
C o n s t r u c t i o n  A c t .  8 5 - 3 9 3  
A n n u a l  p r o g r a m ,  T i t l e  I I ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  
a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  8 5 - 3 9 4  
A n n u a l  r e p o r t  a n d  o f f i c i a l  o p i n i o n s  o f  t h e  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 5 - 6  
A n n u a l  r e p o r t  [ B u r e a u  o f  G o v e r n m e n t a l  
R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e ] .  8 5 - 1 5 6  
A n n u a l  r e p o r t ,  C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 5 - 2 4 3  
A n n u a l  r e p o r t ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  8 5 - 2 4 4  
A n n u a l  r e p o r t  . . .  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .  
8 5 - 5 7 1  
A n n u a l  r e p o r t  [ C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ] .  
8 5 - 1 7 8  
A n n u a l  r e p o r t - - C r a f t s - F a r r o w  S t a t e  
H o s p i t a l .  8 5 - 7 7 9  
A n n u a l  r e p o r t ,  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e .  
8 5 - 1 8 3  
[ A n n u a l  r e p o r t .  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  
a n d  H i s t o r y ] .  8 5 - 4  
A n n u a l  r e p o r t  [ D e p t .  o f  M e n t a l  
R e t a r d a t i o n ] .  8 5 - 7 5 ,  8 5 - 3 9 9  
A n n u a l  r e p o r t  [ D e p t .  o f  S o c i a l  S e r v i c e s ] .  
8 5 - 4 1 3 ,  8 5 - 8 1 0  
A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  . . .  
[ S o u t h  C a r o l i n a  J o b s - E c o n o m i c  D e v e l o p -
m e n t  A u t h o r i t y ] .  8 5 - 7 5 0  
A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  . . .  ,  
S t a t e  H u m a n  A f f a i r s  C o m m i s s i o n .  8 5 - 3 7 1  
A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  O l d  E x c h a n g e  B u i l d -
i n g  C o m m i s s i o n .  8 5 - 1 1 0  
A n n u a l  r e p o r t  [ H i g h e r  E d u c a t i o n  T u i t i o n  
G r a n t s  C o m m i t t e e ] .  8 5 - 1 2 9  
A n n u a l  r e p o r t  [ I n s u r a n c e  D e p t . ] .  8 5 - 3 7 2  
-
Annual report, Judicial Dept. of South 
Carolina. 85-373 
Annual report [Medical University of South 
Carolina]. 85-396 
Annual report, occupational and profes-
sional licensing boards. 85-189 
Annual report of Lander College to the 
Governor and General Assembly. 85-389 
Annual report of South Carolina Criminal 
Justice Academy. 85-258 
Annual report of South Carolina Department 
of Veterans Affairs. 85-433 
Annual report of the Attorney General for 
the State of South Carolina to the 
General Assembly. 85-6 
Annual report of the Board of Corrections 
and the commissioner of the South 
Carolina Department of Corrections. 
85-257, 85-604 
Annual report of the Children's Foster 
Care Review Board System of the State 
of South Carolina. 85-104 
Annual report of the Clarks Hill-Russell 
Authority to the Governor and General 
Assembly. 85-105 
Annual report of the Committee to Conduct 
Continuing Studies of Public and 
Private Services, Programs, and Facili-
ties for the Aging. 85-446 
Annual report of the Comptroller General. 
85-254, 85-601 
Annual report of the Department of 
Consumer Affairs of the state of South 
Carolina. 85-256 
Annual report of the Department of Health 
and Environmental Control of South 
Carolina. 85-703 
Annual report of the John de la Howe 
School to the General Assembly of South 
Carolina. 85-259 
Annual report of the Joint Legislative 
Committee on Children. 85-450 
Annual report of the Legislative Audit 
Council. 85-171 
Annual report of the Public Service Com-
mission of South Carolina. 85-805 
Annual report of the South Carolina Aero-
nautics Commission. 85-177 
Annual report of the South Carolina 
Alcoholic Beverage Control Commission 
to the Governor and General Assembly. 
85-473 
Annual report of the South Carolina Arts 
Commission. 85-5, 85-483 
Annual report of the South Carolina 
Commission on Alcohol and Drug Abuse. 
85-184 
Annual report of the South Carolina Com-
mission on Higher Educaton. 85-737 
Annual report of the South Carolina 
Department of Highways and Public 
Transportation to the General Assembly. 
85-743 
Annual report of the South Carolina 
Department of Parks, Recreation and 
Tourism. 85-401 
Annual report of the South Carolina Edu-
cational Television Commission. 85-674 
Annual report of the South Carolina 
Employment Security Commission. 85-347 
Annual report of the South Carolina Indus-
trial Commission to the General 
Assembly. 85-749 
Annual report of the South Carolina Mental 
Health Commission. 85-779 
Annual report of the South Carolina Museum 
Commission. 85-400 
Annual report of the South Carolina 
Research Authority. 85-808 
Annual report of the South Carolina School 
for the Deaf and Blind. 85-109 
Annual report of the South Carolina Second 
Injury Fund to the General Assembly. 
85-410 
Annual report of the South Carolina State 
Ethics Commission. 85-122 
Annual report of the South Carolina Tax 
Commission to the Governor and General 
Assembly. 85-828 
Annual report of the South Carolina 
Vocational Rehabilitation Department. 
85-435 
Annual report of the South Carolina Water 
Resources Commission. 85-436 
Annual report of the State Board of 
Financial Institutions of the State of 
South Carolina. 85-350 
Annual report of the State Superintendent 
of Education. 85-306 
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 4 2 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  W o r k e r s '  C o m -
p e n s a t i o n  F u n d  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
8 5 - 4 4 3  
A n n u a l  r e p o r t  o f  W i n t h r o p  C o l l e g e  t o  t h e  
G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y .  8 5 - 8 8 3  
A n n u a l  r e p o r t  o n  h i g h e r  e d u c a t i o n  d e s e g r e -
g r a t i o n  e f f o r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 5 - 1 2 8  
A n n u a l  r e p o r t ,  P a t r i o t s  P o i n t  D e v e l o p m e n t  
A u t h o r 1 t y .  8 5 - 4 0 6  
A n n u a l  r e p o r t  [ S o u t h  C a r o l i n a  A d v i s o r y  
C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  
E d u c a t i o n ]  .  8 5 - 4 3 4  
A n n u a l  r e p o r t  [ S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  
C o u n c i l ] .  8 5 - 2 5 2  
A n n u a l  r e p o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  
f o r  t h e  B l i n d .  8 5 - 1 8 5  
A n n u a l  r e p o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  
o n  W o m e n .  8 5 - 4 4 2  
A n n u a l  r e p o r t  [ S o u t h  C a r o l i n a  C o n f e d e r a t e  
R e l i c  R o o m  a n d  M u s e u m ] .  8 5 - 2 5 5  
A n n u a l  r e p o r t  [ S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  M e n t a l  H e a l t h ] .  8 5 - 7 7 9  
A n n u a l  r e p o r t  [ S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  P a r o l e  a n d  C o m m u n i t y  C o r r e c t i o n s ] .  
8 5 - 8 0 1  
A n n u a l  r e p o r t  [ S o u t h  C a r o l i n a  L a n d  
R e s o u r c e s  C o n s e r v a t i o n  C o m m i s s i o n ] .  
8 5 - 3 7 7  
A n n u a l  r e p o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  
R a i l w a y s  C o m m i s s i o n .  8 5 - 4 0 9  
A n n u a l  r e p o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  
S e r v i c e  A u t h o r i t y .  8 5 - 4 0 8  
A n n u a l  r e p o r t  [ S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
C o l l e g e ] .  8 5 - 4 1 5  
A n n u a l  r e p o r t  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
H o s p i t a l .  8 5 - 7 7 9  
A n n u a l  r e p o r t  [ S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
H o u s i n g  A u t h o r i t y ] .  8 5 - 7 4 7  
A n n u a l  r e p o r t  [ S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y ] .  8 5 - 1 3 1  
A n n u a l  r e p o r t  [ S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  
a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n ] .  8 5 - 4 2 0  
A n n u a l  r e p o r t  - S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  
B o a r d .  8 5 - 1 8 6  
A n n u a l  r e p o r t ,  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  
8 5 - 6 1 2  
A n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  p e o p l e  [ T r i - C o u n t y  
T e c h n i c a l  C o l l e g e ] .  8 5 - 1 4 8  
A n n u a l  r e p o r t  [ U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ] .  8 5 - 8 3 3  
A n n u a l  r e p o r t  [ W i l  L o u  G r a y  O p p o r t u n i t y  
S c h o o  1 ] .  8 5 - 4 3  7  
A n n u a l  r e p o r t  - W i l l i a m  S .  H a l l  
P s y c h i a t r i c  I n s t i t u t e .  8 5 - 7 7 9  
A n n u a l  r e p o r t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  
a g e n c i e s .  8 5 - 1 7 5  
A n n u a l  s a l n r y  s t u d y ,  s u p e r  i n t : e m i l : ' n t : s  u n d  
p r i n c i p a l s .  H S - 3 2 0  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t .  [ D e p t .  o t  
M e n t a l  H e a l t h ] .  8 5 - 7 3 ,  8 5 - 7 4 ,  8 5 - 7 8 0  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  f i s c a l  y e a r  . . .  
[ D e p t .  o f  Y o u t h  S e r v i c e s ] .  8 5 - 8 1  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  [ S o u t h  C a r o l i n a .  
D e p t .  o f  M e n t a l  H e a l t h ] .  8 5 - 7 3 ,  8 5 - 7 4  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  - S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  D e p t .  o f  M e n t a l  H e a l t h .  8 5 - 7 7 9  
A n n u a l  v i t a l  s t a t i s t i c s  s e r i e s ;  v . 2 .  
8 5 - 7 1 6  
A N N U A L S  ( P L A N T S ) .  8 5 - 5 7 7  
A n t h r o p o l o g i c a l  s t u d i e s  ( U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l i g y ) ;  6 .  
8 5 - 8 3 7  
A N T H R O P O L O G Y  - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 8 3 8  
A N T H R O P O M E T R Y - - R E S E A R C H - - S O U T H  C A R O L I N A .  
& 5 - 7 2 2  
A p p l i c a n t s  a n d  o p e n i n g s .  8 5 - 6 7 5  
A P P L I C A T I O N S  F O R  P O S I T I O N S - - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 6 6 2 ,  8 5 - 6 6 3  
A R C H A E O L O G Y  - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 8 3 8  
A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  c h e r t  q u a r r i e s  
i n  w e s t e r n  A l l e n d a l e  C o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 5 - 1 5 3  
A R C H I V E S  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4  
A R C H I V E S  - S O U T H  C A R O L I N A  - P E R I O D I C A L S .  
8 5 - 4 8 2  
A R R E S T - - S O U T H  C A R O L I N A - - S T A T I S T I C S - -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 4 8 0  
A R T  A N D  S T A T J o :  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 8 8  
A r t  t o  g o :  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  t o u r i n g  p r o g r a m s .  8 5 - 8 8  
A r t i f a c t s .  8 5 - 4 8 4  
A r t i f a c t s  ( C o l u m b i a ,  S . C . :  1 9 8 4 ) .  8 5 - 4 8 4  
A R T S  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 5 ,  8 5 - 8 8 ,  
8 5 - 4 8 3 ,  8 5 - 4 8 4  
T h e  A s h l e y  R i v e r :  a  s u r v e y  o f  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  s i t e s .  8 5 - 1 5 2  
~ 
Assessment of benthic macrofauna in an 
ocean disposal area near Charleston, 
South Carolina. 85-881 
An assessment of the bacteriological 
quality of selected surface waters at 
Fripp Island, Beaufort County, South 
Carolina. 85-724 
Assistance payments manual. 85-817 
Assistance payments program manual. 
85-818 
Association of Citadel Men. 85-566 
Attorney General's government law 
bulletin. 85-487 
Attorney General's law enforcement 
bulletin. 85-488 
ATTORNEYS-GENERAL - SOVfH CAROLINA -
PERIODICALS. 85-487 
ATTORNEYS-GENERAL'S OPINIONS - SOUTH 
CAROLINA. 85-6 
AUCTIONEERS - SOUTH CAROLINA -
DIRECTORIES. 85-489 
AUCTIONS - LAW AND LEGISLATION - SOUTH 
CAROLINA. 85-489 
AUDIOLOGISTS - SOUTH CAROLINA -
DIRECTORIES. 85-145 
AUDIO-VISUAL LIBRARY SERVICE - SOUTH 
CAROLINA - PERIODICALS. 85-768 
[Audits of state agencies.] 85-7--85-26, 
85-90--85-101, 85-190--ti5-238, 
85-493--85-541 
Aulbach-Smith, Cynthia. 
Inventory of botanical natural 
Jasper County, South Carolina. 
Available publications for farm & 
85-597 
areas in 
85-439 
home. 
Average hourly earnings in the south-
eastern United States in manufacturing. 
85-119 
Average length of stay in days by unit and 
ward for calendar year ... 85-783 
The Axis (Florence, S.C.). 85-776 
AZALEA--VARIETIES. 85-247 
Azaleas for South Carolina. 85-247 
B. J. Hopper says Read it! Read it I Read 
it! 85-769 
B.J. Hopper says Read it! Read it! Read 
it!: ideas from the summer reading 
workshops 1985. 85-770 
Bagger. 85-655 
Bailey, N. Louise. 85-82 
BAMBERG COUNTY (S.C.)--MAPS. 85-380 
I 
BANKS AND BANKING - SOUTH CAROLINA. 85-350 
Barefoot, Susan F., 1946-. 85-578 
Barker, Mark. 85-142 
BARNWELL COUNTY (S.C.)--MAPS. 85-381 
Barnwell, South Carolina. 85-260 
BARNWELL (S.C.)--STATISTICS. 85-260 
Baseline studies of petroleum hydrocarbons 
in Charleston harbor: final report to 
NOAA, Coastal Energy Impact Program. 
85-424 
Baseline studies of petroleum hydrocarbons 
in Winyah Bay: final report to NOAA, 
Coastal Energy Impact Program. 85-423 
BASIC EDUCATION. 85-647 
BASIC EDUCATION--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
85-307 
BASIC EDUCATION - SOUTH CAROLINA. 85-310 
Basic issues. 85-630 
Basic skills assessment program. 85-310 
Basis and rates of taxes for fiscal 
year. 85-147 
Bates, Richard D. Estimation of biomass 
and primary productivity of mature and 
early successional forest sites on the 
Santee River floodplain. 85-854 
Bauer, Larry L. 85-179, 85-461 
Beach erosion in South Carolina. 85-855 
BEACH EROSION--SOUTH CAROLINA. 85-855 
BEAUFORT COUNTY (S.C.)--MAPS. 85-382 
Beaufort, South Carolina. 85-41 
BEAUFORT (S.C.) - STATISTICS. 85-41 
Belle W. Baruch Institute for Marine 
Biology and Coastal Research. 85-154, 
85-423, 85-424, 85-839 
Belton, South Carolina. 85-42 
BELTON (S.C.) -STATISTICS. 85-42 
Benson, Robert T. 85-64, 85-116 
Benson, Robert T. (Robert Tidd), 1934-. 
85-652 
Benthic and sedimentological studies of 
the Georgetown Ocean Dredged Material 
Disposal Site. 85-169 
Benathic macrofauna in an ocean disposal 
area near Charleston, South Carolina. 
85-881 
BENTHOS - SOUTH CAROLINA. 85-169 
BENTHOS--SOUTH CAROLINA--CHARLESTON. 
85-881 
Bethune, South Carolina. 85-261 
BETHUNE (S.C.)--STATISTICS. 85-261 
Bidleman, Terry F. 85-423, 85-424 
T h e  B i g  i s s u e .  8 5 - 4 7 7  
B I L L S ,  L E G I S L A T I V E  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 4 4 4  
B i l t m o r e  s t i c k .  8 5 - 3 3 1 ,  8 5 - 3 3 2  
B i o g r a p h i c a l  d i r e c t o r y  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  
8 5 - 8 2  
B I O L O G I C A L  L A B O R A T O R I E S  - S O U T H  C A R O L I N A  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 3 0  
B i r d s  o f  t h e  F r a n c i s  M a r i o n  N a t i o n a l  
F o r e s t .  8 5 - 7 9  
B I R D S  - S O U T H  C A R O L I N A  - F R A N C I S  M A R I O N  
N A T I O N A L  F O R E S T .  8 5 - 7 9  
B I R T H  C O N T R O L - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G - - H A N D -
B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 7 3 1  
B I R T H  C O N T R O L - - T E X T  B O O K S .  8 5 - 7 3 1  
B i r t h s ,  p r o j e c t e d  f i r s t  g r a d e  e n r o l l m e n t s ,  
h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  a n d  n u m b e r  
e n t e r i n g  c o l l e g e  f o r  t h e  s t a t e  a n d  
c o u n t i e s .  8 5 - 1 1 2  
B i t s  f r o m  t h e  B o a r d .  8 5 - 7 9 2  
B J  H o p p e r  s a y s  R e a d  i t !  R e a d  i t !  R e a d  i t !  
8 5 - 7 6 9 ,  8 5 - 7 7 0  
B l a c k ,  S e n a  H o s s e n a l l y .  8 5 - 7 7  
B l a c k b u r n ,  M a r y  E l l e n .  8 5 - 5 9 2  
B l a c k s b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 2 6 3  
B L A C K S B U R G  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 2 6 3  
B l a c k v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 2 6 2  
B L A C K V I L L E  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 2 6 2  
B L I N D - D E A F - - E D U C A T I O N - - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 6 3 4  
B L I N D - - E D U C A T I O N - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 6 3 4  
B L I N D  - I N S T I T U T I O N A L  C A R E  - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 1 0 9  
B L I N D ,  L I B R A R I E S  F O R  T H E - - P E R I O D I C A L S .  
8 5 - 7 7 1  
B L I N D  - R E H A B I L I T A T I O N  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 1 8 5  
B L I N D - - S E R V I C E S  F O R - - S O U T H  C A R O L I N A - -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 8 1 5  
B L I N D  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 1 8 5  
B l o c k  g r a n t :  a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e .  
8 5 - 4 7 4 ,  8 5 - 4 7 5  
B l o c k  g r a n t :  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  
8 5 - 6 8 9  
B l o c k  g r a n t :  c o m m u n i t y  s e r v i c e s .  8 4 - 1 2 4 ,  
8 5 - 6 9 2  
B l o c k  g r a n t :  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h .  
8 5 - 7 3 2  
B l o c k  g r a n t :  m e n t a l  h e a l t h .  8 5 - 7 8 1  
B l o c k  g r a n t :  p r e v e n t i v e  h e a l t h  a n d  h e a l t h  
s e r v i c e s .  8 5 - 7 0 6  
B l o c k  g r a n t :  s o c i a l  s e r v i c e s .  8 5 - 7 3 6  
B l o o d  p r e s s u r e  a n d  a n t h r o p o m e t r i c  m e a s u r e -
m e n t  r e s u l t s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
d e n t a l  h e a l t h  a n d  p e d i a t r i c  b l o o d  p r e s -
s u r e  s t u d y .  8 5 - 7 2 2  
B L O O D  P R E S S U R E - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 7 2 2  
B L U E B E R R I E S - - S O U T H  C A R O L I N A - - V A R I E T I E S .  
8 5 - 5 8 4  
B l u e b e r r ¥  p r o d u c t i o n  g u i d e  f o r  S o u t h  
Carol~na. 8 5 - 5 8 4  
B l u m e ,  C a t h e r i n e  N .  8 5 - 4 7 9  
B O A T S  A N D  B O A T I N G  - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  -
S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 8 0  
B O A T S  A N D  B O A T I N G  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 8 0  
B o n d ,  J o h n ,  1 9 3 6 - .  8 5 - 4 7 8  
B O N D S - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 1 8 7  
B O O K  S E L E C T I O N - - B I B L I O G R A P H Y .  8 5 - 3 0 9  
B O T A N Y - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 3 9  
B r a n c h v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 2 6 4  
B R A N C H V I L L E  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 2 6 4  
B R O O K G R E E N  G A R D E N S  - H I S T O R Y .  8 5 - 1 4 2  
B r o o k s ,  M a r k  J .  8 5 - 8 3 7  
B r y a n t ,  J u l i e .  8 5 - 6 9 4  
B S A P  w r i t i n g  p r o g r a m .  8 5 - 6 4 7  
B u d g e t  d i g e s t .  8 5 - 1 8 8  
B U D G E T  - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 3 6  
B u d g e t  r e q u e s t  p r e p a r a t i o n  m a n u a l .  8 5 - 8 9 ,  
8 5 - 4 9 0  
B U D G E T  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 8 9 ,  8 5 - 1 8 6 ,  
8 5 - 1 8 8 ,  8 5 - 2 3 9 ,  8 5 - 4 9 0  
B U I L D I N G  A N D  L O A N  A S S O C I A T I O N S  - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 3 5 0  
B U I L D I N G  T R A D E S  - L I C E N S E S  - S O U T H  
C A R O L I N A  - D I R E C T O R I E S .  8 5 - 1 4 4  
B u l l e t i n .  8 5 - 4 2 9  
T h e  b u l l e t i n .  8 5 - 7 4 8  
B u l l e t i n  ( C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  C o o p e r a t i v e  
E x t e n s i o n  S e r v i c e ) ;  1 3 0 .  8 5 - 2 4 6  
B u l l e t i n  o f  h i s t o r i c a l  a n d  t e c h n i c a l  
r e s o u r c e s .  8 5 - 4 8 2  
B u l l e t i n  o f  t h e  C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  
C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  ~5-562 
B u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  
E x p e r i m e n t  S t a t i o n ) ;  
5 9 6  8 5 - 8 5  
6 5 2  8 5 - 4 5  7  
6 5 3  8 5 - 1 7 9  
'  
- -
--
Bulletin/SC Land Resources Conservation 
Commission. 85-757 
Bulletin (South Carolina State College). 
85-415 
Bulletin [State Workers' Compensation 
Fund]. 85-887 
Burggraf, David. 85-155 
Business and economic review. 85-840 
BUSINESS ENTERPRISES--SOUTH CAROLINA--
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 85-303 
BUSINESS ENTERPRISES--TAXATION--SOUTH 
CAROLINA. 85-419 
BUSINESS - PERIODICALS. 85-840 
Business tax guide for South Carolina. 
85-419 
Butler, J. Robert. 85-242 
CABINET-WORK--STUDY AND TEACHING--
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 85-335, 
85-336 
Cabinetmaking. Kit no. 616: Instructor's 
manual. 85-335 
Cabinetmaking. Kit no. 616: Student 
learning activity guide. 85-336 
Calder, Dale R. 85-881 
Calendar of events. 85-141, 85-403 
Calendar of state activities. 85-311 
Calhoun County, South Carolina. 85-44 
CALHOUN COUNTY (S.C.)--MAPS. 85-383 
CALHOUN COUNTY (S.C.) - STATISTICS. 
85-4'• 
Camden, South Carolina. 85-43 
CAMDEN (S.C.) - STATISTICS. 85-43 
CAMPAIGN FUNDS - LAW AND LEGISLATION -
PERIODICALS. 85-122 
CAMPBELL CREEK (S.C.). 85-361 
Campus view. 85-772 
Canouts, Veletta. 85-837 
Capital improvement bond funds authorized 
pursuant to Act 1377 of 1968, as 
amended through 1984 session. 85-187 
CARE OF THE SICK--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
85-725, 85-726, 85-727 
CAREER EDUCATION--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
85-656, 85-660 
Caring for the health needs of the 
elderly; nutrition, sexuality and exer-
cise: conceptual curriculum guide 
designed to help those working with the 
elderly. 85-428 
Carolina highways. 85-744 
Carolinian. 85-834 
CARPENTRY DRAFTING--STUDY AND TEACHINGS--
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 85-337, 
85-338 
Cartographic Information Center bulletin. 
85-757 
CARTOGRAPHY - SOUTH CAROLINA -
PERIODICALS. 85-757 
Case management manual. 85-819 
Cashier. 85-657 
CASHIERS--TRAINING OF--HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 85-657 
Catalog [Francis Marion College). 85-773 
Catalog of Education Department publica-
tions & audiovisuals. 85-639 
Catalog of literacy materials. 85-763 
Catalog [Tri-County Technical College]. 
85-149 
CATALOGS, COLLEGE. 85-150, 85-245, 
85-422, 85-429, 85-562, 85-773 
CATALOGS, UNION--SOUTH CAROLINA. 85-853 
Catalogue of adopted textbooks for use in 
South Carolina public schools. 85-313 
Central Piedmont game management area map. 
85-162 
Central, South Carolina. 85-265 
CENTRAL (S.C.)--STATISTICS. 85-265 
Chamberlain, E. Burnham (Edward Burnham), 
1895-. 85-79 
Chapter 1 as an educational resource in 
South Carolina. 85-316 
Chapter one as an educational resource in 
South Carolina. 85-316 
Charles, Tommy. 85-153 
CHARLESTON COMMISSION OF PILOTAGE. 85-447 
Charleston County marina impact study. 
85-354, 85-696 
Charleston-North Charleston, South 
Carolina. 85-266 
CHARLESTON (S.C.). 85-424 
CHARLESTON (S.C.)--HARBOR. 85-798, 85-881 
CHARLESTON (S.C.)--HARBOR--REGULATIONS. 
85-447 
CHARLESTON (S.C.)--STATISTICS. 85-266 
The Checker/cashier. 85-657 
Checklist of South Carolina state publi-
cations. 85-764 
Chemicals for control of truck crop 
insects and diseases. 85-248 
Chepesiuk, Ronald J. 85-441 
Cheraw, South Carolina. 85-46 
C H E R A W  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 5 - 4 6  
C H E R O K E E  C O U N T Y  ( S . C . ) - - M A P S .  8 5 - 3 8 4  
C h e s t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 4 5  
C H E S T E R  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 5 - 4 5  
C h e s t e r f i e l d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 2 6 7  
C H E S T E R F I E L D  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 2 6 7  
C H I L D  H E A L T H  S E R V I C E S  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 7 3 2  
C H I L D  W E L F A R E  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 2 4 3 ,  
8 5 - 8 1 1 '  8 5 - 8 1 2  
C H I L D  W E L F A R E - - S O U T H  C A R O L I N A - - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 8 2 0  
C H I L D  W E L F A R E  - S O U T H  C A R O L I N A  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 5 6 1  
C h i l d r e n  a n d  f a m i l y  s e r v i c e s  m a n u a l .  
8 5 - 8 2 0  
C H I L D R E N - - B O O K S  A N D  R E A D I N G .  8 5 - 7 6 9  
C H I L D R E N - - B O O K S  A N D  R E A D I N G - - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 7 7 0  
C H I L D R E N - - C A R E  A N D  H Y G I E N E - - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 7 1 3  
C H I L D R E N  - I N S T I T U T I O N A L  C A R E  - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 1 0 4  
C H I L D R E N  - L E G A L  S T A T U S ,  L A W S ,  E T C .  -
S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 5 0 ,  8 5 - 8 1 1 ,  8 5 - 8 1 2  
C H I L D R E N - - S O U T H  C A R O L I N A - - N U T R I T I O N - - H A N D -
B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 7 3 3  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  n e w s l e t t e r .  8 5 - 5 6 1  
C H R I S T M A S  T R E E S - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 1 0 7  
C i r c u l a r  ( C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  C o o p e r a t i v e  
E x t e n s i o n  S e r v i c e ) .  
n o .  4 6 3  r e v .  8 5 - 1 0 6  
n o .  4  7 7  8 5 - 1 0 7  
n o .  5 0 8  8 5 - 2 4 7  
n o .  5 2 6  1 9 8 4 ,  8 5 - 5 7 5  
n o .  5 3 4  8 5 - 2 4 8  
n o .  5 3 9  1 9 8 5 ,  8 5 - 5 7 6  
n o .  5 4 6  1 9 8 4 ,  8 5 - 5 7 7  
n o .  5 5 2  8 5 - 5 7 8  
n o .  5 6 9  1 9 8 4 ,  8 5 - 2 4 9  
n o .  5 7 0  1 9 8 5 ,  8 5 - 5 7 9  
n o .  5 7 6  8 5 - 5 8 0  
n o .  5 8 4  1 9 8 4 ,  8 5 - 5 8 1  
n o .  5 8 8  1 9 8 4 ,  8 5 - 5 8 2  
n o .  5 8 9  1 9 8 4 ,  8 5 - 5 8 3  
n o .  5 9 4  8 5 - 5 8 4  
n o .  6 3 0  1 9 8 5 ,  8 5 - 5 8 5  
C i r c u l a r  ( S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  
E x p e r i m e n t  S t a t i o n ) ;  
n o .  1 7 5  8 5 - 3  
n o .  1 9 3  8 5 - 4 5 8  
n o .  1 9 4  
n o .  1 9 5  
n o .  1 9 6  
n o .  1 9 7  
8 5 - 4 5 9  
8 5 - 4 6 0  
8 5 - 4 6 1  
8 5 - 4 6 2  
T h e  C i t a d e l  a l u m n i  I W W R .  8 5 - 5 6 6  
T h e  C i t a d e l  c a t a l o g u e .  8 5 - 5 6 2  
C i t a d e l  p a p e r s  i n  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s ;  
n o .  1 .  8 5 - 2 9  
T h e  C i t a d e l  s t u d e n t  d i r e c t o r y .  8 5 - 3 0  
C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  
C A R O L I N A  - A L U M N I .  8 5 - 5 6 6  
C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  
C A R O L I N A - - B I B L I O G R A P H Y .  8 5 - 5 6 5  
C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  
C A R O L I N A - - C U R R I C U L A .  8 5 - 5 6 2  
C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  
C A R O L I N A - - F A C U L T Y .  8 5 - 5 6 5  
C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  
C A R O L I N A  - S T U D E N T S  - D I R E C T O R I E S .  
8 5 - 3 0  
T h e  C i t a d e l  m o n o g r a p h  s e r i e s ;  n o .  l 8 .  
n o .  1 8  8 5 - 5 6 3  
n o .  1 9  8 5 - 5 6 4  
C I T Y  P L A N N I N G - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 6 8 9  
C l a r e n d o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 6 1 4  
C L A R E N D O N  C O U N T Y  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  
8 5 - 6 1 4  
C L A R K S  R I L L  L A K E  ( G A - S . C . ) .  8 5 - 5 6 7  
C l a r y ,  G r e g o r y  M .  ( G r e g o r y  M i c h a e l ) .  
8 5 - 4 5 7  
C l a s s  o f  1 9 8 5  p l a c e m e n t  b r o c h u r e .  8 5 - 7 9 3  
C l a s s i f i c a t i o n  a n d  c o m p e n s a t i o n  m a n u a l .  
8 5 - 5 4 9  
C l e m s o n  a l p h a b e t i c  s e r i a l s  l i s t .  8 5 - 5 9 9  
C l e m s o n  c l a s s i f i e d  s e r i a l s  l i s t .  8 5 - 5 9 9  
C l e m s o n  s e r i a l s  l i s t .  8 5 - 5 9 9  
C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 2 6 8  
C L E M S O N  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 2 6 8  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - A L U M N I  - P E R I O D I C A L S .  
8 5 - 5 7 0  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C O L L E G E  O F  
E N G I N E E R I N G - - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 5 7 1  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C O O P E R A T I V E  E X T E N S I O N  
S E R V I C E  - B I B L I O G R A P H Y .  8~-Bb 
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - C U R R I C U L A .  8 5 - 2 4 5  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  n e w s .  8 5 - 6 0 0  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - Y E A R B O O K S .  8 5 - 5 6 9  
C l e m s o n  w o r l d .  8 5 - 5 7 0  
C l e m s o n ' s  a v a i l a b l e  p u b l i c a t i o n s  f o r  f a r m  
a n d  h o m e .  8 5 - 5 9 7  
C l i m a t e  r e p o r t ;  n o .  G 8 .  8 5 - 8 6 9  
C L I M A T O L O G Y .  8 5 - 8 7 0  
-
Clinton, South Carolina. 85-269 
CLINTON (S.C.)--STATISTICS. 85-269 
CLOTHING TRADE--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
85-653 
CLOTHING TRADE--VOCATIONAL GUIDANCE. 
85-653 
Clover, South Carolina. 85-270 
CLOVER (S.C.)--STATISTICS. 85-270 
Clymer, Charles R. 85-363 
COAL MINES AND MINING--ENVIRONMENTAL 
ASPECTS. 85-388 
Coastal Carolina College. 85-857 
COASTAL CAROLINA COLLEGE--PERIODICALS. 
85-857 
Coastal currentR. 85-857 
COASTAL ECOLOGY--SOUTH CAROLlNA--AUDIO-
VISUAL AIDS. 85-253 
Coastal marina operations and maintenance 
manual. 85-34 
Coastal marina permit application. 85-35 
[Coastal oil spill inventory directory.] 
85-359 
COASTAL ZONE MANAGEMENT - SOUTH CAROLINA. 
85-252 
COASTS - SOUTH CAROLINA. 85-158 
Code of laws of South Carolina, 1976. 
85-170 
Cody, Mildred M. 85-578 
COLLEGE AND SCHOOL PERIODICALS. 85-834, 
85-884 
COLLEGE AND SCHOOL PERIODICALS - SOUTH 
CAROLINA. 85-610, 85-758, 85-772 
COLLEGE GRADUATES--EMPLOYMENT--SOUTH 
CAROLINA. 85-793 
COLLEGE INTF.GRATION - SOUTH CAROLINA. 
85-128 
College of Health [newsletter]. 85-849 
COLLEGE STUDENTS - SOUTH CAROLINA -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 85-70, 85-682 
COLLEGE STUDENTS--SOUTH CAROLINA--
PERIODICALS. 85-857 
COLLEGE STUDENTS - SOUTH CAROLINA -
STATISTICS. 85-835 
Collins, Freddie L. 85-865 
Colquhoun, Donald J. 85-158 
COLUMBIA METROPOLITAN AREA (S.C.)--
STATISTICS. 85-271 
Comments, public meeting [of the South 
Carolina] State Advisory Council on 
Vocational and Technical Education. 
85-858 
Commerce Clearing House. 85-375 
COMMERCIAL ART--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
85-658, 85-659 
Commercial fisheries. 85-882 
Commercial fisheries (Charleston, S.C.). 
85-882 
Commercial peach spray guide. 85-593 
Commercial rabbit production. 85-580 
COMMON LAW--SOUTH CAROLINA. 85-426 
COMMUNICABLE DISEASES - SOUTH CAROLINA -
STATISTICS. 85-709 
COMMUNITY AND SCHOOL - SOUTH CAROLINA -
PERIODICALS. 85-69 
COMMUNITY-BASED CORRECTIONS--SOUTH 
CAROLINA. 85-801 
Community development block grant program. 
85-689 
COMMUNITY DEVELOPMENT--SOUTH CAROLINA. 
85-689 
COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES - SOUTH 
CAROLINA- STATISTICS. 85-73, 85-74, 
85-780 
Community service and continuing education 
program (CSCE program) (Title I Part A, 
Higher Education Act of 1965 as 
amended) 1966-1981 and the Education 
amendments of 1980, 1980/81. [Final 
report.] 85-69 
Community services block grant. 85-124, 
85-692 
Composite of school calendars. 85-312 
Comprehensive salary and benefits survey 
report, fiscal year. 85-551 
COMPUTER PROGRAMS--CATALOGS. 85-319 
Computer systems users guide. 85-414 
CONFEDERATE STATES OF AMERICA - HISTORY -
MUSEUMS. 85-255 
Confederation of South Carolina Local 
Historical Societies. 85-481 
CONFIDENTIAL COMMUNICATIONS--SOUTH 
CAROLINA. 85-751 
CONFLICT OF INTERESTS (PUBLIC OFFICE) -
SOUTH CAROLINA. 85-679 
CONFLICT OF INTERESTS (PUBLIC OFFICE) -
SOUTH CAROLINA - PERIODICALS. 85-122 
Conine, Stanley D. 85-425 
Connections. 85-802 
C o n s e r v a t i o n  a n d  r e c l a m a t i o n  f o r  m i n e d  
l a n d s :  a  h a n d b o o k  o f  r e c o m m e n d e d  
p r a c t i c e s  f o r  m i n i n g  o p e r a t i o n s .  8 5 - 3 8 8  
C O N S E R V A T I O N  O F  N A T U R A L  R E S O U R C E S  - S O U T H  
C A R O L I N A - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 3 7 7 ,  8 5 - 7 5 6  
C O N S E R V A T I O N  O F  N A T U R A L  R E S O U R C E S - - S O U T H  
C A R O L I N A - - S O C I E T I E S ,  E T C .  8 5 - 3 5 5  
C O N S T R U C T I O N  I N D U S T R Y  - L I C E N S E S  - S O U T H  
C A R O L I N A  - D I R E C T O R I E S .  8 5 - 1 4 4  
C O N S T R U C T I O N  I N D U S T R Y  - S O U T H  C A R O L I N A  -
D I R E C T O R I E S .  8 5 - 6 0 3  
C O N S U M E R  E D U C A T I O N - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  
E T C .  8 5 - 3 4 3 ,  8 5 - 3 4 4  
C O N S U M E R  P R O T E C T I O N  - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  
- S . C .  8 5 - 2 5 6  
C O N T I N U I N G  E D U C A T I O N  - S O U T H  C A R O L I N A  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 6 9  
C O N T R A C T O R S  - S O U T H  C A R O L I N A  -
D I R E C T O R I E S .  8 5 - 1 4 4 ,  8 5 - 6 0 3  
C o n w a y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 2 7 2  
C O N W A Y  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 2 7 2  
C o o k ,  W i l t o n .  8 5 - 5 7 9  
C O R N - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 5 7 6  
C O R N  - S O U T H  C A R O L I N A  - V A R I E T I E S .  8 5 - 4 5 8  
C O R R E C T I O N S - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 2 5 7 ,  
8 5 - 6 0 4  
C o s t e l l o ,  G e r a l d  E .  8 5 - 4 2 8  
C O T T O N - - D I S E A S E S  A N D  P E S T S - - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 2 5 0  
C O T T O N  G R O W I N G - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 5 8 3  
C o t t o n  i n s e c t  m a n a g e m e n t .  8 5 - 2 5 0  
C O T T O N  - S O U T H  C A R O L I N A  - V A R I E T I E S .  
8 5 - 4 6 0  
C O T T O N  - V A R I E T I E S .  8 5 - 1 8 0 ,  8 5 - 4 6 4  
C O U N T Y  G O V E R N M E N T - - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 8 4 6 ,  8 5 - 8 4 8  
C O U N T Y  O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S  - S O U T H  
C A R O L I N A  - S A L A R I E S ,  A L L O W A N C E S ,  E T C .  -
S T A T I S T I C S  - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 6 4 6  
C o u n t y  p r o p e r t y  t a x  r a t e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 5 - 8 2 9  
C O U R T S  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 3 7 3  
C r a c k e r n e c k  &  o t h e r  A i k e n  C o u n t y  g a m e  
m a n a g e m e n t  a r e a  l a n d s .  8 5 - 1 6 0  
C r a w f i s h  p r o d u c t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  
e s t i m a t e d  c o s t s  a n d  p r o f i t  p o t e n t i a l .  
8 5 - 4 6 1  
C R A Y F I S H - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 6 1  
C R E D I T - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G - - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 6 6 5  
C r i m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 7 6 2  
C r i m e  t o  c o u r t :  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  f o r  
l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s ,  p o l i c e  
o f f i c e r ' s  h a n d b o o k .  8 5 - 6 0 6  
C R I M I N A L  J U S T I C E ,  A D M I N I S T R A T I O N  O F - -
S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 2 5 ,  8 5 - 6 0 8  
C K I M I N A L  L A W - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 8 8  
C R I M I N A L  S T A T I S T I C S  - S O U T H  C A R O L I N A  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 6 2  
C R O P S  A N D  C L I M A T E  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 8 6 8  
C u l p ,  T . W .  ( T h o m a s  W a d e ) .  8 5 - 1 8 0 ,  8 5 - 4 6 4  
C u p k a ,  D a v i d  M .  8 5 - 1 6 7  
C u r r i c u l u m  g u i d e  f o r  f a s h i o n  m e r c h a n d i s i n g  
( f a s h i o n  s a l e s p e r s o n ) .  8 5 - 6 5 3  
D a c u s  f o c u s .  8 5 - 8 8 4  
D a i r y  p o l i c y  o p t i o n s  f o r  1 9 8 5 .  8 5 - 5 7 4  
D A I R Y  R E S E A R C H .  8 5 - 4 6 5  
D A I R Y I N G .  8 5 - 5 7 4  
D A M S  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 1 0 5 ,  8 5 - 5 6 7  
D a r l i n g t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 2 7 3  
D A R L I N G T O N  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 2 7 3  
D a t a  r e p o r t  o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  
h a n d i c a p p e d .  8 5 - 3 1 4  
D a v i s ,  E d w a r d  T .  8 5 - 3 3 5 ,  8 5 - 3 3 6 ,  8 5 - 3 3 7 ,  
8 5 - 3 3 8 ,  H S - 3 3 9 ,  8 5 - 3 4 0 ,  8 5 - 3 4 1 ,  8 5 - 3 4 2  
D A Y  C A R E  C E N T E R S - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - -
S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 7 1 8 ,  8 5 - 8 1 4  
D A Y  C A R E  C E N T E R S - - L I C E N S E S - - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 7 2 9  
D A Y  C A R E  C E N T E R S - - S A F E T Y  R E G U L A T I O N S - -
S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 8 1 4  
D A Y  C A R E  C E N T E R S - - S O U T H  C A R O L I N A - -
S A N I T A T I O N .  8 5 - 8 1 4  
D a y  c a r e  f a c i l i t i e s  f o r  a d u l t s :  
a u t h o r i t y ;  s e c t i o n  4 4 - 6 5 - 2 0 .  
D E A F - - E D U C A T I O N - - S O U T H  C A R O L I N A .  
D E A F  - I N S T I T U T I O N A L  C A R E  - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 1 0 9  
s t a t u t o r y  
8 5 - 7 1 8  
8 5 - 6 3 4  
D E A T H  - C A U S E S  - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 1 6  
D E A T H  - S T A T I S T I C S .  8 5 - 1 2 6 ,  8 5 - 7 1 5  
D e c k  l o g .  8 5 - 7 9 6  
D E C O R A T I O N  A N D  O R N A M E N T - - S T U D Y  A N D  
T E A C H I N G - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
8 5 - 3 4 1 ,  8 5 - 3 4 2  
D e f i n e d  m i n i m u m  p r o g r a m  f o r  d e a f  a n d  b l i n d  
s c h o o l s .  8 5 - 6 3 4  
D e f i n e d  m i n i m u m  p r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s  S c h o o l s .  
8 5 - 6 3 1  
D e f i n e d  m i n i m u m  p r o g r a m  f o r  t h e  J o h n  d e  l a  
H o w e  S c h o o l .  8 5 - 6 3 2  
-
Defined m1n1mum program for the Palmetto 
Unified School District No. 1 within 
the South Carolina Department of 
Corrections. 85-633 
The defined minimum program, South 
Carolina School for the Deaf and Blind. 
85-634 
DEGREES, ACADEMIC - SOUTH CAROLINA. 85-369 
DEGREES, ACADEMIC - SOUTH CAROLINA -
DIRECTORIES. 85-369 
DEGREES, ACADEMIC - SOUTH CAROLINA -
PERIODICALS. 85-740 
DEGREES, ACADEMIC - SOUTH CAROLINA -
STATISTICS - PERIODICALS. 85-740 
Degrees conferred by postsecondary insti-
tutions in South Carolina. 85-740 
DELEGATED LEGISLATION - SOUTH CAROLINA -
PERIODICALS. 85-452 
Demographic components of the Census 
South: characteristics of non-
metropolitan & metropolitan population 
by states, 1960-1980. 85-463 
DEMOGRAPHIC SURVEYS--SOUTHERN STATES. 
85-463 
DEMOGRAPHY. 85-463, 85-558 
Denham, Carolina, ed. 85-835 
DENTAL CARE--SOUTH CAROLINA--HANnBOOKS, 
MANUALS, ETC. 85-367 
DENTAL HYGIENISTS - SOUTH CAROLINA -
DIRECTORIES. 85-611 
DENTAL TECHNICIANS - SOUTH CAROLINA -
DIRECTORIES. 85-611 
Dentistry medicaid manual. 85-367 
DENTISTS - SOUTH CAROLINA - DIRECTORIES. 
85-611 
Detailed mortality statistics, South 
Carolina. 85-716 
DETECTIVES - SOUTH CAROLINA. 85-2 
The development and organization of muni-
cipal government in South Carolina. 
85-846 
DEVELOPMENTALLY DISABLED SERVICES - SOUTH 
CAROLINA. 85-695 
DEVELOPMENTALLY DISABLED - SOUTH CAROLINA. 
85-695 
DEVELOPMENTALLY DISABLED - SOUTH CAROLINA 
~ PERIODICALS. 85-842 
DHEC newsline: a monthly publication for 
DHEC employees. 85-710 
DIAGNOSTIC SERVICES - SOUTH CAROLINA -
PERIODICALS. 85-730 
Digest: House and Senate bills and reso-
lutions. 85-444 
Digest of advisory opinions. 85-679 
Dillon, South Carolina. 85-47 
DILLON (S.C.) -STATISTICS. 85-47 
Directory: Laws for the practice of 
dentistry, dental hygiene and the per-
formance of dental technological work 
in South Carolina. 85-611 
Directory: medical practice laws of South 
Carolina, rules and regulations; 
physicians licensed and re-registered 
in South Carolina, physician assistants 
certified and re-registered in South 
Carolina. 85-137, 85-777 
Directory of faculty scholarly activities. 
85-565 
Directory of licensed auctioneers, appren-
tice auctioneers, engaged in the 
auction profession in South Carolina. 
85-489 
Directory of South Carolina historical 
organizations. 85-87 
Directory of South Carolina schools. 
85-315 
Directory: South Carolina historical 
organizations. 85-87 
Directory. (South Carolina. State Board 
of Examiners in Speech Pathology and 
Audiology). 85-145 
Directory (South Carolina State Board of 
Registration for Professional Engineers 
and Land Surveyors). 85-121 
Discovering South Carolina's coastal ,zone: 
a catalogue of audio-visual resources. 
85-253 
A discriminant analysis of farmers' 
markets, South Carolina, 1983. 85-181, 
85-467 
DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT - SOUTH 
CAROLINA. 85-371, 85-748 
Discussion draft on the use of policy and 
the control of supply of alcohol and 
other drugs. 85-478 
The Disposal of low level radioactive 
waste: a status report for South 
Carolina. 85-690 
Distributive education; advertising. Kit 
no. MDE 508: Instructor's manual. 
85-326 
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ;  a d v e r t i s i n g .  K i t  
n o .  M D E  5 0 8 :  S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  
g u i d e .  8 5 - 3 2 5  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ;  p r o d u c t  i n f o r m a -
t i o n  f a c t  s h e e t .  K i t  n o .  M O E  5 0 7 .  
I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  8 5 - 3 4 4  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ;  p r o d u c e  i n f o r m a -
t i o n  f a c t  s h e e t .  K i t  n o .  M O E  5 0 7 .  
S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e .  
8 5 - 3 4 3  
D o v e  h u n t i n g ? ;  b e  s u r e ,  b e  l e g a l .  8 5 - 4 4 0  
D R I N K I N G  W A T E R - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 7 3 5  
D R U G  A B U S E  A N D  C R I M E - - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 4 7 9  
D R U G  A B U S E - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 4 7 4 ,  8 5 - 4 7 5  
D R U G  A B U S E - - P R E V E N T I O N .  8 5 - 4 7 8  
D R U G  A B U S E  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 1 8 4 ,  
8 5 - 4 7 7  
D R U G  A B U S E - - S O U T H  C A R O L I N A - - P R E V E N T I O N - -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 4 7 6  
D R U G S - - I N D E X E S .  8 5 - 3 6 6  
D S S  - O f f i c e  o f  I n f o r m a t i o n  s y s t e m s  
m a n u a l .  8 5 - 8 2 4  
D U I  o f f e n d e r  r e l i c e n s i n g  l a w .  8 5 - 4 7 9  
D u n n ,  B .  A l l e n .  8 5 - 3 2  
D W E L L I N G S - - S O U T H  C A R O L I N A - - E N E R G Y  
C O N S E R V A T I O N .  8 5 - 1 2 5 ,  8 5 - 6 9 3  
D y s t r i b u t e .  8 5 - 8 8 8  
E a s l e y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 2 7 4  
E A S L E Y  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 2 7 4  
E a s t e r n  S t a t e s  D r i p  I r r i g a t i o n  C o n f e r e n c e  
( 1 9 8 3 :  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S o u t h  
C a r o l i n a ) .  8 5 - 3 7 9  
E a s t e r w o o d ,  R .  M i c h a e l .  8 5 - 8 4 6 ,  8 5 - 8 4 7 ,  
8 5 - 8 4 8  
E c o l o g y  o f  W i n y a h  B a y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  
p o t e n t i a l  i m p a c t s  o f  e n e r g y  
d e v e l o p m e n t .  8 5 - 8 3 9  
E C O N O M I C  A S S I S T A N C E ,  D O M E S T I C  - - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 1 2 5 ,  8 5 - 6 8 9 ,  8 5 - 6 9 3  
E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T .  8 5 - 7 7  
E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  P R O J E C T S - - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 4 4 8  
T h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  t h e  M e d i c a l  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 1 3 8  
T h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  t r a v e l  o n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 3 :  a  s t u d y .  8 5 - 1 4 0  
E C O N O M I C  I N D I C A T O R S  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 8 4 1  
E c o n o m i c  r e p o r t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 2 7  
E c o n o m i c  r e p o r t ,  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 5 - 2 7  
g c o N O M I C S  - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 8 4 0  
Kd~ar, W a l t e r  R . ,  1 9 4 3 - .  8 5 - 8 2  
E d g e f i e l d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 2 7 5  
E D G E F I E L D  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 2 7 5  
E D I S T O  R I V E R  ( S . C . ) .  8 5 - 8 6 6  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R  - F I N A N C E .  8 5 - 1 2 9  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 1 2 8  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R  - S O U T H  C A R O L I N A  -
C U R R I C U L A ,  8 5 - 7 4 0  
E D l l C A T I O N ,  H I G H E R - - S O U T H  C A R O L I N A - -
P L A N N I N G .  8 5 - 7 3 8 ,  8 5 - 7 3 9  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R  - S O U T H  C A R O L I N A  -
S T A T I S T I C S .  8 5 - 7 4 2  
T h e  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  o f  1 9 8 4 .  
8 5 - 8 4 3  
E D U C A T I O N  0 1 ' '  P R I S O N I ' : R S - - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 6 3 3  
E D U C A T I O N  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 3 0 6 ,  
8 5 - 6 8  7 '  8 5 - 8 4 3  
E D U C A T I O N - - S O U T H  C A R O L I N A - - B I B L I O G R A P H Y .  
8 5 - 6 3 9  
E D U C A T I O N  - S O U T H  C A R O L I N A  - C U R R I C U L A .  
8 5 - 6 3 ,  8 5 - 6 3 1 ,  8 5 - 6 3 2  
E D U C A T I O N  - S O U T H  C A R O L I N A  - D I R E C T O R I E S .  
8 5 - 3 1 5  
E D U C A T I O N - - S O U T H  C A R O L I N A - - F I N A N C E .  
8 5 - 6 4 3  
E D U C A T I O N  - S O U T H  C A R O L I N A  - S T A T I S T I C S .  
8 5 - 1 1 2 ,  8 5 - 6 4 4 ,  8 5 - 6 4 8  
E D U C A T I O N A L  L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  - - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 1 2 7 ,  8 5 - 6 3 7  
E D U C A T I O N A L  P L A N N I N G  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 1 2 8 ,  8 5 - 7 3 8 ,  8 5 - 7 3 9  
E D U C A T I O N A L  R A D I O  S T A T I O N S - - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 3 1 7  
E D U C A T I O N A L  T E L E V I S I O N  S T A T I O N S - - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 3 1 7  
E D U C A T I O N A L  T I ' : S T S  A N D  M E A S U R E M E N T S - - S O U T H  
C A R O L I N A - - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 1 1 1  
E d u c a t i o n a l  t r e n d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 5 - 6 4 8  
E f f e c t  o f  p r o t e i n  a n d  m e t h i o n i n e  h y d r o x y  
a n a l o g  o n  l a c t a t i o n a l  r e s p o n s e .  8 5 - 4 6 5  
T h e  e f f e c t s  o f  f o o d  p r e f e r e n c e s  o f  p r e -
s c h o o l  c h i l d r e n  o n  f a m i l y  f o o d  
s e l e c t i o n .  8 5 - 1 4 6  
E h r h a r d t ,  M a r g a r e t  W .  8 5 - 6 3 8  
- ·  
Elam, Anne H. 85-308 
ELECTION LAW - SOUTH CAROLINA. 85-122 
ELECTIONS--SOUTH CAROLINA--STATISTICS. 
85-346 
ELECTRIC POWER-PLANTS--SOUTH CAROLINA. 
85-105 
ELECTRIC UTILITIES - SOUTH CAROLINA. 
85-805 
Elloree, South Carolina. 85-276 
ELLOREE (S.C.)--STATISTICS. 85-276 
Emergency medical services. 85-707 
EMERGENCY MEDICAL SERVICES--SOUTH CAROLINA 
--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 85-365 
EMERGENCY MEDICAL SERVICES--SOUTH CAROLINA 
--PERIODICALS. 85-707 
EMPLOYEE FRINGE BENEFITS -- SOUTH 
CAROLINA. 85-678 
EMPLOYEE SELECTION--SOUTH CAROLINA. 
85-683 
Employer's guide: graduates for your job. 
85-683 
EMPLOYMENT (ECONOMIC THEORY)--STUDY AND 
TEACHING--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
85-661 
EMPLOYMENT INTERVIEWS--HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 85-662, 85-663 
Employment security automated reporting 
system quarterly summary of local 
office activities. 85-676 
Endangered and threatened forest plants of 
South Carolina. 85-32 
ENDANGERED SPECIES. 85-32 
ENERGY CONSERVATION - LAW AND LEGISLATION 
- SOUTH CAROLINA. 85-451 
ENERGY CONSERVATION--SOUTH CAROLINA--
PERIODICALS. 85-573 
ENERGY DEVELOPMENT--SOUTH CAROLINA--I-lORRY 
COUNTY. 85-698 
Energy nPWS. 85-573 
Energy news (Clemson, S.C.). 85-573 
ENERGY POLICY--SOCIAL ASPECTS--SOUTH 
CAROLINA. 85-125, 85-693 
ENGINEERING--SOUTH CAROLINA--PERIODICALS. 
85-5 71' 85-5 72 
ENGINEERING - STUDY AND TEACHING - SOUTH 
CAROLINA. 85-572 
Engineering; the newsletter of engineering 
at Clemson University. 85-572 
ENGINEERS--SOUTH CAROLINA--DIRECTORIES. 
85-121 
ENGLISH LANGUAGE--COMPOSITION AND 
EXERCISES. 85-134 
Enrollment projections for South Carolina 
schools. 85-649 
ENVIRONMENTAL HEALTH - SOUTH CAROLINA. 
85-703 
ENVIRONMENTAL HEALTH - SOUTH CAROLINA -
PERIODICALS. 85-714 
ENVIRONMENTAL PROTECTION - SOUTH CAROLINA. 
85-708 
Environmental quality. 85-708 
Environmentally managing the lead 
intoxicated child: tra1n1ng, certifi-
cation and procedures manual. 85-721 
Epi-notes. 85-709 
Equipment access. 85-485 
ESARS quarterly summary of local office 
activities. 85-676 
Estate tax and gift tax: Code of laws 
1976, as amended. 85-831 
Estill, South Carolina. 85-277 
ESTILL (S.C.)--STATISTICS. 85-277 
ESTUARINE ECOLOGY--SOUTH CAROLINA--
CHARLESTON. 85-881 
ESTUARINE ECOLOGY--SOUTH CAROLINA--WINYAH 
BAY. 85-839 
ETHICS. 85-679 
Evaluation of the 1982 DUI offender 
relicensing law. 85-479 
Evaluation report. 85-860 
Evans, Ann Y. 85-441 
Evans, Hattie F. 85-146 
EXCAVATIONS (ARCHAEOLOGY)--SOUTH CAROLINA. 
85-151 
EXCAVATIONS (ARCHAEOLOGY)--SOUTH CAROLINA 
--ALLENDALE COUNTY. 85-153 
EXCAVATIONS (ARCHAEOLOGY)--SOUTH CAROLINA 
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G e n e r a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t o  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y .  8 5 - 2 5 4 ,  8 5 - 6 0 1  
L O C A L  G O V E R N M E N T - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 8 4 6 ,  
8 5 - 8 4 8  
L O C A L  G O V E R N M E N T - - S O U T H  C A R O L I N A - -
A D M I N I S T R A T I O N .  8 5 - 8 4 7  
L O G G E R H E A D  T U R T L E .  8 5 - 1 6 6  
T h e  l o n g  r a n g e  p l a n .  8 5 - 6 8 1  
L o n g - r a n g e  p l a n ,  T i t l e  I I ,  L i b r a r y  
S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  8 5 - 7 6 5  
L o n g ,  S u z a n n e  E .  8 5 - 3 6 2  
L o n o n ,  G e r a l d  E .  8 5 - 8 6 6  
L o r i s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 2 9 0  
L O I H S  ( S . C .  ) - - S T A T I S ' I ' I C S .  8 ' > - 2 ' : 1 0  
L o w e r  C o a s t a l  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e s  m a p .  
8 5 - 1 6 4  
L o w - i n c o m e  H o m e  E n e r g y  A s s i s t a n c e  A c t  o f  
1 9 8 1 .  8 5 - 6 9 3  
-
Lower Saluda River management plan. 85-865 
Lybrand, Kathy T. 85-376 
Lytle, J.S. (John Stevens). 85-466 
Lytle, John S. 85-181, 85-467 
McClain, E.F. (Eugene Frederick). 85-462 
McCormick County, South Carolina. 85-291 
MCCORMICK COUNTY (S.C.)--STATISTICS. 
85-291 
McKellar, H.N. (Henry N.). 85-854 
McLean, Edward L. 85-463 
McLean, Robert. 85-343, 85-344 
Making and preserving sauerkraut at home. 
8';-578 
A m1tnagement and performanct' review of the 
South Carolina Department of Mental 
Retardation. 85-449 
A management and performance review of the 
South Carolina Department of Social 
Services. 85-172 
Management of loggerhead turtle nesting 
beaches in South Carolina: study 
completion report; October 1, 1980 
through September 30, 1982. 85-166 
Management review. 85-548 
A manager's guide for implementing infor-
mation resource management (IRM) in a 
state agency. 85-546 
MANPOWER - SOUTH CAROLINA - STATISTICS. 
85-66, 85-348 
Manual memo: adult services manual. 
85-815 
Manual memo, assistance payments program 
manual. 85-818 
Manual memo computer systems users guide. 
85-414 
A manual of policies and procedures for 
home health care. 85-725 
Manufacturing in South Carolina, 1983. 
85-348 
The Manufacturing industry in South 
Carolina, 1983. 85-348 
Marchand, Donald A. 85-546 
Marcus, James M. (James Michael). 85-361, 
85-724 
MARICULTURE--SOUTH CAROLINA--RESEARCH--
LABORATORIES. 85-873 
MARINAS - SOUTH CAROLINA - ENVIRONMENTAL 
ASPECTS. 85-34, 85-354, 85-696 
MARINAS - SOUTH CAROLINA - LAW AND 
LEGISLATION. 85-33, 85-34, 85-35 
MARINE POLLUTION--ATLANTIC COAST (UNITED 
STATES). 85-423, 85-424 
Marine Resources Research Institute 
(S.C.). 85-169, 85-880 
MARINE SEDIMENTS - SOUTH CAROLINA -
GEORGETOWN. 85-169 
Marion, South Carolina. 85-55 
MARION (S.C.) -STATISTICS. 85-55 
Market bulletin. 85-472 
A marketing model for South Carolina sweet 
potato producers. 85-179 
MARKETS--ECONOMIC ASPECTS--SOUTH CAROLINA. 
85-181, 85-466, 85-467 
MARKETS--SOUTH CAROLINA--LOCATION. 
85-181, 85-467 
~farlboro County, South Carolina. 85-292 
MARLBORO COUNTY (S.C.)--STATISTICS. 
85-292 
MASONRY--STUDY AND TEACHING--HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 85-339, 85-340 
Master plan for higher education. 85-738 
Maternal and child health block grant 
plan. 85-732 
MATERNAL HEALTH SERVICES--SOUTH CAROLINA. 
85-701, 85-702, 85-705, 85-732 
Math software BSAP correlation, grades 
1-8. 85-319 
Matthews, Doris B. 85-416 
Mauldin, South Carolina. 85-293 
MAULDIN, (S.C.)--STATISTICS. 85-293 
Meat trainee. 85-664 
MEDIA PROGRAMS (EDUCATION). 85-638 
MEDICAID. 85-364, 85-366 
Medicaid bulletin. 85-367 
Medical assistance manual. 85-825 
MEDICAL ASSISTANCE--SOUTH CAROLINA--HAND-
BOOKS, MANUALS, ETC. 85-825 
MEDICAL COLLEGES - SOUTH CAROLINA. 85-396 
MEDICAL COLLEGES--SOUTH CAROLINA--ALUMNI--
DIRECTORIES. 85-778 
MEDICAL EDUCATION - HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 85-117, 85-118 
MEDICAL LABORATORIES - SOUTH CAROLINA -
PERIODICALS. 85-730 
MEDICAL LAWS AND LEGISLATION - SOUTH 
CAROLINA. 85-137, 85-611, 85-777 
MEDICAL PERSONNEL - VOCATIONAL GUIDANCE -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 85-116 
Medical practice laws of South Carolina. 
85-137' 85-777 
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 1 3 8  
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A - -
A L U M N I - - D I R E C T O R I E S .  8 5 - 7 7 8  
M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
a l u m n i  d i r e c t o r y .  8 5 - 7 7 8  
M E D I C I N E - - P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y .  
8 5 - 8 5 3  
M E D I C I N E ,  P R E V E N T I V E - - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 1 4 3  
M E D I C I N E ,  P R E V E N T I V E  - S O U T H  C A R O L I N A  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 1 2  
M e e t i n g  &  t o u r  p l a n n i n g  g u i d e .  8 5 - 7 6  
M e n t a l  h e a l t h  b l o c k  g r a n t  p l a n .  8 5 - 7 8 1  
M E N T A L  H E A L T H  - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 8 7  
M E N T A L  H E A L T H  P L A N N I N G  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 7 8 1  
M E N T A L  H E A L T H  S E R V I C E S  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 7 8 1  
M E N T A L  H E A L T H  S E R V I C E S  - S O U T H  C A R O L I N A  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 7 9  
M E N T A L  H E A L T H  S E R V I C E S - - S O U T H  C A R O L I N A - -
S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 8 3 ,  
8 5 - 7 8 4 ,  8 5 - 7 8 5 ,  8 5 - 7 8 6  
M E N T A L  H E A L T H  - S O U T H  C A R O L I N A  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 8 2  
M E N T A L  R E T A R D A T I O N  S E R V I C E S  - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 7 8 8  
M E N T A L  R E T A R D A T I O N  S E R V I C E S - - S O U T H  
C A R O L I N A - - A D M I N I S T R A T I O N - - E V A L U A T I O N .  
8 5 - 4 4 9  
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D - - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 7 5 ,  8 5 - 3 9 9  
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D  - S O U T H  C A R O L I N A  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 8 8  
M G T  o f  A m e r i c a ,  I n c .  8 5 - 8 0 7  
M i c h e n e r ,  W i l l i a m  K .  8 5 - 1 5 4 ,  8 5 - 8 3 9  
M i g r a t o r y  b i r d  r e g u l a t i o n s .  8 5 - 1 5 9  
M i l e s ,  M a m i e  R o s e .  8 5 - 3 2 5 ,  8 5 - 3 2 6 ,  
8 5 - 6 5 5 ,  8 5 - 6 5 6 ,  8 5 - 6 6 0 ,  8 5 - 6 6 1 ,  8 5 - 6 6 2 ,  
8 5 - 6 6 3 ,  8 5 - 6 6 6  
M I L K  P R O D U C T I O N .  8 5 - 4 6 5  
M i l l s ,  H o l l a n d .  8 5 - 1 6 7  
M I N E S  A N D  M I N E R A L  R E S O U R C E S  - S O U T H  
C A R O L I N A  - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 5 5 9  
M i n i m u m  s t a n d a r d s  f o r  l i c e n s i n g  n u r s i n g  
c a r e  f a c i l i t i e s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
n u r s i n g  i n f i r m a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 5 - 7 1 7  
M I N O R I T I E S  - E M P L O Y M E N T  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 7 4 8  
M I N O R I T I E S  - E M P L O Y M E N T  - S O U T H  C A R O L I N A  -
S T A T I S T I C S .  8 5 - 6 7  
M i s s i o n  p l a n  f o r  t h e  c i v i l i a n  r a d i o a c t i v e  
w a s t e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m .  8 5 - 1 3 9 ,  
8 5 - 7 9 0  
M o d e l i n g  s u b s i s t e n c e  c h a n g e  i n  t h e  l a t e  
p r e h i s t o r i c  p e r i o d  i n  t h e  i n t e r i o r  
l o w e r  c o a s t a l  p l a i n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 5 - 8 3 7  
M o n c k s  C o r n e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 6 2 1  
M O N C K S  C O R N J · : H  ( S . C .  ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 6 2 1  
M O N E Y - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G - - U A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  ~:TC. 8 5 - 6 6 5  
M o n o g r a p h  s1~ries ( U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  C o l l e g e  o f  C r i m i n a l  
J u s t i c e ) ;  
n o .  1  H 5 - 4 2 5  
n o .  2  H S - 4 2 6  
M o n t ,  L i n d a .  8 5 - 6 6 9 ,  8 5 - 6 7 0  
T h e  m o n t h l y  r e v e n u e  l e t t e r .  8 5 - 5 5 6  
M o n t h l y  s t a t i s t i c a l  d a t a  r e p o r t .  8 5 - 7 8 4  
M o o r e ,  C h a r l e s  J .  8 5 - 1 6 7 ,  8 5 - 1 6 8  
M o o r e ,  R .  F .  ( R a y m o n d  F . ) .  8 5 - 1 8 0 ,  8 5 - 4 6 4  
M o r g a n ,  T h o m a s  S .  8 5 - 4 4 1  
M O R T A L I T Y  - S O U T H  C A R O L I N A  - P E R I O D I C A L S .  
8 5 - 7 1 6  
M o s l o w ,  T h o m a s  F . ,  j o i n t  a u t h o r .  8 5 - 8 5 5  
M O T O R  V E H I C L E  F L E E T S  - O F F I C I A L S  A N D  
E M P L O Y E E S  - T R A V E L  Rl'~GULATlONS. 8 5 - 5 4 8  
M O T O R  V E H I C L E S  - S O U T H  C A R O L I N A  - O F F I -
C I A L S  A N D  EMPLOYEJo~S - TRAV~L 
R E G U L A T I O N S .  8 5 - 5 4 8  
M o v e m e n t  a n d  r e t e n t i o n  o f  w a t e r  a n d  
s o l u t e s  i n  s e l e c t e d  S o u t h  C a r o l i n a  
f i e l d  s o i l s .  8 5 - 8 2 7  
M O V I N G - P I C T U R E S  - E D I T I N G .  8 5 - 4 8 6  
M O V I N G - P I C T U R E S - - P R O D U C T I O N  A N D  D I R E C T I O N  
- - E Q U I P M E N T  A N D  S U P P L I E S - - C A T A L O G S .  
8 5 - 4 8 5  
M O V I N G - P I C T U R E S  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 8 6  
M S  ( S o u t h  C a r o l i n a  G e o l o g i c a l  S u r v e y ) ;  2 5 .  
8 5 - 2 4 1  
M u e l l e r ,  L y n  Z a l u s k y .  8 5 - 6 4 7  
M u n i c i p a l  s e r v i c e s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  
8 5 - 8 4 7  
M u r p h y ,  T h o m a s  M .  8 5 - 1 6 6  
M U S C  e x e c u t i v e  s u m m a r y .  8 5 - 1 3 8  
M U S E U M S  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 0 0  
M U S E U M S  - S O U T H  C A R O L I N A - P E R I O D I C A L S .  
8 5 - 7 8 9  
- - -
Myrtle Beach Area Chamber of Commerce. 
85-402 
Myrtle Beach oil spill contingency plan: 
community response handbook. 85-402 
Myrtle Beach, South Carolina. 85-56 
MYRTLE BEACH (S.C.) - STATISTICS. 85-56 
NAIAD. 85-759 
National Association of Boards of Phar-
macy Foundation. 85-797 
National Institute of Governmental Pur-
chasing. 85-544, 85-545 
National Ocean Survey. Office of Coastal 
Zone Management. 85-402 
NATURAL RESOURCES--SOUTH CAROLINA. 
85-357, 85-700 
NATURAL RESOURCES--SOUTH CAROLINA--
SOCIETIES, ETC. 85-355 
NAVAL MUSEUMS - SOUTH CAROLINA -
PERIODICALS. 85-796 
The New approach to educational & economic 
excellence in South Carolina. 85-687 
The New approach to educational and 
economic excellence in South Carolina. 
85-687 
NEW BUSINESS ENTERPRISES--SOUTH CAROLINA--
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 85-303 
The New South Carolina state gazette. 
85-481 
Newberry, South Carolina. 85-57 
NEWBERRY (S.C.) - STATISTICS. 85-57 
News about library services for the blind 
and physically handicapped. 85-771 
News about the AV scene. 85-768 
News for South Carolina libraries. 85-767 
News from the Children 1 s Bureau. 85-561 
Newsletter - Bureau of Laboratories. 
85-730 
Newsletter, South Carolina Board of 
Accountancy. 85-454 
Newsletter/State Ethics Commission. 
85-679 
Ninety Six, South Carolina. 85-622 
NINETY-SIX (S.C.)--STATISTICS. 85-622 
No 1 te, Ann. 81-865 
North Augusta, South Carolina. 85-58 
NORTH AUGUSTA (S.C.) - STATISTICS. 85-58 
NORTH CHARLESTON (S.C.)--STATISTICS. 
85-266 
Notebook. 85-838 
The Nuclear Waste Policy Act of 1982: a 
progress report for South Carolina. 
85-691 
NURSING HOME ADMINISTRATORS--SOUTH 
CAROLINA. 85-791 
NURSING HOMES--LAW AND LEGISLATION--SOUTH 
CAROLINA. 85-791 
NURSING HOMES--SOUTH CAROLINA--ADMINIS-
TRATION. 85-791 
NURSING HOMES--STANDARDS--SOUTH CAROLINA. 
85-717 
NURSING - SOUTH CAROLINA. 85-792 
NUTRITION--SOUTH CAROLINA .. 85-723 
NUTS--DISEASES AND PESTS. 85-594 
Occasional papers of the Institute of 
Archaeology and Anthropology, the 
University of South Carolina. 85-837 
OCCUPATIONAL DISEASES - SOUTH CAROLINA -
STATISTICS. 85-755 
Occupational safety and health program 
directives. 85-753 
Occupational safety and health standards 
for general industry (29 CFR Part 
1910): with amendments as of June 1, 
1984: including 29 CFR Part 1990 
carcinogen policy and model standards. 
85-375 
OCCUPATIONAL TRAINING. 85-699 
OCCUPATIONAL TRAINING--SOUTH CAROLINA. 
85-448 
OCCUPATIONS - CLASSIFICATION. 85-678 
Office automation in the Office of the 
Governor: a follow-up study. 85-547 
OFFICE EQUIPMENT AND SUPPLIES. 85-102, 
85-547 
OFFICE EQUIPMENT AND SUPPLIES--PURCHASING 
--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 85-544, 
85-545 
Office of Instructional Technology news-
letter: an informal publication of the 
State Department of Education's Office 
of Instructional Technology. 85-642 
The Office productivity and automation 
project (OPAP): the first year. 85-102 
OFFICES--HYGIENIC ASPECTS--HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 85-324 
OIL POLLUTION OF RIVERS, HARBORS, ETC.--
SOUTH CAROLINA. 85-424 
OIL POLLUTION OF WATER--SOUTH CAROLINA--
CHARLESTON COUNTY. 85-424 
O I L  P O L L U T I O N  O F  W A T E R - - S O U T H  C A R O L I N A - -
M Y R T L E  B E A C H - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
8 5 - 4 0 2  
O I L  P O L L U T I O N  O F  W A T E R - - S O l i T H  C A R O L I N A - -
W I N Y A H  B A Y .  8 5 - 4 2 3  
O I L  S P I L L S - - S O U T H  C A R O L I N A - - D I R E C T O R I E S .  
8 5 - 3 5 9  
O I L  S P I L L S - - S O U T H  C A R O L I N A - - M Y R T L E  B E A C H - -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 4 0 2  
O L D  A G E  A S S I S T A N C E  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 4 4 6  
O L D  E X C H A N G E  B U I L D I N G  A N D  P R O V O S T  D U N G E O N  
( C H A R L E S T O N ,  S . C . ) .  8 5 - 1 1 0  
O p e n - f i l e  r e p o r t ;  2 1 .  8 5 - 2 4 2  
O p p o r t u n i t y  k n o c k s .  8 5 - 8 7 1  
O r a n g e b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 2 9 4  
O R A N G E B U R G  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 2 9 4  
O r g a n i z a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  [ o f ]  
s c h o o l  d i s t r i c t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 5 - 6 4 5  
O r i e n t a t i o n  t o  f a m i l y  p l a n n i n g :  s e l f -
l e a r n i n g  m o d u l e  ( t e x t ) .  8 5 - 7 3 1  
O s e m e n e ,  I w e  P a u l .  T o t a l  p h o s p h o r u s ,  
t o t a l  n i t r o g e n  a n d  t o t a l  o r g a n i c  c a r b o n  
d i s t r i b u t i o n s  i n  a  s o u t h e a s t e r n  c o a s t a l  
p l a i n  r i v e r .  8 5 - 8 5 4  
O S H  p r o g r a m  d i r e c t i v e .  8 5 - 7 5 3  
O S H  p r o g r a m  d i r e c t i v e s  i n d e x .  8 5 - 7 5 4  
O S H A  r e c o r d k e e p i n g  a n d  r e p o r t i n g  r e q u i r e -
m e n t s  u n d e r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  O c c u p a -
t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  A c t .  8 5 - 3 7 6  
O S H A  s t a n d a r d s  f o r  g e n e r a l  i n d u s t r y .  
8 5 - 3  7 5  
O s h a g r a m .  8 5 - 7 5 2 ,  8 5 - 7 5 3  
O U T D O O R  R E C R E A T I O N  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 4 0 1  
O u t l i n e  o f  h i g h  s c h o o l  c r e d i t  c o u r s e s .  
8 5 - 6 3  
O v e r v i e w .  8 5 - 6 4 1  
A n  o v e r v i e w  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  c r i m i n a l  
j u s t i c e  s y s t e m .  8 5 - 4 2 5  
O Y S T E R  F I S H E R I E S - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 8 8 0  
P A I N T I N G - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G - - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 3 4 1 ,  8 5 - 3 4 2  
P a l m e t t o  a p p l e .  8 5 - 6 4 0  
P a l m e t t o  a v i a t i o n .  8 5 - 4 5 5  
P a l m e t t o  i n f o r m e r .  8 5 - 6 0 8  
T h e  P a l m e t t o  l e a f .  8 5 - 6 1 0  
P a l m e t t o  p a t r o l m a n .  8 5 - 7 4 5  
P a l m e t t o  s t a t e  c l i m a t e  s u m m a r y .  8 5 - 8 7 0  
P a l m e t t o  t r o o p e r .  8 5 - 7 4 6  
P a l m e t t o  U n i f i e d  S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  I ,  
d e f i n e d  m i n i m u m  p r o g r a m .  8 5 - 6 3 3  
P a l m e t t o  w a t e r s .  8 5 - 8 6 2  
P A R A M E D I C A L  r . D U C A T I O N  - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  i ' : T C .  H ) - 1  1 7 ,  H 5 - 1  1 8  
P a r k ,  A .  D n · n n a n .  8 5 - 8 6 3  
P a r k  l i t e s .  8 5 - 7 9 5  
P A R K S  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 0 1 ,  8 5 - 7 9 5  
P A R K S  - S O U T H  C A R O L I N A  - G E O R G E T O W N  
C O U N T Y .  8 5 - 1 4 2  
P A R O L E - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 8 0 1  
P A k R I S  I S L A N D  ( S . C . ) - - A N T I Q U I T I E S .  8 5 - 1 5 1  
P A T R I O T S  P O  L N T  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y  
( S . C . ) - - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 4 0 6  
P a t r i o t s  P o i n t  N a v a l  a n d  M a r i t i m e  M u s e u m .  
8 5 - 7 9 6  
P E A C H  - D I S E A S E S  A N D  P E S T S .  8 5 - 5 9 3  
P E A N U T  B R E E D I N G .  8 5 - 5 8 2  
P e a n u t  p r o d 1 J c  t  i o n  g u i d e  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 5 - 5 8 2  
P E A N U T S  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 5 9 ,  8 5 - 5 8 2  
P e a r l s t i n e ,  L e o n a r d  G o r d o n .  M o d e l i n g  t h e  
i m p a c t s  o f  a  r i v e r  d i v e r s i o n  o n  b o t t o m -
l a n d  f o r e s t  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  S a n t e e  
R i v e r  f l o o d p l a i n ,  S . C .  8 5 - 8 5 4  
P e l l e t i e r ,  A .  M i c h e l .  8 5 - 8 6 4  
P e r f o r m a n c e  m e a s u r e s  w o r k s h o p .  8 5 - 8 0 7  
P e r f o r m a n c e  o f  c o t t o n  c u l t i v a r s  a n d  
s t r a i n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 4 6 0  
P e r f o r m a n c e  o f  f i e l d  c o r n  h y b r i d s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 5 - 4 5 8  
P e r f o r m a n c e  o f  g r a i n  s o r g h l m l  h y b r i d s  1 . n  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 1 - 8 4 .  8 5 - 4 6 2  
P e r f o r m a n c e  o f  s m a l l  g r a i n  v a r i e t i e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 3  
P e r f o r m a n c e  o f  s o y b e a n  a n d  p e a n u t  
v a r i e t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 4 5 9  
P e r i n a t a l  h e a l t h  s e r v i c e  a s s e s s m e n t .  
8 5 - 7 0 2  
P e r i n a t a l  p l a n  o f  a c t i o n .  8 5 - 7 0 1  
P E R I O D I C A L S  - B I B L I O G R A P H Y  - C A T A L O G S .  
8 5 - 5 9 9 ,  8 5 - 7 6 1 ,  8 5 - 7 7 6 ,  8 5 - 8 8 5  
P i ' : I U O D I C A L S  - B  l . R L I O G R A P H Y  - U N  I O N  L  l S T S .  
8 5 - 4 3 2 ,  8 5 - 8 5 2  
P e r i o d i c a l s  h o l d i n g s .  8 5 - 7 6 1  
P e r r i n ,  R o b e r t  A . ,  c o m p .  8 5 - 4 3 2  
P e r r y ,  J a c k  R .  8 5 - 2 9 ,  8 5 - 5 6 4  
P e r r y ,  J a n e t  ( J a n e t  E . ) .  8 5 - 3 0 7  
P e r r y ,  M a r k .  8 5 - 8 6 9  
-
-PERSIAN GULF REGION - FOREIGN RELATIONS -
UNITED STATES - CONGRESSES. 85-29 
PERSONALITY--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
85-666 
Personnel administration. 85-826 
PERSONNEL PROCEDURE MANUALS. 85-554 
PETROLEUM WASTE - SOUTH CAROLINA - WINYAH 
BAY. 85-154 
PHARMACY - LAWS AND LEGISLATION - SOUTH 
CAROLINA. 85-797 
PHARMACY - SOUTH CAROLINA - PERIODICALS. 
85-797 
Phone book [Lander College]. 85-130 
Physician assistants certified and re-
registered in South Carolina. 85-137, 
85-777 
PHYSICIANS' ASSISTANTS -SOUTH CAROLINA -
DIRECTORIES. 85-137, 85-777 
Physicians licensed and re-registered in 
South Carolina. 85-137, 85-777 
PHYSICIANS - SOUTH CAROLINA - DIRECTORIES. 
85-137, 85-777 
Pickens, South Carolina. 85-295 
PICKENS (S. C .)--STATISTICS. 85-295 
PIGEON SHOOTING. 85-440 
PILOTS AND PILOTAGE--SOUTH CAROLINA--
CHARLESTON. 85-447 
Pinson, Joseph N. (Joseph Newton), 1941-
Inventory of botanical natural areas in 
Horry County, South Carolina. 85-439 
Pitner, J.B. (John B.). 85-180, 85-464 
Placement brochure. 85-793 
Plans for programs of the Department of 
Health and Environmental Control of 
South Carolina. 85-711 
PLANT COMMUNITIES--SOUTH CAROLINA. 
85-439 
PLUMBING--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
85-652, 85-667, 85-668 
PLUMBING--STUDY AND TEACHING. 85-667, 
85-668 
I'OISONS--SAFI.;"I"Y MJ<:ASUJU:S. H'J-721 
I'OLLCI<: COMMllNlCATLON SYSTJ<:MS--SOUTH 
CAROLINA. 85-356 
POLICE--TRAINING OF--SOUTH CAROLINA. 
85-258 
Policies and procedures manual. 85-804 
Policies & procedures of the State Comp-
troller General. 85-602 
Policies and procedures of the State Comp-
troller General. 85-602 
POLITICAL ETHICS. 85-679 
POLITICAL SCIENCE - PERIODICALS. 85-845 
Pollans, Warren L. 85-827 
Pollution ecology of Winyah Bay, S.C.: 
characterization of the estuary and 
potential impacts of petroleum. 85-154 
POLLUTION - SOUTH CAROLINA. 85-703 
POLLUTION - SOUTH CAROLINA - ENVIRONMENTAL 
ASPECTS. 85-154 
POLLUTION - SOUTH CAROLINA - PERIODICALS. 
85-714 
POOR--SOUTH CAROLINA. 85-124, 85-692 
POPULATION FORECASTING - SOUTH CAROLINA. 
85-103 
POPULATION FORECASTING - SOUTH CAROLINA -
STATISTICS. 85-28 
Population projections for South Carolina 
by county, 1985, 1990, 1995, 2000. 
85-28 
Porcher, Richard D. (Richard Dwight) 
Inventory of botanical natural areas in 
Dorchester County, South Carolina. 
85-439 
PORK INDUSTRY AND TRADE - HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 85-596 
PORK INDUSTRY AND TRADE - PERIODICALS. 
85-596 
Pork industry handbook. 85-596 
Port news. 85-798 
Port news: a publication of the port of 
Charleston. 85-798 
Poston, Paul. 85-339, 85-340 
Post-session report. 85-83 
POWER RESOURCES - LAW AND LEGISLATION -
SOUTH CAROLINA. 85-451 
PRACTICAL NURSES. 85-322 
PRACTICAL NURSING--HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 85-322 
PREGNANCY, COMPLICATIONS OF--SOUTH 
CAROLINA. 85-705 
Preliminary report of the Comptroller 
General of South Carolina to the 
General Assembly for the fiscal 
year.. . 85-108 
PRENATAL CARE--SOUTH CAROLINA. 85-701, 
85-702, 85-705 
Preventive health and health serv1ces 
block grant plan. 85-706 
PREVENTIVE HEALTH SERVICES - SOUTH 
CAROLINA. 85-706 
Preventive medicine quarterly. 85-712 
P r i c e ,  D e b r a  M .  8 5 - 6 8 5  
P R I S O N E R S  - S O U T H  C A R O L I N A  - P E R I O D I C A L S .  
8 5 - 6 0 5  
P R I S O N S  - S O U T H  C A R O L I N A  - O F F I C I A L S  A N D  
E M P L O Y E E S  - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 6 0 5  
P R I S O N S  - S O U T H  C A R O L I N A  - P E R I O D I C A L S .  
8 5 - 6 0 5  
P r i v e t t e ,  C h a r l e s  V .  ( C h a r l e s  V i c t o r ) .  
8 5 - 5 8 5  
P R O B A T I O N - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 8 0 1  
P r o c e d u r e s  f o r  1  i c e n s i n g  n e w  c o m m u n i t y  
r e s i d e n t i a l  c a r e  f a c i l i t i e s .  8 5 - 7 2 9  
P r o c e d u r e s  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  s c e n i c  r i v e r s  s y s t e m .  
8 5 - 8 6 1  
P r o c e e d i n g s ,  E a s t e r n  S t a t e s  D r i p  
I r r i g a t i o n  C o n f e r e n c e .  8 5 - 3 7 9  
P r o c e e d i n g s  o f  a  c o n f e r e n c e  o n  G u l f  
s e c u r i t y  h e l d  a t  t h e  C i t a d e l ,  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  
N o v e m b e r  1 2 ,  1 9 8 3 .  8 5 - 2 9  
P r o d u c e  h i g h  y i e l d s  o f  q u a l i t y  c o t t o n .  
8 5 - 5 8 3  
P r o d u c t i o n  a n d  v a l u e  o f  l i v e s t o c k  a n d  
p o u l t r y  p r o d u c t s .  8 5 - 4 6 9  
P r o d u c t i o n  g u i d e l i n e s  f o r  g r o w i n g  c o r n ,  
g r a i n  s o r g h u m ,  a n d  s o y b e a n s  w i t h  c o n -
s e r v a t i o n  t i l l a g e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 5 - 5 7 6  
P R O F E S S I O N S - - L I C E N S E S - - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 1 8 9  
P r o f i l e  o f  i n c o r p o r a t e d  p l a c e s  o f  o v e r  
5 , 0 0 0  p o p u l a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 5 - 5 5 7  
P r o f i t a b l e  p e a n u t  p r o d u c t i o n .  8 5 - 5 8 2  
[ P r o g r a m  g u i d e  ( C o l u m b i a ,  S . C . ) ] .  8 5 - 8 8  
P r o g r a m  p e r f o r m a n c e  m e a s u r e s  w o r k s h o p .  
8 5 - 8 0 7  
P r o p e r t y  m a n a g e m e n t  d i v i s i o n  p r o c e d u r e  
m a n u a l .  8 5 - 7 2 0  
P R O P E R T Y  T A X - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 2 7 ,  
8 5 - 8 2 9  
P r o p o s e d  p r o g r a m  s t a t e m e n t ,  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t  b l o c k  g r a n t .  8 5 - 6 8 9  
P r o v i d e r  d i r e c t o r y .  8 5 - 3 6 8  
T h e  P s y c h i a t r i c  f o r u m .  8 5 - 7 8 7  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L  C A R F .  - S O U T H  C A R O L I N A  
- S T A T I S T I C S .  8 5 - 7 3 ,  8 5 - 7 4 ,  8 5 - 7 8 0  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L S  - S O U T H  C A R O L I N A  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 7 9 ,  8 5 - 7 8 2  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L S - - S O U T H  C A R O L I N A - -
S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 8 3 ,  
8 5 - 7 8 4 ,  8 5 - 7 8 5 ,  8 5 - 7 8 6  
P S Y C H I A T R Y  - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 8 7  
P u b l i c  a f f a i r s  b u l l e t i n .  8 5 - 8 4 5  
P U B L I C  C O N T R A C T S  - S O U T H  C A R O L I N A  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 5 4 2  
P U B L I C  H E A L T H  A D M I N I S T R A T I O N - - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 7 1 1  
P U B L I C  H E A L T H  P c H S O N N I < : L  - E D U C A T  J O N  -
U A N D R O O I < S ,  M A N U A L S ,  F . T C .  8 5 - 1 1 7 ,  
H 5 - J  I  R  
P U B L I C  H E A L T H  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 1 4 3 ,  
8 5 - 3 5 8 ,  H 5 - 7 0 3  
P U B L I C  H E A L T H  - S O U T H  C A R O L I N A  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 1 2 ,  8 5 - 7 1 4  
P u b l i c  i n f o r m a t i o n  p o l i c y .  8 5 - 7 5 1  
P U B L I C  L I B R A R I E S  - S O U T H  C A R O L I N A  -
S T A T I S T I C S .  8 5 - 1 3 3  
P u b l i c  l i b r a r y  a n n u a l  s t a t i s t i c a l  s t u m n a r y .  
8 5 - 1 3 3  
P U B L I C  R E C O R D S  
P U B L I C  S C H O O L S  
- S O U T H  C A R O L I N A .  
- S O U T H  C A R O L I N A  -
O I R E C T O R I E S .  
P U B L I C  ~fiLlTIES 
8 5 - 8 0 5  
8 5 - 3 1 5  
- S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 4 5 2  
8 5 - 4 0 8 '  
P U B L I C  W E L F A R E  A D M I N I S T R A T I O N - - S O U T H  
C A R O L I N A - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
8 5 - 4 1 4 ,  H 5 - 8 1 6 ,  8 5 - 8 2 4  
P U B L I C  W E L F A R E  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 1 ,  
8 5 - 1 7 2 ,  H 5 - 3 6 4 ,  8 5 - 3 6 6 ,  8 5 - 4 1 3 ,  8 5 - 7 3 6  
8 5 - 8 1 0 ,  H 5 - 8 2 2 ,  8 5 - 8 2 3  
P U B L I C  W E L F A R E - - S O U T H  C A R O L I N A - -
D I R E C T O R l E S .  8 5 - 3 6 8  
P U B L I C  W E L F A R E - - S O U T H  C A R O L I N A - - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 8 1 7 ,  8 5 - 8 1 8 ,  8 5 - 8 1 9 ,  
8 5 - 8 2 5  
P U B L I C  W E L F A R E - - S O U T H  C A R O L I N A - - O F F I C I A L S  
A N D  E M P L O Y E E S - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
8 5 - 8 2 1 ,  8 5 - 8 2 6  
P U B L I C  W E L F A R E  - S O U T H  C A R O L I N A  -
S T A T I S T I C S .  8 5 - 8 1 3  
P u b l i c a t i o n s  l i s t ,  1 9 8 2 - 1 9 8 3 ,  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  
S o c i o l o g y ,  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l  
S c i e n c e s ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  8 5 - 8 6  
P u p i l s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s .  8 5 - 1 1 3  
P u r c h a s e  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e r  d i r e c t o r y .  
8 5 - 3 6 8  
P u r v i s ,  J o h n  C .  
P y l a n t ,  J i l l  T .  
8 5 - 8 6 9  
8 5 - 4 2  7  
-
Quisenberry, Virgil L. (Virgil Lee), 
1946-. 85-827 
RABBITS. 85-580 
Radio and television rPpair. R5-669, 
85-670 
RADIO IN EDUCATION--SOUTH CAROLlNA. 
85-317, 85-318 
RADIO IN EDUCATION--SOUTH CAROI.[NA--
PERIODICALS. 85-318 
RADIO--REPAIRING--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
85-669, 85-670 
RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL--LAW AND 
LEGISLATION--SOUTH CAROLINA. 85-691 
RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL - SOUTH 
CAROLINA. 85-139, 85-690, 85-790 
RAILROADS - SOUTH CAROLINA. 85-409 
Ralston, Zachary Taylor. 85-5b3 
Rankings of the counties and school dis-
tricts of South Carolina. 85-644 
Rathwell, P. James (Paul James). 85-179 
Rayner, Douglas A. (Douglas Alan) 
Inventory of botanical natural areas in 
Colleton County, South Carolina. 85-439 
REAL ESTATE BUS !NESS - SOUTH CAROLINA -
PERIODICALS. 85-806 
RECLAMATION OF LAND--SOUTH CAROLINA. 
85-388 
Recommended varieties for South Carolina. 
85-107 
Reconnaissance geologic map and location 
of mineral deposits in the Smyrna 
region, York and Cherokee counties, 
South Carolina. 85-242 
Record. 85-245 
Recreational shellfish gathering in South 
Carolina, 1980-81. 85-167 
RECRUITING OF EMPLOYEES--SOUTH CAROLINA. 
85-683 
REFUSE AND REFUSE DISPOSAL--SOUTH CAROLINA 
--STATISTICS. 85-704 
REFUSE AS FUEL. 85-698 
REFUSE AS FUEL--SOUTH CAROLINA--BERKELEY 
COUNTY. 85-697 
The relationship between common and 
statutory law: interpretation by thP 
South Carolina Supreme Court. 85-426 
RELAXATION--PSYCHOLOGICAL ASPgCTS. 85-416 
RELAXATION--SOCIAL ASPECTS. 85-416 
Release rate per 100 patients. 85-785 
Reneke, Ellen S. 85-86 
Report of expenditures from approved 
accounts: House of Representatives and 
special services for both houses. 
85-84 
Report of Francis Marion College by the 
State College Board of Trustees to the 
General Assembly. 85-395 
Report of South Carolina Wildlife and 
Marine Resources Department. 85-438 
Report of the Adjutant General of South 
Carolina. 85-176 
Report of the director, University 
Libraries, University of South 
Carolina. 85-851 
Report of the Governor's Council on 
Natural Resources and the Environment. 
85-357, 85-700 
Report of the Job Training Coordination 
Committee. 85-699 
Report of the librarian. 85-431 
Report of the Secretary of State ... to the 
General Assembly of South Carolina for 
the fiscal year .... 85-411 
Report of the South Carolina Sea Grant 
Consort i wn. 85-412 
Report of the South Carolina State 
Election Commission. 85-346 
Report of the South Carolina State Law 
Enforcement Division to the General 
Assembly. 85-390 
Report of the State Budget and Control 
Board, South Carolina. 85-186 
Report of the State Commission of 
Forestry. 85-352 
Report of the State Land Resources 
Conservation Commission. 85-377 
Report of the Workers' Compensation Study 
and Review Committee and the Governor's 
Advisory Committee for the Improvement 
of Workers' Compensation Laws. 85-2a 
Report on the implementation of the Basic 
Skills Assessment Program. 85-310 
Report (South Carolina Water Resources 
Commission); 
no. 139 85-863 
no. 144 85-864 
no. 145 85-865 
no. 146 85-866 
no. 147 85-867 
Reports and resolutions, South Carolina. 
85-175 
R e s e a r c h  b u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
C o l l e g e ) ;  
n o .  2 7  8 5 - 1 4 6  
n o .  3 3  8 5 - 8 2 7  
R E S E A R C H ,  I N D U S T R I A L - - S O U T H  C A R O L I N A - -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 8 0 8  
R e s e a r c h  m a n u s c r i p t  s e r i e s .  
n o .  1 9 0 ,  8 5 - 1 5 1  
n o .  1 9 2 ,  8 5 - 1 5 2  
n o .  1 9 5 ,  8 5 - 1 5 3  
R E S E A R C H - - S O U T H  C A R O L I N A - - P E R I O D I C A L S .  
8 5 - 8 0 8  
R E S E R V O I R S  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 1 0 5 ,  
8 5 - 5 6 7  
R E S O L U T I O N S ,  L E G I S L A T I V E  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 4 4 4  
T h e  R e s o u r c e :  n e w s p a p e r  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  
D e p a r t m e n t .  8 5 - 8 7 4  
R e s o u r c e  r e c o v e r y  i n  B e r k e l e y  C o u n t y :  a  
f e a s i b i l i t y  a s s e s s m e n t .  8 5 - 6 9 7  
R e s o u r c e  r e c o v e r y  i n  H o r r y  C o u n t y :  a  
f e a s i b i l i t y  a s s e s s m e n t .  8 5 - 6 9 8  
R e t i r e m e n t  s y s t e m s  u p d a t e .  8 5 - 5 6 0  
R e v e n e w s .  8 5 - 8 3 0  
R e v e n u e  o u t l o o k .  8 5 - 4 9 2  
R E V E N U E  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 9 1 ,  8 5 - 4 9 2 ,  
8 5 - 5 5 6  
R e v e n u e s .  8 5 - 4 9 1  
R E V E R D Y ,  P I E R R E ,  1 8 8 9 - 1 9 6 0 - - C R I T I C I S M  A N D  
I N T E R P R E T A T I O N .  8 5 - 5 6 3  
A  R e v e r d y a n  r i d d l e .  8 5 - 5 6 3  
A  r e v i e w  a n d  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s .  
8 5 - 4 4 8  
R e v i e w  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d  u s e  t r e n d s  ~n 
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 4 5 - 1 9 8 4 .  8 5 - 3 7 8  
R e v i e w  o f  S o u t h  C a r o l i n a  m a s t e r  p l a n  f o r  
h i g h e r  e d u c a t i o n .  8 5 - 7 3 8 ,  8 5 - 7 3 9  
A  r e v i e w  o f  t h e  H u m a n  [ S e r v i c e s ]  
D e m o n s t r a t i o n  P r o j e c t .  8 5 - 1  
R H E T O R I C .  8 5 - 1 3 4  
R H E T O R I C - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  8 5 - 6 4 7  
R i c e ,  C r o s b y .  8 5 - 6 8 5  
R i d g e w a y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 2 9 6  
R I D G E W A Y  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 2 9 6  
R i d l e y ,  J . D .  ( J o h n  D . ) .  8 5 - 5 8 4  
R I V E R S - - S O U T H  C A R O L I N A - - R E C R E A T I O N A L  U S E .  
8 5 - 8 6 1  
R O A D S  - S O U T H  C A R O L I N A  - P E R I O D I C A L S .  
8 5 - 7 4 3 ,  8 5 - 7 4 4  
R O B E R T  M U L D R O W  C O O P E R  L I B R A R Y .  8 5 - 5 9 8 ,  
8 5 - 5 9 9  
R o b e r t  M u l d r o w  Coop~!r L i b r a r y  n e w s 1 P t t e r .  
8 5 - 5 9 8  
R o b t ! r l  s ,  D a r n • l l  1 . .  8 5 - 5 8 1  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  c o n t r a c t o r s  i n  t h e  
s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 6 0 3  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  r e s i d e n t i a l  h o m e  
b u i l d e r s  i n  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 5 - 1 4 4  
R o s t e r  o f  r P g i s t e r e d  f o r e s t e r s .  8 5 - 6 8 4  
S . C  D S S  m a n u a l  o f  f i n a n c e .  8 5 - 8 2 1  
S . C .  W I C  p r o g r a m  v e n d o r  m a n u a l :  t h e  s u p -
p l e m e n t a l  f o o d  p r o g r  a n  f o r  w o m e n ,  
i n f a n t s  a n d  c h i l d r e n .  8 5 - 7 3 3  
S a b i n ,  G u y  E .  8 5 - 5 8 1  
S a f e t y  m a n u a l .  8 5 - 3 9 8  
S A F E T Y  REGUI~TIONS--HANDBOOKS, M A N U A L S ,  
E T C .  8 5 - 3 9 8  
S A F E T Y  R E G U L A T l O N S - - S O l r J ' H  C A R O L I N A .  
8 5 - ·  7 5 3  d  ' ) - 7 5 4  
SAFI~TY R E G U L A T  L O N S  - S O U T H  C A R O L I N A  -
P E R I O D I C A L S .  ~5-752 
S a f e t y  t i p s  f o r  t h e  b u s i n e s s  s e t t i n g .  
H S - - 3 2 4  
S t .  G e o r g e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 6 2 3  
S T .  G E O R G E  ( S . C .  ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 6 2 3  
S a l t w a t e r  c o n v e r s a t i o n .  8 5 - 8 7 5  
S A L T - W A T E R  F I S H I N G  - E C O N O M I C  A S P E C T S  -
S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 1 6 8  
S A L T - W A T E R  F I S H I N G  - S O C I A L  A S P E C T S  -
S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 1 6 8  
S A L  ' ! W A T E R  F I S H I N G  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 8 7 5 ,  8 5 - 8 7 8  
S A L U D A  R I V E R  ( S . C . ) .  8 5 - 8 6 5  
S a n i t a t i o n  a n d  s a f e t y  r e g u l a t i o n s ,  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s :  
a p p l i c a b l e  a s  o f  J u n e  1 1 ,  1 9 8 2  t o  p r i -
v a t e  a n d  p u b l i c  c h i l d  d a y  can~ c e n t e r s ,  
p r i v a t e  a n d  p u b l i c  g r o u p  d a y  c a r e  
h o m e s ,  c h i l d  d a y  c a r e  c e n t e r s  o p e r a t e d  
b y  r e l i g i o u R  b o d i e s  o r  g r o u p s ,  f a m i l y  
d a y  c a r e  h o m e s  s u b j e c t  t o  l i c e n s i n g /  
a p p r o v a l  ( e x c e p t  w h e r e  i n d i c a t e d  b y  
( * ) .  8 5 - 8 1 4  
S A N T A  E L E N A  S I T E  ( S . C . ) .  8 5 - 1 5 1  
S a n t e e  C o o p e r  a n n u a l  r e p o r t .  8 5 - 4 0 8  
S a n t e e  R i v e r  e c o s y s t e m  b a s e l i n e  r e s e a r c h :  
f o r  c o a s t a l  e n e r g y  i m p a c t  p r o g r a m .  
8 5 - 8 5 4  
S A N T E E  R I V E R  ( S . C . ) .  8 5 - 8 5 4  
S A U E R K R A U T .  8 5 - 5 7 8  
S a u n d e r s ,  R u t h i e  P .  8 5 - 4 7 8  
- -
SAVANNAH RIVER (GA.-S.C.). 85-105, 85-567 
SC Employment trends. 85-677 
SC market bulletin. 85-472 
SC oshagram. 85-752 
SC State Museum images. 85-789 
SC union list of medical periodicals. 
85-853 
SC WIC program vendor manual. 85-733 
SCDMR forum. 85-788 
Scene. 85-552 
SCHEDULES, SCHOOL--SOUTH CAROLINA. 
85-311' 85-312 
SCHOOL ATTENDANCE - SOUTH CAROLINA -
STATISTICS. 85-649 
SCHOOL CENSUS - SOUTH CAROLINA. 85-112 
SCHOOL CHILDREN - FOOD - SOUTH CAROLINA. 
85-640 
SCHOOL CHILDREN - SOUTH CAROLINA -
STATISTICS. 85-113 
School districts of South Carolina: or-
ganization and administration. 85-645 
SCHOOL DISTRICTS - S.C. 85-645 
SCHOOL DISTRICTS - S.C. - STATISTICS. 
85-644 
SCHOOL EMPLOYEES - SALARIES, PENSIONS, 
ETC. - SOUTH CAROLINA - STATISTICS -
PERIODICALS. 85-646 
SCHOOL HYGIENE--SOUTH CAROLINA. 85-713 
School intervention program: 20-hour 
structured group curriculum. 85-476 
School laws of South Carolina. 85-637 
SCHOOL LIBRARIES--BIBLIOGRAPHY. 85-309 
SCHOOL LIRRARIES--SOUTH CAROLINA. 85-638 
SCHOOL MANAGEMENT AND ORGANIZATION - S.C. 
85-645 
School nursing news. 85-713 
SCHOOL SUPERINTENDENTS AND PRINCIPALS -
SALARIES, PENSIONS, ETC. - SOUTH 
CAROLINA - STATISTICS - PERIODICALS. 
85-320 
SCHOOL YEAR. 85-311, 85-312 
SCHOOL YEARBOOKS. 85-78, 85-569, 85-775 
Seabreeze. 85-78 
SEGREGATION IN HIGHER EDUCATION - SOUTH 
CAROLINA. 85-128 
Self study, 1983-1985, addendum. 85-680 
Seneca, South Carolina. 85-624 
SENECA (S.C.)--STATTSTICS. 85-624 
Serial holdings in the James A. Rogers 
Library, Francis Marion College. 85-776 
Serial holdings. [University of South 
Carolina. Library]. 85-852 
Shades of Gray. 85-872 
SHEET-METAL WORK--HANDBOOKS, MANUAL, ETC. 
85-671' 85-672 
SHELLFISH GATHERING--SOUTH CAROLINA. 
85-167 
SHIPPING--SOUTH CAROLINA--PERIODICALS. 
85-798 
Sigmon, Ray. 85-142 
Simms, Barron. 85-327, 85-328, 85-329, 
85-330, 85-331, 85-332, 85-333, 85-334 
Simpsonville, South Carolina. 85-59 
SIMPSONVILLE (S.C.) - STATISTICS. 85-59 
Simultaneous improvement of lint yield and 
fiber strength in cotton. 85-180, 
85-464 
Sloan, Lee. 85-671, 85-672 
SMALL BUSINESS--SOUTH CAROLINA--
PERIODICALS. 85-630 
SMALL BUSINESS--TAXATION--SOUTH CAROLINA. 
85-419 
Small grain production guidelines for 
South Carolina, 1984-85: including 
insect, disease, and weed control. 
85-106 
Smith, B. R. (Bill Ross), 1941-. 85-182 
Smith, F. H. (Fred Harrison), 1926-. 
85-579 
Smith, Millard G. 85-658, 85-659, 85-667, 
85-668, 85-669, 85-670, 85-671, 85-672 
Snyder, H. Stephen. 85-865 
Social and behavioral sciences. 85-430 
SOCIAL CASE WORK--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
85-819 
SOCIAL SERVICE--SOUTH CAROLINA. 85-172, 
85-413, 85-810 
Social services block grant. 85-736 
Social services block grant provider 
directory. 85-368 
A socio-economic survey of the Seventh 
Annual Arthur Smith King Mackerel 
Tournament. 85-168 
SOIL CONSERVATION--HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 85-333, 85-334 
Soil map (South Carolina Agricultural 
Experiment Station); 48. 85-182 
SOIL MOISTURE--SOUTH CAROLINA. 85-827 
SOILS--SOUTH CAROLINA. 85-827 
S O I L S - - S O U T H  C A R O L I N A - - M A P S .  8 5 - 1 8 2  
S O R G H U M - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 5 7 6  
S O R G H U M - - S O U T H  C A R O L I N A - - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 2 4 6  
S O R G H U M - - S O U T H  C A R O L I N A - - V A R I E T I E S .  
8 5 - 4 6 2  
T h e  S o u r c e .  8 5 - 8 0 3  
S o u r c e s  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e  a n d  e n v i r o n -
m e n t a l  i n f o r m a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 5 - 3 5 5  
S o u t h ,  S t a n l e y  A .  8 5 - 1 5 1  
S o u t h  b y  s o u t h e a s t :  n e w s  f r o m  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  f o r  
S o u t h e r n  S t u d i e s .  8 5 - 8 5 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 4 0 4  
S o u t h  C a r o l i n a .  
[ E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  o f  1 9 8 4 ] .  
8 5 - 6 8 7 ,  8 5 - 8 4 3  
S O U T H  C A R O L I N A .  
E D U C A T I O N  I M P R O V E M E N T  A C T  O F  1 9 8 4 .  
8 5 - 6 4 3  
S o u t h  C a r o l i n a .  
[ G e n e r a l  A p p r o p r i a t i o n s  A c t ] .  8 5 - 3 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  
[ L a w s ,  e t c . ] .  8 5 - 1 2 7 ,  8 5 - 1 3 7 ,  8 5 - 1 7 0 ,  
8 5 - 6 3 7 ,  8 5 - 7 7 7 ,  8 5 - 8 3 1  
S o u t h  C a r o l i n a  a d m i n i s t r a t i v e  p r o v i s i o n s  
f o r  v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  e d u c a t i o n .  
8 5 - 1 1 5  
S o u t h  C a r o l i n a .  A d v i s o r y  H o s p i t a l  
C o u n c i l .  8 5 - 7 1 7  
S O U T H  C A R O L I N A  A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  
S T A T I O N .  D E P T .  O F  A G R I C U L T U R A L  
E C O N O M I C S  A N D  R U R A L  S O C I O L O G Y  -
B I B L I O G R A P H Y .  8 5 - 8 6  
S o u t h  C a r o l i n a  a i r  q u a l i t y  . . .  a n n u a l  
r e p o r t .  8 5 - 6 8  
S O U T H  C A R O L I N A  - A N T I Q U I T I E S  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 8 3 8  
S O U T H  C A R O L I N A  - A P P R O P R I A T I O N S  A N D  
E X P E N D I T U R E S .  8 5 - 3 6 ,  8 5 - 8 4 ,  8 5 - 1 8 8  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  t o u r i n g  
p r o g r a m .  8 5 - 8 8  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  P h a r m a c y  n e w s .  
8 5 - 7 9 7  
S O U T H  C A R O L I N A .  B O A R D  O F  R E G I S T R A T I O N  F O R  
F O R E S T E R S .  8 5 - 2  
S o u t h  C a r o l i n a  b o a t i n g .  8 5 - 8 0  
S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s  f o r m a t i o n  a n d  
e x p a n s i o n  m a n u a l .  8 5 - 3 0 3  
S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s .  
8 5 - 5 4 2  
S o u t h  C a r o l i n a  c a l e n d a r  o f  s t a t e  
a c t i v i t i P s .  8 5 - 3 1 1  
S o u t h  C a r o l i n a  c a r e e r  g u i d e :  a n  o c c u p a -
t i o n a l  i n f o r m a t i o n  p u b l i c a t i o n  o f  
E d u c a t i o n a l  R e f e r r a l  S e r v i c e s .  8 5 - 1 5 5  
S o u t h  C a r o l i n a  c a s h  r e c e i p t s  f r o m  f a r m  
m a r k e t i n g s .  8 5 - 4 7 0  
S O U T H  C A R O L l  N A  - C L  ! M A T E .  8 5 - 8 6 R ,  8 5 - 8 7 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  C o d e  C o m m i s s i o n e r .  
8 5 - 1 7 0  
SOt~H C A R O L I N A  - C O M M E R C E  - P E R I O D I C A L S .  
8 5 - 6 2 9 ,  8 5 - 7 9 8  
S o u t h  C a r o l i n a  c o m m e r c i a l  f i s h e r i e s  . .  
8 5 - 8 8 2  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g .  
8 5 - 7 1 8  
S o u t h  C a r o l i n a  r~mmission o n  A l c o h o l  a n d  
D r u g  A b u s e .  D i v i s i o n  o f  P l a n n i n g ,  
E v a l u a t i o n ,  a n d  G r a n t s  M a n a g e m e n t .  
8 5 - 4 8 0  
S o u t h  C a r o l i n a  c o m p o s i t e  o f  s c h o o l  
c a l e n d a r s .  8 5 - 3 1 2  
S O U T H  C A R O L I N A  C R I M I N A L  J U S T I C E  A C A D E M Y  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 2 5 8  
S o u t h  C a r o l i n a  C r o p  a n d  L i v e s t o c k  
R e p o r t i n g  S e r v i c e .  8 5 - 4 6 8 ,  8 5 - 4 6 9 ,  
8 5 - 4 7 0 ,  R S - 4 7 1 ,  8 5 - 8 6 8  
S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s .  8 5 - 4 6 8  
S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s ,  s t a t e  a n d  
c o u n t y  d a t e .  8 5 - 4 6 8  
S o u t h  C a r o l i n a  D D :  a  n e w s l e t t e r  f r o m  t h e  
D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s  C o u n c i l .  
8 5 - 6 9 5  
SOt~H C A R O L I N A - - D E P T .  O F  C O R R E C T I O N S .  
8 5 - 6 3 3  
S O U T H  C A R O L I N A .  D E P T .  O F  H E A L T H  A N D  E N -
V I R O N M E N T A L  C O N T R O L .  B U R E A U  O F  
B U S I N E S S  M A N A G E M E N T - - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 7 2 0  
S O U T H  C A R O L I N A .  D E P T .  O F  H E A L T H  A N D  E N -
V I R O N M E N T A L  C O N T R O L  - O F F I C I A L S  A N D  
E M P L O Y E E S  - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 1 0  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  
a n n u a l  r e p o r t .  8 5 - 3 7 4  
S O U T H  C A R O L I N A .  D E P T .  O F  L A B O R - -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 5 1  
S O U T H  C A R O L I N A .  D E P T .  O J o '  M E N T A L  
R E T A R D A T I O N .  8 5 - 4 4 9  
-
SOUTH CAROLINA. DEPT. OF PAROLE AND 
COMMUNITY CORRECTIONS--PERIODICALS. 
85-801 
SOUTH CAROLINA. DEPT. OF SOCIAL SERVICES. 
85-172, 85-718 
S.C. Department of Social Services 
assistance payments. 85-817 
South Carolina Dept. of Social Services 
assistance payments policy and 
procedure manual. 85-818 
South Carolina. Dept of Social ServicPs. 
Manual memo; 
v.3 85-826 
v.lO 85-821 
South Carolina Department of Social Ser-
vices policy and procedure manual. 
85-826 
SOUTH CAROLINA. DEPT. OF YOUTH SERVICES. 
85-631 
SOUTH CAROLINA. DEPT. OF YOUTH SERVICES -
EMPLOYEES - PERIODICALS. 85-888 
SOUTH CAROLINA. DEPT. OF YOUTH SERVICES -
PERIODICALS. 85-81 
SOUTH CAROLINA - DESCRIPTION AND TRAVEL. 
85-76, 85-141, 85-403 
SOUTH CAROLINA--DESCRIPTION AND TRAVEL--
GUIDE-BOOKS. 85-404 
SOUTH CAROLINA--DESCRIPTION AND TRAVEL- · 
PERIODICALS. 85-794 
South Carolina DevPlopmental Disabilities 
Council 85-695 
South Carolina. Division of 
Biostatistics. 85-126, 85-71~ 
South Carolina. Division of Biostatistics. 
South Carolina vital and morbidity 
statistics. 85-716 
South Carolina. Division of General 
Sanitation. 85-718 
SOUTH CAROLINA- ECONOMIC CONDITIONS. 
85-183 
SOUTH CAROLINA--ECONOMIC CONDITIONS--1981-
--PERIODICALS. 85-750 
S.C. - ECONOMIC CONDITIONS - STATISTICS. 
85-27, 85-840, 85-841 
South CRrolina E>conomic indicRtors. 
85-841 
SOirrll CAIWI.INA- J•:CONOMTC I'OI.ICY. AS-7/, 
8)-/ .. 48, 8')-612 
South Carolina economic report. 85-27 
South Carolina Educational Television 
Network. 85-317, 85-606 
South Carolina emergency medical services. 
85-707 
South Carolina Employment Security Com-
mission. Research and Analysis. 85-841 
SOUTH CAROLINA EMPLOYMENT SECURITY COM-
MISSION - STATISTICS -· PERIODICALS. 
85-676 
South Carolina employment trends 85-677 
South Carolina Energy Research Institute. 
85-697, 85-698 
South Carolina forest resource plan. 
85-685 
South Carolina FY accountability report 
1or vocational-technlcal education. 
85-114 
South Carolina game management area map. 
Central Piedm:>nt 85-162 
South Carolina game management area map. 
Francis Marion. 85-161 
South Carolina game management area map. 
Lexington County. 85-163 
South Carolina game management area map. 
LotNer Coastal. 85-164 
South Carolina game management area map. 
Western Piedm:>nt. 85-165 
South Carolina. General Assembly. 85-175 
SOUTH CAROLINA. GENERAL ASSEMBLY HOUSE 
OF REPRESENTATIVES--BIOGRAPHY--
COLLECTED WORKS. 85-82 
SOUTH CAROLINA. GENERAL ASSEMBLY. HOUSE 
OF REPRESENTATIVES--HISTORY--COLLECTED 
WORKS. 85-82 
SOUTH CAROLINA. GENERAL ASSEMBLY. HOUSE 
OF REPRESENTATIVES--REGISTERS--
COLLECTED WORKS. 85-82 
SOUTH CAROLINA GENERAL ASSEMBLY -
REGISTERS. 85-445 
SOUTH CAROLINA GENERAL ASSEMBLY - RULES 
AND PRACTICE. 85-445 
South Carolina Geological Survey. 85-559 
South Carolina geology. 85-559 
SOUTH CAROLINA- GOVERNMENT PUBLICATIONS. 
85-452 
SOUTH CAROLINA - GOVERNMENT PUBLICATIONS -
BIBLIOGRAPHY. 85-764 
South Carolina. Governor's Advisory 
Committee for the Improvement of 
Workers' Compensation Laws. 85-2a 
South Carolina health education. ~5-728 
South Carolina High Blood Pressure Control 
Project. 85-722 
S O U T H  C A R O L I N A .  H I G H W A Y  P A T R O L - - o F F I C I A L S  
A N D  E M P L O Y E E S - - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 4 5 ,  
8 5 - 7 4 6  
S O U T H  C A R O L I N A  - H I S T O R Y  - C O L O N I A L  
P E R I O D  C A .  1 6 0 0 - 1 7 7 5 .  8 5 - 1 5 2  
S O U T H  C A R O L I N A  - H I S T O R Y  - C I V I L  W A R ,  
1 8 6 1 - 1 8 6 5 .  8 5 - 2 5 5  
S O U T H  C A R O L I N A - H I S T O R Y ,  L O C A L  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 4 8 1  
S O U T H  C A R O L I N A  - H I S T O R Y  - P E R I O D I C A L S .  
8 5 - 4 8 1  
S O U T H  C A R O L I N A  - H I S T O R Y  - S O C I E T I E S ,  E T C .  
- D I R E C T O R I E S  8 5 - 8 7  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  h u m a n  r e s o u r c e  m a n a g e -
m e n t  s c e n e  8 5 - 5 5 2  
S o u t h  C a r o l i n a  h u n t i n g  &  f r e s h w a t e r  
f i s h i n g ,  r u l e s  &  r e g u l a t i o n s / g a m e  
m a n a g e m e n t  a r e a s .  8 5 - 8 7 7  
S O U T H  C A R O L I N A - - H U R R I C A N E S .  8 5 - 8 6 9  
S o u t h  C a r o l i n a  i n d u s t r i a l  d i r e c t o r y .  
8 5 - 3 0 4  
S o u t h  C a r o l i n a  i n d u s t r i a l  s e r v i c e s  a n d  
s u p p l i e r s  c a t a l o g .  8 5 - 3 0 5  
S O U T H  C A R O L I N A - - I N D U S T R I E S .  8 5 - 4 5 7  
S O U T H  C A R O L I N A - I N D U S T R I E S - D I R E C T O R I E S .  
8 5 - 3 0 4  
S O U T H  C A R O L I N A  - I N D U S T R I E S  - P E R I O D I C A L S .  
8 5 - 6 2 9 ,  8 5 - 6 3 0  
S O U T H  C A R O L I N A - - I N D U S T R I E S - - R U L E S  A N D  
P R A C T I C E .  8 5 - 4 4 8  
S .  C .  i n s t r u c t i o n a l  t v  &  r a d i o  r e s o u r c e s .  
8 5 - 3 1 7  
S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  m a r k e t  i n f o r m a t i o n  
d i r e c t o r y .  8 5 - 1 2 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  
8 5 - 3 6 ,  8 5 - 1 7 0  
S .  C .  l e g i s l a t i v e  u p - d a t e ;  e n e r g y .  8 5 - 4 5 1  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k :  a  
p r o p o s a l  f o r  a n  a u t o m a t e d  o n l i n e  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m  s e r v i n g  S o u t h  
C a r o l i n a  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  l i b r a r i e s  
a n d  c i t i z e n s .  8 5 - 1 3 2  
S o u t h  C a r o l i n a  l i v e s t o c k  a n d  p o u l t r y  
s t a t i s t i c s :  i n v e n t o r y  n u m b e r s  1 9 8 3 -
1 9 8 4 ,  p r o d u c t i o n  a n d  v a l u e  o f  l i v e s t o c k  
a n d  p o u l t r y  p r o d u c t s  1 9 8 2 - 1 9 8 3 .  8 5 - 4 6 9  
S o u t h  C a r o l i n a  l i v e s t o c k  a n d  p o u l t r y  
s t a t i s t i c s ,  s t a t e  a n d  c o u n t y  d a t a .  
8 5 - 4 6 9  
S .  C .  m a n u a l  o f  c a s e  m a n a g e m e n t .  8 5 - 8 1 9  
S O U T H  CAROLINA--MANUFACTURES--·PJ<~RlODICALS. 
8 5 - 6 3 0  
S O U T H  C A R O L I N A - M A P S .  8 5 - 1 4 1 ,  8 5 - 4 0 3  
S O U T H  C A R O L I N A  M A P S  - B I L B I O G R A P H Y .  
8 5 - 7 5 7  
S o u t h  C a r o l i n a .  M a r i n e  R e s o u r c e s  
D i v i s i o n .  8 5 - 1 6 7 ,  8 5 - 1 6 8  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t  b u l l e t i n .  
8 5 - 4  7 2  
S o u t h  C a r o l i n a  m a s t e r  p l a n  f o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  8 5 - 7 3 8 ,  ~5-739 
S o u t h  C a r o l  i n a  m e d i c a i d  l e s s  t h a n  e f f e c -
t  i v r >  d r u g s  ( m : s i )  l i s t .  8 5 - 3 6 h  
S o u t h  C a r o l i n a  mt~•·ting &  t o u r  p l a n n i n g  
g u i d e .  8 ' l - 7 6  
S o u t h  C a r o l i n a  m i g r a t o r y  b i r d  r e g u l a t i o n s .  
8 5 - 1 5 9  
S O t r r H  C A I W L I N A  - M I L I T [ A .  8 5 - 1 7 6  
S O I I T H  C A R O L I N A  M U S E U M  C < J o t M I S S I O N  -
P J £ R I O D I C A L S .  H 5 - 4 0 0  
S o u t h  C a r o l i n a  N a t u r a l  R e s o u r c e s  e d u c a -
t i o n  C o u n c i l .  8 5 - 3 5 5  
S o u t h  C a r o l i n a  n u t r i t i o n  s u r v e y  ( 1 9 8 2 ) :  a  
s u m m a r y  r e p o r t .  8 5 - 7 2 3  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n j u r i e s  a n d  
i l l n e s s e s  s u r v e y .  8 5 - 7 5 5  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  
h e a l t h  s t a n d a r d s  f o r  g e n e r a l  i n d u s t r y .  
8 5 - 3 7 5  
S O U T H  C A R O L I N A - - o C C U P A T I O N S .  8 5 - 3 4 8  
S o u t h  C a r o l i n a .  O f f i c e  o f  S t a t e  H e a l t h  
P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t .  8 5 - 7 1 7 ,  
8 5 - 7 1 9  
S o u t h  C a r o l i n a .  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r .  
8 5 - 1 3 9 ,  8 5 - 7 9 0  
S O U T H  C A R O L I N A .  O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  
8 5 - 5 4 7  
S o u t h  C a r o l i n a .  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r .  
D i v i s i o n  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s .  8 5 - 4 0 2  
S o u t h  C a r o l i n a .  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r .  
D i v i s i o n  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  a n d  t h e  
E n v i r o n m e n t .  8 5 - 3 5 7  
S o u t h  C a r o l i n a .  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r .  
E x e c u t i v e  o r d e r .  8 5 - 7 0 1  
S O U T H  C A R O L I N A - - O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S - -
D I R E C T O R I E S - - T E L E P H O N E .  8 5 - 5 4 3  
S O U T H  C A R O L I N A - - O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S - -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 5 5 4  
S O U T H  C A R O L I N A - - O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S - -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 5 5 2 ,  8 5 - 5 5 5  
; : .  
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SOUTH CAROLINA - OFFICIALS AND EMPLOYEES, 
RETIRED. 85-560 
SOUTH CAROLINA--OFFICIALS AND EMPLOYEES--
SALARIES, ALLOWANCES. ETC. 85···551 
SOUTH CAROLINA - OFFICIALS AND EMPLOYEES -
SALARIES, ALLOWANCES, ETC. - STATISTICS 
- PERIODICALS. 85-549 
South Carolina OSHA standards for general 
induHlry. 85-37~ 
SOUTH CAROLINA - POLITICS AND GOVERNMENT. 
85-173, 85-174, 85-411, 85-844 
SOUTH CAROLINA--POLITICS AND GOVERNMENT--
MANAGEMENT--HANDBOOKS MANUALS, ETC. 
85-807 
SOUTH CAROLINA - POLITICS AND GOVERNMENT -
PERIODICALS. 85-175, 85-453, 85-845 
SOUTH CAROLINA - POPULATION - STATISTICS. 
85-28, 85-67, 85-103, 85-557 
The South Carolina program for library 
development, 1983-1988. Supplement. 
85-391 
South Carolina public library annual 
statistical summary. 85-133 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY--
EMPLOYEES--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
85-804 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AIJTHORITY--
EMPLOYEES--PERIODICALS. 85-803 
SOUTH CAROLINA - PUBLIC WORKS. 85-408 
SOUTH CAROLINA - RACE RELATIONS 85-371 
South Carolina. Real Estate Board. 85-806 
South Carolina real estate news. 85-806 
South Carolina Residential Home Builders 
Commission. Rules and regulations. 
85-144 
Souith Carolina retirement systPms updat·e. 
85-')60 
The South Carolina review. 85-568 
South Carolina saltwater sport fishing 
tournaments and state record fish. 
85-878 
South Carolina scen1c rivers program. 
85-861 
SOUTH CAROLINA SCHOOL FOR THE DEAF AND THE 
BLIND. 85-634 
South Carol ina School for thP n.,af and tlw 
IH i nd, de f i.nt-d minimum progr run 85-634 
SOUTH CAROLINA SCHOOL FOR THE DEAF AND THE 
BLIND - PERIODICALS. 85-610 
South Carolina schools. 85-636 
SOUTH CAROLINA SEA GRANT CONSORTIUM -
STATISTICS - PERIODICALS 85-412 
South Carolina. State Board of Education. 
85-310 
South Carolina. State Board of Examiners 
for Nursing Home Administrators. 
[Rules and regulations]. 85-791 
The South Carolina state budget. 85-239 
South Carolina. State Budget and Control 
Board. Division of Research and 
Statistical Services. 85-868 
South Carolina. State Budget and Control 
Board. Division of Research and 
Statistical Services. Economic report 
for South Carolina. 85-27 
South Carolina. State Budget and Control 
Board. Division of Research and 
Statistical Services. South Carolina 
economic report. 85-27 
South Carolina. State Budget Division. 
85-36 
SOUTH CAROLINA STATE COLLEGE -
PERIODICALS. 85-415 
South Carolina State Data Center. 85-28 
South Carolina State Data Center news-
letter. 85-558 
South Carolina. State Dept. of Education. 
85-639, 85-655, 85-657, 85-664, 85-673 
SOUTH CAROLINA. STATE DEPT. OF EDUCATION 
-- CATALOGS. 85-639 
South Carolina. State Dept. of Education. 
Office of Research. Office of Research 
report series. 85-111, 85-112, 85-320, 
85-646, 85-648, 85-649, 85-650 
South Carolina state health plan, 
proposed. 85-358 
South Carolina state highway map & 
calendar of events. 85-141, 85-403 
South Carolina state personnel newsletter. 
85-555 
South Carolina state plan for implementa-
tion of the community services block 
grant. 85-692 
South Carolina state plan for low income 
home energy assistance. 85-125 
South Carolina state plan for Low-income 
Home Energy Assistance Act of 1981. 
85-693 
South Carolina state register. 85-452 
South Carolina Statewide Health 
Coordinating Council. 85-358 
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e w i d e  t e s t i n g  p r o g r a m .  
S u m m a r y  r e p o r t  8 5 - 1 1 1  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t i s t i c a l  a b s t r a c t .  
8 5 - 2 4 0  
S O U T H  C A R O L I N A  - S T A T I S T I C S .  8 5 - 2 4 0 ,  
8 5 - 5 5 8  
S O U T H  C A R O L I N A  - S T A T I S T I C S ,  M E D I C A L  
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 1 6  
S O U T H  C A R O L I N A  - S T A T I S T I C S ,  V I T A L .  
8 5 - 1 2 6 ,  8 5 - 5 5 8 ,  8 5 - 7 1 5  
S O U T H  C A R O L I N A  - S T A T I S T I C S ,  V I T A L  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 1 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  S u p r e m e  C o u r t .  8 5 - 4 2 6  
S  C .  t a x  h a n d b o o k .  8 5 - 4 1 8  
S o u t h  C a r o l i n a  t a x  h a n d b o o k .  8 5 - 4 1 8  
S o u t h  C a r o l i n a  t e a c h i n g  a r e a  e x a m i n a t i o n s :  
o b j e c t i v e s .  8 5 - 3 2 1  
S o u t h  C a r o l i n a .  T i t l e  I V - A  ( A F D C )  s t a t e  
p l a n .  8 5 - 8 1 1  
S o u t h  C a r o l i n a  t o b a c c o  g r o w e r ' s  g u i d e ,  
1 9 8 5 .  8 5 - 2 4 9  
S o u t h  C a r o l i n a  t o u r i s m  f u n d s - s h a r i n g  
g u i d e l i n e s  a n d  a p p l i c a t i o n ,  f i s c a l  
1 9 8 5 / 8 6 .  8 5 - 4 0 5  
S o u t h  C a r o l i n a  t r a v e l  t a l k .  8 5 - 7 9 4  
S o u t h  C a r o l i n a  u n i o n  l i s t  o f  m e d i c a l  
p e r i o d i c a l s .  8 5 - 8 5 3  
S o u t h  C a r o l i n a  v i t a l  a n d  m o r b i d i t y  s t a t i s -
t i c s .  8 5 - 1 2 6 ,  8 5 - 7 1 5  
S o u t h  C a r o l i n a  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
j o u r n a l .  8 5 - 6 5 1  
S o u t h  C a r o l i n a  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s .  8 5 - 3 4 5  
S o u t h  C a r o l i n a  w a t e r  r e s o u r c e s .  8 5 - 4 3 6  
S o u t h  C a r o l i n a  w e a t h e r  a n d  c r o p  s u m m a r i e s .  
8 5 - 8 6 8  
S o u t h  C a r o l i n a  W I C  p r o g r a m  v e n d o r  m a n u a l .  
8 5 - 7 3 3  
S o u t h  C a r o l i n a  w i l d l i f e .  8 5 - 8 7 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  W i l d l i f e  a n d  F r e s h w a t e r  
F i s h e r i e s  D i v i s i o n .  8 5 - 1 6 6 ,  8 5 - 4 3 9  
S o u t h  C a r o l i n a  w o m e n .  8 5 - 8 8 6  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  c o m m e n t s  o n  t h e  d r a f t  
m i s s i o n  p l a n  f o r  t h e  c i v i l i a n  r a d i o -
a c t i v e  w a s t e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m .  
8 5 - 1 3 9 ,  8 5 - 7 9 0  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  e l d e r l y  p o p u l a t i o n :  
t r e n d s  a n d  p r o j e c t i o n s .  8 5 - 1 0 3  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  f o r e s t s :  c r i s i s  o r  
o p p o r t u n i t y .  8 5 - 6 8 6  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  l a b o r  f o r c e  &  i n d u s t r y  
1 9 7 8 - 1 9 8 3 .  8 5 - 6 6  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  n a t i v e  A m e r i c a n s .  8 5 - 6 9 4  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p o p u l a t i o n  &  l a b o r  f o r c e  
b y  r a c e  a n d  s e x .  8 5 - 6 7  
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g t • s  a n d  
S c h o o l s .  8 5 - 3 5 1 ,  8 5 - 6 8 0  
S o u t h e r n  C e n t e r  f o r  I n t e r n a t i o n a  1  S t u d i e s  
( A t l a n t a ,  G a . ) .  8 5 - 2 9  
S o u t h e r n  c o o p e r a t i v e  s e r i e s  b u l l e t i n .  2 9 8 .  
8 5 - 4 6 3  
S O U T H E R N  S T A T E S - - P O P U L A T I O N .  8 5 - 4 6 3  
S O U T H E R N  S T A T E S  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  
8 5 - 8 5 6  
S O Y B E A N  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 5 9 ,  8 5 - 5 7 6  
S P A N I A R D S - - S O U T H  C A R O L I N A - - H I S T O R Y .  
8 5 - 1 5 1  
S P A R T A N B U R G  C O U N T Y  ( S . C . ) - - M A P S .  8 5 - 3 8 6  
S p a r t a n b u r g .  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 · · 6 2 5  
S P A R T A N B U R G  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 6 2 5  
S p e c i a l  p u b l i c a t i o n  ( B e l l e W .  B a r u c h  
I n s t i t u t e  f o r  M a r i n e  B i o l o g y  a n d  
C o a s t a l  R e s e a r c h ) ;  
n o .  8 2 - 1  8 5 - 8 3 9  
n o .  8 4 - 1  8 5 - 1 5 4  
A  S p e c u l a t i v e  b u i l d i n g  m a n u a l  f o r  u n d e r -
d e v e l o p e d  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s .  
8 5 - 3  5 3  
S P E E C H  T H E R A P I S T S  - S O U T H  C A R O L I N A  -
D I R E C T O R I E S .  8 5 - 1 4 5  
S t a n c y k ,  S t e p h e n  E .  8 5 - 1 5 4  
S t a n c y k ,  S t e p h e n  E . ,  1 9 4 6 - .  8 5 - 8 3 9  
S t a n d a r d s  f o r  g e n e r a l  i n d u s t r y .  8 5 - 3 7 5  
S t a n d a r d s  f o r  l i c e n s i n g  h o s p i c e s .  8 5 - 7 1 9  
S T A T E  A I D  T O  E D U C A T I O N - - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 6 3 5 ,  8 5 - 6 4 3  
S T A T E  G O V E R N M E N T S - - S O U T H  C A R O L I N A - -
I N F O R M A T I O N  S E R V I C E S .  8 5 - 5 4 6  
S T A T E  G O V E R N M E N T S - - S O U T H  C A R O L I N A - - M A N A G E -
M E N T - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 8 0 7  
S t a t e  h e a l t h  p l a n ,  p r o p o s e d .  8 5 - 3 5 8  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  b u d g e t  d i g e s t .  
8 5 - 1 8 8  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c l a s s i l i c a t i o n  a n d  
c o m p e n s a t i o n  m a n u a l .  8 5 - 5 4 9  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t y  d e v e l o p -
m e n t  b l o c k  g r a n t  p r o g r a m :  p r o p o s e d  F Y  
. . .  p r o g r a m  s t a t e m e n t .  8 5 - 6 8 9  
~ 
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State of South Carolina personnel rules. 
85-554 
State of South Carolina roster of 
registered foresters. 85-684 
State of South Carolina scenic rivers pro-
gram: procedures for the administra-
tion of the South Carolina scenic 
rivers systems. 85-861 
STATE OF SOUTH CAROLINA STATE ETHICS 
COMMISSION - PERIODICALS. 85-122 
State of South Carolina telephone 
directory. 85-543 
State of South Carol ina uniform crtme 
reports. 85-762 
State of South Carolina weather and crop 
summaries. 85-868 
State personnel insurance newRletter. 
85-550 
State personnel newsletter. 85-555 
State plan for low income home energy 
assistance. 85-125 
[State plan for title IV-A of the Social 
Security Act]: Amendment. 85-812 
State plan for title IV-A of the Social 
Security Act: financial assistance aid 
to families with dependent children; 
with federal revisions through 
October 1, 1982- state- South 
Carolina. 85-811 
State primary drinking water regulations: 
promulgated pursuant to sections 44-55-
30 thru 44-55-60 of the South Carolina 
Code of laws. 85-735 
State register. 85-452 
Statistical bulletin. 85-786 
Statistical report. 85-813 
Statistical report senes. H5-650 
Statistical report series (Division of 
Biostatistics); SRS-0007-0784. 85-362 
Sta~istics - South Carolina Department of 
Social Services. 85-813 
Status report, South Carolina's native 
Americans. 85-694 
STATUTES--SOUTH CAROLINA 85-426 
Stock person. 85-673 
STORES OR STOCK-ROOM KEEPING--HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 85-673 
Strom Thurmond Institute of Government and 
Public Affairs. 85-31 
STUDENT AID - SOUTH CAROL INA - FLORENCE. 
85-72 
STUDENT AID - SOUTH CAROLINA - STATISTICS 
- PERIODICALS 85-129 
Student code and grievance procedures 
manual. 85-682 
Student financial assistance [Francis 
Marion College]. 85-72 
Student handbook [Lander College]. 85-70 
STUDENT LOAN FUNDS - SOUTH CAROLINA -
FLORENCE. 85-72 
STUDENT YEARBOOKS. 85-759 
Students and the law. 85-654 
STUDENTS--LEGAL STATUS, ETC.--SOUTH 
CAROLINA. 85-654 
SUB STANCE ABUSE-·-SOUTH CAROLINA--STATIS-
TICS--PERIODICALS. 85-480 
Summary of the 1984 review of the South 
Carolina master plan for higher 
education. 85-739 
Summerville, South Carolina. 85-297 
SUMMERVILLE (S.C.)--STATISTICS. 85-297 
Sumter County, South Carolina. 85-387 
SUMTER COUNTY (S.C.)--MAPS. 85-387 
SUNSET REVH."W OF GOVERNMENT PROGRAMS -
SOUTH CAROLINA. 85-2, 85-447 
Sunset review of· masseurs or masseuses 
program, polygraph examiners program, 
private detectives and private security 
agencies program, certification program 
for public librarians, Board of 
Registration for Foresters. 85-2 
A sunset review of the Charleston 
Commission of Pilotage. 85-447 
The Supermarket entry occupations. 85-323 
SUPERMARKETS--EMPLOYEES--TRAINING OF--
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 85-655, 85-664 
SUPERMARKETS--STUDY AND TEACHING--
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 85-323 
SUPERMARKETS--VOCATIONAL GUIDANCE. 85-323 
Supplemental salary study, selected 
school, district, and county personnel. 
85-646 
Surface and subsurface stratigraphy, 
structure and aquifers of the South 
Carolina coastal plain. 85-158 
Survey of the South Carolina oyster 
fishery. 85-880 
SURVEYORS--SOUTH CAROLINA--DIRECTORIES. 
85-121 
Svastits, Ann C. 85-423 
Swearingen, Glenda R. 85-361 
SWEET POTATOES--MARKETING. 85-179 
S W I N E  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  F . T C .  8 5 - 5 9 6  
S W I N E  - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 5 9 6  
S y s t e m s  u p d a t e .  8 5 - 5 6 0  
T  &  I ;  c o m m e r c i a l  a r t  K i t  n o  6 2 0 .  
I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  8 5 - 6 5 8  
T  &  I ;  c o m m e r c i a l  a r t .  K i t  n o .  6 2 0 .  
S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e .  8 5 - 6 5 9  
T  &  I  d r a f t i n g  a n d  d e s i g n ,  w o o d  p l a q u e .  
K i t  n o .  6 1 5 :  S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  
g u i d e .  8 5 - 3 3 8  
T  &  I  d r a t i n g  [ i . e .  d r a f t i n g J  a n d  c i • • R i g n ,  
w o o d  p l a q u e .  K i t  n o .  6 1 5 :  
I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  8 5 - 3 3 7  
T  &  I  m a s o n r y .  K i t  n o .  6 1 4 :  I n s t r u c t o r ' s  
m a n u a l .  8 5 - 3 3 9  
T  &  I  m a s o n r y .  K i t  n o .  6 1 4 :  S t u d e n t  
l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e .  8 5 - 3 4 0  
T  &  I  p a i n t i n g  a n d  d e c o r a t i n g .  K i t  n o .  
6 1 3 :  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  8 5 - 3 4 1  
T  &  I  p a i n t i n g  a n d  d e c o r a t i n g .  K i t  n o .  
6 1 3 :  S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e .  
8 5 - 3 4 2  
T  &  I ;  p l u m b i n g .  K i t  n o .  6 1 9 .  
I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  8 5 - 6 6 7  
T  &  I ;  p l u m b i n g .  K i t  n o .  6 1 9 .  S t u d e n t  
l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e .  8 5 - 6 6 8  
T  &  I ;  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  r e p a i r .  K i t  
n o .  6 1 8 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  8 5 - 6 7 0  
T  &  I ;  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  r e p a i r .  K i t  
n o .  6 1 8 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  
p a c k a g e .  8 5 - 6 6 9  
T  &  I ;  s h e e t  m e t a l .  K i t  n o .  6 1 7 .  
I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  8 5 - 6 7 2  
T  &  I ;  s h e e t  m e t a l .  K i t  n o .  6 1 7 .  S t u d e n t  
l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e .  8 5 - 6 7 1  
T A L E N T E D  C H I L D R E N - - E D U C A T I O N - - A R T - -
C U R R I C U L A .  8 5 - 3 0 8  
T a p s .  8 5 - 5 6 9  
T a r i f f  n o .  1 :  c h a r g e s ,  r u l e s  a n d  r e g u l a -
t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  r e c e i p t ,  p e r  d i e m  
a n d  d e l i v e r y  o f  c o n t a i n e r s ;  a p p l i c a b l e  
a t  G r e e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 7 9 9  
T A R I F F - - S O U T H  C A R O L I N A - - C H A R L E S T O N .  
8 5 - 4 0  7 ,  8 5 - 8 0 0  
T A R I F F - - S O U T H  C A R O L I N A - - G R E E R .  8 5 - 7 9 9  
T a x  f o r m  g u i d e  p a c k a g e  X S C .  8 5 - 4 1 7  
T A X A T I O N - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 4 1 9  
T A X A T I O N  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 1 4 7 ,  8 5 - 8 2 8  
T a y l o r ,  J o e l  ( M .  J o e l ) .  8 5 - 3 0 7  
T e a c h e r  s a l a r y  s t u d y .  8 5 - 6 5 0  
TEACHERS--Cfo~RTIF ! C A T I O N - - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 3 2 1  
T E A C H E R S  - S O U T H  C A R O L I N A  - S A L A R I E S ,  
P E N S I O N S  E T C .  8 5 - 6 5 0  
T E A C H E R S  - S O U T H  C A R O L I N A  - S A L A R I E S ,  
P E N S I O N S ,  E T C .  - S T A T I S T I C S  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 6 5 0  
T E A C H E R S ,  T R A I N I N G  O F - - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 3 2 1  
T E A C H I N G - - A I D S  A N D  D E V I C E S .  8 5 - 3 1 8  
T t • u c h i n g  a n d  1 « - H t i n g  o u r  I H I H i c  R k i l i H  o b -
jectiv~H: w r i t i n g ,  g r a d e s  4 - 1 2 .  8~-b47 
T e c h n i c a l  b u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  A g r i -
c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ) ;  
1 0 9 0  8 5 - 1 8 0 ,  8 5 - 4 6 4  
1 0 9 1  8 5 - 4 6 5  
1 0 9 2  8 5 - 4 6 6  
1 0 9 3  8 5 - 1 8 1 ,  8 5 - 4 6 7  
T e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  
t h e  i m p e r a t i v e  n e e d  f o r  e d u c a t i o n a l  
c h a n g e s .  8 5 - 8 5 9  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 1 1 5 ,  8 5 - 1 4 8 ,  8 5 - 4 2 0 ,  8 5 - 4 3 4 ,  8 5 - 8 3 2 ,  
8 5 - 8 5 9  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N  - S O U T H  C A R O L I N A  -
C A T A L O G S .  8 5 - 1 4 9  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S O U T H  C A R O L I N A - -
E V A L U A T I O N - - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 8 6 0  
T E C H N I C A L  t : W U C A T I O N - - S O U T H  C A R O L I N A - -
P L A N N I N G .  8 5 - 3 5 1 ,  8 5 - 6 8 0 ,  8 5 - 6 8 1  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S O U T H  C A R O L I N A - -
P U B L I C  O P I N I O N .  8 5 - 8 5 8  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N  - S O U T H  C A R O L I N A  -
S T A T I S T I C S .  8 5 - 1 1 4  
T e c h n i c a l  r e p o r t  ( S o u t h  C a r o l i n a  M a r i n e  
R e s o u r c e s  C e n t e r ) .  
n o .  3 ,  8 5 - 8 8 0  
n o .  3 7 , 8 5 - 1 6 7  
n o .  5 6 ,  8 5 - 8 8 1  
n o  .  5 8  ,  8  5  - 1 6  8  
n o .  5 9 ,  8  5 - l  6 9  
T e c h n i c a l  r e p o r t  ( S o u t h  C a r o l i n a .  O f f i c e  
o f  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  C o n t r o l ) ;  
n o .  0 1 7 - 8 3  8 5 - 7 2 4  
n o .  0 1 9 - 8 4  8 5 - 3 6 0  
n o .  0 3 7 - 8 3  8 5 - 3 6 1  
T E C H N O L O G Y  - I N F O R M A T I O N  S E R V I C E S  - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 7 7  
- . . . . . _  
_ ; .  
-
TELECOMMUNICATION SYSTEMS. 85-102, 85-547 
TELECOMMUNICATION SYSTEMS--PURCHASING--
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 85-544, 
85-545 
Telephone directory, state of South 
Carolina. 85-543 
TELEVISION IN EDUCATION--SOUTH CAROLINA. 
85-317, 85-318 
TELEVISION IN EDUCATION--SOUTH CAROLINA--
PERIODICALS. 85-318, 85-674 
TELEVISION--REPAIRING--HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC 85-669, 85-670 
Tempo. 85-629 
Ten year plan (1981-1991). 85-681 
Terminal and warehouse tariff: terminal 
tariff no. 1-A, charges, rules and 
regulations governing wharfage hand-
ling, storage, and other miscellaneous 
port terminal or warehouse services; 
applicable at Charleston, South 
Carolina. 85-407, 85-800 
TERMINAL CARE FACILITIES--LICENSES---SOUTH 
CAROLINA. 85-719 
TERMINAL CARE FACILITIES--STANDARDS--SOUTH 
CAROLINA. 85-719 
TERMINAL CARE--LAW AND LEGISLATION--SOUTH 
CAROLINA- 85-719 
Terminal tariff no. 1-A. 85-407, 85-800 
Testing archeological sampling methods at 
Fort San Felipe 1983. 85-151 
TEXT-BOOKS--SOUTH CAROLINA--BIBLIOGRAPHY. 
85-313 
Thompson, C. Stassen. 85-466 
Time history of Htonn Hurge f'levations for 
hurricanes affecting the South Carolina 
coast. 85-869 
Times 9: news from the University of 
South Carolina nine-campus system. 
85-836 
Title 40, Chapter 35, Code of laws of 
South Carolina, 1976, as amended, Chap-
ter 93 Code of regulations. 85-791 
Title IV-A state plan amendment. 85-812 
Title XX social services block grant: pro-
gram report for federal fiscal year ... 
85-736 
Titus, T.C. (Terry C.). 85-578 
Toll, Mary B, ed. 85-764 
TOBACCO--SOUTH CAROLlNA. 85-249 
Today's youth, tomorrow's labor force: a 
comparison and analysis of youth as a 
component of South Carolina's labor 
force 85-349 
TOURIST TRADE AND STATE - SOUTH CAROLINA. 
85-401 ,, 85-405 
TOURIST TRADE - ECONOMIC ASPECTS - SOUTH 
CAROLINA. 85-140 
TOURIST TRADE--SOUTH CAROLINA. 85-76 
85-404. 85-405 
TOURIST TRADE - SOUTH CAROLINA -
STATISTICS. 85-140 
TRADE SCHOOLS--SOUTH CAROLINA--
ACCREDITATION. 85--351, 85-6HO 
TRADE SCHOOLS--SOUTH CAROLINA--PLANNING. 
85-681 
TRAFFIC POLICE - SOUTH CAROLINA -
PERIODICALS. 85-745, 85-746 
Traffic safety education: 1984 film 
catalog. 85-370 
TRAFFIC SAFETY--FILM CATALOGS. 85-370 
TRANSPORTATION AND STATE - SOUTH CAROLINA 
- PERIODICALS. 85-743 
Trantham Lane. 85-307 
Travelers Fest, South Carolina. 85-298 
TRAVELERS REST ( S C. )--STATISTICS. 85-298 
TRAVELERS - SOUTH CAROLINA - STATISTICS. 
85-140 
Traveltime and dispersion characteristics 
of the Edisto River system, South 
Carolina. 85-866 
TRICKLE IRRIGATION--CONGRESSES. 85-379 
TRI-COUNTY TECHNICAL COLLEGE - CURRICULA. 
85-149 
Truck crop insects and diseases. 85-248 
TRUCK FARMING--SOUTH CAROLINA. 85-248 
Turkey in South Carolina. 85-879 
TURKEYS--SOUTH CAROLINA. 85-879 
Tyer, Charlie B. 85-844 
UA focus. 85-842 
UAFocus. 85-842 
Undergraduate announcements ... record. 
85-245 
Undergraduate studies [University of South 
Carolina]. 85-150 
UNDERGROUND STORAGE--SOUTH CAROLINA. 
85-734 
Underground storage tank control regula-
tions; promulgated under Title 44, 
Chapter 55 and Title 48, Chapter 1 of 
the 1976 South Carolina Code of laws. 
85-734 
U n d e r s t a n d i n g  S o u t h  C a r o l i n a  g o v e r n m e n t ;  
n o .  1 .  8 5 - 8 4 6  
n o .  2  8 5 - 8 4 7  
n o .  3  8 5 - 8 4 8  
U N E M P L O Y E D  - S O U T H  C A R O L I N A  - S T A T I S T I C S .  
8 5 - 6 7 7  
U N E M P L O Y M E N T  - I N F O R M A T I O N  S E R V I C E S  -
S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 1 2 0  
U n i f o r m  c r i m e  r e p o r t  a r r e s t  i n f o r m a t i o n  
r e l a t i n g  t o  s u b s t a n c e  a b u s e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 5 - 4 8 0  
U n i f o r m  c r i m e  r e p o r t s .  8 5 - 7 6 2  
U n i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 6 0  
U N I O N  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 5 - 6 0  
U n i t e d  S t a t e s .  
E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  A c t  
o f  1 9 6 5 .  8 5 - 3 1 6  
U N I T E D  S T A T E S .  
L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T .  
8 5 - 3 9 2  
U N I T E D  S T A T E S .  
N U C L E A R  W A S T E  P O L I C Y  A C T  O F  1 9 8 2 .  
8 5 - 6 9 1  
U N I T E D  S T A T E S .  
O M N I B U S  B U D G E T  R E C O N C I L I A T I O N  A C T  O F  
1 9 8 1 .  8 5 - 4 7 4 ,  8 4 - 5 7 5 ,  8 5 - 7 0 6 ,  8 5 - 7 3 2  
U n i t e d  S t a t e s .  
O m n i b u s  B u d g e t  R e c o n c i l i a t i o n  A c t  o f  
1 9 8 1 .  T i t l e  X X V I .  8 5 - 1 2 5 ,  8 5 - 6 9 3  
U N I T E D  S T A T E S .  
S O C I A L  S E C U R I T Y  A C T .  T I T L E  X X .  R S - 7 3 6  
U n i t e d  S t a t e s .  B u r e a u  o f  L a b o r  
S t a t i s t i c s .  8 5 - 3 4 8  
U n i t e d  S t a t e s .  C o o p e r a t i v e  S t a t e  R e s e a r c h  
S e r v i c e .  8 5 - 8 2 7  
U n i t e d  S t a t e s .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e .  
8 5 - 5 9 5  
U n i t e d  S t a t e s .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e .  
E c o n o m i c s ,  S t a t i s t i c s ,  a n d  C o o p e r a t i v e s  
S e r v i c e .  8 5 - 4 6 8  
U n i t e d  S t a t e s .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e .  
E c o n o m i c s  a n d  S t a t i s t i c s  S e r v i c e .  
8 5 - 4 6 9  
U n i t e d  S t a t e s .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e .  
S t a t i s t i c a l  R e p o r t i n g  S e r v i c e .  8 5 - 4 7 0  
U N I T E D  S T A T E S - - F O R E I G N  R E L A T I O N S  
A D M I N I S T R A T I O N .  8 5 - 5 6 4  
U N I T E D  S T A T E S  - F O R E I G N  R E L A T I O N S  -
P E R S I A N  G U L F  R E G I O N  - C O N G R E S S E S .  
8 5 - 2 9  
U n i t e d  S t a t e s .  F o r e s t  S e r v i c e .  S o u t h e r n  
R e g i o n .  8 5 - 7 9  
U n i t e d  S t a t e s .  N a t i o n a l  O c e a n i c  a n d  
A t m o s p h e r i c  A d m i n i R t r a t  i o n  t i 5  - 3 5 4 ,  
8 5 - 4 0 2 ,  8 5 - 4 2 3 ,  8 5 - 4 2 4 ,  8 5 - 6 9 6  
U n i t e d  S t a t e s .  N a t i o n a l  ' i > k a t h e r  S e r v i c e .  
8 5 - 8 6 8  
U n i t e d  S t a t e s .  O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  
H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n .  8 5 - 3 7 5  
U n i t f ' d  Stat•~R. S o c i n l  a n d  R e h a b i l i t a t i o n  
S e r v i c e  A A H  i s  t  a n c  P  P  n y m e n t  H  
A d m i n i s t r a t i o n .  8 5 - M l 1  
U n i t e d  S t a t e s .  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e .  
8 5 - 1 M 2 ,  8 5 - 3 8 0 ,  8 5 - 3 8 J ,  8 5 - 3 8 2 ,  8 5 - 3 8 3  
85~384, 8 5 - 3 8 5 ,  8 5 - 3 8 6 ,  8 5 - 1 8 7  
U n i t e d  S t a t P s  T r a v e l  D a t a  C e n t e r .  8 5 - 1 4 0  
U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - S O U T H  C A R O L I N A  
8 5 - 3 8 9 ,  8 5 - 5 6 2 ,  8 5 - 8 8 3  
U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - S O U T H  C A R O L I N A  
- A L U M N I  - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 5 7 0  
U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - S O U T H  C A R O L I N A  
- C U R R I C U L A .  8 5 - 1 5 0 ,  8 5 - 4 2 2 ,  8 5 - 4 2 9  
U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - S O U T H  C A R O L I N A  
- C U R R I C U L A  - D I R E C T 0 R I E S .  8 5 - 3 6 9  
U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - S O U T H  C A R O L I N A  
- F A C U L T Y  - S T A T I S T I C S .  8 5 - 8 3 5  
U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - S O U T H  C A R O L I N A  
- G R A D U A T E  W O R K .  8 5 - 4 2 2  
U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - S O U T H  C A R O L I N A  
- P E R I O D I C A L S .  8 5 - 3 9 5 ,  8 5 - 8 3 3  
U N  TVERSITH~S A N D  C O L L J : o : G E S  - S O U T H  C A R O L I N A  
- S T A T I S T I C S  - P E R I O D I C A L S .  8 5 - 7 4 0  
U n i v e r s i t y  L i b r a r i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  a n n u a l  r e p o r t .  8 5 - 8 5 1  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  - B E A U F O R T  -
Y E A R B O O K S .  8 5 - 7 8  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  b u l l e t i n .  
8 5 - 1 5 0  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  C o l l e g e  o f  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  D i v i s i o n  o f  
R e s e a r c h .  8 5 - 8 4 1  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  D e p t .  o f  
C h e m i s t r y .  8 5 - 4 2 3 ,  8 5 - 4 2 4  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  D e p t  o f  
G e o l o g y .  8 5 - 1 5 8  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  l n s t  i t u t e  
o f  I n  f o r m a t  i o n  M . a n a g e T I E n  t ,  T e c h n o l o g y  
a n d  P o l i c y .  8 5 - 5 4 6  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  M a r i n e  
S c i e n c e  P r o g r a m .  8 5 - 4 2 3 ,  8 5 - 4 2 4  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  - P E R I O D I -
C A L S .  8 5 - 8 3 6  
"  
- - . . _ _  
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University of South Carolina. School of 
Public Health 85-723 
- The University of South Carolina statis-
tical profiles. 85-835 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA - STATISTICS. 
85-835 
Update. 85-714 
UPHOLSTERY. 85-592 
USC library and information sc1ence. 
85-850 
User's manual. 85-727 
V-tecs guide for farm business manager. 
85-64 
V-tecs guide for hospital ward clerk. 
85-116 
V-tecs guide for plumbing. 85-h52 
Van Dolah Robert F. 85-169, 85-881 
Varnville, South Carolina. 85-626 
VARNVILLE (S.C.)--STATISTICS. 85-626 
Vegetable and small fruit statistics. 
85-471 
VEGETABLE GARDENING--SOUTH CAROLINA. 
85-579 
VETERANS - SOUTH CAROLINA. 85-433 
Vignettes. 85-775 
Vintage. 85-456 
Vismor, McGill and Bell, Inc. R5-353, 
85-354, 85-696 
Vital and morbidity statistics. 85-126, 
85-715 
VOCATIONAL EDUCATION - SOUTH CAROLINA. 
85-115, 85-420, 85-434, 85-812, 85-859 
VOCATIONAL EDUCATION--SOUTH CAROLINA--
EVALUATION--PERIODICALS. 85-860 
VOCATIONAL EDUCATION--SOUTH CAROLINA--
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 85-345 
VOCATIONAL EDUCATION - SOUTH CAROLINA -
PERIODICALS. 85-651 
VOCATIONAL EDUCATION--SOUTH CAROLINA--
PUBLIC OPINION. 85-858 
VOCATIONAL EDUCATION - SOUTH CAROLINA -
STATISTICS. 85-114 
VOCATIONAL GUIDANCE. 85-793 
VOCATIONAL GUIDANCE--HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 85-656, 85-660 
VOCATIONAL REHABILITATION - SOUTH CAROLINA 
- PERIODICALS. 85-435 
Vocational-Technical Education Consortium 
of States. 85-64, 85-322 
WADDELL, JAMES M. 85-873 
Wage rates and fringe benefits. 85-678 
WAGES - SOUTH CAROLINA. 85-678 
WAGES - SOUTH CAROLINA - STATISTICS. 
85-119' 85-675 
WAGES - SOUTHERN STATES - STATISTICS. 
85-119 
WAGES - UNITED STATES - STATISTICS. 
85-119 
Walker, W.S. 85-580 
Walsh, Thomas T. 85-479 
Walterboro, South Carolina. 85-299 
WALTERBORO (S.C.)--STATISTICS. 85-299 
Ware Shoals, South Carolina. 85-300 
WARE SHOALS (S C.)--STATISTICS. 85-300 
WASTE PRODUCTS AS FUEL. 85-697, 85-698 
WATER CONSERVATION - SOUTH CAROLINA. 
85-862 
Water quality assessment, 1982-1983. 
85-360 
A water quality assessment of Campbell 
Creek, Beaufort County, South Carolina. 
85-361 
WATER QUALITY MANAGEMENT--SOUTH CAROLINA. 
85-360 
WATER QUALITY MANAGEMENT--SOUTH CAROLINA--
BEAUFORT COUNTY. 85-361, 85-724 
WATER QUALITY--SOUTH CAROLINA. 85-360 
WATER QUALITY--SOUTH CAROLINA--BEAUFORT 
COUNTY. 85-361, 85-724 
WATER RESOURCES DEVELOPMENT - SOUTH 
CAROLINA. 85-436, 85-861, 85-862 
WATER, UNDERGROUND--SOUTH CAROLINA. 
85-827, 85-864 
WATER, UNDERGROUND--SOUTH CAROLINA--
BERKELEY COUNTY. 85-863 
WATER, UNDERGROUND--SOUTH CAROLINA--
CHARLESTON COUNTY. 85-863 
WATER, UNDERGROUND--SOUTH CAROLINA--
DORCHESTER COUNTY. 85-863 
WATER, UNDERGROUND--SOUTH CAROLINA--FRIPP 
ISLAND. 85-363 
WATER, UNDERGROUND--SOUTH CAROLINA--LADIES 
ISLAND. 85-867 
WATER, UNDERGROUND--SOUTH CAROLINA--ST. 
HELENA ISLAND. 85-86 7 
Watkins, Geoge L. 85-457 
Watson, Patricia S. 85-426 
Weather and crop summaries. 85-868 
weber, Cynthia A. 85-417 
The Well Street journal. 85-553 
Wells, Gary J. (Gary Jatres). 85-179 
Wengrow, Henry Ray. 85-609 
West Foundation. 85-29 
W e s t e r n  P i e d m o n t  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  m a p .  
8 5 - 1 6 5  
W e s t m i n s t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 3 0 1  
W E S T M I N S T E R  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 3 0 1  
W h a t  w i l l  t h e  p e n n y  b u y  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a ? :  a s s e s s m e n t  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  o f  
1 9 8 4 .  8 5 - 6 4 3  
W I L  L O U  G R A Y  O P P O R T U N I T Y  S C H O O L - -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 8 7 1 ,  8 5 - 8 7 2  
W I L D  T U R K E Y S - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 8 7 9  
W I L D L I F E  C O N S E R V A T I O N  - S O U T H  C A R O L I N A  -
P E R I O D I C A L S .  8 5 - 8 7 6  
W I L D L I F E  M A N A G E M E N T  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 4 3 8  
W I L D L I F E  M A N A G E M E N T - - S O U T H  C A R O L I N A - - A I K E N  
C O U N T Y - - M A P S .  8 5 - 1 6 0  
W I L D L I F E  M A N A G E M E N T - - S O U T H  C A R O L I N A - -
B E R K E L E Y  C O U N T Y - - M A P S .  8 5 - 1 6 1  
W I L D L I F E  M A N A G E M E N T - - S O U T H  C A R O L I N A - -
L E X I N G T O N  C O U N T Y - - M A P S .  8 5 - 1 6 3  
W I L D L I F E  M A N A G E M E N T - - S O U T H  C A R O L I N A - -
M A P S .  8 5 - 1 6 2 ,  8 5 - 1 6 4 ,  8 5 - 1 6 5  
W i l l a r d ,  P a t r i c i a  ( P a t r i c i a  R a e ) .  8 5 - 7 3 1  
W i l l i a m  S .  H a l l  P s y c h i a t r i c  I n s t i t u t e .  
8 5 - 7 8 7  
W i l l i a m s ,  J a m e s  B .  ( J a m e s  B r a x t o n ) ,  1 9 5 0 - .  
8 5 - 8 5 4  
W i l l i a m s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 6 1  
W I L L I A M S T O N  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 5 - 6 1  
W i l l i s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 6 2 7  
W I L L I S T O N  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 6 2 7  
W i l s o n ,  A n d y .  8 5 - 6 5 8 ,  8 5 - 6 5 9  
W i n n s b o r o ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 3 0 2  
W I N N S B O R O  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 3 0 2  
W i n t h r o p  s e r i a l  h o l d i n g s .  [ m i c r o f o r m ] .  
8 5 - 8 8 5  
W I N Y A H  B A Y  ( S . C . ) .  8 5 - 1 5 4 ,  8 5 - 4 2 3 ,  8 5 - 8 3 9  
W O M E N  I N  B U S I N E S S - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 4 1  
W O M E N  I N  T H E  P R O F E S S I O N S - - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 4 4 1  
W o m e n  l e a d e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  a n  o r a l  
h i s t o r y .  8 5 - 4 4 1  
W O M E N  - L E G A L  S T A T U S ,  L A W S ,  E T C .  - S O U T H  
C A R O L I N A .  8 5 - 4 4 2  
W O M E N  - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 8 8 6  
W O M E N - - S O U T H  C A R O L I N A - - N U T R I T I O N - - H A N D -
B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 5 - 7 3 3  
W O M E N  T E A C H E R S - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 4 1  
W O M E N ' S  R I G H T S - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 4 4 2  
W o o d r u f f ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 6 2  
W O O D R U F F  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 5 - 6 2  
W O R K E R S '  C O M P E N S A T I O N  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 5 - 2 a ,  8 5 - 4 4 3 ,  8 5 - 7 4 9 ,  8 5 - 8 8 7  
W o r l d  o f  w o r k ;  c h o o s i n g  a  c a r e e r .  K i t  n o .  
W W - 7 0 4 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  8 5 - 6 5 6  
W o r l d  o f  w o r k ;  e d u c a t i o n  a n d  j o b s .  K i t  
n o .  W W - 7 0 5 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  8 5 - 6 6 0  
W o r l d  o f  w o r k ;  e m p l o y m e n t  a n d  A m e r i c a n  
e c o n o m i c  s y s t e m .  8 5 - 6 6 1  
W o r l d  o f  w o r k ;  m o n e y  m a n a g e m e n t ,  f i n a n c e ,  
a n d  c r e d i t .  K i t  n o .  W W - 7 0 2 .  I n s t r u c -
t o r ' s  m a n u a l .  8 5 - 6 5 5  
W o r l d  o f  w r k ;  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t .  
K i t  n o .  W W 7 0 3 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  
8 5 - 6 6 6  
W o r l d  o f  w o r k ;  t h e  i n t e r v i e w  a n d  w o r k i n g  
r e l a t i o n s h i p s .  K i t  n o .  W W - 7 0 6 .  I n -
s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  8 5 - 6 6 2  
W o r l d  o f  w o r k :  t h e  i n t e r v i e w  a n d  w o r k i n g  
r e l a t i o n s h i p s .  K i t  n o .  W W - 7 0 6 .  
S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e .  8 5 - 6 6 3  
W r i t i n g ,  g r a d e s  9 - 1 2 .  8 5 - 6 4 7  
Y o r k ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 5 - 6 2 8  
Y O R K  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S .  8 5 - 6 2 8  
Y o u n g ,  K a t h e r i n e  D .  8 5 - 4 6 6  
Y O U T H - - E M P L O Y M E N T - - S O U T H  C A R O L I N A .  8 5 - 3 4 9  
Y O U T H  - S E R V I C E S  F O R  - S O U T H  C A R O L I N A  -
S T A T I S T I C S .  8 5 - 8 1  
Y O U T H - - S O U T H  C A R O L I N A - - A L C O H O L  U S E .  8 5 - 4 7 6  
Y O U T H - - S O U T H  C A R O L I N A - - D R U G  U S E .  8 5 - 4 7 6  
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~ 
